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W I L S O N L L A M A A L A 
G U A R D I A N A C I O N A L 
W A S H I N T O N , Junio, 18.—Virtualmente toda la fuerza móvil de la 
(¡nardia Nacional de todos los Estados y del distrito de Columbia, ha sido Ha-
lada al »«rTtó0 fe^era' e8'a noc^ci Por el Presidente Wilson. 
§e •-.-•pera que unos 100.000 hombres respondan al llamamiento. Serán 
yj^ados inmediatamente para el servicio que se Ies pueda asignar más 
Urde en la frontera mejicana. 
El general Frederick Funston, al mando de las fuerzas estacionadas en la 
(rontera, designará la fecha y el lugar en que se efectuarán los movimientos 
. |a Quardia Nacional hacia la linea internacional, según lo requieran las 
¿cunstancias. 
Al anunciar que se habían corrido estas órdenes, el Secretario de la Gue-
¡y¡ri Baker, dijo que esas fuerzas sólo se emplearían para resguardar la 
toD'tra, y que no se abrigaba la intención de emprender ningún movimicn-
h jdicional hacia el interior de Méjico, excepto en persecución de los ban-
Coincidiendo con el llamamiento de la Guardia Nacional, se ha expedido 
|i orden del Secretario de la Marina para que salgan más barcos de guerra 
con rumbo a aguas mejicanas, en ambas costas, para proteger las vidas amc-
ticanat. 
En las Secretarías de la Guerra, de la Marina y de Estado se decía que 
H había venido noticia ninguna de Méjico para precipitar las nuevas órdenes. 
De dos semanas a esta parte, sin embargo, la tensión ha ido aumentando 
Míitentemente. A la crisis suscitada por la nota del general Carranza, pi-
iitndo la retirada de la fuerza expedicionaria de Pershing, ha seguido un ul-
Inatum virtual presentado al jefe americano por el general Treviño, coman-
hnte mejicano en Chihuahua. A ésto se agregó ayer la posibilidad de que las 
tropas americanas y mejicanas hubiesen chocado al otro lado de la frontera, 
iu allá de San Benito, Tejas. 
Los funcionarios de esta capital no han hecho esfuerzo ninguno para 
•cuitar el alivio que les produjo el regreso sin novedad del escuadrón de Ca« 
uíería del comandante Anderson a Brownsville, después de haber persegui-
ii con Suen éxito a los bandidos. Esta fuerza cruzó la frontera en persecu-
[ N M U C O H A C O M E N Z A D O E L R E -
C L U T A M I E N T O P A R A L A G U E R R A 
LOS ESTUDIANTES Y LOS OBREROS SE OFRECEN PARA P E L E A R . 
— D E VERACRUZ LLEGO E L " REINA MARIA CRISTINA. "—UN 
CRUCERO INGLES VISITO AQUEL PUERTO. — PROBABLE FUSI-
LAMIENTO DEL EX-POLICIA JOSE PRATS. — MAS REPATRIADOS 
l E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" 
Ayer a las once iLe la mañana lle-
gó de Veraonz el vapor r o n r o espa-
ñol "Reina María Cristina" .-on car-
ga, 120 pasajeros para la Habana y 
186 de t ráns i to para el Norte de Es. 
! paña. 
Entre- los primaros llegaron: 
El. cónsul de Cuba en M é j i c , señor 
| Carlos Vasseur que viene por pocos 
días pr.ra regresa- a su tfestino sn 
compañía de su familia que se encuen-
tra en la Habana. 
El pintor mejicaAo i-eñor Flores 
Merodlo, que viene con objeto de ha. 
cer una exposición pública de su'; 
obra«. más celebradas. 
E] señor Vélez Pone?, también ar-
tista pintor, a la acuarela, que es-
tuvo ya en la Habana hace como un 
año ejerciendo su arte. El señor Vé. 
lez Ponce se propone recorrer lab 
distintas ciudades de Cubcu En brevi 
saldvá para Cien fuegos Se hospedi 
Uisn ibucJóu de premios a los alum ñus de la Ksi uHas Píns de Guana bacoa.—La Pivsidemda del sulcmue 
arlo. 
en el hotel "Las Nuevitas" Drago 
nes número 5. 
Los periodistas señores Víctor H . 
Tamayo y Gonzalo Pumariega este 
último que regresa de resolver asun-
tos petroleros. 
Los señores Pahlo Zurita, Mannai 
Fre.sgollo, Carlos Zetina. Agustín Bel 
•.rán. Arturo Huguets, Andrés Cam. 
pa, Juan Alonso. Manuel Cabada, 
Luis G. Unda y Aíberto G. Casque y 
familia. 
E L EXINSPECTOR PRATS. 
También llegó el joven señor Fer*-
ramio Moreno de Avala, que fue 3 
Méjico en unión del exinspector Ht» 
la policía secreta de !a Habana y fie 
!a reservada de Mérida y Veracrirs 
señor José Prats, muy conocido en 
esta capital. 
Nos informó el señor Ayala que é l 
(PASA A L A U L T I M A ) 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DR. AUGUSTO RENTE) 
JENARO DE LA VEGA, OCTAVIO BENITEZ Y JOSE DU DEFAIX, 
BTIENEN LAS COPAS E. CRABB.—RENE V A L V E R D E TRIUNFA 
H EL TIRO DE R E V O L V E R . — C L A U D I O GRANDE, VICTORIOSO 
CLUB CAZADORES DEL CERRO 
Buena Vista, con entusiasmo sin 
se disputaron ayer por la. ma-
'̂ a las copas de plata regaladas por 
"«ñor Eugenio L. Crabb. En la se-
"'A, a 16 yardas, ganó el notable t i -
Ir Jenaro de la Vega, la Copa, 
Jfndo 91 platillos de 100. " A n -
estaba hecho un "subm 
nC fi ^ anl« que saliera el plato ya lo 
10, i^aff '»encañonado y hecho arena. En 
52. 
y 
tuvo el premio el sin B obt 
!;niosK y estimado Vicetesorero Oc-
, 'cnitez, que a 17 yardas al-
120 83 por 100. Este novel tira-
zalo Alvarado, Juan Goroztiza, Julio 
Estrada Mora, Paz Amado, Maceda, 
B. Castro. Edgardo Crabb, C. M . A l -
zugaray y Augusto Renté. 
A ruego de íos compañeros tuve 
el honor de entregar los premios a 
los vencedores. 
Pesé a la inclemencia del ti«mpo, 
que restó público al acto de la so-
i'emne distribución de premios a los 
nlumnos que de modo brMlante han 
terminado los estudios del presente 
año escola:-, fué numerosísima y dis-
tinguida lr\ concurrencia que ocupó 
el salón de actos del Colepio de Gua 
na bacoa. 
A las do"; y media empe/.ó el acto. 
El señor "Gobernador de la provin 
cía debía presidirlo, pero H últjnvi 
hora, debido a la copiosa 1,'uvia que 
caía y a encontrarse ligeramente in-
dispuesto, avisó por teléfono la im-
posibilidad de asistir a la*'ntsresan-
te fiesta. Ocupó l;i presidencia de la 
me.̂ a el Alcalde de Guanabacr,t: se-
ñor Antonio Bertrán, quien tenía, a 
derecha e izqirerda. respectivamen-
te, .al muy Rvdo. P. José Calonfre, 
Vicario Provincial de las P.'icuelas 
Pía? de Cuba, y al Tmstre Provisor 
Diocesano Muy Rvdo. P Manuel A.r-
teaga. Los demAs lugares de la pre-
sidencia los ocupaban Fray Antonio 
Urquiola. Superior de los Francisca-
nos de Guanabacoa. el Rvdo. P. Pru-
dencio 8ol?r, Rector del Colegio, y 
el doctor Garganta, , viéndose entre 
la ocncurrencia y en preferente lu -
gar a los Rvdos. P. P. Figueras y 
Lorente, Rectores de los Colegios de 
la caile de San Rafael y del Cerro, 
varios P. P. <le dichos colegios y de 
otras. Comunidades, el señor José Me 
juto. secretario de la Alcaldía de 
Guanabacoa y otras distinguidas per 
sonalidades. 
El salón estaba severamente ador-
nado, destacándose A la pared, de-
trás de la mesa presidencial, la efi-
gie de San José de Calasanz y las 
banderas (ubana y española. tíOS 
Rvdos. P. P. Cirés y Pujol merecie-
ron elogios por «i* adorno, a ellos 
debido, como los mereció 'el Profe-
sor señor Vohamz. encargado do la 
parte musical confiada al brillante 
quinteto nup dirice el maestro Ray-
noso. muv aplaudido en los n ú m e -
ros de concierto que interpretó ma-
gistralmente. ,v 
El Rvdn. Padre. Rrudencio Soler, 
Rector del Colegio, nbrió 1̂ acto. Ea-
mentd la ^usehocia H*,' señor Gober-
nador, agradeció a las autoridades, 
su presen Ha y anunció que el M. R. 
P. Arteagri hab.laría. 
LdfennSse el sa'nin y eloeuente sa-
cerdote camagiie.yano. Provisor P i " -
cesano: v habl<^ concisajnente, con 
claridad, ron fe ¡y entusi^Simo patrió-
tico, llegando ap alma de los mayo-
res e ilinninanAo las tiernas inte-
ligencias de los] pequeñoÉ oyente1?. 
Pnos yotros. subyugados.'pnr la ele-
vación de los conceptos vertidos por 
el P. Arteaga le escucharon absor-
tos. 
"Esta asamblea—dijo—en su ma-
/or ía de jóvenes y niños, r isueña eí 
peranza de la Nación, al mismo tiem-
po que festeja un éxito, brinda una 
gran promesa". 
El éxito de los maestros y - de los 
alumnos mspiró sentidos párrafos al 
orador quien al referirse a la espe-
ranza de Nación, cifrada en los 
jóvenes allí presentes, que son 'os 
prohombres del pprvrnir. les hablA 
cál idamente del "carác ter" que no 
es otra cosa—dijo—que el resulta-
do de la batalla en que va quedan-
do triunfante la parte superior sobre 
la inferior de nuestro ser y la con-
tinuación de ese triunfo a lo largo 
de nuestra vida". Recuerda que á'e 
'.as Escue.'as Pta? ban salido muchos 
de los hombres prominentes que hoy 
honran a Cuba y espera oue en los 
alumnos que 1̂  escuchan habrá, en 
cada uno de ellos un cubano y un 
Cristian^ y les evTmrfa jk seguir las 
enseñanzas reribida y ^ té**** un 
id^al. Al explicar qiié es el id^al re-
corre la Historia de la lihertfjd de 
Cuba y presenta la figura de Maceo: 
"éste es e» caso de un hombre ani-
mado por un ideal". El vuestro—di-
ce a los alumnos—debe ser que '" i-
ba sea siempre libre y -ristiana" 
La brillante oración del P. Artea-
ga. que sentimos no pode1- renrotlu-
cir íntegra, ar rancó estruendosas 
o-plausos y le valió efusivas felici-
taciones constituyendo una nota br i -
llantísima, cristiana y patniótica. 
Efectijós-í el reparto de premios, 
medallas, diplomas, estampas y l i -
bros a. los alumnos quienes, sea d i -
cho en su honor, v en honor de sus 
iufatigableri nrofesores, han quedado 
a gran altura en los exámenes al-
(l'ASA A LA OIS CE) 
I A T 
Z O B i S P O D C u 
EXTRAORDINARIA CEREMONIA RELIGIOSA. — EL ILUSTRE PRELA* 
DO, MONSEÑOR GUERRA, HIZO SU ENTRADA EN LA CATEDRAL 
BAJO PALIO.—SOLEMNE TE-DEUM 
(POR TELEGRAFO) 
Santiag-o ds Cuba, junio 18 de 1916. 
Las 5.30 p, m. 
: tíi iiii '•-•.A SI ha cálcbnwíc la W 
ma.cie poses ión 'del nuevo Arzobispo 
de esta Diócesis-
Una lucnla manfes t ac ión religiosa 
ha acompajiado al ilustre Prelado 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra dea 
de la iglesia Santo Tomás hasta la 
Catedral. 
•Asistieron al solemne acto el Obis-
po Monseñor Antonio Dueñas de 'a 
República del Salvado]-, las autorida-
des locales y gubernativas, los cón-
sules de España e I ta l ia y otros, el 
cabildo catedral en pleno, los Padres 
Jesuí tas , Paules y hermanos de las ey 
cuelas cristianas, las asociaciones re-, 
ligiosas, el centro de veteranos; el 
centro de la Colonia Española, las so. 
ciedades del País , la prensa y nu-
merosos fieles. Lss calles dei ti 'ánsi-
to estaban atestadas de público ávi-
do de saludar al nuevo Arzobispo. 
Acompañaba a la referida nianifcs. 
tación, Monseñor Guerra bajo palit 
-: al £in«l u n » • ixuesta toerba bo-
nitas ' a r d í a s . • 
A l cntvia- en la .catedral so cantó 
hn solemne Ted-enm. El Cañón ir:» 
MaximiÜaro Salcedo leyó las bu lá j 
de Roma en que te designa a1- digno 
sucesor de Monseñor Ramada y la 
salutación del cabildo catedral. 
El doctor Rodríguez Valonzuela sa. 
'udó al nuevo prelado en nombre del 
Cl«ro cubano. Monseñor Guerra re-
vestido de pontifical dio las gracias 
y bendijo a los fieles reunidos allí. 
Dspués pasamos al palacio Arzobls, 
pal, donde hubo recepción, siendo des 
pues obsequiados espléndidamen'.e. 
Saludé y felicité al sabio preiado cu 
nombre del DIARIO y de nuestro es-
timado director señor R!vero. 
Esta tarde el colegio de Jesuí tas 
celebra e] acto de la repartición de 
premios a sus alumnos. 
. . C A S A Q U I N . 
L G E N E R A L L E C H N I M E N T R A E N L A C A P I T A L D E L A B l i l i N A 
Pfogresa mucho. En la serie C 
^"lonó de la Copa el distingui-
S ' T 6 ,00 PLATIL!OS- HIZO BLANCO fot&S» lomaron parte además en es-
•«alch: GrandCi Balt 
W ' ^ Í 1̂0 ^anc'c. Baltasar 
(?lln- Marcos Piñar. Franccisco 
• t r a p í o Rocamora, Jesús No-
^ m o Crabb. M . Picos, Gon-
En la galería de revólver, Rene Val-
verde obtuvo la pistola automática, re-
galo de la "Harrington and Richard-
son Manufcicturing Company" con 436 
puntos en un posible de 500. Dieron 
fe del acto: Alberto Broch, Manolo 
de Armas, Dr. Tomás Vicente Coro-
nado, Dr. Bustamante, Enrique Vega, 
Andrés Costa, Dr. Barroso, Pedro 
Grande. Dr. Cebrián Martín Kohn, 
Jaime Vals y Abelardo Ahuja. 
A las cuatro de la tarde comenzó 
la tirada suspendida el domingo antc-
(PASA A LA ONCE) 
• 1 
Í A B I E U ^ E E r o B : PBEMlO CONSTASTE I.UJOO-
L O S R U S O S A S E S E N T A 
M I L L A S D E L E M B E R G , 
RESUMEN DE L A PRENSA ASOCIADA 
(Transmisión directa al DIARIO DE LA MARINA) 
Czernowitz, la codiciada capital de la Bukowina, está en poder de 
los rusos. Los austríacos que la ocupaban se retiran hacia los riscos! 
de los Cárpatos. Mucha sangre y duro pelear costó a los rusos la to-
ma del puente de Czernowitz y el paso del río Prnth. Cuando los ba-
tallones rusos lograron poner su planta en la orilla derecha del río, 
empezaron los austríacos a evacuar la capital en ruinas, no sin dejar 
entre las garras del oso 1.000 prisioneros y algunas piezas de arti-
llería. 
Al Norte de la Galitzia y la Volhynia ofrecen austríacos y alema-
nes una tenaz y heroica resistencia a los rusos. Dicen de Retrogrado 
que el Estado Mayor alemán ha sacado del frente francés algunas 
divisiones que ahora pelean al lado de los austríacos. 
De Retrogrado aseguran que los ejércitos rusos están rechazan-
do todos los contra-ataques de los alemanes y austríacos. No dicen 
lo mismo de Berlín y de Viena, de donde vienen noticias de conti-
nuados éxitos. 
C O L E G I O L A S A L L 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s . - D i s c u r s o d e M o n s e ñ o r 
M e n d e z . - A l u m n o s p r e m i a d o s . 
r í o 
Con el reparto de premios a sus 
alumnos, en la mañana de ayer ha 
terminado sus tareas escolai-es del 
curso de 915 a 1916, el Colegio La 
Salle, que en ol Vedado, calle 13, en-
tre B y C, tienen establecido los Her-
manos de la Doctrina Cristiana. 
Para que el lector pueda apreciar 
los frutos obtenidos por tan benemé-
ritos educadores, deben visitar la va, 
riada y brillante exposición de los 
trabajos escolares, ejecutados por los 
alumnos durante el referido curso. Es 
una labor merit ísima, sobre todo en 
el dibujo y la pintura. Llama la aten-
ción una hermosa Purís ima, debida 
al pincel del alumno Jorge J. Abla-
nedo. En el de mapas, sobresalen los 
alumnos R. Neto, Alberto J. Lámar , 
Carlos Masó, Gustavo Zotet, Miguel 
Jorr ín , Gustavo Bustamante y A r -
mando Mencía de Armas. 
Asimismo puede apreciarse la in» 
tensa labor escolar en la colección da 
temas y sobre todo la clasificación 
de plantas, hojas y frutos, prese 
do albums muy completos de Botáni-
ca. En este estudio y clasificación, 
que prueba que la enseñanza es emi-
nentemente práotica, ise distinguen 
los alumnos Carlos Azcárate , Modes-
(PASA A LA ONCE) 
El Ministerio de la Guerra francés da por frustrados los recientes 
ataques alemanes a las posiciones situadas al N. 0. y N. E . de Ver-
dón. Sufrieron los alemanes—dice París—grandes bajas en sus inú-
tiles ataques a Le Mort Homme y Thiaumont. 
En los bosques del Argonne y en los Vosgos sombríos, vuelve a 
tronar el cañón y a brillar la bayoneta. Los franceses cañonearon vi-
vamente las posiciones alemanas y frustraron un ataque de los infan-
tes teutones a las posiciones de Carspach. 
Un parte oficial de Roma dice que los austríacos no han traslada-
do ni un solo hombre de su frente italiano al frente ruso y que persis-
ten en sus esfuerzos por romper la línea italiana. 
(VEANSE LOS CABLES DE LA GUERRA EN L A PAGINA OCHO^ 
Loa alumnos del plantel, esper ando la dlatribactón do .premios 
I N F O R M A C I O N 
1 3 K B 
M E R C A N T I L 
: 0 
M a r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza d« New York 
Extracto d"6 la Revista Azucarera 
l e los señores Ozarnikow, Rlonda» y 
Compafiia. 
Ha transcurrido otra semana du-
rante la cual lao ventas de crudos a 
rafinadores han skio insigTiificantes 
ei se comparan con la cantidad que 
necesitan refinar e^manalmente- Las 
oparciones efectuadas con refinado-
res y Especuladores han sido prácti-
camente de lotos en puerto o a flote 
a precios fhictuamlo de 5.79c a 5.31c. 
c. f. (6.21c a 6.33c.) los Cubas, de 
6.020. a 6.14c. c . f . s . los Puorto Ri-
cos y 6.125c. c . f . s . (6.38c.) los San-
to Demingos, sumando en total 10500 
toneladas de Cubas. 8,000 toneladas 
de Puorto Ricos y 1500 toneladas de 
Santo Domingos, mtdiante las cuales 
la cotización en nlaza bajó .12c. por 
-líbra. a 6.2lc. basa 96. y ú l t imamente 
hzy compradoros poro no vendedores 
a K^tos últ imos precios. Hasta que 
punto IR-S dificultaides con el elemen-
to obrero han afectado al trabajo en 
Ir s refinerías puedo ar;rociarse _ por 
1 pequeña cantidad quo han refinado 
o- "^ta semana, 57,000 toneladas, en 
los tres puortos del Atlánt ico. 
Sin embargo, es «-ignificatiyo que 
fe pesar de la tendencia de baja para 
azúcres en posición de^ventagosa no 
ha rurtido efecto vfeSbk entre los te-
Tiodores de Cubas, quienes mantienen 
"PU actitud firme y solo ofi-ecen es-
cacamonte a 5.50c c. f. (6.52c.) para 
embarque en Junio-Julio.* La situa-
ción en plaaa recibió a lgún apoyo con 
ln ftefomínaelta de nlgunos tenedo-
res de azúcares a floto, sin vender, 
"do almacenarlo5? antes oue acentar 
l ímites más bajos que los quo rigen 
actualmente en el mercado. Una idea 
fle la Importancia de este movimien-
to puedo'oírtenorso ORtableciendo una 
comparación de las existencias en 
manos de imporladorea en New York; 
estas han sumentado de 25,246 tone-
ladas el 17 de Mayo a 74,978 tonela-
das el 7 d-3 Junio, siendo el aumento 
por semana, durante las tres trans-
curridas de 9,800 toneladas 22,500 y 
17,500 tonelada^ rer.pectivamente. 
Los refinadores tienen actualmen-
te unas 122.000 tonoladas en -existen-
y 
i cía o sea menos de la mitad que te-
nían en la máem» época del año pasa-
do de 249,127 toneladas y como prác -
ticamente no han hecho compras de 
Cubas para embarrue en Julio, se 
aproxima rápidamente la época en 
quo sin duda alguna tienen que hacer 
compras de consideración, y esto su. 
cederá tan pronto el comercio so ve» 
obligado a efectuar compras de ref i -
nado para sus necesidades del verano 
Las existencias en Cuba, también 
vienen a comprobar la firme po»!-
ción estadíst ica del azúcar , pues a 
posar de un aumento d» 526,987 to-
neladais en la producción hasta el 31 
de Mayo, las existencias en esa épo-
ca erran Bolamente 130.082 toneladas 
más que el año raBodo. mientras que 
las existencias combinadas en este 
pafs y en Cuba con 131.772 tonela-
das menos que en 1915. E i vista de 
la gran cantidad de azúcar en vías de I ge gg 
embarque, o pendiente de embarque j 
contra contratos anteriores para paf-
n a extranjeros, no ser ía de ex t r aña r j 
que para fines de este mes las exls- | 
tendáis en la I s l a fueran menores 
que en la misma época de 1915. 
Se ha renovado e] interés para Cu-
ba» libre a bordo y ce han efectuado 
algunas operaciones en términos re-
servados. Una pequeña camtidad de 
refinado americano también ha sido 
vondiida para la exportación. 
Las transacciones en azúcares para 
entregas futuras en la I/onja de Ca-
fé han sido activas, un total de 53.250 
toneladas durante la semana. Los 
precios de cierre hoy son: Junio 5.27 
C.J Julio 5.33c.; Agosto 5.36c.; Sep-
tiombre, 5.40c.; Octubre. 5.34c.. No-
viembre. 5.24c.; y Diciembre 5.02c, 
los cuales representan badas duran-
te la semana de -lOc. en Junio a .07c 
en Diciembre mientrais que los pre-
cios nara ei año entrante de 4.73c. 
nara Enero. 4.50c para Febrero. 4.52c. 
para Marzo: 4.55c. Abr i l v 4.58., Ma-
yo son do .01c. a .05c. m á s sitos. 
menos 2 por 100 con excepción de la 
Federal Sugar Reflning Co, que p i -
de 10.puntas más . 
Ventas efectuaca» fia. la plaza d« 
New York durante la anterior sema-
na: 
10,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, a1 liegas a 6.08c c . f . s . base 96 
30,000 eacos centr í fugas de Puer-
to Rico, para embarque Inmediato 
a flote a 6.14c. c . f . s - . base 96 
4,500 sacos centr í fugas de Cuba, 
a l llegar, a 5.3125c. c. f. (6.33c.) ba-
se 96 ¿ 
20,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, a flote, a 6.08c. ctf.e. base 96 
19.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto, a 5.5c. c. f. (6.27c.) ba-
so 96 
19.000 sacos CGfntrífugWB de Cuba, 
- flote, a 5.1875c. c . f . s . (6.12c.) ba-
30.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto v a flote, a 5.1875c. c. f. 
(6.12c.) base 96 
12.000 sacos centr ífugas de Sanu» 
Domingo, a flote, a 5.125c. c . f . s . 
(6.14c.) base 96 
5000 sacos centrifugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 6.02c. c.f.s. (6.40c.) 
base 96 




Las transacciones en este produc-
to han sido moderadas. Las cotizacio-
nes actualmente son muy irregulares. 
Dos refinerías de Filadelfia reluje-
ron sus precios a 7.30c. menos 2 
por 100 el 6 de este mes cuyo ejem-
j lo fué seguido por los señores A r -
buckle Bros. Otros refinadores de la 
localidad continúan cotizando a 7.65c. 
I 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York • » . . .Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . . • . . .Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mínhnnn 
(Comida a la certa) 
Habana-Nneva Orlcara . . $25.00. Miniaiun 
(Incluhc ¡as comidas) 
Santiago-New Yr-rk ~ . . $32.50. Minimun 
(Comida a le carta) 
Despachamos Boletines combinados para todcs loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. \ 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
SOBRINOS, k GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
L . del Comercio. Habana. 
L . ABASCAL Y 
W M - D A N I E L . AGENTE G E N ERA I . 
d e l A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una de la tarde del día 30 del mes en curso, tendrá lugar en el 
"Banco Español de la Isla de Cuba" el 24o. sorteo para la amortización 
del Empréstito de $250.000 concertado con dicho Establecimiento en pri-
mero de Julio de 1902; la amortización será de (35) cédulas de la Serie 
A. y (106) de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7 que prescribe dos sorteos, uno por cada serie y cada bola re-
presente diez números consecutivos, porque salta a la vista cotejando dicha 
cláusula con la tabla de amortización, que siendo unas veces impares las 
cédulas y otras mayores que los múltiples de diez, las que deben sortear-
se, no puede quedar este sorteo sujeto a la elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco acordó y la Directiva lo aceptó 
en 15 de Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortización, o sea en este caso extra-
yendo (35) bolas de la serie A. (K)6) de la serie B, y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este medio pa-
i general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavía, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes.—Tiene usted las mejores garantías. 
C 3350 5d-15. 
Aunque el í  desde que 
se inició la presente estación de las 
vluvias, fué muy beneficiosa para la 
caña: sin embargo, la falta de ella» 
en la semana está perjudicando tan-
to al retoño como a la caña nueva 
en varios lugares, entre los que se 
cuentan ol té rmino de Palos, ol de 
Remedios y varios de la provincia 
de Matanzas. Por lo demás, el aspec-
to del campo es generalmente bue-
no, y se atiende a la pi^nta en todas 
partes, con el cultivo necesario. Se si 
guen preparando terrenos y hacien-
do siembras de ella en bastante ex 
tensión en generai"; y en la provincia 
de Orlente se hacen grandes prepa-
rativos para la zafra venidera. De la 
actual, que está, p'ara terminarse, han 
entrado en la plaza de Matanzas, 
12.476 sacos de azúcar procedentes 
de 10 ingenios; y la exportación de 
la semana por ese puerto ha sido de 
i>6,489 saerp. p i central "Soledad" de 
Cienfuegos. terminó la zafra e» día^ 
31 de Mayo, habiendo molido 
14.950999 arrobas de caña que le pro 
áujeron 142,533 sacos de azúcar. De 
dicha caña correspondieron 1.346.000 
arrobas a la colonia "Rosarlo". ai:e 
obtuvo el promedio de 156,000 por 
caballería. l/>s. ingenios de las cer-
canías de Remedios dieron por ter-
minada su zafra, quedándoles algu-
na caña por moler. E l "San José" de 
Placetas, tp.mbl^.n acabó su zafra 
con 124,551 sacos de azñoar. En 
el término de Guantánamo siguen 
añn moliendo varios, aunque con d i -
ficultades por las «luvias; y la con-
cluyeron «•! "Confluente Sugar Co", 
con 46.820 sacos, el "Santa Mar ía" 
con 35.000: y el "Soledad" con 
101.000. En varios lugares escasoan 
los trabajadores, contándose entre 
j otras localidades, la parte oriental 
del término de Remedios, en donde 
se les paga de $1.:.C a $2.00 de jornkl . 
Al terminar 'a semana la semana se-
eruían moliendo 27 ingenios, habien-
do elaboradas 2.775.448 toneladas de 
fmlcar, contra 2.271.274 «n Igual 
fecha del año paF,ado. en que mo-
lían 43 Ingenios. 
TABAOO 
Funcionan bastantes escocridas de 
l a rama en la provincia de Pinar del 
Río. que han empacado ya buen nú-
mero de tercios, y se espera que en 
la semana próxima empiecen a tra-
bajar otras escogidas más . Tanto 
en esa provincia como en la de San-
ta Clara se obtienen muy buenos 
precios por la rama. pagánd,o-
se en el término de Remedios de j 
" D i a r i o tíe l a M a r í n : 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por ronuncia de los señores Cape-
llá y Ce,, se 1^ hocho cargo de la 
Ag'encia del DIARIO DE DA M A -
R I N A en Jagüoyal . ol s^ñor Manuel 
Torros, con quien tendrán la bondad 
de entenderse los suscrlptores de 
aquella localidad dosde el día prime-
ro del mes de Julio próximo. 
Habana, 15 do Junio de 1916 
E l Administrador. 
nrr j r j ~ Z 7 Z ~ ~ ~ z r ~ Z ' ~ ~ 7 I ^ t 
$14.00 a $20.00 el quintal eri matu-
Jes, y en Ja zona de Yaguajay a 
i?26.00. En Placetas hay gran ani-
mación para empezar la escogida. 
FRUTOS MENORES 
Aunque ha mejorado en todas par-
tes el esta.lo de los cultivos meno-
res, no es completamente satisfacto-
rio aún, bor la falta de lluvias de la 
semana en algunos lugares, entre los 
que se cuentan las provincias de P i -
nar del RÍ3 y Matanzas, y el t é rmi -
no de Remedios. Se han continuado 
preparando terrenos y haciendo slení 
bras de maíz y otros frutos en i'a 
generalidad de la República, así co-
mo de cafó en los barrios de San An-
drés. Guayabal. Tateras y Bayard», 
del término de Guan tánamo: eh el 
que va ya madurando el grano de la 
cosecha próxima, que se espera sea 
buena. De Baracoa se han exportado 
para los Estados Unidos en todo el 
mes de Mayo. 264.000 racimos de 
guineos y 316.000 cocos, con un va-
lor to |al de $144.400. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se ha.llan en gene-
ral en buenas condiciones, aunquo 
sólo se califican de regulares en la 
provincia de Matanzas; y en la zo-
na de Holguín, no corren bien . la 
mayoría de los ríos. 
El estado sanitario del ganado va-
cuno es generalmente b#ueno, aun-
que en la expresada zona de Holguín 
hay plaga de moscas que lo moles-
tan mucho, siendo causa de que es-
té algo atrasado por no comer con 
tranquilidad. 
E l ganado de cerda está escaso 
para la matazón en Remedios 
En ese mismo i'ugar y en Pinar 
del Río éstíln escasas las aves de 
corral, que abundan en otros luga 
res. 
B A N G O E S P A R O l O E U I S L A i C U B A 
FUNDADO EL A f t o I D M $ g . O ® 0 . 0 0 0 
DCfOSITARiO DS LOS rONOOS 
•nmn mu i 
DBL D A H e C T C I I I I I T O R l A L 
Oliólas C e É i l : A G U U i , I I y 8 3 
íücorsífw en J i n t o RABWfc i «a lUino 1 38—Mente 20K.-OfloH»* A3L Be. \ taaoeafn 20.-Cp^do 2 . - P a s « o de Mar t í 124 
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Pinar del Río. 
Sanetl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qranda. 
Manr&nUla. 
QuftntfifdAno. 



















Placeta i . 
San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria da tas Tunas 
Morón y 
Santa Oominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•••miia» 6R JODMITX DRSDE U N PKSO K M A D E L A N T E wmmmm 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
F R X d O , SEGUN T A M A Ñ O 
M a t a d e r o 
d e L u y a i t ó 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , Bros . loe. 
Habana, Junio 18 de 1516. 
P r e c i O S l O f i C i a l e S 1 V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Carne de res: 31 a 
•' Cerdo: 40 46. 
GANADO E K PIE 
Toros y novillos 7 % a S Vé. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sujrarland." 
"Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14% 
"La Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja 
Salchichón marca " A : " $0.34 libra. 
" * " B : " $0.26 libra. 
"C :" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.20 libra. 
A S O C I A C I O N 
ü e l ú n de S É a r r e i M l a d o r e s y Propietar ias de Casas 
Amlsíad, 40, entre Repíuno y Concordia. TeL A-9381 
Ti££. ^Z1*1» d« $1.00 measnal, proporciona Mandatario 
Judacial, relevando a l «ocio de tener que agistlr a juicios de dea. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanld*L Del 
mia pormenores, en la Secretar ía . 
15d-16 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L 
Oficinas en so propio edificio: Empedrado. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S. A . . 
H O T E L d e V E N T A S 
CENTRO DE NEGOCIOS E N GENERAL 
Comisiones, representariones, subaataít, fruarda-mueblcfi público, fo-
mento de Industrias nacloualo*. negocios de minas, inversiones de 
dineno & & . 
GAMANO NUM- 98 TEtti A-4r»03 APARTADO NUMERO lf.29. 
Se aceptan muebles nuevos y usados, joyas, objetos l̂e airte y otros 
efeotos para su venta a comisión, haclcnflo antioiplos convencio-
nales a cuenta del producido de la venta. 
PIDASE PROSPECTOOS O INFORMES 





Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
.ablecimientos mercan tües devoivien-do a sus Sodos el « b r a n t e í n 
lesuUa, después d« pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ífi^VKR i ™ AC» 
Siniestros pagados por la Compañía, haata el 30 de* ' A b r i l ?o''•u^b•I74•0(, 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los afíos 
de 1909 a 1912 
'iuma que se devuelve este año como sobrante do 1914 
Sobrante de 1915, que se devolverá e i 1917 ' [ 
Importe del fondo especial de reserra. consistente en pro^-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminaa del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Banccs 
Haba-a. 3! de M»-
E L CONSEJERO DIRECTOR. 






S I E G O D E A I S , C O M P A Ñ I A A Z U I M U A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A . 
¡ D I V I D E N D O N U M E R O T R E S 
Se hace saber a los señores Accionistas de esta Compañía , que en se-
I sion celebrada pot la Junta Directiva en el día de hoy. se acordó el re-
j parto de un DIVIDENDO de cuarenta por ciento sobre el Capital Social a 
jlos tenedores de acciones que figuran en el Libro Registro de Acciones 
j hasta este d ía , cuyo pago se efectuará a partir del d ía 19 del corriente, 
por medio de cheque que estarán a disposición de los interesados en esta 
Secretaría . * 
j jP,rtlb,ro, ^e815tro ^e Acciones p t rmanecerá cerrado hasta el menciona-
do día 19 del comente. 
SE ESPERAN 
Junio: 
19 Alfonso X J I I , Bilbao y esc. 
19 H. M. Flagler, Key West; 
19 Reina M. Cristina, Veracruz. 
19 Morro Castle, New York. 
19 Miami, Tampa y Key West. 
19 City of Tamplco, Mobila. 
19 Atenas, New Orleans. 
19 Henry Fegue. Baltlmore. 
20 H . M . Flagrler. .^ey West. 
20 Monterey, New York, vía Na-
ssau. 
1 20 Esperanza, Veracruz. 
20 Saratoga, New York. 
20 Mascotte, Key West 
20 Ban José, Boston. 
21 H. M . Flagler, Key West. 
21 Pastores, New York. 
22 H . M . Flagrler, Koy West. 
22 Martín Saenz, Barcelona y es-
calas. 
22 Tenadores, Colfifn y Bocaa del 
Toro. 
23 Mascotte, Key West. 
23 Excelslor, New Orleans. 
28 H. M . Flair>r, Key West. 
23 Miami, Tanipa y Key West. 
24 Henry M . Flager, Key West. 
24 Turrialba, Colón y Bocaa del 
Toro. 
24 Mascotte, Key West. 
27 Santa lara, New York. 
S A L D R A N 
Junio: 
19 Mascott,*, Key West, 
Miami. Key West y Tampa. 
Esperanza, New Yqrk vía Na-
ssau. 
Monterrey, Veracruz. 
Atenas. Colón y Bocas del 
Toro. 
San José, Puerto Limó-n y es-
calas. 
Alfonso X I I I , Santander y es-
calas 
Mor.serrat, Veracruz. 
Reina M. Cristina, Bilbao y 
escalas. 
>!Visnotte. Key West. 
Chalmette, New Orleans. 
Cádiz, Canarias y osca'as. 
Pastores, Colón y Roscas del 
Toro. 
Mascotte. Key West. 
Tenadores. New York. 
Mlarol, Key West y Tampa. 
Turrialba, New Orleans. 



















C A R T A d e C R E D I T O 
l ia comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in -
dispensable para los que viajan por 
«1 extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Dejo sus documentos, joyas y demás 
obj«jtos de valor en nuestra Gran B6. 
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J L R , tO^mtOS . B * N Q U £ i t O 0 H A B A N A 
v o n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . » . ^ . 
e n t o d a a p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
* n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C S i O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RedMasos d e p ó s i t o s « a sstn S s c d ó n 
papando iatereae* s i S p j l a sna l 
Todas esta* operaciones pueden efoctaarss también por correo 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.020. -Vapor americano 
MASCOTTE capitán Phelan. procedente de 
¿ey West consignado a Peninsular and 
Occidental Company. • ' 
La Polar: 3rt.2R8 kilos nieve a granel. 
Ariuonr y Co.: 200 cajas huevos. 




MANIFIESTO 2.027. — Vapor e 
RFINV MARIA CRISTINA, capitán 
cora pnrocedeute de Veracruz 
consignado a M. Otaduy. 
TexM'T v Cuadra: 14*. sacos frijoles. 
Queaada Alonso y Cd.: 202 Idem alpiste 




Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
ClrnJ»no de Is Quinta d* 8aln4 
"r.A BALEAR." 
Enfermedades de sefioras y rtrs 
arfa en general. Consultas de 1 a S. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
R U T A D E L A F L O R l P j * 
DIARIA exceptuando los domingos y Jvores PESDK LA HABANA. LA ^ 
DIRECTA. RAPIDA. COMODA T LA MAS CORTA POR MAJK T A J Í Tj 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS TTXIDOS.— L * m U oficial de o»rT*« 
tre Cal» r los Estados Cnldos. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o 
1» vuelta, en WASHINGTON, la 
LA DEL PIA y «lemés eladades 
HASTA 6 MESES. 
1 1 
eon'prlvUegio do hacer esoal» * JfoBE. í1" 
gran • Intjresante capital; BALTIM _ . A > 
m el oamlno. Con prlvlloeio de R E O » * " 
U N P A S O A L 
S o l a m e n t e d e seis a « l e t e h o r a » 
G O L F O 
enrret Desdo Key West el mejor serrlolo, por Ferrocarril en mataIflro" o**1** 
laoios Pullman. Todos de acera, con alambrado y abanicos e léotr te+^^g^ 
dormitorios eon compartimientos camarotes y de litera», carros 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular a n d Occ identa l Stearoship Co. ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b » * 
DIARIO DE L A MARINA 
PAGINA TRES 
\ D B O 
"Bmn® l a M a i r m 
9? 
Direcc ión y Admin i s t r ac ión : 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 Tíesc* $14.00 
6 t.iese» 7.00 
3 meses 3-75 
1 mes _ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses f 15.00 
6 meses 7.50 
3 mese» 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» f i l . G O 
6 mesea 1 l.OO 
3 mese» 6.00 










Ea el periódico de mayor clrcuU-
— clón de la Repiiblica 
E D I T O R I A L 
1 
J 
En el programa presentado por Wü-
- a la Convención de San Luis tie-son <* xa-
nen Parte importantísima las relacio-
né de los Estados Unidos con las rc-
• c i públicas latmo-americanas. hn los 
más solemnes y transcendentales dis-
cursos pronunciados por el Presiden-
te filósofo se ve el ahinco especial de 
dar una orientación fija y concreta a 
la política pan-americana. En el que 
prenunció en el Congreso Científico 
reunido en Washington trazó las ba-
jes de un tratado internacional que, a 
sa juicio, convendría celebrarse entre 
todas las naciones americanas, sin ex-
-.epiuar a los Estados Unidos para 
landonar la doctrina de Monroe en 
lo que se refiere al respeto y garantía 
iela integridad territorial de cada una 
je ellas no solo contra cualquier inten-
!o colonizador de alguna potencia eu-
ropea sino contra los planes conquis-
tadores de cualquier pueblo, sin ex-
cluir al norteamericano. 
Aquel famoso discurso que según el 
Coronel House amigo y asesor de Wi l -
ton quedará inmortalmente grabado 
en la historia de América, fué fer-
vientemente aplaudido por los delega-
dos que quedaron convencidos no solo 
de la conveniencia y oportunidad de 
celebrar el tratado, sino de su justicia 
y moralidad. 
He aquí las bases del tratado: 
"Arlículo I.—Las altas partes con-
tratantes convienen de concierto en 
garantizarse mutuamente su integri-
dad territorial bajo la forma republi-
cana de gobierno. 
"Artículo II.—Para hacer efectiva 
« garantía que establece el artículo 
l las altas partes contratantes convie-
nen cada una por sí, en procurar des-
^ 'uego el arreglo de cualquiera cues-
relativa a límites o territorios. 
Podiente ahora entre ellas, ya sea por 
"ledio de un acuerdo amigable o por 
«rbilraje internacional. 
Artículo III.—Las altas partes con-
tantes convienen además: Prime-
w' En que todas las cuestiones de ca-
^ct" internacional que surjan entre 
0 más de ellas, y en las que no 
^'eren podido ponerse de acuerdo 
^ los medios diplomáticos ordinarios, 
^ n sometidas, antes de hacerse una 
pación de guerra o iniciarse 1Í 
""stilidad 
Qonal 
es. a una comisión interna-
Permanente, para que haga una 
p a c i ó n , concediéndose al efecto 
• plazo de un año ; y segundo. Si la 
J d t ^ fUeSe reSUelta por tal roc' 
^ del>erá someterse a arbitraje siem-
pre que no afecte el honor, la inde-
pendencia o los intereses vitales de las 
naciones a quienes concierna, o los 
intereses de terceros. 
"Artículo IV.—Con el objeto de que 
no se perturbe la tranquilidad domés-
tica dentro del territorio de cada una 
de ellas, las altas partes contratantes 
convienen asimismo en no permitir la 
salida de cualquiera expedición mi-
litar o naval hostil al gobierno esta-
blecido de cualquiera de las partes 
contratantes, y a impedir la exporta-
ción de armas y municiones de guerra 
! destinadas a cualquiera persona o per-
' sonas que se hallaren en rebelión con-
tra el Gobierno de cualquiera de di-
chas partes contratantes." 
Las bases son indudablemente una 
maravilla de saber, de previsión, de 
alta democracia, de garantía de paz 
y desenvolvimiento propio para todas 
las naciones. El coloso norteamerica-
no, la nación más poderosa y más 
fuerte de América, la única tal vez l i -
bre de todo temor de agresión y capaz 
de contener cualquier ataque de las de-
más repúblicas americanas y de los 
pueblos de Europa se ofrece a pro-
teger y garantizar la independencia y 
soberanía de cualquier república ame-
ricana y promete solemnemente no 
ayudar ni fomentar ninguna agresión 
y revolución, no adquirir por medio de 
la guerra ni un metro de territorio. 
Sin embargo, fuera de algunos pue-
blos débiles que quizás por compro-
miso o por recelo aplaudieron el pro-
yecto, los pueblos latino-americanos lo 
recibieron con mal disimulada hosti-
lidad. 
Es que a estos pueblos las bases 
del tratado les parecieron demasiado 
vastas, demasiado elevadas. Es que cre-
yeron sin duda que los Estados Uni-
dos son una nación demasiado gran-
de, demasiado poderosa para aliar-
se con pueblos en su mayor parte dé-
biles y pequeños. Es que examinando 
el proceso político del gobierno de 
Washington en Colombia, en Panamá , 
en Nicaragua, en Santo Domingo, en 
Cuba, en Puerto Rico y actualmente 
en Méjico, las repúblicas latino-ame-
ricanas notan la honda diferencia en-
tre las clausulas, nobles desinteresa-
das c hidalgas de ese concierto pan-
americano y los hechos sinuosamente 
absorbentes de los Estados Unidos. 
No son buenos discursos sino obras 
'sinceras y francas las que han de es-
tablecer y robustecer la política pan-
americana. 
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Sobre la Ciudad Alegre y Confiada.—Más que una obra teatral, es la de 
Jacinto Benavente una invocación del sentimiento patriótico. ¿Quién es "El 
Desterrado"? Benavente lleva a la escena las ideas de Costa.—La raza esi 
fuerte. Sus guías son débiles.—Un cuento índico.—Lo que dijo el Rey a Be-
navente.—Esperanza que asoma. 
Madrid. Mayo 31. 
1.a obra de Benavente estrenada 
on el Teatro de Lara, de que me ocu-
pé brevemente en mi corresponden-
cia anterior, sigue siendo el tefna de 
los comentarios y de las discusiones. 
"La Ciudad alegre confiada" es más 
que una creación dramát ica , un grito 
de españolismo que resuena en el 
momento oportuno. No hay que em-
plear para juzgarla el pat rón y las 
artes de .'a crítica literaria, aun siem-
do ella, como es, maravilla de in-
genio y poesía. Ha.y que apelar a 
los dictados de la historia y a los 
conceptos filosóficos para entrar en 
RU esencia y deducir sus conclusiones 
"El Desterrado", que es el protago-
nista de la comedia, no es Maura, co-
mo han creído gentes dé parvo espí-
ri tu. No es ningún hombre político 
de loa contemporáneos, ni de .os an-
tiguos: es el pueblo español o, mejor 
(f-icho, lo quo debía ser el pueblo es-
pañol; la hipótesis de una ciudad..'.-
nía consciente, quo en la hora de la 
catástrofe enjuicia a los causantes 'le 
su ruina. De ser necesario que "El 
Desterrado" tuviera un nombre y un 
ápeí.ido. habría que í l a m á n e "Joa-
quín Costa" porque el insigne y ol-
vidado aragonés fué qu i ín primero 
o firmó la acusación contra la destruc-
ción de Españp y propuso el remedio 
de la decadencia nacional. En efecto, 
si no padeciéramos de la falta de me-
moria característica de los países 
aniquilados, al oir a Benavente hu-
biésemos abierto el libro inmortal d¿ 
Costa, y hubiéramos vuelto a leeriV. 
Así lo he hecho yo. Ante mi mesa, 
en un atril , se hallq ahora la elocuen 
tí.«ima acta acusadora que redactó el 
león dé Graus. y que se halla conte-
nida en sus dos volúmenes Oliirar-
* * jr *-*fM f***-*************r-nru 
guía y Caelquisnio, y Reconsti tución 
y europeización de Espafia. Oigo al 
personaje benaventlano. y me parece 
oir a Costa. Hosta hallo coinciden-
cias de frases y similitud de expre-
siones. Es que "o que entonces, a rai% 
de la catástrofe colonial sólo era, 
lal, vez, visible para los espíritus ob-
servadores v estudiosos, hoy so halla 
en la conciencin universa! y palpi-
ta en el Animo d" todos; y por eso 
ha ilecrado .'a ocasión de que un 8.u-
tor dramAü-?o lo reciba como tema 
de sus inspiraciones. 
En la humildad de medios que me 
c= propia, yo he venido establecien» 
C.o en las rolumaa» del DIARIO DE 
DA MARINA que hay aquf una. r?za | 
fuerte, pero que ella carece de ór-
ganos políticos que la sirvan, ^/os par 
tidos no existen sino como asocia-
ciones para la explotación del po-
der. Para elios. para sus jefes y sus 
personajes la actualidad lo absorvi? 
todo, y cuando acabe su período de 
mando el tiempo hn dejado de sor. 
Si llepa la catástrofe, los coautores 
dp olla saTir&ti ponerse en salvo. NI 
siquiera podrá el pueblo, como en 
la comedia de Benavente, quemar la 
nave en que se aprestaban a la fuga 
*bs Arlequines y Polichinelas de la 
gran farsa nacional. T n^sd? lejos 
mirarán los sucesos jmaginando. o 
diciendo, que no les corresponde par-
te alguna de responsabilidad en ellos. 
Hay entre los tales, quienes aseeu-
ran que los culpables de la s'tuaoión 
del país son los mismos ciudadanos,. 
fr r 
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por su apatía, por su falta de cato 
en avudar a 'os que intentaran me-
jorar el curso de los hechos y bus-
car maneras de remedio. E l Dester-
• rado de Bf.navente lo niega, y lava 
.1 pueblo dt esa culpa De la pro 
pía manera, Joaquín Costa diio en la 
tribuna d«l Círculo de la Unión Mer-
cantil de Madrid, en Enero del año 
1900: 
"l>fls mismas víctimas nos hemos 
dejado sorprender en la primera ho-
ra íse refiere a la pérdida de la? co-
i'onlas y al estado de cosas que lo 
produjo) confesando que. efectiva-
mente, también la masa neutra, tam 
bién el pueblo, habían contribuido a 
la bancarrota de) Estado ^sfpañol. T 
he de decir que no; que sAJp hemos 
pecado de magnánimos y de inocen-
tes. La culpa ha sido exclusivamen-
te de los gobernantes." 
Y Costa expon? con magistral sa-
biduría y con verdad Irrebatible la 
demostración de que el pueblo espa-
ñol, a través de "ios tiempos, y es-
pecialmente en el ú.t lmo período 
inter ior a aquella desgracia. habí> 
hecho cuanto había podido, y aún 
más para que los gobernantes se orlen 
taran en el buen camino, y ha dado 
piempre pruebas de alto sentido, de 
elevada cultura y de saber cómo se-
ría factible su redención. Acaso nin-
gún otro pueblo, en circunstancia? 
semejantes, ha llegado a donde el 
nuestro. Y como ello es la esencia 
de mi doctrina, diluida en cientos de 
artícuTos y en algunos libros, v aho-
ra es de momento el recuerdo, por-
que la obra do Jacinto Benavente lie 
va el problema a las calles v a los 
teatros, quiero copiar ^1 aserto de 
Costa, "base de mi opinión 
"En el seno de la masa neutra— 
dice Costa—se han estado producien-
do constantemente órganos adventi-
cios para hacer lo que el Gobierno 
no hacía, aunque este era su oficio: 
estudiar los grandes problemas na-
cionales, condensar en principios pa-
cetables lo conclencta jurídica de «a. 
Nación. Asambleas y Congresos agrí 
colas, pedagógicos, mercantiles, geo-
gráficos y coloniales, administrativo?, 
de i'egislación civil, de higiene, de 
obreros, de católicos, de producto-
res, de contribuyentes. abolicionis-
tas, proteccionistas, librecambistas y 
de otras muchas clases, en número 
tal y de tal valla, que asombrará 
cuando se publique i'a estadística Je 
tales actos y reuniones y el resu-
men de sus pensamientos, de sus 
previsiones v de MIS planes. Durante 
veinticinco años han estado pidien-
do la nacionalización de' agua para 
liego y la construcción de obras h i -
dráulicas por el Estado para aumen-
tar la potencia productiva de! terr i -
torio, desde los congresos y asam • 
bleás agrícolas de Valladolid, de 
Madrid, de Zaragoza, de Va.'encia y 
de Barbastro; reformas ecotiómicas, 
políticas y sociales para las Antillas 
y Filipinas desde los "meetings" abo 
iicionistaa; adquisiciones territoriales 
er. Africa; política activa y previsora 
en Marruecos; modificaciones profun 
¿as en la marina de guerra, desdo 
los congresos geográficos > 'meetings' 
y conferencias Je la niisma índole; 
fomento de la producción nacional 
por las obras públicas y /a legirla-
ción aduanera .desde loa congresos 
mercantiles, los ateneos, las cámaras 
agrícolas y los "meetings" de la Aso-
ciación para la Reforma, de los Aran-
celes de Aduanas; revolución en los 
presupuestos generales y reorgani-
zación de los servicios públicos, dei-
de los congresos de i'as Ligas ó» 
Constrlbuyentes, que acaudillaron 
Sobrino y Riscal; reformas profun-
das en el régimen y en los métodos 
de la enseñanza y de la educación 
nacional, desde los congresos peda-
gógicos de Madrid, y Asambleas y 
Conferencias, por todas la? provin-
cias, a centenares; transformación 
del procedimiento civil, de la orga-
nización judicial, del crédito terr i -
torial y agrícola, desde ¡os congr-?-
•sos jurídicos d* Madrid y Barcelona; 
suspensión de la desamortización ci-
vil , seguro social o popular, por la 
iniciativa y bajo el patronato del 
Estado,, y otras semejantes Institu-
ciones de previsión, desde las Infor-
macionnes públicas hace muchos 
años impresas sobre reformas socia-
les y sobre la crisis agrícola y pecua-
ria; inteligencia con Portugal para 
salvar sus colonias africanas, intima 
reserva que le q-uedaba e(n el Plane-
ta a nuestra raza peninsular, desde 
•os "meetings" africanistas; y asi 
por este estilo, en otros muchos ór-
denes de la economía nacional y de 
la administración pública. TsT)> ca-
brían en una carretera, no arrastra-
rían dos patojas de bueyes las resmas 
de papel repletas de saber práctico y 
positivo que han pasado de esos con-
presos y asambleas, "meetings" y 
conferencias, a les despachos de los 
ministros en veinticinco años, y que 
los ministros no "se han tomado el 
trabajo ds leer. Ix)s que concibieron 
aquellos planas de reforma, la 'ex-
periencia ha acreditado 'que tenían 
razón: todo .'o que ha sucedido es-
taba en ellos previsto y descontado. 
Leyéndolos ahora, se ve que. si !os 
pohernantes. ya que no se les ocu-
rría nada, ya que no tenían el don 
de consejo, hubiesen prestado oido al 
consejo del país. España no se ha-
bría hundido, y antes al contrario, 
habría progresado, y estaría en ca-
mino de ser una gran potencia, y los 
Estados Unidos se habrían guardado 
de ponerse a tiro, e Inglaterra de ex-
pedirla la partida de defunción." 
Eso dijo Costa en 1909. y yo qui-
siera que cuantos me favorecen -on 
su atención siguiendo el curso de 
mis trabajos en el DIARIO DE LA 
MARINA, recordasen el párrafo co-
piado, y lo tuvieran en su memoria, 
porque en él está ,'a prueba de que 
Rspaña como puebio, como naelón y 
como raza, ha hecho cuanto el pue-
blo, la nación y la raza más cultos 
hayan realizado jamás en todos los 
tiempo? v edades, para conserva rsp 
a la altur?. de su pasado y de gua 
aspiraciones. Pero los nue nos han 
(raído a la s'tuaoión presente no han 
hecho ln que fosta dijo que debie-
ran hacer: jubilarse, sino que han 
preferido que "se jubile ;a Xs-cióii." 
He aquí como al aparecer '!E.' Des-
terrado" de Benavente en el "tíngia-
do de la? anliguas fprsas", reapa-
rece con é! Juaquín Costa, y vibra d* 
nuevo en los a'res el n e r v i o estilo 
fiel bizarro v magno hijo de Grana y 
suena ora vez su estro profético. ' I 
Nada mñ? grato, ni más útil que ' 
releer lo? viejo? textos, aquello? que 
«n día impresionaron el alma y dé-
laron^en ella sefia.'es honda?, como 
Hcatrice? d , doloroso pensamiento. I 
Despué? de recorrer/ los trenos d-
t'osta. A] espíritu hispano revive v 
se conforta. Porque resulta de la 
verdad pasada, que llegará tal vez p] 
'lía negro, pero quedará la raza con* 
todo su emnuje para reconstruir la 
nave rota. Y cuando las olas se apa-
cigüen de entre las ruinas saldrA ni 
nuevo creador, ei* qne ha de conti-
nuar la historia de España, salvan- I 
" U N D E R W O O D * 
Ln máquina que finalmente com-
prará . Pero abstengas» de com-
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintad» • 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios Jn. 
dividuos se presentan como tale*». 
Compre directamente de nuestroi 
agentes en la Isla o de nosotros. 




Sábados a la L 
do los destinoe futuros de la torpezi 
tie los malos gobernantes. Esa con-
fianza en lo que ha de venir explica 
td entusiasmo que despierta el JOAT 
guaje áspero y recio de "E l Desta-
rrado", que aJiora cada noche saie 
tras la cortina del Teatro de Lara. 
Entre es:s antiguos escritos que 
yo guardo para animar mis desfalle-
cimientos en las horas de prueba, »» 
haila aquel art ículo que, reciente el 
1 de Enero de 1899," trazó la pluma 
españolfsima llena del arcaico y no-
ble ?irdor de los abuelos castellanos, 
que hicieron- la gloria de nuestras le-
tras.—del insigne y nunca bastante 
celebrado coiaborador del DLVRlO 
DE LA MARINA, AiVarez Mar rón . 
¿Acertáis cuál es? ;Cómo no' Es 
aquel amargo capítulo de quejas que 
se titula " M i Maleta", que tanta im-
presión produjo entonces. En él re 
cordaba, en son de acerba burla, 
nuestro amigo, las empresas civiliza-
doras quo España había rea lzado erj 
la isla de Cuba, y decía: "Yo recoge-
ré piadosamente todas esas cosas y 
en mi maleta irán encerradas, con 
todas las ilusiones y esperanzas que 
hallaré perdidas por ahí. antes de mi 
partida". Si. eso haremos también 
nosotros el día. en que "El Desterra-
do" de la "Ciudad Alegre y Confia-
da" cante el responso español Y el 
párrafo de Costa que he coniado nos 
servirá de guión para remembrarnos 
de la obra constante, luminosa. y 
salvadora, que una generación de es-
paño.'es llevó a cabo para procurar 
que sus gobiernos salieran del error 
en que Advían. 
La crónica madrileña ha contad-) 
que el Rey don Alfonso XTT asistió 
a la tercera represeptaclón de la in'e 
va obra, y después de haber aplaudi-
do a Benavente, le llamó al palco re-
glo y le dijo: 
•—Esta segunda, parte de "Los Im 
tereses creados" está mify bien. Es 
digna del aren talento dr- usted. Pe-
ro abo™ rs necesario que escriba 
usted la tercera parte, diciéadonos 
cómo se podrá sa.Var la "Ciudad Ale 
gre y Confiada". 
Ignoro si la versión e? exacca. Lo 
que pudo contestar el poeta, si i l l o 
hubiese sidp compatible con la eti-
queta real. 'de aqviella anécdota de 
Enrique TV. el Bearnes, que en uno 
de sus viai^s al país nativo, allá por 
e1 año de IROO. fué a Pau y le r^lió 
a recibir una comi'Vcn de industria-
les nue SÍ* > quejó de las excesivas 
gabelas que pesaban sobre el traba-
Jo y del malestar del paí? El Bear-
nes contestó: "; Y 'fué haríais voso-
tros para remediarlo?" El más an-
ciano de los reclamantes repuso: 
"—Cosa ^ácil. señor: despedí'" a los 
Ministros". El Rey de Francia y de 
Navarra replicó: "—¿Y sí lo?, nue 
l.'amare fuesen peores que és tos?" . 
El Industrial ni'fo fin al diálogo con 
j esta frase: "—Vuestra Majestad exa 
i gera. Eso es imposible". 
Veremos «i Benavente concluyo sn 
| obra, suponiendo que no este acaha-
i da y nue aun le nuede en la men* 
I te esq tercera Tiart" nue don Alfonso 
le ha pedidó.i ^ero el tema es it:n-
I gotahle para su musa fecundísima, 
Í P A S A A LA CUATRO) 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
|loja, 112. Teléfono A-7974. 
1W22 1 11. 
E S A L A R M A N T E 
©1 estado de una persona cuando en. 
flaquece, pierde los colores y dismi-
nuye de peso. Esto significa que ia 
terrible Anemia ha hecho presa de 
ella y de ahí a La Tuberculosis soio 
hay un paso. El remedio entre otrns 
cosas es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente y nada hay más 
completo en este sentido que el 
Nutrigenel, preparación valiosa que 
contiene Carne, kcla, coca, cacao y 
fosfoglicerato de cal, vino. Es )o 
I mejor que puede tomarse para com-
! batir la espantosa anemia, la debí. 
'\ lidad general, la neurastenia, debi-
lidad sexual. Raquitismo, etc.. etc. 
Se vende en tocias las Farmacias 
de la Isla. 
L A P I C E S 
V e n u s , 






También dos de copiar. 





de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
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"La Bandera Agrada" es el nom-
.re de un nuevo periódico que sale a 
iuz en esta capital. 
Devolvérnosle el saludo, con nues-
lios votos por su buena suerte y le 
reproducimos estas líneas de un In-
forme del señor Pool, dirigido al Se. 
cretarlo de Agricultura. 
Con el fin de estudiar, en la fuente, los 
-istomas empleados por los grandes en-
vafrudorea de tomates, principalmente en 
loa Kstados Unido?, me trasladé 8 la her-
uosa v limpia ciudad de Miami, y desde 
a 11 i visité desde Homestead, al Sur basta 
Fcrt Laudcrdale, al Norte, la salida de la 
ciúnaga Everglades, una distancia de se-
tenta millas, aproximadamente. 
Allí vi campos de 60 acres de tomates 
v otros 000; vi casas de envases similares 
a nuestras casitas criollas, dedicadas al 
Afecto, 7 la gran casa de envase Tom. Pe-
tt rs, eñ la estación Peters, en 'Üonde se 
¡.iva el tomate, se separa por tamaños, 
por medio de separadoras automáticas y 
se envasan doce mil cajas de esta fruta 
para los mercados de los Estados Unidos 
diariamente. 
He aprendido allí también que desde 
Noviembre hasta Marzo y a reces Abril, 
no tienen hortaliza de ninguna clase que 
ofrecer a los mercados del Norte y que 
por esta razón Cuba, con su clima tem-
plado en Invierno y su suelo feraz, na-
turalmente, tiene de cuatro a cinco meses 
el campo libre para el embarque de sua 
producciones y que puede, en esa época, 
abastecer a los Estados Unidos, sin coiu-
petencia de dentro del país. 
Muy digno de tener en cuenta es el 
consejo del señor Pool; pero no lo 
haremos hasta que baje el a r ú c a r 
y cuando estemos con el agua al cne-
Olo. 
Por ahora hacemos lo contrario: 
compramos a los de fuera legumbres, 
huevos, maíz y otras cosas que po-
drían darse en e] país. 
Somoe ricos, y no creemos en la po-
breza que se nos viene encima. 
"La Verdad", de Caibarién, recuer-
da el simbólico sueño de F a r a ó n so-
bre las siete vacas gordas de que aho-
, ra disfrutamos, y las siete vacas í l a - ! 
cas que han de venir. 
Añade que con las zafras opulentas , 
de este año y el anterior los agricul- ' 
tores ricos es tán comprando más te-
rreno para ampliar el negocio en la 
próxima, y añade : 
Van siendo pocos los pequeños agri-
cultores propietarios de su predio. En 
los años malos fueron muchos los que se 
vieron obligados a desprenderse de su» 
propiedades, y ahora tienen que continuar 
en calidad de arrendatarios, con todas las 
trabas que los dueños quieran imponerles. 
SI no se hubieran precipitado, si el des-
aliento no los hubiera invadido, y en vez 
de hipotecar el pedazo de tierra hubieran 
luchado por conservarlo, ahora, al llegar 
los años buenos, podrían tranquilamente 
disfrutar del legítimamente ganado bien, 
estar. 
Poro el resultado de la última zafra al 
estimular el esfuerzo ara las nuevas cose-
chas, lo hace única y exclusivaBaente para 
ese sólo productor, y ahí está precisa-
mente el error. 
El cultivo \lnlco podría, como este año, 
dar grandes utilidades, pero coi^vierte al 
labrador en siervo del comerciante, al que 
tiene que comprarle todos los artículos de 
primera necesidad, dándose el caso de que 
miebtras en este rico Término no se pro 
duce cantidad suficiente de productos me 
ñores, abrimos las puertas de ese negocio 
a otras localidades, pagando por las vian-
das precios excesivos. 
Sí se convencieran los campesinos 
pobres de lo que lo que representa 
para el porvenir una vida económica 
y laboriosa en su suelo tan rico y fe-
raz como el de Cuba, no se vería tan-
ta pobreza, que es una pobreza inve-
rosímil en el país donde es tan fácil 
enriquecerse por la economía. 
SOLO H A T U N "BROMO Q U I -
Q U I N I N A . La f i rma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
D e l C a i m i t o 
En la iglesia parroquial del Cai-
mito del Guayabal, el día cuatro del 
actual mes, se verificó el bautizo de 
la niña María de las Mercedes, hija 
de la espiritual señora Gonzalina 
Moreno, y de! rico hacendado. Alcal-
de Municipal de éste término, el se-
ñor Manuel Antonio Cabañas; fue-
ron padrinos la señora Mercedes Ca-
bañaa y su esposo el opulento ba.n-
quero de esta capital señor Tomíts 
Mederos. 
E l acto fué celebrado con una her-
mosa fiesta en la morada de los fe-
lices esposos Moreno Cabanair. 
- E l Corresponsaí. 
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA N U E V A , L I M P I A Y FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i "LOTES ESPECIALAS" 
La casa más antigua de ios Estadas Unidos y la 
mas grande del annda en su giro. 
i 
y r i m a s l a s m u j e r e s 
ANUNCIO 
SAN LÁZAROÎ » 



















































" C r i f f i t h " 
y "Surety." 
"Cámaras ' ' 
"Garantizadas." 
Tmño. Lisas. LWra. Gris Rojo 
36x4 21.67 25.38 5.40 6.00 
32x4% 22.77 26.67 5.75 6.51 
^3x4% 23.88 27.9G 6.17 6.85 
34x4% 24.99 29.25 6.32 7 02 
85x4% 26.10 30.54 6.48 7*18 
36x4% 26.52 81.04 6.6S 7.42 
87x4% 27.62 82.34 6.84 7.59 
34x5 28.78 33.27 7.20 8.01 
35x5 29.41 35.13 7.70 8.55 
36x5 30.05 87.00 7.82 8 69 
87x5 30.91 38.62 7.96 8.76 
N I D O S M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S P R O P O R C I O -
Reembolsamos el importe de toda mercanciae despachada, co-
«watfa al rwibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OF N E W YORK. 
Z U L U E T A . 15, TELEFONO .4-7197. H 4 B A N 4 
r.l5JlVTClTRSALES E N LOS ESTADOS UNIDOS." 
OFICINA PRINCIPAL. 1625, BROADWAY, N Y. 
EIX C C R I F F I T H , PRES. 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS NOS RECOMIENDAN 
I d - S I 
E L I X I R M í e . M T I F L E I I A T I C O 
d e i D ' G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contra la» enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedadsa del Hígado, Eslómago Intes-
tinos, Corazím, Fiebres, Malaria, Congeitiones, Reumatismo»). 
2 i i nchiradii ptr la oaSaia, ée tiempo H tlempo.isegnras nna perfecta salad. 
E x i g i r sobre «l rótulo la ñrmm: Faud G A O S . 
PILDORAS (ie«itnctodeELIIIBANTIFLEIATICO de 6UILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elíxir) 
PARIB. 33, Rae de OrenelK f EN TODAS LiS FARUACIiS. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
E s p a ñ a 
( V I E N E DE L A TRES) 
y sus consecuencias lo son también. 
A.hora nos ha contado el diluvio uni-
versal.) Acaso noa refiera como e.'. Ar-
ca de No6 flotó sobre Jas aguaa, > 
nos diga lo que salió de ella, cuando 
se detuvo en Ja cima de Ararat. Lo 
oue le va a costar trabajo al autor 
es dar con el varón justo, digno de 
Falvarse en la general catástrofe de 
los inveterados errores. i 
En la confusión ideológica que 
tíos rodea no es extraño que se .'e 
pida a un autor dramát ico la sr.lu-
ción de los problemas políticos. Ello 
indicará, que se» ha perdido la fe en 
los hombres que se ocupan en la 
grobernaclón nacional, ya que se va 
en demanda de la salud a campos 
tan lejanos. De. esta suerte, el en-
fermo crónico, que ve que las drogas 
¿e los médicos no Je valen para po-
nerse bueno, acude hasta a los cu-
randeros y'aficionados al arte de cu-
rar. Pero no debe olvidar España el 
üOTisejo de aquel personaje de uní 
tragedia francesa: 
"On c\s(, gnancl on le vent. le mol-
Ire de i#m sort." 
Claro es que las censuras que hay 
contra el modo de goberrar al país 
en la obra de Benavente, y en esta 
evocación de las campaña»: de Costa, 
no van contra el actual Gabinete, ni 
contra el anterior u anteriores. Se-
ría injusto cargar la barumadora ba-
lumba de responsabilidades sobre 
esos hombres políticos quienes, por 
hallarse ante circunstancias tan erra-
ves como Jas presentes, hartn hacen 
con salir del día y con procurar al-
guna útil reforma. Pería «mpenueñe-
cer la transcendental Invención d»l 
genial escritor eJ suponer que se ha 
propuesto hac^r un art ículo de oposi-
ción contra "Romanones v contra Da-
to. De m.-ís lejana fecha viene el 
mal. Es tan antiguo que nuestros 
abuelos ya lo hallaron dominando a 
la Nacirtn como un morbo malóflco-
Y desde tan lartra fecha, que en su 
imprecisión se dilata sobre el pasa-
do m á s oue como un período como 
una eternidad, se viene renmencro i« 
observación de que el pueblo en to-
do momento, es superior a. sus gntns. 
En Diciembre de t.S!>S d«»c.ía e» Ti-
mes, de Eondres, sintetl7ando afor-
tnnadamente la vida española: "La 
desgracia de Espafla estA en que lqs 
masas son superiores en carácter V 
en fuerza a sus leadcrs, así políti-
cos como militares". 
Hay un cuento Indio qne refiere 
cómo un Oenlo aspiró n reprír una 
mansión celeste, aiín sabiendo que el 
Orendor le IV Ma nerado dotes de 
mando. Ante su empeño, 1*» fué otor-
iradr. ir» qn» pedía, v nara que pron-
to viera qnp asníraci^v era teme-
raria. «:P pncarró de re^ir la M -
glón donde moran los rayos. dia^H" 
Do* sulfúreos v f̂filec? qu« caballean-
do en las nubes andaban por los es-
pacios, sin que nadie pudiera hacer 
carrera de olios. Apenas se halló con 
tales subditos, empezaron las gran-
des tempestades. Exigíale la Divini-
dad que tuvle^g, a buen recaudo a los 
rayos, para que fuera posible la vida 
en el Universo, y como el Genio so 
convenciera de que i'e era imposible 
gobernar a sus briosos subditos, ab-
dicó, y hubo de resignarse a Ho ejer-
cer mando alguno. ¿No será aplica-
ble la conseja a la observación for-
mulada por el diario londinense que 
citó r'osta en uno de sus maravillo-
sos discursos? Cuando la potenciali-
dad hispana se halle con un jefe 
Capaz de utilizarla, habrán h'egadc 
los grandes días de Iberia, los que 
invoca a toda hora nuestro anhelo 
de patriotas, los que merece una ra-
za que se conserva a través de Jos 
agravios del infortunio con el vigor 
natel, los que pedimos al Dios de la 
justicia y a la Virgen del Pilar,, 
cuando Ta tristeza lleva a su altar za-
ragozano nuestro pensamiento. T es-
ta conflanTa en lo futuro viene a 
ser como letanía nue repetimos per-
durablemente para vigorizarnps en 
la lucha y para animarnos en el des-
consuelo. 
Dejad pasar a "El Desterrado" 
^envuelto en su túnico florentino, la 
amargura en el rostro, la ira en la 
mirada. E l nos habla de venganzas 
reparadoras. Detrás de ei'Ias sonreirá 
lá esperanza. 
,7. Griega Manilla. 
P a r a C o l e g i o s 
B E E R ' S A G E N C Y 
Antigua y Acreditada 
Establecida <*n 1906 
CUBA, 37. H A VA NA & NEW YORK 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
M A . V U E I 7 X VAIX AROEIi 
F E L I P E GONZALEZ 
E l día 30. a las dos de la tarde, f 
con objeto de despedir a Jos seño-
res Manuel A. Valcárcel y Felipe Gon 
zülez. distinguidos y caballerosos 
miembros do la Colonia Castellana, 
a t racará a los muelles de Caballe-
ría el remolcador "20 de Mayo", que 
t-stará a .'a disposición de los socios 
del Centro Castellano, que deseen des 
pedir a los queridos viajeros, y el 
que les conducirá hasta la escala c>T 
magnífico vapor correo "Alfonso 
X I I I " . 
A las dos de la tarde se encontra-
rá situado dicho remolcador en el 
expresado punto. 
r - L il m i 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s 
EspeclallFta an la curad ón radical, 
ée las hemorroides, sin dolor, ni em» 
pJeo d» anestésico, pudlendo el pa»* 
cíente continuar sua quehaceres. 
Consltas de 1 « 3 p. m., diaria* 
Neptuno, l í g (altos) entre Bel»»-
coaín jr Lne*»»»-
P o l í t i c a E c o n é m i c a 
LAS L E Y E S E C O N O M I G A S 
La interesante revista "Arte" que 
tan necesaria se viene haciendo en-
tre el púb.'lco de loa Conservatorios 
y Academias por su entusiasta pro-
paganda en pró de la difusión de la 
cultura ar t ís t ica dedica su úl t imo edi 
torial a llamar la atención de los go-
bernantes y legisldores sobre los 
problemas económicos que afectan 
al progreso del país. Por patriotismo 
por el Interés de la Repfib.lca, por 
razones de índole superior a la de 
muchas cuestiones que distraen la 
atención de los que dirijen los desti-
nos públicos, considera "Arte" un de-
ber observar la vida del país en su» 
principales aspectos y señalar aque-
llas causas que pueden producir efec-
tos contrarios a los intereses de la 
nación. Y así como* hacen los entu-
siastas del arte, apar tándose por un 
momento de sua vocaciona.'es afec-
tos, pueden hacer los que en otro or-
den descuellan sin desconocer y sin 
olvidar que, la vida moderna está 
sujeta a los sistemas económicos 
que la regulan y desarrolan 
Bien ha r í an los profesionales de 
la política en examinar de cerca es-
tas cuestiones que solo suelen sonnr, 
y eso con más ruido que provecho, 
en las legislaturas precedentes, al 
período electoral. Asi vemos como 
crecen las consignaciones sin inten-
tarse siquiera las reformas que ha-
gan más justa .'a tribulación, sin mo-
dificar las bases de la economía ofi-
cial, sin imponer el cambio en el r é -
gimen fiscal que incorpore la vida en 
lo económico y en lo social a los pr in 
cipios políticos que han dado forma 
a la nacionalidad. Es cierto oue .'as 
aduanas producen: pero es también 
verdad que las aduanas no son m i -
nas ni tierras de fecundidad inago-
table: las aduanas son el Instrumen-
to triturador del pueblo que consu-
me y paga. La casi totalidad de lo 
que las aduanas producen no es di-
nero que entra en el pa ís sino canti-
dades que han de pagar en último 
té rmino lo» que viven, trabajan V 
consumen en Cuba. Sería al( menos 
soportable la exacción si se hiciese a 
base de equidad en la Imposición de 
.'os gravámenes; pero rige todavía 
el criterio de otros tiempos emana-
do de otros principios y del respeto a 
otros intereses. Pobre tales bases no 
es posible aceptar mayores rendi-
mientos sin incurrir en la condena-
ción de las clases trabajadoras que 
claman p.")r el mejoramiento de su 
condición. Se cae en un vicio que nos 
llevará algún día a situaciones críti-
cas. Cuando hay prosperidad, cuando, 
la rlqteza florece, cuando la activi-
dad del comercio trae como conse-
cuencia mayores rendimientos en las 
rentas públicas, es precisamente 
cuando se deben acometer aquel.'as 
reformas que modifiquen la economía 
nacional, porque la perturbación que 
se crease no quebrantarla .a. situación 
de la Hacienda Pública, si esta se 
l imita a proveer los señuelos en la 
proporción normal en que lo estuvie-
ran antes, mejorados prudencialmen-
te, hasta que impuestas iaa reforma» 
se conozcan con exactitud los Ingre-
sos del Tesoro. No somos contrarios 
a los presupuestos elevados: nada 
acredita mejor e,' grado de properi • 
dad de un pa ís ; pero acontece así 
cuando la t r ibutación es justa, equi-
tativa y se dedica a atender todos 
los servicios públicos dando el lugar 
que le corresponde a todos aquellos 
cuya acción directa e Indirecta tien-
de a favorecer el fomento de la r i -
queza; haciendo de agente precursor 
de la producción nacional. Cuando 
este no ocurro los presupuestos ele-
vados suelen ser un verdadero peli-
gro, mucho más cuando sus cAlculo» 
tienen por fundamento clrcnnstan-
cias eventuales. 
.Tnan S, PADILLA. 
P a r a e n g r u e s a r 
c o n f a c i l i d a d 
Hombres y mujeres delirados. íK. dónde 
ka Ido a parar aquella comida «nculenta 
de que participaron Ufls. aaocbe? ÍQTI4 
te ha hecho de todos los elementos nutri-
tivos que aquella comida contenía? Pa-
rece que pasa roa por su cuerpo como 
Easan los líquidos por un colador, sin aber dejado beneflcio alguno ni haber aomentado su peso en lo más mfoimo. 
Ko se atreverán l'ds. negar la existencia 
Íla dichos Injredlentea natrltlroa en todo» os alimentos que T'ds. Ingieren, como lo» hnbla en la comida de anoche, y de por 
fnerra tendrán que admitir que la cans» 
ée su delgadee es debida a que sus Ar-
gano» digestivos y asImllatlTos no fun-
cionan con propiedad. Esta ce la clmpl» 
verdad de los hachos y e« aplicable « 
todas Ikt personas delgadas en todas par-
tes dal mundo. Se hace necesario recons-
truir y ayudar a tales órganos «n su» 
fnnetoñes o de lo contrario no habrá es-
peranza de qne puedan üdí». «ngordar. L» 
avuda' es simple 7 al alcance de todni 
las Inteligencias y todas las fortunas, a 
aaber: Como en abundancia de todo lo 
de Sargol con cada comida. Kn dea o tre» 
«emanas notará Ud. la diferencia; de cin-
co a ocho libras de esmes sólidas y per-
manentes habrá Ud. gauado. El Sargol s» 
meacla en su estómago con lo» alimentos y 
los prepara para ser asimilado» y debida-
mente absoroldos por la BÍDBT». No en-
trarán y saldrán de su cuprpo como agua, 
ror un colador. Personas delgadas cuando ornan Sargol ganan de 10 a 16 libras de carne por mes; y no es una carne floja y 
pnsajer», sino dura y permanente. 
t,as pastillas Sargol se componen de 
•els de los mejores Ingredientes de qa» 
dispone la química para producir carne» 
y las garantlíamos ser absolutamente In-
ofensivas y agradables de tomar. Son re-
comendadas por médicos y farmseéutlooa 
Be venden en las boticas y droguería». 
L i s d e R i o T e r t i y P a s 
t t r i z a e n P a l a t i m 
Soberbia j irat Este era ayer el 
cogientario que hacían totios los con-
currentes a la fiesia que en el amplio 
.Talón de Palatino, celebraban los h i . 
jos del "Rio Torto y Pastoriza". 
A las once de la m a ñ a n a dejaban 
a la puerta de loa espléndidos jar-
dines innumerables "romeras" y "ro-
meros" los t r anv ías , y en competen-
cia con estos, los coches y automóvi-
les, que sin cesar entraban y sal ían 
en procesión Interminable. 
La a legr ía inundaba el verjel flo-
rido y a la hora señalada en el ar^ 
tístico programa, ocupaban .sus asien 
tos m á s de doscientos cincaxonta co-
mensales. 
La acreditada cocina del maestrj 
"Chao" sirvió como él sabe hacerlo el 
siguiente m e n ú : 
ENTREMES 
Jamón , mortadella, salchichón, acó* 
tunas y rábanos . 
ENTRADAS 
Arroz con pollo, pargo al homo 
Miñotolo, J a m ó n de Pastoriza, Pal-
pas de Riotorto. Ensalada mixta. 
POSTRES 
Peras y melocotones de Riotorto. 
Vino gallego de Molña-Novo. Pan, ca-
fé "Flor de Tibes". Tabacos del se-
ñor Vi l laamil . 
La cerveza incomparable de "T a 
Tropical" circuló con la abundancia 
que tiene acreditada la generosa em-
presa. 
E l número de damas y señor i tas 
que asist ió a la fiesta imposible rese-
ñarlo. Vayan sólo algunos nombre*: 
Manuela Alonso de Bouso con sus 
hermosas hijas, Dolores García de 
Gutiérrez; Josefa Díaz de Aguis r : 
Rosenda Paz de Paz, Antonia Salga 
do de Bouso, Antonia Leuza de Yá-
ñez, Aurora Curias de Iravedra, Jo. 
fefa Calv^ de Vi l a Vargueiras. María 
López de Leivas, Paoientira Castro: 
Amarieta de Carés ; Florinda A b r i l 
He Posada; Juila Vidal, Carmen Igle» 
frías, ^Francisca García de Val , Con-
cepción Méndez, Asunción Miniondo. 
Salustiana Flores de Campa; Pilnr 
.Alonso do Fernández , Josefa Aguiar ; 
Carmela F é Sueiras, Mar ía Boaw 
Alonso; Josefina Bouso Alonso: Jo-
sefa Alvarez Rico, Angelita Yáñez. 
Dulce Mar ía Bouso, M-iria Manuel i 
García, Antonia Yáñez, Pilar Díaz; 
Jacinta Sánchez, Rosa García; Dolo-
res Fe rnández ; Trinidad Pagss; Isa-
bel Victoria y otras. 
Después del almuerzo el maestro 
Felipe Valdés ejecutó un selecto pro. 
grama que hizo lar delicias de la ju-
ventud florida y aún !a de los que 
atravesando la segunda etapa de la 
misma cada día más hostiles a ren-v 
activen 
dir&e .y quizás por eso m i 
y parleros. 
En el etro estremo del IQ^, , 
dulce gaita hacía mariposear > 
rreder de ella 1<* alegas « J ^ J 
Hombres y mujeres rivaü^Tt 
derrochar gracia con el cuerno v ^ 
los pies. La naturaleza que rmm J ¿ * 
antes hab ía llorado a raud^r1^ 
vez a lgún pesar, olvidó BUS S J i 
y pesarosa de gu proceder Injusto 
presentó por la tarde encantador u 
cienno sus mejores galas. 
Todo convidaba c. vivir , y aBt)e MH 
invitación, las amarguras co^dian 
se dieron al aire y la fiesta M C ^ 
vir t ió en un Edén. ^ ^ coa. 
Por allí andaban los señores Añei 
(Don Constantino) José Gtrtíén*,. 
Agus t ín Costiñelra, Gabriel IbafS' 
Eugenao Aguiar , Mamxel Cortiña, 
Justo Díaz y Antonio Val. ' 
Vaya piara terminar mn c a i ^ , . 
aplauso a la Directiva de "Río TV 
to" y "Pastoriza". lw-
Señores Pedro Vi l la , el sdmpátW 
presidente, Antonio Bouso, Araaan 
Aguiar, Ramón García, Benitmo 
Pedro, Daniel FiaUega, Manue! Ace-
bo, Celestino Sen-vanes, José F i W , 
ra, Alejandro Viada, José María Re. 
go, José Moría Iglesias y Andicg" 
Fernández . 
• Todos rivalizaron en obsequiar y 
atender a los concurrenteé, multipii-
cándnsc en todas partes. Bien por leí 
de Pastoriza, 
Don Fernando. 
T R A S L A D O ™ 
El doctor Domingo S. Méndez nos 
participa haber trasladado su bufel.9 
de abogado a la calle de Cuba núme-
ro 58, altes 
D r . F a u s t o T u r r ó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C h a c ó n n u m . 7. 
Procedimientos modernos 
y extracciones sin dolo, 
Para evitar la molestia de hacer 
iiutesaia, se d{m númerog de orden. 
Horas de consultas: de 8 a 11 f 
de 1 a t. 
C 14913 19 y 20 jn. 
í c G i o o e s p e t r o t e 
Se venden varios lote« de compañía» 
de primera clase. Informes: J. F. A, 
Apartado 948, Habana. 
14554 21 Jn. 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; lo 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t t n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z ' ' 
N o s e c o n f u n d a : bajos d e l " H o t e l de L u z " , fr*11** 
a l p a r a d e r o d e R e ¿ l a y G u a n a b a c o a . — 
E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de ra1"15* 
las toses rebeldes, üssi y demás enfermedades del P?c 
DIARIO DE LA MARINA 
rAGlNA ( m u 
H A B A N E R A S 
P g p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
a ^ el doctor -Federico 
Afí han v gu distinguida esposa, 
íó-'^'^ndarse, el señor Fabüa Fa-
¿ B i l i a / ^ ^ e k esttidiaatfi Antonio 
Beren^^barcado también los disün-
HM eJpDoa90S Francisco Arango y 
S**1 ^ n ^ i e r o n que emprender 
ViaJe Sornpnte el sábado por laa 
F ^ ^ ^ S a ^ e Liberty acerca de 
c^edad de la *™or\t* Margarita 
Alfonso XTU hoy. 
Sa-e f1 - animación en los mue-
Habra rrax embarcar mu-
d̂Uramuy distinguidas familias en 
cias ba-co de la Trasatlántica Es-
paño14- Ai Reina María Cristina y 
^e^fnfanta Isabel llevarán cono-
:£ T̂vt de La Flota Blanca, 
1:0 f' i Viernes, tienen tomado pi 
^sa eseLr Jua'i F. Argüa-le, y 3u 
• - - muy estima 
Ida y 
r!('fa' rioülde Clausso, con sus dos 
d » ^ ¿ S n y la encantadora Fefa 
^ t b i é n con su señora madre. 
^ fSussó de López, las bellas 
l5abeífo= Estrella y Herminia López 
jgjontas ^ 
mismo vapor embarca el Vi-
En 'Lít ! del Banco Nacional, ca^ 
^ ^ Sn cumplido como el señor 
filero t̂" arria., con su interesante 
HemrMargarita ftarra, y la lindí-
elma Carola, hija de este distinguido 
mabrimonio. 
Mise Florencé Steinhart. la genti-
lísima Florence, se despedía el sába-
do en el Yacht Club de amigos nume-
rosos. 
Embarca el viernes por La Flota 
Blanca con sus señores padres y la 
adorable Alicia. 
Van también en ese vapor los seño-
r€s Arturo Bosque y Carlos Nadal 
acompañados de sus distinguidas fa-
milias. 
Y los jóvenes esposos Luis Menocal 
j- Alicia Nadal. 
Hacen eus preparativos de viaje 
para lo que resta de mes cuatro ma-
trimonios tan distinguidos como Alón 
sito Franca y BfirOUle García, Tomás 
Machín y Generosa Santamarina, 
Henrl Brandt y Grazlella Ruz y Mi-
guel Carreras y Cusita Ledón. 
Están despidiéndose, próximo ya su 
vdaje, las señoritas Generosa Santa-
marina, Angelita Echarte, Deiia Na-
dal, Nena Pella, Fidelia García 
Echarte y María Luisa G. Pelayo, 
quien espera a su señor tío, el opu-
lento hacendado don Ramón Pelayo, 
que ha ido a Nueva York por muy 
breve tiempo, para dirigirse en su 
compañía a Europa. 
También la señora Viuda de Ma-
chín y su hija, la joven dama Rosa-
rio Machín de Luttich, se proponen 
embarcar en plazo próximo. 
Sé de muchos viajeros más. 
Pero de todos y de cada uno ya da-
ré cuenta oportunamente. 
B R A N D 
N u t r e , 
E n g o r d a , 
V i g o r i z a 
P u r a , 
F r e s c a , 
H i g i é n i c a . 
^riu_zedeyaporaS 
E V A P 0 R A D A - E S T E R I L 1 Z A D A * 
Los últimos compromisos, 
¡Uberto Román, en La Discusión 
,.' |g cabera de sus leídas Notas de 
sftdedad, anuncia ayer que ha_ sido 
nedida la mano de la bella señorita 
Ha Eva Lavastida. perteneciente a 
„n; distinguida familia matancera, 
--ra ei joven doctor Raúl Montero 
^Hijô éste del distinguido abogado 
Antonio Montero Sánchez. 
' cuenta también el querido con-
frfrt del compromiso, ya sancionado 
oficialmente, de Emelina Rodríguez 
Ciyrb. la encantadora señorita, y el 
¡impático joven Francisco San Mar-
tín. , 
Un compromiso mas. 
Pláceme anunciar el <le la gentil se-
ñorita Merceditas Echenique y el jo-
ven Antonio Martínez. 
Enhorabuena! 
En perspectiva... 
Háblase de una matinée. 
Organizada por un grupo de jóve-
nes se celebrará el primer domingo 
del próximo Julio en ios salones de la 
Asociación de Propietarios del Ve-
dadoñ. 
Será de invitación. 
Y limitadas a un corto y selecto 
número, de úfamilias. 
Un nuevo caso. 
Esther, la graciosa hija del doctor 
Ernesto Aragón, ha sido operada de 
apendicitis por el doctor Enrique For-
tún. 
Operación realizada felizmente. 
Lo que me complazca en hacer pú-
blico con la expresión de mis deseos 
por el más pronto y total restableci-
miento de la encantadora Esther. 
Desde Nueva York. 
Llega de la gran ciudad la nueva 
del efectuado enlace de la señorita 
Hilda Marie Desnoes y el señor Fe-
lipe Oscar Pérez y Rodríguez. 
Tuvo celebración e nía iglesia de 
Santa Isabel el jueves de la anterior 
semana. 
Felicidades! 
En el Vedado. 
A la hermosa casa de la calle 11, 
la antigua mansión de Pessant, aca-
ba de trasladarse el acaudalado hom-
bre de negocios don Manuel lierandi 
con su simpática familia. 
6 1 
Pasarán allí los rigores del verano 
para volver después a su residencia 
de la calle de Aguila. 
Aprovecharé, de paso, para dedi-
car dos líneas al simpático primogé-
nito de los amables esposos Manuel 
Lierandi y Nicolasa Zabala, el estu-
dioso e inteligente Manolo, alumno 
del Colegio de Belén. 
Se ha examinado ya de tercer año 
de Bachillerato con las mejores cali-
ficaciones en todas las asignaturas. 
Reciba mi felicitación. 
E s t a * oche. 
Señaladas hay dos todas. 
En el Ajógel, a las ocho y media, 
la de la señorita Delia Lombard y el 
eeñor José R. Osuna. 
Y en la misma iglesia, a las nueve, 
la de la señorita Consuelo Rodríguez 
Fresno y el señor Miguel de Armas 
Vidal. 
En el Conservatorlo-Falcón dan 
comienzo los ejercicios públicos co-
rrespondientes al último trimestre 
académico. 
Un estreno en Fausto. 
Es la película que lleva por título 
Camino de la felicidad, drama senti-
mental, muy interesante. 
Prepárase el afortunado teatro pa-
ra continuar las exhibiciones de La 
moneda rota en la función de mañana. 
Y la velada de la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
Se representará E l Centenario, co-
media en tres actos, por las huestes 
artísticas que dirige el primer actor 
Alejandro Garrido. 
Fiesta de socios. 
Enrique FONTANILLS-
¿QisGréis t o m a r brum rtifwo* 
l a t e y a d q u i r i r objetos d e g n a 
v a l o r ? P e d i d é l o t e e " A " de 
M E S T R B 7 M A R T I i n O A . 8 t 
v e i u U en todas partea. 
C l u b s d e l a C o l o n i a ! A n u e s t r o s 
L e o n e s a 
l e c t o r e s 
A LOS SOCIOS 
Embarcando para España, el mar-
tes, día 2ü. a bordo del vapor "Al-
fonso XIII". los señores Fe.ipe Gon-
zález y Manuel A. Valcárcel, Presi-
dentes de Honor de nuestra sociedad, 
don Indalecio Cimadevüla, Vocal ne 
su junta Directiva, y don Juan He-
rrero, .Socio fundador, se advierte 
a los señores socios del Club de la 
Colonia Leonesa, que esta pon© a su 
disposición el remolcador "20 de Ma-
yo", que so situará en el mueb'e de 
Caballería a las dos de la tardo áol 
mencionado día 20. » 
Se ruega a todos los señores so 
cios acudan ese día a la citada ño-
ra al muelle y remolcador menc.'»-
ra í̂.'r. rara despedir a tan distingui-
dos vlaf;ros. 
Fomenta las carnes 
El uso por las damas de las Pildoras 
del doctor Vernezobre, seguramente que 
fomenta las carnes, porque oomo son un 
excelente reconstituyente, quienes las to-
man t-npriif̂ EU rápidamente, con carnea 
duras y sanas. 
S" venden en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91 y no bay mujer que 
las tome una vez, que convencida del buen 
resultado que dan las vuelva a emplear 
y no las recomiende a sus amistades, se-
jjuras de que les conviene. 
L 6 S MEJORES M U E B L E S 
Belascoaín, 2R. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Tenemos la seguridad de que al-
canzarán lo que se proponen, siendo 
los favoritos del pueblo en ese ramo. 
C3392 2d-18. 
Kn Monte número 6, cerca .lo 
"Marte y Helonn,". han abierto, los 
conocidos señores Tarrlda y Co., un 
elegante cstablov/imleuto, donde en-
contrarán xmestres lectores cuanto 
puedan necesitar en el tiro de cu-
chillería, niquelado, afilar, armería, 
polisuar etc Antiguos empleados de 
la casa "Ribis", su gran práctica es 
una verdadera garantía y su lema es 
amabilidad con el público y modici-
dad en sug precios. 
\m\ sos wm m t s s 
MIRANDA Y CAKBAIiLAIi 
HERMANOS 
Taller de Joyería. Muralla, «1. 
TELEIPONO A-068». 
Compramos oro, platino y 
plata or. todas cantidad*» V** 
gándoloa máa qu« nadie. 
I R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en e* Partennn, Obispo, 106, preciosas ft^ 
novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparltas ^ 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, maní. ^ 
cures, floreros, polveras, cajitas para ganchos, joyeros, cepillos, 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos , para Vv 
café, copas, bandejas, cubíerlos, jardineras, vinagreras, bolsas ^ 
de plata, collares, maquiniías y juegos de afeitar, plumas de 
fuente, bastones, etc. Un siii fin de, cosas bonitas a precios su-
mament« baratos. 
i E l P a r t e n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 i 
9d-C 3o93 
Cor» 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e a V d . u n e x q u i s i t o s u r t i d o d e J o y e -
r í a f i n a y d e b r i l l a n t e s , c u a d r o s , c a p r i c h o -
s o s o b j e t o s d é a r t e , l á m p a r a s , s I n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a o b s e q u i o s . 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
/ 
A l l a n o 7 6 . T e l é f o n o S - 4 2 6 4 . H a b a n a 
S O R P R E S A D E B A L A N C E 
H a s i d o m u y g r a n d e l a q u e h e m o s e x p e r i m e n t a d o , a l c o m p r o b a r l a 
e n o r m e e x i s t e n c i a q u e s e n o s r e u n i ó e n e s t o s d í a s d e n o v e d a d e s e n 
V E S T I D O S , B L U S A S Y S A Y A S 
d e b i d o a l a s g r a n d e s r e m e s a s q u e r e c i b i m o s a d i a r i o d e t a l e s a r t í c u l o s 
c o n o b j e t o d e p o d e r o f r e c e r s i e m p r e l o s ú l t i m o s e s t i l o s . A h o r a n o s 
i n t e r e s a d a r s a l i d a a e s t a s m e r c a n c í a s , y p a r a e l l o , n o s e s f o r z o s o r e b a -
j a r l o s p r e c i o s a u n e x t r e m o q u e l a s o c i e d a d h a b a n e r a d e b e a p r o v e c h a r 
P a s e l a v i s t a p o r l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
Vestidos de georgettes desde $20.00 hasta $50.00 
" " marqueset.. .* , .. " 6.00 " 30.0Í) 
" lújgeries " ó.OO " 30.00 
14 tul • " 10.00 " 50.00 
" encajes " 10.00 " 40.00 
" telas rayadas de novedld.. 5.00 " 35.00 
" crepé de china " 13.00 " 25.00 
" " charmeuse " 15 00 " 45.00 
" " tafetán " 15.00 " 40.00 
S a y a s de gahaldlna " 1.50 " 8.00 
" " géneros rayados " 2 50 " 10.00 
« piqué " 1.50 " 7.50 
" vichi " 1.98 " 6.50 
" * palm-beach " 1.98 " 7.50 
" " etamina-. " 4.00 u 10.00 
" " corderoy " 4.50 " 8.00 
" " .tafetán " 9.00 " 17.00 
Blusas de marquesets " 0.98 " 5.03 
" " lingeries " 0.98 " 5.00 
Blusas de crepé de china — . . 
" " georgetts 
" " encajes 
" " otras telas de novedad.. 
.desde $ 2.48 hasta $ 5.50 
" 6.00 " 7.98i 
• " 5.00 " 8.00 
1.48 " 3.98 
Ropa interior para señoras «eñoritas y niñas. 
Ropones desde $ 0.38 hasta $ 3.98 
Camisones de hilo puro mn> finos.. ..desde 0.78 hasta 2.98 
Pantalones de nansouk " 0.10 " 7.98 
Cubre corsets " 0.39 " 1.08 
Combinaciones.. " o.gg " 2.9S 
Sayuelas.. « 0.78 " 3.48 
Y im gran surtido completo de ropa interior de seda, punto 
y crepé de china. 
Trajes de baño de etamina, palm-beach, alpaca, tafetán ' y seda, 
desde $2.98 hasta $15.00. 
Zapatos de baño a $0.38 y $0.88. 
Gorros de baño a $0.38. 
Liquidamos más de 2.000 corsets de $3.09, $4.00 y 5.00 a 98 
centavos, 1.48 y 1.98 
Continuamos recibiendo a diario las últimas creaciones en VESTIDOS, BLUSAS y SAYAS 
délos mejores fabricantes de los Estados Unidos. Invitamos a Vd. y sus amigas para que sin compro-
miso de compras, pasen a apreciar todo lo que aquí anunciamos y aprovechen la oportunidad que hoy 
les ofrecemos de adquirir creaciones de última novedad, por bajos precios. Esto lo hacemos obli-
gados por la gran cantidad de existencias que hay en la casa de las últimas modas 
T H E F A I R " 
S A Í N R A F A E L . 1 1 . 
T E L E F O N O A - 6 1 7 6 . 
* l t ifl 19 j a 
P A G v f l A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
JUNIO 19 D E l t i u 
G r a n T e a t r o P a y r e t 
* H . O Y ' 
¡ 2 G R A N D I O S A S T A N D A S * 
« \ C I O X A J U ~ E n 1« primera tanda i»e re-
presentará " E l Mantón Rejo", obra donde 
;;iuj tnuufudo rarmen Aifonao, Lola Are-
1IH;:O y Uosn Blanch. H , 
I'sira la tunda «egrunda íe anuncia ja 
reiai*i>f de - L a Keroltoaa". actuando la 
botable tiple Carineu Alfonso J la gra-
bloia tipltí í-flajlca Lolita Arellano. 
M.;i"i.ina. " E l Ouítarrico". obra donde na-
a BallMteroi un Uermoso alarde ua BU» 
grandes facultades. 
I 'AVRET.—Para hoy, lunes. Ua prepa-
raUd el cólehr* transíormlsta Frégoll un 
uii'^uífíco programa. 
Lu l.i tanda IniclaJ, la concioncllla <]f 
< c.*tuuiíi¡e. seguida de la escena de xen 
tr'^oquíii v •El maestro de canto . y des-
- itu<'s, 'Teía de arana' . piera donde rea, 
Jl/. Frégoll rapldíslnin* transíoruiaclones. 
terminando la tanda con "Teatro de Va-
riedad." 
A segunda hora, la canzonette "La léc-
ci'Mi de laüiíkra", "I-a Honrade?:". perlrt-
ili.o iudepeudlente <iue se publica eu el 
tscenarlo y la graciosísima obra "Teatro 
de Variedad", presentando personajes dis-
tiufos a los de la prirueni tánda. 
esln obra ' hace Frégoll sus trans-
formaclonos v cambios a la vista del pfl-
bllctt, v todos, desde luego, podrán dar-
M uenta de su rajiosa labor y de su agi-
lidad sorprendente. 
MARTI. - E n Ins «los tandas de hoy fi 
gurau en el cartel Paquita Picilia, Ale-
^'-r.i y Enhart y Obefalo-Palenno. 
Es'nnase. en la segunda tanda, la pe-
IfciUn " E l Fuego." 
>?aiiant M celebrará el beneficio <íe l'a-
qilta Sicilia. E l programa de la fnncl'-u 
; d< honor de la pentll tonadillera ofrece 
vn magnífico conjunto de variedade«. 
Cor.OV.—El jueves. 22. se Inaugurará 
In tedípprada «-ñ el Teatro Colfln. .Arquf-
inadM T'ous se presentará con su C'ompa-
Píá. Esto es numerosa " y '.i forman ele 
m- iitos que 'n i sido muy aplaudidos. 
H^brá «'ce tandas, a precios populares, j 
ALHAMBRA.- -••R^glno en el ronvento", 
"Vas niu'ntas en el Polo" y "Los habitan-
tes de la liuna." 
>K.Í7EVA IXGt.ATKHRA.—Primera y ter, | 
" • r:i tandas. E l t.vprefeo de las 0 y RS" f 
"I espectros negros." En la segunda, el 
( rafDii policiaco titulado "Los rayos Infra-
ir. ^ " y - E l sueño fie Bidonl". Maña 
nu, 'La flor del barro '. 
PRADO.—En primera tandn. " E l ángel 
KuardUn". En segunda, "Odette." Mañana, 
dír de moda. 
FOKNOS-—En primera tanda. "Gentil 
hombre ladrftn". En segunda. " E l pecado 
n.l'uo." 
f: A L A T H E A . — E n primera tanda, "El 
dmtlao ciego". E n segunda, "Coralie y 
Cumpof4ía." 'I 
MI PEQVEífA BABT.—Francesca Ber-
tinl. la actriz muy admirada por el pfl-
i :>•«. es la Intérprete de la comedia ciue-
m&togtiñca que Santos y Artigas estre-
i iiuin muy pronto, titulada "Mi pequeña 
REtitr'.A B A D E T en "Sadunah" o "Már-
tir por su'hija."—Pronto se estrenará la 
ciat.i /'Sadunah". Interpretada por Regi-
rá Badet. "Sadunah" o "Mártir por su 
hija " e- uno cinta firomátlca. hAbílmenti-
pn - ¡'tuda por los artistas de la Opera 
Cdutica de Pnrís. 
HEK01!*MO OK AMOK.—"Heroísmo de 
amor", creación de Francesca Lertiui, su 
ostreunrá en breve. 
P o r F R E G O L I 
Primeia Tañía OOBLE a ias ocho y cuarto p.m. " Segunda Tanda DOBLE a las diez p.m 
¡ M I E R C O L E S , 2 1 , G r a n F u n c i ó n d e M o d a ! 
C. 3401. 1-19. 
L e ü n i i í í i d e V i l l a v í c i o s a , C o l u n g a y C a r a v i a 
B R I L L A N T E F I E S T A 
P a r a a l e g r a r a s u h i j o 
Procure siempre obsequiarlo, halagar-
lo con dulcen y polosinas. Un bombón 
n tiempo resta muchas lágrimas. Para 
pursrar n su li)1i>. díle el bembón purgan-
te del doctor Martí, «i"0 mUeho le agra-
dar/i. 8e vende en su depósito "F l f r í -
sol." Noptnno y Msnrlque y en todas \n* 
I • M'-ns. Es lo mejor para purgar a los 
Ulfttift. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jcfo de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Ocuile-ta del "Centro Gallego. 
He 10 a 3, Prado, 105. 
ilillItilHiWiii 
de M i l u sa, C o l u n i a y C a r a »rj - E l s eñor Genaro TVtlroarias, .'i »,«vo PJfhirientc, rodeado de la Di< 
rortlva do L a l n lón . 
U044 17 j l . 
K l CÍOUI sin nubes: P! m.-r nru l : el 
S(-' rti ir.|.k la plet.itud l í Vr- :>~ : 
'•anta la gaita bajo loa porches de 
la gran ' ' m u r a acn.r lana ' a la voz 
U'erua do ríúnta: van i i . o g r á n d o -
so lo.'- ? : ¡;>^a donde bullo '"rui ale-
gría i-no:.-;), unos son de Vj;1.av¡cio-
sa, la her'.nosa: otro?, du Colunrra, 
la gentil: otros do Caravia , ia. pri-
morosa. Y unos y otros y todos sen 
as íur ianoa éntúelftStas de L a Uni^n, 
"Ja socieclari ruldo.-a. la sociedad Ra-
l'arda', l a sociedad genorosa: lo qu« 
I r l r n f a en cada fiesta que orffátilza 
y celebra; lo que de cada triunfo .sa-
ca un hombre para h icer lo "un prn-
liombre. Que asi quieren, asi aman 
y así dignifican a sus queridos P r e -
feidentes los asturirn.is de Caravia., 
de Colunga y de Vil laviclosa. Acor-
daos. De ella procede Vicente F e r -
nández Hlaño, que es triunfo y es 
popularidad; en ella fueron aplaudi-
dos, respetados y queridos, porque 
fueron • presidentes triunfndoro?. .*a 
sab idur ía del doctor Ceferino G c n z í -
í C o ! e í ? i o d e A r q u i t e c t o s d 3 l? . H - S v . 
| A V I S O 
H a c e m o s p ú b l i c o , q u e e s t a S e c r e t a r í a s e h a 
t r a s l a d a d o a S A N I G N A C I O , 2 5 , p i s o p r i n c i p a l . 
Horas de Oficina: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
lez Lorenzo y la bondad de Genaro [ ras. Cali© y Cía.; don Ricardo festa-
Acevedo; hombres que fueron para 
sus asociados amorosos como padrea, 
tratemos como hermanos, leales co-
mo amigo?. Sin calor de hogar, sin 
amor d'i familia, sin lealtad verda-
dera no se llega tan alto como lio^ó 
la U n i ó n de Vi l lav íc iosa , Coi'unga y 
C a r a v i a . 
Hoy la preside Genaro PedroariM0, 
como sus antecesores es bueno, e« 
entusiasta, es c a r i ñ o s o : por eso los 
N O R A Y A E L C R I S T A L 
Y t i p o r tanto l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n que debe u s a r s e p a r a l i m p i a r l o . S e a p l i c a coo un pa. 
ñ o h ú m e d o en f o r m a de b a v a z a e s p e s a , l a que se d e j a s e c a r s o b r e e l v i d r i o , l impiando este 
d e s p u é s c o n u n p a ñ o seco . No d e b e d e j a r s e l a pas t i l la en e l a g u a . 
E l J a b ó n B O N A M I , l i m p i a p e r f e c t a m e n t e e smal t e s , p o r c e l a n a s . M e t a l e s . Cubier tos , etc. 
S e v e n d e e n F e r r e t e r í a s . C a s a s de v í v e r e s . D e e fec tos S a n i t a r i o s . C r i s t a l e r í a s y B o t í c u . 
P r u é b e l o p a r a l i m p i a r e l c a l z a d o B l a n c o . D e p ó s i t o : O b r a p í a , 5 0 . 
pé , el ca ta lán m á s asturiano deJ 
mundo y im tal don F e m a n d o Mon-
tero R i o n a v Cobiellss; los tres he^an 
la alta representac ión del excelen-
t í s imo seflor K l Gaitero de la sidra 
de V i l l av i cusa la hermosa. (Juc sr-
drina, chachos! 
Gaita que repinica dulzuras; or-
ganillo que nos .•anta un tanjo ar -
gentino; don Rafael el Gallo,^ quo 
asociados van hoy alegres a su fies- j pasa envuelto en coilnto y oro por 
la. porque t-n la fiesta está el tr lun- orden del maestro Deogracias Her-
fo y en el triunfo los honores que | mida que diriere elocuente orquestt; 
h a r á n a Genaro prohombre triunCa- I mujeres ¡indas y arrogantes, como 
dor. ^. I Jas griegas de blanco, como las gvie.-
' I gas tocadas de flores, poniendo man-
Allá van Cerro arr iba en c a b a l ? - . - ' rha' ^ f u " Q S « ^ t u a r o s sobra ía 
xa primorosa y rugiente do autos de i 7r!,1,,rR ^ '0f c a m n ^ : alearla i r -
coehes coronados, de guaduas co-! f,nila ^ nota en e, oro del so'; 
ouetor.amente ocultas entro follaje: 0,n1ar<'9 d ' ü c ^ u n t a r e s lejanos, 
»•«. « M o , , „ , , cantares como caricia de orbayu. 
\ a i i cun ol>os muchos y muy lindas . ^ , , . . . 
cantares ríe la madre Asturias y a.ín-
teí?. mejor dicho, medio mundo nu? i 
sonr íe al amor, a la gracia y a la 
vida, a l l á en " L a Polar,•. Todo jp 
que se acalla cuando se inicia ol | 
('amaM y damiUts; vn con ellos la | 
gracia d? Dios que se agita en las j 
rizas doradas de los n i ñ o s y s o n r í e I 
en las bo^As Inocentes de las nina*, j 
"Y van presididos por su estandartIÍ 
glorioso donde florecen las arma^ de 
loí tres c o n e j o s ; el que lleva, ocul-
to entre sus pliegues mi bevj de cadu 
madre para crida uno de .'os ^mlgraf 
rN's que forman en L a Unión. Y van 
m á s alegren que una pascua. Tviar' ha 
la cabalgata al c o m p á s de un sono-
ro pasacalp? español . Y a este com-
p á s todo posa con donaire 5 gracia, 
triurtfalmente 
E n un distinguido fotingo ondu-
lante y charolado van de trás don R a -
i i m ó n Iglesias, b o n í s i m s persona, so-
P,.-]_Ig I c ío respetable de la casa de L a n d e -
ANLJNCIO 
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I m p o s i b l e h a b l a r l e de paseos . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á le d á u n a c u c h a r a d a de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e lo v o y a d e c i r 
O E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T L ' N O Y MANRIQUE De v e n t a en todas las Fa rmac i a s . 
florido b nqueto. 
Concurren n la mesa unos seiscien-
tos comemales que oreside la a í V 
gría dé! va Presidente triunfador 
Cenarn TV'droarias: a su izquierda 
su hijo G c n a r í n ; a su derecha su hi -
jo B c r n n r d í n Y de la mesa, que ofro 
ce un a.vecto e l egant í s imo , sfc de«.i-
faca. n í a mar de prohombres. G e n a -
ro Acevedo, el ex-oresidente N i c o l á s 
Gnyo Parrondo, Darlo Alvareí!, Fe»*-
nAndes Llano, Acevedo. el talento-
ÍO Director de "Asturias", el evan-
gelio asturiano Tuto Alvarez. Pachln 
Vll laverde. la mar, i'a ma»- de xento 
buena, de rente de buen comer. buéiB ¡ 
beber y de gran humor. 
E i rielo se encapota; R« divide en 
manchas de oro y de ceniza: chispea 
gotea, orbaya: lejos vibra suavemen-
te el trueno: . pero el banquete, de 
excelente m e n ú , de «ervjcio delica-
do ' /esmerado, por que 'n sirvan lo» 
Chicos leí Palacio de Crista!, se ini-
cia en medio de una encantadora fra-
ternidad. 
A i secundo platr va orbara . 
caen gotas, .lueve de veras. Y lo* 
comensales i i n p m ó r r i t o s : A -'os pr.s 
tres el trucho cruge sobre las luclen-
te.s calvas, el rayo cabrillea: ve ios 
aguan el c a í * y el tabaco; el diluvio 
se aproxima; pero Esfap^ lo a t á H 
puesto de rodillas, suplicando al ele* 
io que nos deje tiempo para meter-
nos en la. sidra divina. L a lluvia ce-
ta. Y la sidra que bebe Bt M don A l -
fonso, la - idra maravillosa, la ú n i c a 
s:dr<t. exalta la a legr ía y pone ]uz 
en todos ' l e í s ojos. Asturias canta en | 
esa_gran • fiesta. Y Genaro Pedro-
arias sonr íe . Se lee este ckblé qu« | 
f irma l a Kcnerosidad m á s alta de 
Asturias, don Obdu lo Fernandez, el 
m á p o ' d* la sidra sin cjeniplo. 
• V i l lav íc iosa . Spaln. 
a L . C. L in d eras . Calle Compa- | 
f-Ia. Habana. 
R u é g ó l é s asistan eñ mi nombre M• 
tu celebran mis hermanos Cni^n V I -
llaviciosa. Colunga. Caravia . F l Gal 
tero no debe fallar •fetg.ndo u^í íde^ 
jf yo en espír i tu a lodc^ enffo un j 
abrazo fraternal Salud con un viva ; 
Cuba y otro a Asturias. 
Obdulio Fernández. . 
T se tributa un sp laus- d e ü n n t » \ 
y vn viva sonoro a " E : Gaitero". j 
F l cielo viste de negro fosco; r a - i 
yor. truenos, centellas; caen chuzo» j 
y lanzas. Mientras X o ó "os remite 
• I arca pi^-a sortear el diluvio ou* | 
te inicia, tomamos los nombres de 
]ñs damas que la lluvja nos permi-
te; 
S e ñ o r a s : Cecilia Belasgulda. J u a -
na Romero de Suérez . r a r i d a d Re-
í a s q u i d a de Peón. Teresa H e r m l d j de 
Varas . Cecil ia Morales de Covián . An 
tenia d^i Campo tSe Montes. Conc^p- I 
c ión D f í z de Mendc&.: Blanca Forcao» : 
de Hevla, Antonia Gual de F e r n á n - I 
av¿, Be larmina Alvares ¿e AIV«J^» * 
Esperanza Cano de Gayo P., Adela 
Escobar de O n j r i , Amelia G ó m e z de 
Pe láez , Josefa Méndea de García . x< 1-
1> mena Aiado d« Gutiérrez . B c a i i i z 
E j e a de A'.varez, E r v i n a P é r e z * de 
Pérez , Mauuela Muñiz y Cas imira 
L l e r a de i'trez. 
Fa l tan aquí como cien 
Edc ln i .»a Peón . Carmen Alvarez, 
Div ina Rosa S u á r e í , María Teresa 
Varas, C o n c e p c i ó n Varas . P i lar G a r -
cía, F e l i c i m a García , Sagrario R o -
dríguez , Fui'alla F e r n á n d e z . Angela 
Alvarez, María Llanos. Rosa Alva - . 
réz, Bas i l ia Hierro, Adela P e l á e z . , 
Carmen E j e a . 
Fa l tan aquí como doscientas. Per-
dón . 
E l cielo se h u n d í a ; el diluvio es-
taba en su a p o t e ó s i s ; el arca de Xoe 
navegaba con rumbo a lo incierto. 
Dentro ven ían don R a m ó n IglcsiaV 
Ricardo E s t a p é y el s e ñ o r Bobie-
K'es. 
L a paloma blanca torna alegre 
portando sn su pico rojo la rama, -iil 
Olivo. ¡Tk-rral 
T E A T R O M A X I M 
Hoy lunes en primern tanda, se exhibi-
rán Rl (tas de la rlsn. Mnbel. vendedor 
Anihnlnnte y K r l - I \ r l y sus tres í-omi)!!- 1 
dres. En segunda tanda Irá El beso mortal j 
en nn arto y se estrenará la Bensadonal ¡ 
y muy hermosa • ínta en tre** actos titula- ¡ 
d;i Kl sc-reto del loco, una de las que más | 
honra y prOTecho proporcionará a 1$ Se-
rle de Oro de Ln Internacional .Cineninto-
sráficn. En tercer» tanda s«rá estrenada 
ln illlgran» de arle titulada Caprichos 
del rrsn mundo, en rlneo «etos. de la ca-
sa, Pascimll y perfuedente al selecto re-
pertorio de la aludida ('oinpuñfa La In-
lernaclonal. V en coarta tanda, volverán á 
exihlblrse las mismas películas de la pri-
merii. Mariam. martes, estreno de La 
marcha nupcial, por la Insigne Lyda Bo-
relll y Amlet" N'ovelH y el Jueves de la 
prespñt»» semana estreno de Perdidos en 
las tinieblas, el intenso drama del celebre 
dramatnrKo italiano Uoberto BI:KCO. In-
terpretado por la egregia turtHz trágica 
Marfil <'"nrmi y "I Mval de Xacconl y No-
velll. Gloranni Graspo. 
Desde la Habana telefoneamos a 
los jardines. 
— ¿ Q u é pasa? 
— P a s a que ya pasó el diluvio: los 
hombres siguen pegados a la de " E l 
Gaitero"; ía juventud baila; la ro-
m e r í a e s tá en su má-s ái'gido p e r í o -
do. Asturias c o n t i n ú a cantando su 
entusiasmo. Y el sol nos acaric ia con 
la b e n d i c i ó n de su oro. Y la comi-
s ión de fiestas, qu» oumponen estos 
j ó v e n e s , c o n t i n ú a cumpliendo con de 
litadeza sus galanter deberes: 
Presidente: Adolfo P e ó n . 
Vice; Modesto Tuero, 
Secretario: Manuel P. Pérez , y los 
vocales J o s é Garc ía Venta, Eugenio 
Toyos, Laureano García V e m a . P a -
rr.ón Robledo, Constantino Riera . Ni 
canor Vem.-i. Modesto P e ó n y G e i n r -
do de Arr iba . 
Bravo, rapaces! 
— V Genaro Pedroariaa ¿qué 
— X o n d'z ni p ío ; sonríe agraden-
do al triunfo. N'ada de abrir hoy •! 
gran tonel de sidra, obsequio de don 
Obdulio F e r n á n d e z : el tonel marío-
se, esta posando; queda pa a ttrnai 
boda; p a otro superior que ya «'^ 
mos preparando. 
S o n r e í a Cenare Pedroariai 7 sof-
re ía agradecido al resultado de U 
fiesta b r i l l a n t í s i m a que ayer celebra-
ron los rapaces de L a L'nlón. Q'i« 
así quieren, así aman, así enalucer. 
a sus Presidentes ¡os de Villavieio-
sa, la hermosa, los de Colunja. ¡» 
gentil, los de Carav ia la priineroa 
A d i ó s N o é ! 
Don Fernamio. 
ACADEMIA 
de Comercio e I d i o m a s 
d e l D r . J o s é B e r g 
AMISTAD, 24. HABANA. 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S A L 
A L T O C O M E R C I O D E C U B A , P A -
R A O R G A N I Z A R C O N T A B I L I -
D A D E S , R E O R G A N I Z A R L A S 
M A L L L E V A D A S , T E N E R L O S 
L I B R O S A L D I A , D I R I G I R , P R A C -
T I C A R I N V E N T A R I O S Y L I Q U I -
D A C I O N E S P O R U N H O N O R A -
R I O M O D I C O . 
J O S E B E R G , 
C o n t a d o r - E x p e r t o . 
Abrí mi Academia el día 1 de 
Junio de 1916, e n s e ñ a n d o la Tene-
duría de Libros por partida doble, 
a fondo, en seis meses, dando ni 
Diploma, y los idiomas español, in-
g l é s , a l e m á n , f rancés e italiano; ca-
da uno en seis meses, garantizan-
do el éx i to . Tengo mi tratado pro* 
p í o para la Tenedur ía de Librot 1 
mi sistema de enseñar idioma;, 
t a m b i é n propio y U N I C O . Solo pa-
ra caballeros y señoritas . 30 aíw 
de experiencia me ponen a la cabe-
z a de todo el cuerpo de profesorej, 
de los cuales no hay ninguno aquí 
que pudiera pasar un examen an-
te él . 
D r . J O S E B E R G , 
A m i s t a d , 44. 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con alto i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a lo e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i ' 
tado u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dioero, por medio del aounclo 
S . V A D I Á 
P r o p a g a n d a s Indus tr ia l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia e n j u b l j c i j a j 
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j ^ m i g P £ 1916 
—Los italianos toman a M»1?* . y 
Fosetta, haciendo doscientos pnslo-
A M E R I C A . — E l general Pershln? 
rechaiza ei u l t imátum del general 
Treviño. PrimeroR roawmieiitos enti-e 
1?JS tropas meoicanas y americanas. 
D i A R l ü DE U I \ÍARÍÍÍA 




N o t a s p m a l e s 
;i rresifMMiw- (!»• .os .-n m.-iaMus i>i-¡¡mos. rodeado dv mi bei^oso ^ I I H ) . de romnncM 
Vos dijo el señor Conde: 
«El ?olo anuncio de la fiesta aven-
fj gureo polvillo del pasado y re-
4enece Iiuestra memor¿H 
- ¿radables añoranzas. Recuerda, 
- í , aauellos felices tiempos de nues-
infancia en que la vida se deslba-
C wir una senda florida y solo nos 
"Don dinero" lánzanos a lo impre-
visto, a correr inciertas aventuras y 
muchas veces las tristezas de la emi-
gración traen tesoros y otras, las 
más. elementos para hacer más tris-
tes nuestras canciones. 
¿Volve rán?—pregún tanse las nia-
dres cuando ven part ir a sus hijos 
^g^pabsTdar alegría a nuestro espí- animados por sus'consejos e impul-
•ntu. pero una alegría sana como se j sados por la a m b i c i ó n . . ' Tras largos [ tea una enredadera, e s t á toda la" co-
hondo del alma y hay, además, las 
jiras. 
La que celebraron ayer Jos pravia-
nos fué espléndida, la algazara y ale-
gría que allí reinó eran deliciosas. 
E l auto nos deja a lâ  entrada de 
"La Tropical". 
Tras esa reja de hierros pintados 
de yelde, por entre los cuales serpen 
oza en ln ninAz. I años de ausencia sienten la inmensa lonia praviana. 
£„ nuestra imaginación desató s.i, a legr ía de volver a abrazarlos o ese j La amable comisión de festejos nos 
'oleaje la m3LV embravecida del recaer- ¡dolor que mata poco a poco cuando el j franquea la entrada. 
B j nos trae las gratas ilusionas de j cartero llega sin carta, hasta que t̂ -ae-j E n medio de un oloroso jardín le-
tiemp'1? ..mejores. ; Qué felices tiempos | una enlutada... murió triste, solo y | vánUse 61 "Salón Ensueño" . Un es iffáeílos: ¡Quién no disfruta de com-1 pronunciando el nombre de su madre. • pacioso salón afiligranado y ' l leno de 
pletk alegría al recordar las "sier- Perdóname, caro lector, que me flores, que embriagan con sus perfu-
L las peonzas y er salto"? | pusiera algo serio. Hay algo bello | nies y es, por las flores, alegre... 
En nuestras mocedades soñamos ya | que nos hace olvidar las tristezas, ¡ Encon t rába le el Salón Ensueño re-
c£̂  ]a fortuna y dejamos e?e esce-i que nos trae el recuerdo de aquella ! besante de público, 
^rio adornado con las más bellas Pravia país de ensueño; de aquella I L al ía v bueil humol. andaban 
eecoraciones para lanzarnos a^la rea-1 villa^ Uena de calina ^ue hace evocar | braz0> ^ rayoíí del sol, dorados 
y alegres, extemlíanse en hilos de luz 
por entre las ramas frondosas de los 
lidad de â vida. en la que sotlo en- i los tiempos de leyenda en que las xa 
contramos escollos que aminan a j ñas, que tenían sus guaridas en las 
cuien comienza a vivir . Abandonamos i cristalinas fuentes o en el verde re-
la tiera de nuestros amores y lejos manso de los lagos, inspiraban 
¿e: cálido regazo balimos diariamen-! romances a los trovadores, hay el 
te en lucha por la vida, ahogando en i cantar de "La Praviana", cuyo eco 
silencio nuestra añoranza. ¡ l levamos los pravianos en lo más 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tan to é x i t o ha tenido en Europa , 
Stomalix, cura cuando otros fal lan. 
Importa nuevo vigor digest ivo á e s t ó m a g o s debi l i -
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o afamado. L o lecetau 
los m é d i c o s . Sus propiedadea curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. C ú r a l a flatulencia.la a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
E S T O M A - C A Í 
i 
t i e n e l a e ñ c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
Es u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o f r ece á c u a n t o s p a d e c e n 
del 
e s t ó m a g o . 
P i i p n * B t i i i Q S A I Z D E C A R L 0 S - Cura 61 
* I I J , I J ^ J K U I U extreñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
fiaría. Los enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s 
indigestión y a t o n í a in tes t inal , se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante , suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
^ huecas y Ca., Obrap.u, 
t ^ s - - -— 
o^.cus Kepresentantes para uuoa^ 
árboles y enviaban sus besos dando 
1 color y vida a la fiesta. 
Entre aquel bullicioso hormiguero 
de mozas y mozos rumbosos corría el 
picaro "Piropo", parándose aquí y 
allá, coloreando de rojo algunas ro-
sadas mejillas. 
En tres largas mesas fueron ocu-
pando asiento más de trescientos co-
mensales, 
comensales. 
Presidió la comida, que fué sucu-
lenta, la madrina del Circulo, la muy 
I praviana (con esto está dicho todo) | 
¡señora Pilar Alvarez de Alonso, jsp.o-
1 sa del secretario del Circulo, ocupán-
¡do puestos a su lado, el actual Presi-
I dente señor Florentino Pardo, don Se-
| raf ín Fernández, el señor José Alon-
! so, secretario; el ex-Presidente señor 
' José Manuv Menéiltíez y la represen-
tación de la Prensa. 
Terminado el almuerzo y antes de 
dar comienzo el bailé, pudimos salu-
dar a señoras tan listinguidas como 
Perla L . de Alvare'z, Benjamina 
- González de Suárez, Victoria Gonzá-
lez, María Pírez de Ruiz, Irnelde Ro-
dríguez de González, María Hernán-
; dez de Lebredo, María González, 
| Eulalia Sander, María Sander de Co-
1 n ales, Joaquina Pérez de Alvarez, i 
¡ Irene Alvarez de Menéndez, Constan- i 
; tina Menéndez de Suáiez. .Manuela! 
i G- fle González, Josefa Santisrso de j 
'García , Rosa Fernández de Cobo, Ro- | 
[ sa Robentos, Dolores Armas de Lia- j 
' mas, Inés Albrechet de Bftrtnn, Auro-
i ra Balboa de Alonso, Julia Fernán-1 
: dez de Gonzá'ez, Pilar Alvarez de | 
! Alonso, Carmen Fernández de Ga--| 
' cía., María M. de Pulido, Soledad S. | 
de Manso, Herminia G. de Yamargo, 1 
| Rosario López de González, María! 
I Pérez de Gonzálezv Rosario Richard I 
; d? Burla, Dolores Galán de González, 
| Balbina Castro de González, Deifiua ¡ 
López de López, Isolina dj López, 
I Elena García de Palício, Jidlá M. de | 
; Tamargo, Emilia del Prado. 
¿ E n señor i tas? . . . Todos los ángé-
¡ les y •querubes de la corte celestial en I 
I p t no. 
| Vean la prueba: 
I Un ramillete de frescas, fragantes 
i y lozanas rosas integrado por las se-1 
i ñori tas Consuelo Alvarez, Amparo 
¡ González, Estrella Castañeda, Pilar 
i Castañeda y la muy linda Herminia: 
: Alvarez. 
Dos encantadores angelitos, la muy | 
' graciosa nena Josefina López y la 
; muy hermosa Josefina Novoa Conde, 
i Ofelia Alonso; Josefina Buria; 
i Magdalena Valdés; María Ortiz; Te-
! resa Rodríguez; Soledad Pérez ; Tere-
isa Garay; Venanoiá de Armas; Ma-
¡ ría Menéndez; Pilar Menéndez; Ce-1 
I cilia Menéndez; Mercedes Hurtado; | 
1 Asunción Santirso; Rita Robreño; ; 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infel iz doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser. porque tu- dolor terrible, 
te corta ia acc ión y mart i r izándole , te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I U A O E L. F « A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Concepción Ruiz; Julia Menéndez; 
Carmelina Alfonso; María Manso; 
Etelvina Selvas; Julia Fernández ; 
Luisa Alvarez; Julia Méndez; María 
Rodríguez; Adolfina Castro; Lucila 
Landeta; Antonia Landeta; Herminia 
Alvarez; Rita Alvarez; María Con-
suelo Alvarez; Mercedes Fernández ; 
Esperanza Alvarez; Pilar Alvarez; 
María Cádiz; Josefina Oyu; Amelia 
Valdés; Flora Candás; Josefina Sán-
ctez; María Menéndez; Consuelo Par-
do; Adela González; Amparo Gonzá-
lez; Josefina López; Herminia Alva-
rez; Josefina Novoa Conde. 
Rosario Mart ínez; Leonor Menén-
dez; Sara Mart ínez; Basílisa Gutié-
rrez; Elvira Ruiz; Emilia González; 
Ofelia González; Jesusa Menéndez; 
Manuela González; María Fernández 
y Manuela Castro. 
¿Los más beUos ojos? los de la 
encantadora señorita Irene Alvarez 
y los de mi buena amiguita Nativi-
dad Cienfuegos-
Casi entrada la noche y rendidos 
de bailar fueron desfilando los ro-
meros. 
Una calurosa felicitaedón a la co-
misión organizadora y principalmen-
te a los señores Marino Llamas, José 
Martínez y Manuel Rodríguez, que 
fueron todo actividad y celo. 
Muy bien por los pravianos. 
Así habló el señor Conde del Na-
lón. _ 
D. F. 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
V i e r o n e l r e s u l t a d o 
)'iiiiirM«, por curtoRí4Ad, Inopo romo 
.•reyonles y :il CÍUHI ••on vervidos. Indos 
los' HMUJUH-OK HUP ban tonfado SajaahDffO, 
lian visto desaparecer el mal <iue les ago-
Mafrn, on»' los hácfta sufrir horriblenicn 
te. P1 «smn MIIP destruye In vida. 
SanábogOj es un oxccientp preparado 
•Hie se wndp en todas botfcas, y en 
su rieirósito "Kl Crisol," Neptnno y Man-
riqiip y siempre alivia a las pocas caoba* 
radas y enra en porto tratamiento. Son 
muchos los asuirtticos «-unidos ya. 
DOMINGO 11 DE JUNIO DE 1916 
OUBA. — Muere el genera'l José 
Joaquín Garcés . 
EUROPA.—Dimite el jefe del go-
bierno italiano, señor Salandra. 
—Ua ofensiva rusa ha hecho ya 
108 mil prisioneros y es atajada por 
los austro-a lómanos cerca de Lutzk, 
haciendo 1,800 prisioneros. 
A M E R I C A . — Se agrava la situa-
ción en Santo Domingo. 
— M r . Rcosevelt se retira de la 
polít ica. 
LUNES 12 
EUROPA.— Son detenidos varios 
apaches que hicieron un robo de jo-
yas en Madrid. 
—Loé unionistas de Ulster ( I r lan-
da) no quieren la autonomía. 
A M E R I C A . Es elegido Presidente 
de la Argentina el doctor Hipólito 
Irigoyen. 
MARTES 13 
'CUBA. — Choque de t r anv ías en 
la calle de Vive1?; y choque de un t í l-
buri con un automóvil . Dos muertos 
y once heridos. 
EUROPA.— Los canadienses ob-
tienen una victoria en Ipres. 
A M E R I C A . — Discursos de mister 
Taft y de mister WUson. 
—Incendio de un depósito de gra^-
nos en Baltimore. 
— E l Gobierno americano contesta 
a Carranza que no r e t i r a r á sus tro-
pas hasta que Carranza sea capaz de 
mantener el orden. 
M I E R C O L E S 14 
EUROPA. — Combate naval en el 
Báltico entre rusos y alemanes. U n 
crucero alemán a pique. 
—Nuevo gabinete en I ta l ia : es nona 
braúo Pe-lro RoseUi. 
ASTA. — Los ing-leses entran en 
Kerman (Persia). 
AMEIRIOA.— Reúne se la Conven-
ción Democrática en Ohicago. 
—Jacinto Castro Presidente de 
Santo Domingo. 
J LEVES 15 
C U B A . — La Asamblea Nacional 
Unionista acepta las bas«s Gómez-
7ayas. 
EUROPA. — Huelga de tejedores 
en Barcelona. 
—Dicen los ruaos que han hecho 
150 mil prisioneros. 
A M E R I C A . — M r . Wilson es acla-
mado candidato por la Convención 
Democrát ica . 
VIERNES 16 
EUROPA.— E l señor Rom anones 
propone se adopte como en Franela el 
avance de una hora en los relojes 
para marchar de acuerdo con la Eu-
ropa occidental. 
—Terremoto en I tal ia cerca de Ri . 
min i . 
— E l avance del general ruso Bru-
silof fes contenido v rechazado. 
SABADO 17 
EUROPA.— Los rusos rechazados 
en el Styr . 
—Los rusos ocupan a Radoslow. 
DON IM.ACIDO Y DON LlSARDO 
FERNANDEZ DEL RIO 
En él vapor español "Alfonso X l l l 
s« embarcan hoy para España nues-
tros muy estimados amigos don P a -
cido y don Llsardo Fernández Río; eL 
primero a reponerse de la reciente 
operación a que tuvo que someterse 
por afección ape-ndücuJar. y después 
a recorrer los mercados de Europa 
paira compras por cuenta de ia i m -
portante razón social de Cuervo y 
Sobrinos; v el segundo en 'busca de 
repeso después de varios años de i n -
cesante labor en las faenas mercan-
tiles que ha tenido a su cargo en La 
misma casa importadora.. 
Deseamos a los queridos viajero» 
feliz t ravesía y grata permanenecia 
f-n el antiguo contin«nía.. 
DON' ENRIQUE T U R Y ROSILLO 
Repuesta ya de la operación qui-
rúrgica que el doctor Defhogues I9 
practioó en la vista, con resultados 
completamente sjat^sfactorioa, ha re. 
grasado a Guantánajmo nuestro muy 
estimado y bondadoso amigo don En-
rique Tur* y Rosillo, a quien, como a 
sus familiares, felicitamos por «1 
buen éxi to del tratamiento que le de-
volivió la salud,. 
Que sea enhoraibuena. 
D O N T F L I O G O N Z A L E Z 
Fn el vanor "Mascotte" embarcó 
T>ara Nueva York el señor Julio Gon-
zález, agente de los señores Rueff 
Bros. • 
Le d e s é a n o s feliz viaje. 
FFl /T/ VI SLJE 
Kn el vapor "Alfonso XTH" sais 
para España la distinguida señora 
Libertad Torres de López, esposa do 
nuestro amií?o don Manuel López. 
ü^J comercio le Fomento. 
A la señora Torrea la acompañfn 
sus hi.io<? y pe propone pasar en San-
toña el verano. 
También en el mismo vapor viaja 
don RamóT López, gerente de la ra-
zón social Pedro López y Hermane, 
de Fomento. 
Que lleven feliz viaje. 
G R A T A TRATFSTA 
Le deseamos al señor José Ararn-
buru, que sn el "Alfonso X I I I " se 
dirige a la madre patria para pasar 
en el Norte la temporada de vera-
no. 
Feliz viaje lleve tan distinguido 
comerciante, que allá, en la matan-
cera ciudad ha sabido captarse las 
simpatías de cuantos lo trataron. 
Div GONZALO P E D R 0 S 0 
Ctmjano drl Hospital de Umergtn-
HHS r dol Ho*piád níiimro Uno. 
GIRICIA E.V «EVKRAIi 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DF.S VRNEREAS. 
XNTBCCIONRS PEL «0« T 
.NKOSALVARSAN 
CONSULTAS: OK 1(» A 12 A. M. Y 
DR 8 A « P. M. BX CUBA NT MU-
RO, «9, AUTOS. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO PARA 
URICO LA GOTA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BR1GHT 
L A S A N T I L L A S 
E s t a b l e c i m i e n t o e s p e c i a l p a r a v e n t a d e c a f é a l a s f a m i l i a s , 
c o n r e p a r t o a d o m i c i l i o ; e n l a t e r í a d e 1 y d e ^ I b . a l p r e c i o 
d e 5 0 y 2 5 c t s . r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a m b i é n o f r e c e a l p ú b l i c o c a f é h e c h o a l m i n u t o , l e -
c h e p u r a y r e f r e s c o s . 
R . M A R T O R B L L 
S A N M I G U E L , N o . T , 
J M 
T E L E F O N O A - 9 5 6 3 
aAt. m 5 jn C 3059 
F O L L E T I N n 2 
EMILIO RICHEBOURG. 
L H I J O 
UCCÍÓn de Fabrlcio del Dungo 
' " u V x i r k a b i t a d » librería 
^AS MODAS DE PARIS" 
H s r a . ' «JOSé A,bela. 
^coam 32 Teléfono A.5893 
Precio HABANA. 
la Habana: 40 centavos 
(Continúa). 
X X I I I 
C O N C L U S I O N 
1 fon(ie5M' r efectuo el enlac« de 
A ^ S a ^ 1 ? ss casa-
j í ^ E - C t y le Por 
I cual í ' I f * , men<,s Ga-
\y.ohrct Gabrkla se desovitabfi ahova, 
nejando penetrar «n alma todas 
ias dulzuras, todos los sagrados en-
t antes da la maternid^ '.. ( 
Do.-ypués de tantc? Sufrimientos, la 
¡marquesa (W Couh'nge ha recobrado 
la tj-anquilidnd: ahora goza f'e una 
konvplota dicha. 
i Maximüiana no envidiará largo 
ilempo los maternales transportes de 
I Emeiina, porque ella también, a su 
vez, será pronto madre. 
Todos nuestros personajes son fe. 
¡lices. Sólo el conde de SLsterne es t á 
' pensativo y triste; paiVcele que !e 
falta algo, ^ en vano trata de ocultar 
su dolor. 
El almirante no ha. cesado de amar 
a Gabriela, y no atreviéndose a des 
cubrirte a Eugenio el secreto que 
todavía no ha acabado de revelarla, 
Siilfre silencioso la parte de culpa que 
lp corresponde. Eugenio le estima 
grandemente; pero él quisiera poder 
abrirle los brazos y gri tarle: ¡Er^s 
mi hijo^ 
Como se lo prometiera un día. 
Gabriela le contó a Eugenio su do-
lorosa historia; sin citar ni uua sola 
vez ^1 Tiombre de su padre, al cual 
llamó simplemente " é l " cuando ha-
bía de referirse al autor de sus días. 
Comprendiendo Eugenio que su 
madre no quería decirle el nombre 
de su Seductor, le p r egun tó : 
—Querida madre, ¿po r qué has 
^vitado el pronunciar el nombre de 
mi padr<»? 
— ¿ P o r qué? — resTxmdió ella, 
algo turbada. — Porque no debes 
conocerlo. 
—CoayjA-ejMk; ^ - ^ ^ 
| La turbíición de Gabriela 
ló. ' 
j —Vive, ¿ no es cierto ? — insistió 
I 6{ conde. 
—Sí, vive. 
—Querida madre, has podido ob-
servar la emoción y las lágr imas que 
|me ha causado ei relato de tus la--* 
j gos sufrimientos. Mas, en todo lo 
.que acabas fíe decirme, he observado 
una cosa. 
—¿ Cuál ? 
—Que el hjoinbre que te sedujo, 
parecía amarte sinceramente. 
—Sí, me amaba. 
— Y t ú reconoces que no fué cul-
pable con respecto a t í . . . 
—Sí, lo reconozco. • 
—¿ Sabe lo que ha sido de tí ? 
—'Eugenio, ¿po:- qué me preguntan 
eso ? 
—Para poder juzgar ou conducta. 
—Pues bien, sí, sabe lo que ha sido 
de mí. 
— ¿ H a s vuelto a verle? 
—Sí. 
—¿En tonces sabe que exisfo? 
•—Lo sabe. 
—Admito que no le consideres cul-
pable; pero, no obstante, siendo él 
la causa de todo¿ tus sufrimientos, 
ese hombre te debe una satisfacción: 
¿ por qué no te la hadado ? ¿ Por qué 
no nos la ha dado, mejor dicho? 
—Porque no podía — contestó Ga. 
I r i e l a con voz temblorora. — ¿OlvI-
¡das que te llamas hijo del marqués 
de C-oulange? 
— E l joven bajó la cabeza. 
—Es verdad — murmuró ; — no 
podía hacer nada sin que se descu-
W — 
numen ] E i r g u i é n d o ^ biuscamente repU-
—Pero, por t i , madre mía, debía i 
«rrostrar' .o todo. . . 
Gabriela se levantó pálida y tem 
Idorcsa. 
—Eugenio — dijo con voz oprimi-' | 
da;' — Hin saberlo, me es tás ha- ¡ 
ciende s u f r i r . . . ¡Te lo ruego, no me 
interrogues m á s ! 
El joven abrazó a su m«dre 
— ¡Perdóname! — le dijo. 
Eugenio no solvió a hablar más é 
su madre de este asunto; pero mu-
chas veces se había preguntado qué 
razón podí ía tener Gnbriel.a para 
(,( uUarle e1 nombre de cu pa Iré, al 
cual hubiera querido conocer. 
E l nacimiento de Eduard'tc, vino a 
distraerle y hacerle olvidar estes 
pensamientos. 
Algún tiempo después, Emeiina le 
dijo: 
—Esta mañana , mi tío entró fur-
tivamente en mi habitación mientras 
dormía nuestro nene; yo le sorpren-
dí cerca de la cunita ante la cual 
estaba como extasiado, con los ojos 
Ucnce de lágr imas 
— ¡Ah! — murmuró en voz baja 
Eugenio, sin parecer dar ninguna 
importancia a las palabras de su es-
posa. 
Pero él había ya observado cier-
tos detalles que le llamaron la aten, 
dón . 
El conde de p í s t e m e estaba triste 
¿ P o r qué parecía turbars? cuando 
e staba delante de Gabriela. ? . . . ¿ Por 
qué. cuando s© dirigía a su madre, 
le temblaba la voz? 
— i Si fuera éL — pens¿ 
• • í 
Trasladémonos al castillo de Chea-
nel, reridencia veraniega de los con-
des de Coulange. 
Estamos a fines de junio. La ta^. 
fd es magnífica. El cielo está limpio 
de nubes El sol deser nte hacia el 
norhonte. 
Gabriela y Melania, hablan senta-
das em un rústico banco. U n poco 
más lejos se hallan la señora De Val-
court y Emeiina. l a primera está su-
mida en una lectura que parece i.ite-
i-esarla vivai.itn.te. Erailina borda y 
mira de tanto en tanto a su hijo al 
cual pasea en un cochecito una mu-
chacha joven. 
El conde de S í t e m e , con la cabe-
za inclinada y las manos cruzadas a 
la espalda, se pasea lentaimente por 
un senderr. pr?ce estar entregado a 
graves refloxianes. 
E l ccchecHo x-nducido por la nh'e-
ra entra en e! sendero que s'gue el 
admirante. De repente Eduardito dis-
tingue al señor De Sisteme, y se po-
ne a lamzar gritos de alegría. 
—No quiere estar más en el coch3, 
quiere que lo coja yo—dijo ei almi-
rante a la niñera. 
E l niño continuaba tendiéndole los 
brazos. 
E l almirante le cogió y se puso a 
canninar rápidamentte, es trechándole 
dulcemente contra su pecho. Cuando 
estaba a bastante dlstancU, se detu-
vo a la entrada oe un senador. 
A l mismo tiempo, el conde dc Cou-
.ange se deslizó sin hacer mido por 
de t rá s del cena.dnr. 
E l alroiranto hesalba con pasión la 
frente del niño mientras éste le son-
reía graciosamej^ 
— A l menos a tí—dijo De Sistemo, 
conmovido, —^puedo estrecharte en-
tre mis brazos, puedo abrazarte y 
darte pruebas de mi ternura, puedo 
llamarte hijo m í o . . . ¡Hijo mío! . . ¡Qué 
dulce de prominciiar este nombre!.. 
¡Qué desgraciado soy: tengo un hijo, 
y no (puedo darle mi nombre!. . . Le 
veo todos los días, y no me atrevo a 
albrirle mis brazos; no puedo decirle: 
¡Soy tu padre!.. . ¿ N o es este un su-
plicio ho-rrible? 
En aquel momento se acercó la n i -
ñera. 
—Señor—dijo, —la señora condesa 
pide el niño. 
E l almirante abrasó otra vaz al 
pequen ín y se lo ontregxS a la mucha-
cha. 
Entonces, Eugenio salió del sitio 
fln que estaba escondido y se presen, 
tó ante De Sisteme. 
—Estaba ahí—diijo eil conde de 
•Coulasge—"10 he visto a usted abra-
zar al niño y he oido las palabras 
que ha ¡pronunci:wto usted. 
—¡Me he traicionado! —murmuró 
el almirante. 
Dejó escalpar un ¡ausipiro y bajó la 
cabeza. 
-^Pero. ¿qué hace usted? ¿ p o r 
qué no abraza UfUed a su verdadero 
hijo?—-(gritó Eugenio. ' 
—1 Hijo. . . .hijo de mi alma!—excla-
tao De Sisteme. 
Ambos cayero on brazos uno del 
otro. 
—Padre mío, ¿por qué no se ha ca-
sedo usted con mi madre? —.pregun-
tó Eugerwo. 
—Si ella lo hubiese querido, seria 
condesa de Sisteme. 
—Entoñves , ¿ h a oidb ella quien se 
ha negado ? . . . 
—'Sí. 
— ¿ Y la aima usted todavía? 
—No he cessido jamás d'e amarla. 
—Espere usted aquí un instante—• 
dijo Eugenio. 
Y se alejó precipitadamente, A l 
cabo de un momento, volvió cogido 
del brazo do Gabriela. 
—Querida madre— dijo,—te pido 
tu (mamo para el señor De Sisteme. 
(Lji dama se q^iedó muda de sor. 
presa. 
—iGabriefla, Gabriela, consienta us-
ted—dijo el almirante suiplicando. 
—¿Entonces , Eugenio, tú sabes?— 
•balibuceó. 
—Sí. sé que ee mí padre. 
— i Y tú quieres... ¿ 
—Tu dicha y la suya. 
Eugenio tomó la mano de Gabr^-
r y la puso en la del conde de Sis-
terne. 
—Sois dos centra mf—dijo Gabrie-
la eonrlendo dulcemente:—me decía, 
ro vencida, ¿pero, qué d i rá el mun. 
dlo? 
—'Mi querida, madre— res/pondio 
Eugenio,—no pienses en lo que el 
mundo dirá, escucha solamente la voa 
de tu corazón . 
F I N . 
Á M i m d e s ® e n e l 
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L a o f e n s i v a 
r u s a 
L A B A T A L L A D E CZERNOWITZ 
Londres, 18. 
A p«sar de la desesperada resis-
rncia que encuentra, continúa progre-
sando la ofensiva del general Brusi-
loff. E l día 17 de Jun'o las tropas 
Tffl? 
cada por ¡«orpresa, desiíués de h(U>or-
la bombardeado. 
del general Lotchitsky tomaron por | l̂ os defensores de Czemoivitz po-
asalto la cabeza del puente de Czer. i leuron con bravimi incomparable y 
nowitz. Log austríacos volaron los resistieron a pie firme la formida-
puentes, y Czernowitz fué ocupada i ble acometida. Oesó el combate a Ins 
después de una lucha desesperada pa- i tres de la. mañana, «-on la retiiÁda 
E N / O ^ 
ra pasar el río. Se hicieron mil prl-
sioneros en la cnbeza del puente, 
ocupándose piezas de artillería. Se 
Está librando una violenta batalla en 
fífldomitschl sobre el Styr. Setenta 
oficiales 7 dos mil soldados cayeron 
prisioneros de los rusos, y se ocupa-
ron ocho ametralladoras. 
de los rusos liaciu el río Pmtli. 
A la mañana Rlguiento tomaron 
los rusos al ataque, con r^movado co-
raje y se lanzaron contra una de las 
principales cabezas de puente. 1/os 
austríacos que la «niardaban emula-
ron el heroísmo desplegado por sus 
camaradas la noebe anterior, y se 
Los rusos han rechazado un ata- ¡ batieron con Indomable fiereza, l.os 
que a orillas del Svldniki. 
E L G E N E R A L L E T C H M T S K Y HA 
E N T R A D O E N L A C A P I T A L D E 
R I K O W I N A 
l/ondres, Junio 18. 
Después de reñidísimos combates 
en los suburbios y a orillas del río 
Prnth, donde los austríacos se batie. 
ron desesperadamente con el objeto 
de ganar tiempo para la evacuación 
de Czernowitz por su ejército y po-
der sacar las provisiones militares de 
la piara, el general Letchnitsky ha 
entrado, por fin ,en la capital de la 
Bu ko vina. 
La captura de esta plaza es im-
portante, per cuanto significa pl do-
minio de varias importantes lineas 
férreas. Insostenible se había hecho 
desde hace varios días la posición do 
los sitiados, a causa del tremendo 
bombardeo ruso, que puso en fujra al 
elemento civil y finalmente obligó a 
las fuerzas austríacas a evacuar la 
piara. Hay motivos para esperar que 
nuevos detelies de la captura revelen 
horrorosas y sangrientas pérdidas, de 
una y otra parte 
L a reconquista de Czernowitz por 
los rusos casi ha coincidido con la 
dramática ceremonia llevada a cabo 
hace pocos días ,en la Casa Consis-
torial de ia combatida ciudad, donde 
se inauguró, con gran pompa y apa-
rato, un águila austríaca de dos cabe-
zas, símbolo nacional con que se sus-
tituyó otro igual que se llevaron los 
rjisos durante su ocupación de la ciu-
iad el ao pasado. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Pt'trogrado. Junio 18. 
Al tomar la cabeza de puente de 
Srernowltz, oaveron en nuestro poder 
nOl prisioneros y algunos cañones-
La situación en el resto del frente 
es como sigue: . ,r i J . 
Las fuerzas del general Kaiedlnes 
rechazaron los desesperados contra-
ataques de las divisione saiemanas 
rrorodeutes de Verdún. Hasta ahora 
hemos hecho a los alemanes y aus-
tríacos 70 oficiales y 7,000 soldados 
prisioneros. Cayeron en nuestro po-
der 8 ametralladoras. 
Hemos rechazado el ataque de los 
alemanes a la aldea de Svidnlks, si-
tuada en la ctilla meridional del Stok 
hod. Nuestros cosacos cargaron dos 
veces sobre el flanco de la columna 
que intentaba tomar la aldea, se apo-
deraron de cinco araetrnlladoras, 
alancearon un gran número de teuto-
nes, pupifren a los restantes en des-
ordenada fuga y aprehendieron a dos 
oficiales y muchos soldados. 
Según las últimas noticias, desde 
el día 5 al 17 el general Kaledlnes ha 
hecho al .enemijro 1,309 ofic'ales, 10 
médicos militare?! y 70.000 hombres 
rr-'-oneros y le ha tomado 83 caño-
nes. 36 ametralladoras y una «Pnorme 
cantidad de material dé guerra. 
D E < Z F K X O W I T Z 
i «ndres. Junio 18. 
Por lo? despachos que enviaron los 
r^frcsponsnles desde Czernovvit/., an-
te»; de raer esta plaza en poder d-y 
l-»̂  rusos, y que empiey în a recibirte 
rchom «'on notable retraso, se vteiio 
rn eonociinjento de los 'deses!>cru(los 
f Inauditos rombates qne se libraron 
:<'»»• la posesión de la rapital bukovl-
:>a, 
v | corresponsal del "Berliner Ta-
' ri '-'tt" pinta en una rorrespondon-
ila feehada el dio 14, el éxodo de la 
población civil que comenzó tan luc-
ro romo se supo que la ciudad esta-
J ín pronto bajo el fueiro de los. ea-
rioncs rusos. E l día lt advirtieron 
las auloridac'» s a la población del pe-
• i " :¡MO correría en breve y sólo ha-
bían abandonado unos pocos la ciu-
dad, cuamlo cayeron las primeras 
«rfanodns ru^as en las calles. E s in-
ítescrtptiblG el pánico nun ve produjo. 
M sUulontc día cayeron cu la < in-
rusos fueron rechazados con nume-
rosas bajas. Varios centenares de 
ellos encontraron Ja muerte en las 
aguas del río. 
E n otra? correspondencias se ̂ pin-
ta el pánico de la i)oblación civil, loa 
estrados del bomVardeo. los comba-
tes de Infanlcría y cien episodios de 
la titánica lucha. 
3,A EVACUACION DE 
CKBRJWWfTZ 
Viena, Junio 18. 
1.a evacuación de Czernowitz por 
los austríacos después que los rusos 
forzaron el pasoj del río Prnth y po-
nclraron In <'ludad. fuó amindada 
hoy por el IM'.niHcrio de la Guerra 
Austríaco. E l parto oficial dice lo j 
signlentei 
"Ayer, la Gruaí-tdHón de la babezn 
del puente de Czernowitz se retiró 
ánte fuerzas superiores cnemÍRas Du i 
rante la íMMJhe, el ouemiso en varios 
lumtos for<:ó el paso del río Prnth , 




P A K T F OPIClAI AUSTRIACO 
Viena, Junio 18. 
Hemos recba/ado con fortuna los 
contra ntftqucs rusos en A'olbynia v 
cañado teírcno al "Vorte de Goro-
Chofi y al Xoilc del TJpa, donde no? 
apotleramos de 900 rusos y tres ame-
írallndora*. 
T.os alemanes sifruen alpanzando 
nuevos éxitos al Norte de Torya. don 
de se apoderaron de it oficiales, 
boTnnivs. un cnñón v 10 ame-
tralladoras. 
Hemos recba/ado los ataques ru-
sos entre Sokul y liolld. 
FT R K S r i . T V n o E S T R A T E G I C O 
Londres, Junio 18. 
E l resultado estraté<?ieo neto de i 
la aiiince?i:i. e<; que los msos están 
en posesión de una línea casi recta 
cutre Látele Buezac/ y Obernowitz. 
cHtloOfl militares ohaervan que 
captura de Rad/.lvlloff y el he-
cho de haber s<do lanzadar las fuer-
zn« enexáigcá hada Brody v. secrún 
todas las probabilidades más hac'a 
allá, en 1M dirección de I^piberpT, 
obliearán iue\iiableniente al eMltro 
austríaco a retirarse de la reífión de 
Tarnopol. 
Los ruoss, que avanzan al través 
de la frontera de Volhyma y Gallt-
rJa. se hallan, seert'in los últimos des-
pachos, a •nenos de sesenta millas de 
T.cmberír. F l herbó de que la oaba* 
llerfa nisa ha j)odido ocunar a !{;:(!-
/iviloff, dctnncslra ooe los ftustría-
eos reí^onoí^cn la Inutilidad de impe-
dir que los ni«os cmceu la frontera. 
T A recouqiilsta del Monasterio de 
Potchaieff eausa eran repor ijo "n • 
tre los ortodoxos ru«os. 
Fas atiteriorefl noticias las envía 
el corresponsal de la Ageneia Reuter 
en PoU'Ogiwlo. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
P A R T E OFICIALi ALEMAN 
Berlín, Jimio 18. 
Las tropas alemanas al mando del 
general Von Linsingen cítán contc-
nichdo el avance ruso hacia Kovcl, 
deudo el Sudeste. Anuncia hoy el 
Cuartel General Alemán: Los rusos 
han sido rechazados en ambas már-
genes del Styr y cerca de 3.500 pri-
sioneros, un cañón y diez ametralla-
doras fueron capturados por los ger-
manos. Los ataques rusos contra el 
ejército quo manda el Conde Von 
Bothmer, fracasaron también cerca 
de Przewlcka, según rSza en el paite 
oficial.- E n el frente occidental fra-
casó un ataque de los franceses en ol 
bosque de Thiaumout, al Norte de 
Verdún y los frameses fueron arro-
jados durante la noche, de una pe-
queña trinchera de nuestra primera 
línea, que habían ocupado. 
LOS R E F U E R Z O S D E LOS A L E -
MANES E N V E R D U N 
París, Junio 18. 
1 Ha coumnkación oficial publica-
da hoy, dloc así: 
"Por los prisioneros que hemos he 
cho, nos liemos cerciorado de que 
dos divisiones de refresco se hallan 
en el frente de Verdún. Ha auroen 
uto considerablemente la proporciOa 
de hombres pertenecientes a la C&SO 
de lí)l«$; qne han venido a reforzar 
al enemigo. Hemos podido cerciorar -
nos de la presencia en las filas ení!-
Dllgas de (óyenes soldados pertene-
cientes a la clase dé 1917". 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, Jujiio 18. 
E l vapor francés "Garsa". ha sido 
hundido. L a última i\oticla que so 
tédia de eNo barco era que había 
i m c i o N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Helado a Penarth el día 5 de Mayo. _•»_ jft i . l,.,„J;j„„ „ T„O^„/.I „ j„ 
F l vapor inglés "Sardinia", que lie- f10" de 108 ^ d l d o s , a despecho de 
g-ó a Bombay el 20 de Mayo, proco- Iaf amenaüas de que sena atacada, t i 
dente de Londres, ha sido hundido I mismo general Funston decía que es-
cn el Mediterránieo. jperaba que se rompiesen las hostili-
dades, según es de suponerse, con las 
tropas de Carranza. 
L a movilización de la Guardia Na-
cional para apoyar la línea del gene-
ral Funston relevará a una fuerza 
efectiva de 300.000 para el servicio 
inmediato en Méjico, en la eventuaíi-
J O R G E V . V I S I T A SU ESCUADRA dad de que se rompan las hostilidades 
Londres, 18. ¿ v . /-•„_' i . . . 
E l Rey Jorge V . ha estado cuatro C0" , C a r r ^ a - La W j » I W f , no 
días visitando la escuadra in-leso. | podría utilizarse mas alia de la linea 
También lia visitado a los marine- ! sin autorización especial del Congreso 
ros heridos que se encuentran en los y hasta que se hayan ofrecido volun-
hospltales do Edinburough y sus in- ¡ tariamente para ese servicio, a medi 
mediaciones. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
tropas que no fuese en la dirección de 
la frontera sería considerado como un 
acto hostil, no había claro indicio 
acerca de la actitud de don Venustia-
no. Sus intenciones todavía son algo 
dudosa?, por más que el hecho de que [ 
bar los créditos necesarios para «jljl 
los tío movilización d© la Guardia Na-
cional y manutención de la misma en 
el servicio federal. 
E n resumen la situación mejicana 
es Uv siguiente: 
La política del Presidente WÜSOÜ 
él fué, según se dice, quien personal-i'I0 ha variado, aunque casi ha llega. 
i » " » * ^ dei S W j ^ t e ^ Y S í S S S zi 
1 revino, apenas da lugar a conjeturas, j rlcanas están en Méjico para ese o í 
Lo que queda ahora por resolver | icto exchislvamento. Esto se ha dicho 
infinidad de veces por el president» 
Wilfeon y ahora ha sido confirmado 
por el Program* del Partido Republi 
cano que lo ha reelecto candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidds, 
En dicho programa se especifica qij8 
las tropas americanas permanecerán 
tn Méjico hasta que el Gobierno de 
facto utilice sus fuerzas para vigilar 
la frontera tan eficazmente que no 
f can posibles nuevas incursiones de 
bandidos. 
Aun con la llamada a las armas Je 
la Milicia, declárase categóricamente 
esta noche que no hay nada que indi-
que que el gobierno de los Estados 
Unidos se prepara para intervenir en 
Méjico. 
es si el general Carranza llegará al ex-
tremo de ordenar un ataque a las tro-
pas del general Pershing. 
Washington, junio 18. 
Algunos de los funcionarios del go-
bierno se inclinan a pensar que la no-
ta de Carranza y varios de sus otros 
actos más o menos hostiles han sido 
lenta ti vas para aplacar al elemento 
radical anti-americano en Méjico, sin 
que de hecho produzcan un romp), 
miento de relaciones con los, Estados 
tínidos. 
Declaran estos funcionarios que el 
gobierno mejicano ha llegado siempre 
al límite pero en todos los casos le 
ha faltado pronunciar la última pala-
bra o dar el última golpe para llegar 
E X DÍBLEV 
L a g u e r r a e n 
I t a l i a 
P A R T Í ; o r í n w . F H A X C E S 
París, Junio l.s. 
E l eommilqné oficial del Ministe-
rio tic la (íuen-n dice lo siguiente: 
"Varios ataques alemanes contra 
las nuevas posiciones francesas en 
la región del Hombre Muerto, al No-
roeste de Verdón, fueron recbazudo^. 
l.os franceses mantienen sus recien-
tes gannuclas. Loa alemanes sufrie-
ron grandes pérdidas en fútiles ata-
ques confia el sector de Thiaumonf. 
Este del Mosa. E n l.ovena, cuatro de 
nuestros aeroplanos trabaron com-
bate con oíros cuatro "Porkery" aie-
, mane^ enclñka de las líneas enend-
dad algunas granadas incondiarlu<*, j gas. Uno de los "Fork<|-9" cayó cu 
.•tic pausaron muchos incendios. E n ¡ vuelto en llamas y otro fué derriha-
la misma roche, dispusieron los ge- ¡ do al Este de Bezange". 
mía le s lusos que la cindad fuese ata r 
A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente y en virtud de acuerdo recaído en Se-
sión celebrada por la Junta Directiva con fecha quince del actual, se con-
voca por este medio a los señores Accionistas de esta Compañía para la 
sesión extraordinaria que ha de tener lugar el lunes 26 del corriente a las 
once y media a. m., para discutir y .esoiver sobre un proyecto que ha sido 
presentado sobre/emisión de acciones preferidas destinadas a la inmediata 
recogida de los Bonos de esta Compañía. 
Para general conocimiento se advierte, que eL derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto, solo está reconocido a los seqores Ac-
cionistas que lo sean con diez días de antelación al fijado para la celebra-
ción del acto; que cada accionista puede emitir tantos votos como accio-
nes represente y, que puede hacers» representar en la Junta por Apodera-
do, que ha de ser precisamente accionista. 
E L G A B I N E T E ITALIANO 
Roma. Junio 18. 
Mañana se dará la noticia oficial 
de la consütnción del nuevo Ministe-
rio, el cual será aumentado con tres-
Ministros sin cartera y tres Minis-
tros de nueva creación: uno de Co-
municaciones, otro de Ab; f teciroíon-
to y otro de Servicios Militares. 
1,A MEOAIiEA DE KAN P E D R O Y 
SAN T A B U ) 
Roma, .T'ÍMÍO 18. 
La medalla qne acuña y distriíni-
yc la Santa Sede todos los años poi 
Inveterada tradición el día de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, ten-
drá este riño una alta sisrnificación 
emblemática. E n el anverso se ve 
nn erupo alegórico que representa al 
Soberano Pontífice rodeado de cinco 
figuras simbólicas—las rinco parten 
del mundo. Sobre el grupo vé~c a la 
"Virgen MaWa que desciende gloriosa 
mente de los cielos con un ramo de 
olivo en la mano. 
Al recibir la medalla, dijo el Papa 
Benedicto que la pa/. serín el acon-
tecimiento más importante de su Pon 
Hf'odo. 
MANIFESTACIONES . 
Londres, 18. que los hace utilizables para cual-
En despacho de Dubiíu se dice que ; quier servicio bajo e! Gobierno Fede-
Tiitás trescientos "sinnfeiuers" ion]ral , empezará a regir el primero de 
banderas republicanas ''Pt'orr'eron i Julio 
boy las calles de dicha capital, eien- 1 c ' ' i / i 
do disuelta la manifestación por la ; pe?un las nuevas ordenes, se pon-
policía, que arrestó a siete manifefc- • drán a disposición del general Funston 
tantos. 
a que son líamaqps, con arreglo a la ¡ n la guerra. Algunos opinan que don 
antigua Ley de milicias. La nueva Ley Venustiano es el gran "bluffista" y 




Junio de 1916. 
Orestes Ferrara. 
Secretario. 
C3373 ' 5d-I7. 
N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
' ( A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s D e c i a J p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
E X VÁi T R E N T I N O ' 
Roma, Junio 18. 
Ixis austríacos persisten ou su pro-
pósito prindlivo de arrojar fl los ita-
lianoia del Trentíno y no se ha movi-
do de allí nn solo soldado, con mo-
tivo de la ofensiva rusa. Así lo ad-
vierte un parte oficial quo vio la luz 
esta noche. 
Se hnee cada día más difícil que 
los austríacos retiren tropas de ose 
frente, a causa de la ofensiva que 
han emprendido los italianos. 
Hemos rechazado nuevos ataques 
de los austriacos y avanzado aleo 
en las regiones de Frenzala y Suaa-
uá. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
"TtAID" A E R E O S O B R E IT.VLIA 
Berlín, Junio 18, (vía hialámhrica 
de .Sayvillc). 
TJna Ilota aérea-naval nostrlaca ha 
efectuado con hnen éxito un "raid" 
pobre los establecimientos mfllÜUfeti 
hostiles y estaciones ferroviarias de 
la Italia Septentrional, sep-ún parte 
expedido por el Almirantazgo en Vic 
na. y que dice así: 
"l'na flota aórea-naval. durante Fa 
noche del l5» al 16 de Junio, bombar-
deó con buen éxiio el ferrocarril en-
tre Porto.uuaro y Latlsano, (provlu- I 
cía de Véncela). Otra flota bombar- | 
deó la estación del ferrocarril y el 
establecimiento militar de Motta di 
venza. Una tercera flota bombar- I 
deó las pos-lclones enemigas de Mon-
fnlcon, San Oarfan, Porls y Bestirig. 
na. 
Algunos proyectiles dieron ca el 
Wanco y «e observó que originaron 
serias con flagra clone*. 
"Todos los aeroplanos 
TlOl .WOA C I E R R A SUS 
F R O N T F H AS 
Londres, Junio 18. 
A consecuencia de los disturbios 
que hubo cu Holanda días atrás, con 
motivo de la escasez de subsislencias, 
el Gobierno de la Reina Guillernuna 
ha resuelto cerrar las fronteras la 
próxima semana y prohibir la expor-
tación de subsistencias hasta que se j 
vuelva a la normalidad. 
MI RIO E f / O O N B E VON M O L T K E 
Amslerdam. Junio 18. 
En leleiirfima de Berlín se anun-
cia que el General Conde Helmnth 
Von Moltke. Jefe del Estado Mayor 
Suplementaiio, falleció hoy repentl-
namente, a consecuencia de un ata-
que al corazón, mientras que pre-
senciaba las ceremonias que se cele-
braban en el Reichstag en mrmona 
del difunto feld Mariscal Vondce 
Goltz. 
J O V E X ALEMANES A LAS F I l A s 
Berlín, id. 
Todos los alemanes de 17 años de 
edad han sido llamados a las filas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva Vork, Junio 18. 
Salió el vapor Pastores para la 
Habana, y el vapor holandós Von I>er 
Duyn. para Anadia. Llegó el vapor 
Venator, de Baracoa. 
Belaware Breakwaters, Junio 18 
Pasó el vapor inglés Lodaner, do 
Filadelfia para la Habana. 
Cabo Henry, Junio 18. 
Pasó el vapor noruego City of Mé-
xico de Battimore pana Hava. 
Tampa. Junio 18. 
TJegó la goleta Thomas B. 
land, de Sagua. 
Gar-
Cayo Hueso, Junio 18. 
Llegó el vapor Mascotte, de la ITa 
baña. 
Pon Edns. Junio 18. 
Salló el vapor Exeelsior para 
Habana. 
la 
Galvestcti, Junio 18. 
Llegó el vapor noruesro Noruega, 
de "Matanzas. 
Salló el vapor e«pañol Cádiz, parí 
Barcelona, vía Habana. 
H E R I D O E N MONTE 
E n el Hospital fie Emergrenmas 
fué asistido ayer tarde el meiior Reí 
nakio Lima Calvo, natu^ai do la Ha-
bana, de onle años de oflad y vecino 
de la casa Calzada del Mont^ número 
cinco, de una lesión grave en la fren 
regresaren' te y fenómenos de conmoción c^re 
sin novedad, a pesar de haber ^idojbral que sufrió ai caerse juffaufl" en 
fuertemente cañoncadon" 01 —"+4* A~ «" ^«TMÍ^ÍHA 
dos mayores generales y dos briga 
dieres generales de milicia, con sus 
fuerzas! de Infantería completas, lo 
mismo que las brigadas completas de 
otros Estados. Por todo, 88 regimien-
tos de Infantería con 13 batallones 
separados y muchas compañías sepa-
radas son afectados por las nuevas ór-
denes, arrojando un total de 48 com-
pañías, cada una de las cuales debe-
rá tener una fuerza mínima de 65 hom-
bres al ser alistadas al servicio fede-
ral. El total de la infantería alistada, 
por lo mismo, no sería menos de 85 
mil hombres. 
E l llamamiento también se aplica a 
79 baterías de artillería de campaña, 
99 tropas de caballería y una de ca-
ballería de Nueva York, ametrallado-
ras, 25 compañías de ingenieros y 29 
compañías de señales, junto con seis 
compañías de ambulancias y 27 hos-
pitales de campaña. 
En él Departamento de Estado no 
se dió indicación ninguna esta noche 
acerca de la contestación que se en-
viará al general Carranza. La nota 
fué preparada ¡a semana pasada por 
el Secretario Lansing y todavía se ha-
lla en manos del Presidente Wilson. 
Existía el propósito de despacharla a 
la Ciudad de Méjico mañana, por 
mensajero especial, pero los recientes 
acontecimientos han sido causa de 
que se modifique este plan. 
En un mensaje recibido en la Em-
bajada mejicana del general Carran-
za se decía que reinaba gran excita-
ción en la capital mejicana con moti-
vo de los sombríos indicios que se pre-
sentan a lo largo de la frontera. Pre-
gunta el general Carranza en este 
mensaje qué ha averiguado el Emba-
jador Arredondo acerca de las inten-
ciones del Gobierno de Washington 
respecto de Méjico. En contestación a 
este mensaje, el señor 'Arredondo ha 
remitido una copia de las declaracio-
nes de Baker, anunciando el llama-
miento de la Milicia. 
E l mensaje de esta noche a la Em-
bajada se interpreta como ulterior in-
dicación de que el Gobierno de fac-
to está luchando con elementos den-
tro del mismo Méjico sobre los cua-
les ha perdido todo dominio. Duran-
te tres meses la situación económica, 
a la cual el general Carranza había 
procurado dar solución, sin la ayuda 
financiera del extranjero, ha ido em-
peorando constantemente. Se ha ve-
nido advirtiendo gran inquietud en 
muchas partes de Méjico, y los agi-
tadores, cuyos fines y cuya filiación 
son un misterio, han aprovechado la 
oportunidad para atizar la llama del 
antiamericanismo en toda la exten-
sión de la región septentrional de Mé-
jico. Hasta el momento en que el g , 
neral Treviño notificó al gfeneral Per-
shiiig aue cualquier moyimieato de « u 
que a pesar de lo mucho que odia 
a Pancho Villa, causa directa de la 
presente situación, no se atreve a in-
tentar la captura del bandido y entre 
ííarlu a los Estados Unidos para su 
castigo porque teme hacer un héroe 
nacional y un mártir de su antiguo 
aliado contra el general Huerta. 
Dícese que Pancho Villa se halla 
(scondldo en las montañas y asegura 
se que los carrancistas podrían cap-
turarlo en pocos días, si quisieran. 
Cuando el Congreso reanude sus se 
fdones en la presecte semana se t r a -
tará la cuestión mejicana para apro 
E L PATRIOTISMO D E LOS MEJI-
CANOS. 
Chihuahua, Junio 1G. 
En contestación al decreto dpi Pre. 
sidente Wilson llamando a las armas 
a la Milicia de todos los Estados de 
la Unión Americana, el Socrotarlo ¿P 
la Guerra de Carranza, General Gbw-
gón, ha enviado esta noche un des-
pacho al general Treviño, comandar., 
te Militar de Chihuahua dicléndole 
que el gobierno de Facto está plena-
mente convencido de que la mayoris 
del pueblo mejicano está deseoso de 
alistarse en el ejército para defendw 
la soberanía de Méjico en caso de gue 
n a con Norte Atnéri.ca. 
E S T A B L O D E L U Z ™ ™ " ° P E 
Q A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ¡ l i l l ^ i l * ™ ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E l * S E Ñ O R 
E N R I Q U E N 9 S T E Y L A G O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 19, a las cuatro 
de 'a tardP, su desconsolada Viuda, hijos, hijos políticos y ami-
gos que suscriben, ruegan a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde la "Quinta Cova-
donga" al Cementerio de Colón; por cuyo favor les vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Junio 19 de 1916. 
Francisca Colomé Viuda do Noste; Alberto, Josefa, NEnriqu6-
Buenaventura, Víctor, Mr-r^arita (ausente), Sixto e Ismael 
Noste y Colomé; Andrés Castro; Hilario Muñiz (ausente); 
Bernardo Pérez; Manuel Muñiz; Vicente Castro; G. Fernán-
dez; Suároz, Rodríguez y Compañía; Cueto y Comipafiía; An-
drés Castro y Compañía; Muñiz Hermano y Compañía; Ro-
dríguez,González y Compañía; Fernández, García y Compa-
ñía; Francisco Ezquerro; Valdés, Indán y Compañía; Doc-
tor Agustín do \%rona. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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PAGINA N U E V E , 
^ M I L I C I A A M E R I C A N A A LA 
F R O N T E R A . . . 
^ tíoyn Uamamicnto general para la 
^ H L C ón de Ja milicia, de todos 
f J v £ d o l para el servicio e« la 
fe^nunciar la decLsión del Presl-
*í a") "ecretaria de la Guerra Mr, 
„ P Baker, dijo que la imUci.a 
>'e!vt0ínv¡ada a cualquier punto de 
¡t™ «Vpri en que fuese necear ía por 
I3 ¿ a l Fuston. y en cualquier nu-
«lgt, m?c él considere conveniente. 
*€T0 «í la declaración textual del f̂ -
^S^v i s ta de las perturbaciones que 
«n PT la frontera mejicana y a 
^ o ^ - aseeurar la completa prolec 
f!nn de todos lo. americanos, el Pro 
c^nte ha llamado al servicio a la 
S f i a de todos los Estados y envía 
" ^ l número completo que necesite 
r* *lnLai Funston a cualquier lugar 
? Serizo en que él juzgue no cese-
servicios, para la realización 
liflo^flnes propuestos. 
dc..iíno todos los hombres se ne-
fan nara esos fines, se procurará 
^ / a r iurídicamente a la que allí es 
relede s¿rvicio, haciendo la dlstribu-
^JeUamamienlo a la milicia no se 
urlona en modo alguno con la ex. 
ü^ición del general Pershing, ni con 
W intenU penetrar nuevamente en 
í¡rrilorio mejicano, excepto cuando 
ün. necesario para perseguir a los 
Sdldos que intenten violar el te. 
rritorio americano. 
"LaMovilización de la milicia se es 
fi nevando a cabo de manera qu^ 
ueden algunas tropas en los varios 
rítados. Serán movilizadas en las E s 
(«•iones de sus propios Estados, don-
L nuede efectuarse el reclutamiento 
jecesarlo. . 
Los regimientos de Nue^a lork se-
rán los primeros "n partir.' 
ULTIMATUM D E C A R R A N Z A A 
WTLSON. 
Washington, 18. 
Según noticias recibidas de E l Pn-
;o Carranza ha enviado un ultima, 
turo a Wilson advirtiéndole que si 
¿entro de siete días no se retiran los 
amencanoa de Méjico, se considerará 
que existe un estado de guerra y los 
carrancistas tratarán a todos los am» 
ticanos como invapores. 
EL PRIMER PASO D E L A I N T E R -
VENCION 
Washington 18. 
Por más que se dice que el llams. 
miento de la milicia no es más que 
por la protección de la frontera, la 
opiaJón generad en Waslíington es 
que puede considerarse como el pri-
mer paso de la Intervención. 
Intensa excitación prevalece en es 
ta capital. La Swretaria de la Gue 
rra está iluminada. 
El acto del presidente fue precipi-
tado por un despacho de Funston pro 
Mstícando que habría disturbios a lo 
largo del Río Grande, esforzándose 
los mejicanos por expulsar a los ame 
ricanos. 
LOS P R E P A R A T I V O S D E L O S E S -
TADOS UNIDOS. 
Washington, junio 18. 
El Secretarlo de Marina, Daniels 
ordenó a los comandantes de varios 
tanoneros y de oíros barcos salieran 
eon sus buques para las agu.is meji-
canas, tanto del Atlántico como del 
Pacífico. 
Dice Daniels que el envío de eso.í 
barcos no es otra cosa más que una 
"precaución". Se ha ordenado al con, 
tralmirante F . Winstow, jefe de la 
visión Occidental que escoja algunos 
barcos disponibles y los envíe a reu-
nirse con otros en ciertos puertos 
que aún no se ha designado. 
El contralmirante Bearon, auxiliar 
jefe del Departamento do Marina fué 
llamado hoy al despacho del Secreta^ 
lio Daniels quien le confió la selec. 
fión de los barcos que han de Ir por 
el Este, los cuales irán probablcmen 
fe, a Veracruz y Tampico, 
Daniels dice que por ahora no ha-
brá más movimiento de barcos, aun-
que se mandarán todos los que las cir. 
cunsíancias futuras demanden. 
M A N I F E S T A C I O N A N T I A M E R I C A 
NA. 
Dtmglas, Arizona, junio 18. 
Ccinanca,/ciudad que dista 50 millas 
de ésta, fué teatro el sábado por la 
noche de una maiufestadón antiamo 
rica 11 a. 
Centenares do hombres recorrieron 
las calles dando gritos estentóreos, 
amenazando a voz en cuello a Wllsou 
y los Estados Unidos, y disnarando 
tiros y salvas, al aire. Las autorida-
des civiles de la ciudad marchaban a 
t* cabeza de los manifestantes. Hov 
reina tranquilidad en Cananea. 
Inspira temores la suerte de 300 
americanos que trabajaban en los ya-
cimientos de Sonora. 
De Nogales comunican que el co. 
mandante militar está distribuyendo 
armas a la población civil y ha dis-
puesto que todo el material de los fe-
rrocarriles esté preparado para usos 
militares. 
L A S I T U A C I O N E N V E R A C R U Z 
Veracruz, 18. 
Reina la más completa tranquilidad 
en este puerto. E l coronel Gonzalo de 
la Mata, comandante de la plaza, ha 
cabido conservar 1̂ orden y ha prohi-
bido a sus soldados toda cíase de ma-
nifestaciones. 
Per jOtro lado, ha tomado medidas 
encaminadas a rechazar cualquier ten 
tativa de desembarco que hagan fuer-
zas americanas, las cuales encentra, 
rían una fuerte reFdstencia. 
Las tmpas mejicanas están bien 
disciplinadas. 
L A COMCNICACION T E L E G R A F I -
CA. 
Tucson, Arizona junio 18. 
Según avisos privados llegados hov 
a esta ciudad las autoridades mili-
tares de Sonora se han apoderado do 
la línea Souther Pacifie of Méjico y 
han cortado todos los alambres tele, 
gráficos en la frontera. 
Nogales-, Arizona, 18. 
De Presidio y Douglas dicen que 
todas las líneas telegráficas y telefó 
nicas que van de la frontera america-
na a la meiieana han sido cortadas 
en Sonora Los americanos son con. 
ducidos a la frontera en automóviles 
desde Nacccn donde ocurrió esta tar^ 
de una manifestación contra los yan. 
Lees. Las autoridades carrancistas ne 
garon el terviclo de un tren para trns 
portar a los fugitivos. 
H I L O S T E L E F O N I C O S CORTADOS 
Douglas Arizona 18. 
Sogún avisos de Nogales, Arizona 
todos los alambra- telefónicos entre 
dicha población y Nopales, Sonora, 
han sido cortados por los mejicanos. 
Todos los empleados del Estado y 
funcionarios del gobierno federal se 
han marchado para HermosiUo con 
los libros y los fondos públicos. Otri> 
tanto han hecho los de Agua Prieta 
y Naco. 
CINCO MIL C A R R A N C I S T A S 
San Antonio. Tejas. 18. 
E l general Bqll avisa desde E l Pa 
so que en Villa Ahumado se encuen 
tra una columna carranclsta de cinco 
mil hombres y frente e Isletis, del 
lado mejicano de la frontera, otro de 
500 hombres. 
Andrés García, Cónsul de Mélico 
en E l Paso ..anunció ya su próximo 
viaje para México. 
R E G R E S A N L A S F U E R Z A S A M E . 
R I C A N A S 
Las fuerzas americanas penetraron 
en Méjico el sáb.'ido, operaron esta 
mañana después de haber dispensado 
una banda de foragidos con la que to. 
paron dez millas al Oeste de Matamo-
ros. Los foragidos atacaron la fuerza 
americana que mató a uno e hirió gra 
vemente a dos. Las fuerzas amerlca. 
ñas no vieron ni un solo soldado del 
gobierno mejicano. 
M A N I F E S T A C I O N E S Y NOTICIAS 
V A R I A S 
En Nacozarl, Moctezuma y otras 
poblaciones de Sonora se celebraron 
hoy manifestaciones antiamericanas. 
E n todas ellas abundaron los discur. 
sos incendiarlos y las soplamas pe. 
netradas de un frenético odio a los 
cmerica nos. 
L a situación parece sin embargo, 
mas tranquila, Llegan noticias de que 
en todos los pueblos situados en la 
línea del ferrocarril de Nacozarl, en 
las cuencas mineras y en los más 
apartados lugares del Estado de So-
nora, se está armando la población ci. 
\ i l con el ánimo de ayudar a las tro. 
pas a repeler cualquier ataque ame 
rica no. 
No se ha confirmado la noticia de 
que los americanos que trabajan en 
las minas, las abandonarán hoy o 
mañana y pasarán la frontera. 
Se teme aquí que las tropas ame. 
rlcanas encuentren resistencia en Mé 
xico. 
L a llegada del general Pellas Ca. 
Ues, comandante militar de Sonora, a 
Aguas Prietas, implica el cumplu 
miento de las seguridades que dió a 
los americanos, según declaran los 
mineros refugiados aquí. 
Hay cinco mil soldados americanos 
aquí que esperan el desarrollo de los 
acontecimientos. 
Hubo algunos movimientos de tro. 
pas. Varios destacamentos de infan 
tería fuercyi sustituidos por fuerzas 
dé caballería con el objeto de aumen. 
'tar los efectos d'3 esta arma en la 
reglón. 
B U Q U E S A M E R I C A N O S PARA ME 
JICO. 
Washington, junio 18. 
E l Secretario de la Marina, Mr. 
Daniels, ha dispuesto esta noche que 
salgan siete destroyers y otros nueve 
buques do guerra de pequeño tone-
laje para aguas mejicanas, para unir 
M' a ías escuadras del Atlántico y det 
Pacífico que ya están estacionadas en 
las costas oriental y occidental de Mé 
jico. E l Secretario dice que este mo 
vimíenlo es puramente de "precau 
iión" y probablemente estos barcos 
rservirán para traer a los Estados 
l nidos a los extranjeros fugitivos, 
caso de que ocurran serlos aconteci-
mientos. 
E n la costa oriental se dieron ór 
tienes esta mañana al transporte "DI 
xie" que salió de FUadelfia para Cayo 
Hueso; al crucero explorador "Sa 
lem", que está en Guantánamo, Cu-
ba; al cañonero "Dolphin", en ruta 
de Guantánamo para Santo Domingo, 
> ni transporte "Hancock" que está 
en Santo Domingo. Tres destroyers 
serán escogidos de la flota de seis 
que se encuenti\n ahora en ruta de 
Cayo Hueso para Santo Domingo. 
E l vice almirante Winslow, coman-
dante fde las fuerzas navales en la 
costa occidental escogerá cqatro des-
troyers y otros cinco buques peque, 
¡nos, que serán despachados bajo sús 
órdenes. 
P R E P A R A T I V O S D E UNO Y OTRO 
L A D O . „ 
E l Paso, 18. « 
E n ambos lados de la frontera se 
hacen preparativos bélicos. 
L a guarnición de Juárez ha sido 
reforzada con 25 compañía® que llega-
ron de Chihuahua. Por otra parte, Ile-
sraron a Columbu/i, en el Estado de 
Nuevo Méjico, la batería A de la 
Guardia Nacional de Nuevo Méjico, 
140 artilleros con cuatro piezas tío 
campaña, de a tres pulgadas y el 
primer batallón del 20Ü. regimiento 
de infantería. 
E l general Bella que manda el dis-
trito militar de E l Paso, hizo saber 
< sta noche que suceda lo que suceda, 
'.'ncontrarán sJemprc protección del 
territorio americano todos los meji-
canos que lo plseji. Esta declaración 
devolvió la confianza y la paz a IOÍ 
muchos mejicanos refugiados en esta 
ciudad. 
E l general Bell recomienda asimis. 
mo a los habitantes de la ciudad que 
no salgan a la calle en caso de cual-
quier choque o emergencias. 
Se redoblaron las precauciones pa-
ra evitar el contrabando de armas y 
municlone<; a través do la frontera 
mejicana. Llegó esln maañna un tre», 
lleno hasta los t^pes conduciendo a 
ios americanos que no pudieron salir 
antes de Chihuahua y a niil mejicano* 
que huyeron de Torreón. Esos meji-
canos opinan que los americanos ren-
dentes en el Estado no corren ningún 
peligro, porque sus amigos mejica-
nas son bastantes a ampararlos d» 
cualquier atropello. Se permitió a los 
mil mejicanos atraveSar ia frontera. 
De Chihuahua y Sonora avisan que 
los generales de Carranza están ar-
mando y preparando las fuerzas a 
su mando y que ?n todo el Norte de 
Méjico ha> grandísima excitación. 
Los altos oficiales residentes aquí 
confían en que el general Pershing 
sabrá defenderse con éxito de cual-
quier ataque, aun .-uando él mismo ha 
dec'arado hoy que la situación es 
muy tirante y grave.—Dícese que el 
nenn-al P'Tshing está preparado a 
mandar columnas en cualquier direc-
ción a di-specho del ultimátum del 
general Trcvlño, st creyese su flanco 
amenazado. 
Han sido redobladas las guardias y 
centinelas en todoi. los campamentos 
del ejército americano en Méjico. 
Temporalmente se ha establecido el 
Cuartel General en la Colonia Dublan. 
a 120 millas de la frontera, 
P E T I C I O N D E M A T E R I A L D E 
G U E R R A . 
E l Paso, 18. 
E l general B^ll, que manda 'as fuer 
zas destacadas en el distrito de E l 
Paso, ha pedido ¡U Fuerte Bliss un 
cóntlngcníe adicional de transportes 
motores y más aeroplanos con desti-
no a oxpioraciones que determinen la 
situación de las fuerzas mejicanas 
que amenazan invadir aquella locali-
á**-
D e p o r t e s 
T R I U N F O S D E DAHIO R E S T A 
Chicago, JJunio 18. 
E l famoso drivor Darío Resta^ ganó 
hoy las tres carreras ríe automóviles, 
venciendo a Ralph de Palma. L a ca-
rrera de 50 millas la hizo en 31 minu-
tos, 57 2I5 segundos, a un promedio 
de 06 millas por hora. 
L a carrera de 24 millas la recorrió 
en 13 minutos 42 315 segundos, a un 
pi-omedio de 105 millas por hora; y 
la carrera de diez millas la cubrió en 
5 minutos 51 1|6 segundos, a un pro-
medio de 102 1¡2 millas por hora. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. 
Brooklyn 29 16 
Filadelfla 27 20 
New York 24 21 
ChicA.cro 25 27 
Boston 22 23 
Cincinati 24 27 
Pittsburg 21 27 
San Ltiis 21 82 
fangosos. Los visitantes se fueron a 
la caibeza en «¿1 primer inmng, pero 
el oportuno batting de los locales les 
dió la victoria. 
Se ore de González: 
V. C. H . O. A. E . 
1 0 0 0 0 0 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 00120020x— 5 14 2 
San Luis . . . 200000000— 2 § 1 
Baterías:, Cincinati, Schulz, Mit-
chell y Wini?©; San Luis, Hall, Mea-
dows y Snyder. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland y New York 
Cleveland. Junio 18. 
Debido a la pobres^ de los pitchers 
del ClOveland. el N^v York aprove-
chó la ocasión, ganado el desafío con 
una anotación do 19 por 3. anotando 
carrera en todas las entradas menos 
en la séptima. Coumbe solo duró una 
tercera parte de un inning. Mitchell 
fué sacado en ©1 ssgundo. Me Cale y 
Gunkel sufrieron I^MAI suerte.El pit-
cher Loudermilk. procedente de la 
Universidad de Illinois, fué el único 
que se portó bien, retirando a los 
neoyorkinos sin carrera en un in. 
mgr. Cul'lop ce retiró cuando el New 
York esrtaba 16 por 2. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cloveland . . . 010000002— 3 10 4 
New York. . . 621232201—19 19 1 
Bateríss: Cleveland, Coumbe. Mit-
chell. Me HPIP Gunkel, Loudermilk 
v O'Neill y Billinps; New York. Cu-
llop, Russell y Nunamaker y Alexan 
dor. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland . 
New York . 
Washington 
Boston . .. 
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L I G A N A C I O N A L 
Cincinati y San Luis 
Cinc/iatl, Junio 18. 
En un campo cubierto de lodo, el 
Cincinati venció al San Luis, 5 por 2. 
L a lluvia empezó a caer desde el pri-
mer Inning, pero el juego no se sus-
pendió hasta terminar la tercera en-
trada. L a lluvia cesó a la media ho-
ra, pero los terrenos se pusieron 
S»«n Luis y \VashIngton 
San Luis. Junio 18. 
E l San Luis ro pudo conectar ''on 
If.s curvas de Johnson cuarxlo un ba-
tazo hubiera dado carrera, mientras 
cue el "Washington conectó espléndi-
damente con las lanzadas de Park y 
Da^ewpcrt. ganardo e] desafío, 5 ñor 
1. Dos bases ñor bolas y un sencillo 
de Pratt en H SOXto inning salvó a 
los locales de. una lechada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 00O0A10n0— 1 5 3 
Wfshinfrton. . . ?Í>200010Q_ =; 10 0 
Batería'--: Sa" Luis, Eo^b. Daven-
rort. Park v Kartlev y Chapman y 
PAverc^: Washington, Johnson y 
Aín&rnith. 
Chicago y Boston 
Chicago. Junio 18. , 
L a tirada salvaje de George Wea-
ver del batazo do Janvrin dió al Bos-
tón la victoria «obre el Chicacro en 
un juego de 3 por l . E l desafío de 
esta tarde fué el último de la serie. 
Con hombros out, Janvrin bateó 
hacia Weaver, que tiró a la grada, y 
Janvn-in llegó a tercera antes de que 
se nudlera recuperar la pelota . Hen-
driksen hateó p^r Cady y cogió la ba-
Fn por bolas, y Thomas, que bateó por 
Shom dió un dolble y con él la vic-
toria a los visitantes. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago. . . . 000100000— 1 10 1 
Boston . . . . 000010200— 3 6 1 
Baterías; Ohicaeo, Cicotte, Russeii, 
•Scott y Schalk: Boston. Shore, Léo-
nard, Mays, y Cady y Thomas. 
Detroit y FUadelfia 
Detroit. Junio 18. 
Les Artéticos fueron nuevamente 
vencidos esta tarde por los Tigres, 
oue batearon ferozmente. L a tribu 
de Connie Mack se va afianzando ca-
da ve?; más en el sótano de la Liga. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Detroit . . . . O2022020x— 8 13 1 
Filadeifia . . . 000002000— 2 6 6 
Baterías: Detroit, Hamilton y Sta-
nage; FUadelfia, Sheehan y Schang 
y Murphy. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Louisvilie . . . . .v . . . . o 9 ]• 
Minneapolis ^ 11 1 
Baterías: James. Luque y Lalonge; 
WlUinmí, Cashion y Owens. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
L j U 
Loulsvllle 3 5 2 
Minneapolis 4 7 2 
Baterías: Pauraero, Williama y L a -
longe; Hopper y Land. 
Se ore de Acosta: 
Primer juego: 
V. C. H. O. A. E . 
Segundo juego: 
S 0 2 6 1 0 
V. C. H. O. A. E . 
3 0 2 1 0 0 
R E V I S T A B E I S B O L E R A 
New York, Junio 18. 
'Con una .tercera parte del Campeo-
nato ya casi vencido, el Brooklyn y 
el Cleveland están a la cabeza de las 
Ligas Naciorjal y Americana, respec-
tivamente, con un margen de unos 70 
puntos por encima del más cercano 
rival. 
Ambas organizaciones parecen ser 
buenas máquinas beisboleras, capa-
ces de manetenerso en los puestos 
que han alcanzado. Brooklyn y Cle-
veland se colocaron al frente de sus 
respectivas Li'gas, casi sin initerrup-
clón, desde la primera, semana del 
mes de Mayo. 
En la Liga Nacional, el FUadelfia 
y A! New York amenazan al Broo-
klyn. mientras ejue en la Amorlcana, 
el Cleveland tiene que temer al Was-
hington, al Detroit'y al New York. 
E l Brooklyn ganó la semana pasa-
da los cinco desafíos que jugó. E l 
Filadelfla ganó cuatrt y perdió uno. 
E l Chicago Obtuvo tres victorias con-
secutivas sobre el New York y perdió 
dos juegos con el Brooklyn. 
Los Gigantes solamente ganaron 
dos victorias durante las últimas dos 
semanas. E l Filadelfia pasó «1 New 
Yor y se encuentra ahora en segundo 
lugar. 
Cleveland, Detroit y Chicago egtán 
al frente do los clubs ganadores en 
la Liga Americana. E l Cieveland.que 
ganó la serie comnleta al Filadelfia, 
ganó cuatro y perdió uno. E l Detroit 
lo hizo mejor ganando seis y per. 
dierdo uno. Chicago auxiliado por el 
batting de Jackson ganó cinco y per-
dió uno. E l Washington ha vuelto al 
go de su slump y salió empatado du-
rante la semana.El Detroit subió del 
ouinto puesto al tercero. E l New 
York descendió del eegundo al cuar-
to lugar. 
La semana ha sido notable por el 
oxcelonte pitching y algún batting 
individual. E l primer no hit no run 
jrame del año fué obtenido por Tom 
Hufdie?. del Boston Nacional, contra 
el! Pittsburg. el viernes en los terre-
nos del Boston. Hugheíi expidió dos 
transferencias v abanicó a siete ba-
teadores. Los Bravos también juga-
ron un desafío tk empate de 16 in-
nings. certra ni Cincinati, el martes. 
Los nitclhers del Boston permitieron 
doce hits, expidieron tres transferen-
cias v ^acarón doce struck outs. A 
los pitehers del Cinci solo les dieron 
tres hit?, expidieron seis bases por 
bolas y saciron rueve struck outs. 
or*:cn. del Cleveland americano, inl-
i ció un record de struc outs para 1916 
el domingo pasado, sacando fuer^ ds 
rniri^ate a trece ju/radores del Fi la-
delfia. Lavender. dei Chicago Nacio-
lial, onp aguantó al San Luis en dos 
hits, Pfsfer. del Br^oWyn Nacional, 
ova aEruantó P¿ San Luis en dos hits, 
y Ben^ del nhifatro Americano, oue 
a.guantó al Washington en tres hita. 
v Harper, del Washington, que 
agnntó al Chicago en tres hits, fue-
ron los otros pitchers estrellas de la 
semana. , . T 
Veach, del Detroit, y Jackson. rtei 
Chicago, han demostrado buena habi-
lidad en el bat. Veach el miércoles 
dió cuatro hits d« cuatro veces al ba-
te, anotando ocho bases. E l domingo 
pasado la estrella dti. Detroit dio tres 
hits de cuatro veces al bate. Jackson 
bateó perfectamente el viernes y el 
sábado, y el domingo de cuatro veces 
ai píate, dió tres hits. 
De los ocho juegos celebrados en 
las dos Ligas el jueves, seia fueron 
ganados por una sola, carrera, ires 
de los cuatro juegos de la Liga Na-
cional, fueron matches de dos por 
una. 
D e l a J u d i c i a l 
UNA PERRA 
Kl ñgentf. Barreras. ocnpO en San ij-a-
earo 220. una perra fina, vainada en cin-
cuenta pesos, que le fué hurtada haré rtías 
HI señor Teodoro Alonso Puig, vecino ae 
Lagunas 78. 
UNA IíK-:CLETA 
En nn taller ñe mecáni-a sito en .TM'ia 
del Monte, ooupfl el asente Cueto una tu-
clcleta aue le fué hurtada al mensajero ue-
né de Paula, vecino de. Ville?»» 78. 
C o n s u l a d o G e i e r a ! 
N i c e r a g y a 
Xnestro Amigo el señor Wifredo Mazón, 
Cónsul General de la República de Nicara-
gua, nos romunica Que por decreto de te-
cha 17 del actual, se ha servido nombrar 
Canciller de Primera Clase de dicho Ccm-
eolado General al señor Manuel Portuondo 
de Moya, en virtud de haber renunciado el 
aeñor José d« Romero Nussa, que lo V'>UM 
desempeñando. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
OTRA VICTIMA D E L CTHOQUE x>0 
A Y E S T E R A N 
E n la quinta de salud la "Covadon 
ga", falleció ayer el señor Enrique 
Noste Lago, propietario do una tien-
da mixta en Manila, a consecuencia 
de las lesiones graves que sufrió el 
día 13 del mes actual en el cnoque 
habido en la Calzada de Ayeíterin 
casi esquine, a Domínguez, entre un 
tllbury de los conocidos por "Ara-
ñita", y e; automóvil Hispano Suiza 
en que el occiso paseaba con varios 
amigos, emidOdi'Oi. del a V r c é n '!« 
sombreros situado en la calle da la 
Muralla nún^gro 6 6, propiedad de 
don Bernardo Fernández y Co. 
E l Director de dicho Centro be-
néfico comunicó la defunción al se-
ñor juez óe guardia diurna ayer, U« 
cenciado Pórtela. 
DESAPARICION D E TJIÍA SEÑORA 
E n la Jefatura de la policía Judi-
cial denunció ayer José Bustelo To-
jo, vecino de Mercaderes número 18, 
que desde hac« algunos años ícaha-
ja como cocinero de la señora Isabel 
Alejo Rubio, la que desde el sábado 
salió de su domicilio, habiendo de-
saparecido, por lo que teme le baya 
ocurrido alguna desgracia. 
Del hecho conoció el señor juez 
de guardia diurna ayer. 
ROBO D E S265 
De la habitación número 7 de la 
casa Inquisidor número 21. donde 
reside Julio Coen. natural de Cons-
lantlnopla, i'os ladrones sustrajeron 
prendas y Oinerp por valor de $2t;5. 
C A R T A S A L A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, Abril 10. 
La Reina Victoria visitó tardes pa.' 
tedjis detenidamente el Asilo de San 
Ralael—la hermosa institución que 
atiende a los niños deformas, raqu:-
Icos y €scruful.osoE—, a cuya aper. 
^ a asistió hace algunos años y a 
^yo sostonimlento viene prestando 
instante ayuda. 
Suegro de cantarse en la Capilla 
na Salve recorrió la gaierío donde 
^tahan formados los niños, los cua-
*s acogieron a la augusta dama con 
^truendosos vítores. Acarició a mu-
chos de ellos, y pasó a las salas do 
^f-rmos, donde <x hallaban en « u 
J t̂os o con aparatos ortopédicos 20 
| 2o enfermitos. Convei-só con ellos 
(Lrolna y ^P1150 que -e les diera a 
"Wo.v merienda durante tres d-'as. Vi-
W* también la sala de operaciones 
• otras dependencias, v, por último, 
•o ?l6se al salón de actos, en dondo 
''«no asiento bajo dosel, al que servía 
un cuaclro represen lando a 
^ a la Familia Real. E n la sala, 
jornada con los colores nacionales, 
65 celebró una pequeña fiesta. 
ua antiguo recogido por les her-
«atos de San Juan de Dios, en su 
Ma J16 BarceLon- tocó al T):ano la 
parcha Real. E l pobrecito, que es cié. 
p ha cursado la can-era de Alúsic?., 
7 Hoy, gracias a los hermanos, es 
a verdadero profesor de niano. L ^ 
J^panarcn, al tocar la Marcha Real 
isH 3 comPosicI,;ues, tres niños d.d 
^ 0. que tocaron primorosamente Jl 
instrumCnto que están apren-
perfeccr t0Car y 0116 manejan a la 
»»hfS ^i"05 Pronunciaron discursos d^ 
s "dación y de gracias, y entregarou 
d» i?na. y^toria un álbum, recuerdo 
M* - "^ta . y un ramo de flores, des-
v e n d ó l a con nu-vos vivas. 
A lo que ya referí a ustedes acer-
f*./* .la a j en í s ima e Instructiva con-
IÍ ncia oue hace ñoco dió el señor 
a W 0 Galdeano en el Ateneo, d«bo 
1 segura do que a todas las 
tu ks interesará, pues «?1 tema 
'íWe 1 3ANTE~"L<>S hornos de la 
K J:1r\1Ta moda, el traje y las joyas 
t(: €1 Museo'del Prado"—lo siguien-
t ^ í n e n z ó hablando del origen del 
^ ñ e \ , y « « t u v o que no pue-
CWJ1" frió «1 creador de la ropa 
j ^ o o v»mos con qué frecuencia, se-
majar*» «9 áá*u> 
tan en invierno. E n Francia las da-
mas no ufaban pioles hasta que Ma-
ría Lezinska las trajo de Rusia rü 
venir a casarse con el rey, y desde 
entonces, cuando la moda las impo. 
ne, no hay mujer que pueda vivir 
sin ellas. 
L a duquesa de Aprontes cv.t.nta en 
sus "Memorias" que, ni finalizar el 
s-dglc X V I I I , era tan ligera la "toi-
lette," que una dama española, jo-
ven, rica y bella, se nresen'ó en 
París al ^nodisío Leroy, diciéndole qu<í 
deseaba brillar en aquella sociedad y 
que la nusiera a la moda. 
—Quítese usted la toquilla — I» 
dijo el modisto. 
—Quítese usted el corpino. 
—Quítese usted el corsé. 
—Quítese usted la falda. 
— Y a , ya está usted a la moda.. . 
¿Cómo ha de ser el vestido inven 
ción de la temperatura, cuancio basta 
una camisa para combatir sus rigo-
res? 
Otros sociólogos sostienen .que el 
pudor fué el inventor del traje; pero 
tn realidad los» tiempos están cam-
biados; no es el pudor quien hace 
el traje, sino el traje quien hace el 
pudor. 
Si todos, hombres y mujeres, fue-
ran desnudos, no wería impúdico ver-
se los unos a los otros. L a desnudez 
«•s excitante porque el vestid': es It, 
regla y el desnudo la excepcióa llena 
do misterio. 
L a vanidad, desbando cubrir !-a 
fealdad, fué la verdadera cread.ira del 
traje, y éste inventado, surgió la 
meda. porque un cambio de vestido 
descubre nuevos aspectos de belleza 
en el cuerpo humr.no. 
L a moda se inicia imitando el In-
ferior los trajes del. superior, y se 
desarrolla inventando el superics nue. 
vos molelos que lo distingan de su 
imitante. 
E n la antigüedad eren los filóso-
fos y los poetas quienes imponían 
la moda. 
Platón pasa por ser el más elegan-
te de Atenas, y Petronio el árbitr? 
de las elegancias romanas. En nue^-
\ros días Schopenhauer es tan fa-
moso por sus trajes como por sus li-
bros, v lo propio le sucede a Dis 
raell, Gautier. Musse^ y Espronreda. 
L a moda lo avasalla todo, no sólo 
los objetos materiales, sino también 
los inmateriales. Em-ique I I I roñe de 
moda 'os nendientes en los hombres, 
Alfonso X I I las patillas y Eduardo 
V I I la ape-ndiciti?. 
E s moda ir a rezar a detemiinada 
iglesia; asistir a cierto pasee; abo-
narse a tal teatro en determinado día 
y asistir a él^ contento aunque sea 
rnala la función. 
Una de las formas del tr^.je, que 
ha estado siempre combatida y siem-
pre en moda, es el corsé.1 No hav 
iraje elegante sin un cuerpo Hen en 
cersetade. L a infanta que ocupa el 
lugar de preferencia en el cuadro d* 
"Las Mcniiias/' da Velázquwiu fuÁ 
quien llevó a Francia la moría del 
corsé español, que las francesas se 
apresuraron a copiar, estrechándolo 
más todavía y produciendo verdade-
ros estragos en la salud de las da-
mas. 
' E l gran anatómico Ambrosio Paré 
presentó en la mesa de disección a 
sus discípulos el cadáver de una se. 
ñora elegante que había sido famosa 
por la esbeltez do su cuerpo, y qu? 
tenía las costillas amontonadas. 
Y la meda españo'a duró, con pe-
queñas variantes, haita que e! gran 
modisto Leroy, el que vestía a la em-
pei-atriz Josefina, el cue hizo las es— 
pléndidas galas que Napoleón regaló 
a María Luisa, inventó el desairado 
traje Imperio, cuyo corsé redujo a 
una faja de un palmo de anchura, co 
locada debajo del ser.o. 
A l caer el Imperio volvió de nue. 
vo el coi'sé español, que Carlos X 
combatió diciendo: "Antiguamente 
había en Francia Venus y Mlner 
vas;_hoy no bay más que avispas." 
Y de nuevo, r.l ocupar Eugenia d¿ 
Montijo ei solio imperial, S Í resta-
bleció la moda española del corsé qu^, 
con pequeñas variantes, dura toda-
vía. 
De cuantas cosas se pueden estu-
diar en arte, nada más difícil' que 
las joyas, porque lar: ha habi lo en 
todos los tiempos y en todos los 
pueblos, y además- porque siendo de 
materias ricas, se han fundido para 
satisfacer necesidades en vez de con. 
hcrvarlas para ostentación de vani-
dad. 
E n España !a legislación ha venido 
oponiéndole a .a fabrica/ión de joyar-» 
para adorno persona1, permití-ndo só-
lo la orfebrería para el culto y ser. 
vicio de la religión, hasta qu*> Felipa 
I I estableció la libertad. 
La? más preciosas joyas llegaban 
r. España de Flandes y de Italia, con 
cuyos países teníamos soberana re 
laclón. Benvenuto Celllni cuenta en 
sus "Memorias'" que trabajaba para 
un noble español-l lamado D. Diego, 
"el hombie más galante del mundo." 
Y el gran artista hizo, por encargo 
de Cario'; V el anillo que el empe-
rador regaló al pontífice Paule IIT, 
con un brillante mentado que costó 
doce mil escudos. También fué obra 
suya el .millo ofrecido a Felipe n 
por la duquesa Leonor, v los cinturo. 
nes que los celosos hidalgos españo-
les le encargaron, cincelados en oro, 
para tener bajo llave les corazones 
de sus esposas. 
Todas e^tas maravilla? han desapa-
recido, fin que fueran bastante a 
contener in codicia del oro los primo-
res del arte. 
E l señor Lázaro jHistró lo* datos 
aducidos con proyecrones de niadrois 
del Museo del Prado. 
Muy aplaudido fué el «señor Lázaro, 
y bien o mereció por el arte con quo 
durante una hora tuvo encantados a 
los oyentes. 
Serafín Alvarez Quintero dió lec-
tura hace pocos días en el salón df; 
actos del Ateneo a la cenf orón cía del 
señor Rodríguez Marin cuyo tema 
fué " E l yantar de Alonso Quijano el 
Bueno." Sería ocioso M r-epetido al'* 
gato de que la tal conferencia, dada 
la autoridad del "Bachiller de Osuna" 
y lo "sabroso" del tema, es un de-
chado de gracia, de amenidad y. d«? 
buen gusto. 
E l público se deleitó con las belle-
zas del estilo y las curiosidades anec-
dóticas de tan interesante diserta-
ción. 
E) peregrino ingenio del director rio 
la Biblioteca Nacional se ocupa do 
lo que comía la gente de mediana 
condición social en tiempo de Ce'* 
vantes, y analiza literaria y culina-
riamente los platos de la mesa del 
hidalgo manchego. 
"Una olla de algo más vrca que 
carnero, ralpicón las más de las no-
ches, duelos y quebrantos los sábados, 
lentejas los viernes, algún palomino 
de añadidura los domingos, consumían 
• o.» tres partes de su hacienda...'* 
Todos estos platos son donosamente 
reccnstltuídos por el conferenciante, 
apoyándose en textos del mismo Cer-
vantes y de otros escritores de la 
época. 
Excuso decir a ustedes que el au-
ditorio premió con grandes aplausos 
la meritíslma labor dol ilustre Rodi'í. 
guez Marín. 
No recuerdo si he referido en al-
guna de mis últimas "Cartas" que. 
según infermes particulares, el Gc-
cierno ruso ha concedido a la ilustre 
escritora española, nuestra comp-1.. 
rriota Sofía Casanova, la medalla de 
oro de la Orden militar de Santa Ana. 
Así recompensa los humanitarios ser 
vicios que Sofía prestó en el Hospi-
tal de Varoovla L a propi'esta fué he 
cha por el príncipe Engalicheff, vi" 
rrey de la reglón hoy invad-da'por 
los alemanes. 
María Guerrero, la reina de nuestra 
escena, eligió para celebrar su bene 
íicio la nueva obra de Marquma " F l 
Gran Oap;tán," en la que el poeta 
enaltece la grandiosa figura de Isa. 
bel la Católica, representación d? 
las primeras y más brillantes glo-
rias españolas. Por eso la flosta de 
arte que noches pasados se celebró 
en el teatro ds la Primesa tuvo un 
doble Incentivo: el de conocer el poe-
ma y la creación que la actriz inslg 
ne había de hacer del histórico é 
interesante personaje 
Los versos, cuidados y sonoros de 
bella forma e inspirada» rimas, con-
quistaron el triunfo. 
La presentaciór es sorprsndente 
E l lujo y la propiedad en vestuario y 
decorado resulta asombroso, insupera-
ble. Cada instante de la representa, 
ción es un acabadísimo, un admira-
ble cuadro en donde la vista se rc-
.•rea y el ánimo se deleita. L a mag-
nificencia de los trajes, adornos y 
atributos de la realeza, entre los CUS, 
les luce una corona, regalo de la 
íeina Cristina, y que es reproducción 
exacta de la que exi¿te en el Re^l 
Palacio; el supremo talento, el arts 
imponderable de Mari". Guerrero, y un 
deliciosa voz, que matiza el verso con 
armonías y bellas inflexiones, pres-
tan a su iabor gran encanto y la ro. 
deán de un mérito supremo. 
E l homenaje tributado osa noche a 
la insigne artista ( tm grande como 
merecido), fué una demosti-aclón cla-
ra y categórica del cariño y la ad 
miración que el público prof^ra a PU 
actriz predilecta. 
Al terminar la obra se cubrió el 
escenario de flores, de magníficas c<ss 
tas, entre las que sobresalía una es-
pléndida, regalo del Rey 
Fernando Díaz de Mendoza encar-
na al gran Capitán con maravillosa 
exactitud. Su talento y exquisita dis-
tinción le proporcioraron un éxito 
legítimo. 
E l teatro estaba deslumbrador. 
AsÍL-tió toda la Familia Real. 
Por el saloncillo, atestado de va-
liosos regalos, entre los que ¿e vela 
i.n bronca artístico, obsequio de la 
Casa del Pueblo, y ror las habitacio-
nes de María y Fernando, dersf'ló 
tuanto hay en Madrid de notable en 
Jas letras, la aristociacia y la políti. 
ca. Uno de loe primeros en acudir 
a felicitar a la beneficiada fué el 
•presidente del Consejo. 
Más detalles acerca de lo de la 
corona de Isabel ia Católica: 
María y Fernando cumplimentaron 
pocos días antes del beneficio de la 
primera a - l a reina Cristina supli-
cándola les mostrase la corona de en 
propiedad que perteneció a Isabel la 
Católica. Deseaba María conocerla 
para poder renroducirla en el perso 
naje de aquella soberana que iba a 
lopresentar la insigne artista en la 
obra de Marquina. La reina madre 
mostró a los Mendoza la corona y 
otras joyas que usó Isabel la Católi-
ca, y ofreció regalar a la eminente 
actriz una copla de la valiosa corona, 
y es la quo, como ya he dicho anteá] 
luce María en la obra " E l Gran Ca-
pitán." 
Teatro Real. 
E21 la penúltima función d© la tem-
porada se despidieron del público ma. 
drileño dos eminentes artistas eapf-
ñolos: María LUcer v José Palet Se 
puso en escena "Loreley," ia ©bra de¡ 
maestro Catalani, estrenada reciente-
mente. Las calurosas demostraciones 
de simpatía y admiración que ha 
recibido la señora Llácer durante to. 
da 'a temporada, &e renovaron esa 
í.oche más efusivas y frecuentes en 
Ut representación de la nrotagonistT 
de "Loreley." María Llácer puede 
enorgullecerse de haber triunfado por 
bu belleza y por su arta ©n la escena 
idel Real de Madrid, acompañad* 
tiempre de la alta estimación que ha 
merecido del núbl'.co fiu labor artísti-
ca. A l final dj los actos primero y 
tercro, so llenó la escena de flores, 
conque a señora Llácer era festejada 
por amigos y admiradores. 
José Palet, aunnue su actuación 
en Madrid ha sido corta este sño. no 
por eso ha mermado su Intensidad 
artística. Su Raúl, su Radamés y su 
Walter quedarán siempre en la memo-
ria de todos como modelo de ínter, 
pretación. 
¡La muerte do GranadosI Si como 
españoles devotísimos amantes ds 
nuestros artísticos prestigios no? 
afecta la triste nr.eva de manev.o, 
dolorosíslma, hemos de lamentar'a. 
¡también por otras ^azores de índole 
sentimental. 
En compaíía de su esposa regresa 
ba Granados a España, donde los 
ürazos d% sus hijos lo esperaban pa-
ra ofrendar con rus expansiones del 
canño filial el triunfo del artista. Y 
en el instante en que vuelve aureoh.. 
do con todos los prestigios del éxito, 
!H muerte sorprende al que acababa 
de dar gleria a España. ¡Triste fin 
el del laureado compositor! 
Hace pocos meses le oí tocar en 
tm concierto de "La Filarmónica." 
Todos quedamos admirados de cóme 
ejecutó al piano diferenies obras. To-
dos decíamos a una: "¡Qué bien ha 
estado!" Y nos contestaron: "Pues 
es doble su mérito, puesto que 
siente mal; está enfermo de "gri-
pe." 
Como ustedes no ignoran, ora de 
orípen cubano. 
No hace muchas semanas, tuve la 
satisfacción de rccib;r una extensa 
rarta de una distinguida señora ha-
banera, que reside en Nueva York 
dándome interesantes detalles del 
iriuufal estreno de "Goyescas," v 
expresándome su entusiasmo por es-
ta hermosa obra. ¡Pobre Granados' 
Varias noticias. 
> Ha contraído matrimonio la seño 
rita Rosario Martínez de Irujo y 
Caro, hija de los ya difuntos duques 
de Sotomayor, con el oficial de la 
Armada h. Manuel Mendivil y Elío. 
Para el 7 del próximo Mavo ha 
«ido fijarla la boda de la señorita 
Carmen Saavedra, hljaMel académico 
D. Eduardo Saavedra y nieta de la 
tondesa d^ los Villares, con el capitán 
de Artillería D. Eduardo Aguírre y 
Cárcer, hijo de la condesa viuda & 
Andino. 
En Sevilla ha sido pedida la mano 
de la señorita Carmen Pérez de Var-
gas y Ternero, h'ja de la marquesa 
Viuda de Castellón, para el jov^n abo-
gado y concejal de aquel Ayuntamien-
to Don Manuel Rios y Sarmiento. 
E n San Sebastián se ha celebrado 
la boda de la señorita Amalia Ma-
chimbarrena con el ioven conde da 
Peñaflorida. 
E n la elegante casa que aquí po-
seen los condes de Bugahal han con-
traído matrimonial «nlace sv. Mía 
Carmen y el joven abogado D. Manuel 
Fernández Barrón. 
E n el palacio del marqués de Qc. 
nal (Enrique Crooke) y los marque 
í e s de Laríos verificóse hace poc.M 
noches la boda de la señorita Margc.t 
Fernández de Villavicenclo y Crooke, 
sobrina de aquéllos, con D. Manual 
Camero Civlco y Torres Cortina, de 
distinguida familia sevillana. La no-
via ts hij>i de D. José Juan Fernán 
dez de ViUavIcencIo, marqués 
Castrillo, ya difunto, y de doña Emi-
lia Crooke y Laríos, nieta del primev 
marqués de Laríos 
Digna ha sido la brillantez de la 
distinción de les novios, cómo dignes 
'le ellos han sido los regalos valí?-
«ísimos hechos con motivo de est.i' 
matiimonto. L a marcuesa viuda d© 
Castrillo ofreció a su hija un hilo d-
E2 perlas hermosírímas, otro hilo :ie 
brillantes con dos grandes perlas 
grises, unos pendientes con dos per 
¡as negras, también de gran valor; 
una docena de abanicos antiguos y 
una rica colección de encajes ce Flan 
des, punto de Alencon. punto de Ni-
za y otros. 
E ' señor damero regaló a su pro-
metida unes pendientes de perlas, v 
Ja novia a su futuro esposo, -uia bo 
fonadura de zafiros y brillantes y otr x 
óe perlas. También recibió la hov 
señora de Camero: de su padre polí-
tico, un hilo de perlas;' de su tío, el 
marqués del Genal, una diade-na de 
brillantes: de la reina Natalia de 
Servía, una sortija con un üafiro ro 
deado de brillantes, y un ce 1 tro de 
mesa de plata; y d© los marqueses do 
I.Jarzales, sus hermanos, un "renden 
Uf" de brillantes y v.n saco de viaje, 
con objetos de tocador de p^ata so-
bredorada; del obispo de Madrid A l -
calá un esmalte anliguo, de gran 
mérito, y del presidente del Ccnsejo, 
conde de Rorñancnes, un alfiler cun 
un zafiro. 
La descripción de la canastilla do 
boda y do los regalos drt parientes y 
amigos sería interminable. Todos les 
nombres conocidos en la sociedad aris-
tocrática figuran en las listes. 
Muy sentida ha sido aquí también 
la muerta acaecida en esa de Don 
Elíseo Glbcrga, personalidad oatima-
dísima lo mismo en España que e.i 
Cuba. 
E l distinguido Jefe del Nogocia-
do de la Prensa del Ministerio 
de la Guerra, coronel Ricardo 
Rulz y Benítez de Lugo, sufre una 
tremenda desgracia. Su hijo Gonza-
lo, niño de siet? años de edad, 
levantó del lecho y en un acceso d í 
sonambulismo se arrojó por la venta-
7ja al patio de su domicilio. E l go!. 
pe fué tan tremendo que la nobrecita 
criatura quedó muerta en el acto. 
¡Desgraciados padres! 
Salomé Núñez y TOPETE 
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C l u b l e h\tim l e l a 
H a t e a 
Nos hemos enterado por la pren-
sa de estos lia? de que. en virtud de 
providencia del honorable Presiden-
te de la República, fuó detenido y 
encarcelado el sePor Miguel Meira. 
ciudadano ecuatoriano, a quien re-
claman las autoridades de su país. 
Bollcitandü la extradición como acu-
sado de «a delito común, ya que se 
Afirma quo el reclamado defraudó 
fondos fiscales por va.or de varios 
tnilfs de sucrel. 
E l asunto, asi planteado, ro ten-
drá para nosotros pran importancia, 
ni merecería comentario alguno, sien 
do de rigor que el Gobierno de Cu-
ba, con arreglo a la práicaica oorrien 
te de reciprocidad, a falta de trata-
do especial, procediese al cumpli-
miento de la súplica de un Estado 
amigo. Es evidente que los aitos po-
deres de la República han procedi-
do tanto r.hora. romo siempre, con 
arreg/o , las normas del Derecho, y 
así debemos afirmarlo noblemente. 
Mas dhora, ayer mismo, leemos al-
go en uno de los diarios habaneros, 
que nos impulsa a escribir estas lí-
neas. 
Xos referimos a un •onumicado 
en 1̂ cual ?e hace la afirmación ca-
togónca de que el señor Neira es un 
E n sesión celebrada el día 12 del 
actual por señores socios de este 
Club, resultó elétta la nueva Junta, 
Directiva que ha de regir sus desti-
nos durante el perfodo correspon-
diMite en la sipuiente forma: 
Presidente: doctor Enrique Bar* 
net. 
Vice Tresidente: señor Gustavo 
Fernández. 
Secretario contador: licenciado re-
ñor Jacinto Sigarroa. 
Vice secretario contador: señor 
Jaime Baca-Arús. 
Tesorero: señor Ramón Pardo. 
Vice tesorero: señor José A. Ge/a 
berL 
Vocales: señores doctoras Rafael 
Pazos y Ramiro Castellanos: y lo» 
Foñores V'uardo García y Juan A. 
Vila. 
' C r l m M ^ l O u e v í i a s 
(Por telégrafo) 
Nuevitas, Junio 18, 9'55 a. m. 
A las dgs de la madrugada <le hoy 
e! amnistiado Juan Fonseca dió muer 
te a su mujer Pura Aja. infiriéndole 
•varias puñaladas, en la caAle, al re-
gresar de un velorio a su casa. 
Acto seguido dióse a la fuga, y a 
las ocho de la mañana ha sido encon-
trado por los policías Jiménez y A l -
CWbaliero dignísimo, un escritor ^ l lbd esConHido en una dhalána 
ido y considerado como pnnv- j E] de,lincuente ha sido puef.to a dis-
ra meni^Jidad en su país, donde ue-
Mmpeñó hinrosos cargos, incapaz 3l« 
cometer delito común alguno, y me-
ónos el de defraudación, cuando su 
probidad y sus recursos propios, 
ión garanaia, con una limpia histo-
ria, de honradez intachable: y ê 
afirma, adeftiás. que esa acusación 
es calumniosa, hija de la venganza 
polí'irn; por la reciente campaña 
electoral en que luchó Neira. hacien 
posición del Juzgado. 
E l Corresponsal. 
" A S T U R I A S " 
Su último número, tan interesante 
do oposición al gobierno del Ecuador: y selecto como todos los que lleva pu 
un subterfugio habilidoso para lo- blicados, contiene el sumarlo siguien 
giiar la extradición de un ciudada-jt©: 
no. que es. a lo sumo, delincuento po 
mico. 
El caso es dplicado desde el mo-
mento que a 'sniien levanta su yo? 
ante los poderes y ante la opinión dei 
país afirmando, con testimonio de 
honor, lo que dejo dicho; más deli-
cado, si rocordamos el asesinato per-
petrado en el Ecuador, hace pdcoa 
años, de los generales Alfaro, víc-
timas do la pasión política^ 
Todavía se recuerdan" con. horror 
aquellos htchos sangrientos. cuyo 
conocimiento levantó un gTjtc de 
protestas en todo ol mundo civiliza-
do. 
Grabados: en la portada, Un rincón 
de Salinas.—Balneario de Caldas de 
Oviedo.— Claustro de la Iglesia do 
San Pedro de Villanueva. en Cangas 
de Onís,—Romería del Acecbo, en 
Cangas de Tineo.—Iglesia de L a Co-
rrada, en Soto del Barco.—Monumen-
to a Pedro Menéndez de Avüés.—Vis 
ta general de Luanco.—Vista general 
de Boal.—Panomara de Raices, en 
Castrlllón.—Grupo de excursionistas 
por la ría de Villaviciosa.—Picachos 
de la Mameirina, carcretera de Cas-
tropol a Belmente. Ibifurcacián del 
camino... junto a Castro, valles de 
Castropol y salto de agua del Castro! 
l p D E 1916 
m 
M A E S T R O : 
D o r h o y , s i g a l a r e t r e t a , p e r o e n c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r , e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
S y r g o s o l 







^ c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
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E." Gobierro de Cuba, los Tribu- j cinco lindísimas fotografías del con-
nales de Cuba, tienen puesto a enor- j cejo de Miranda, uno de los más pa-
rné altura sus prestierios, y pueden ! norámicos de Asturias. — Escolares 
ostentar .on orgullo patente in- ¡ de Villaviciosa, en E l Franco.—Una 
maculada de justicia. ¡escena típica: bella señorita avüesina 
E l noble pabellóti cubano ha ?-id > i ordeñando una vaca.—Malecón y 
hasta ahora corleo lo será siempre, ] puerto de Luarca.—Casa solariega de 
amparador generoso' del extranjero de, Serantes; en Castropol.—Aspecto 
oue se acoja a BU sombra hosnitala- |^e Somió. en Gijón.—Vista de Colun. 
ría. En la tóga augulta del Honora- ga.—Un trozo de músicca.—Concu-
rrentes al banquete en honor del Pre-
E ' C l o b C a n d a r a o e ^1 M a í F i o n c i i l o d e " i a T r o p i c a l " 
B R I L L A N T E F i E S T A 
ble Prime;- Magistrado de la Repif 
Mira y en las de «'os dignísimos jue-
ces que constituyen los Tribunales 
de Cíuba* vemos todos, mcionale^ y 
fxtranjeros. lo vemos con intensa y 
legítima satisfacción, una absoluta 
garantia de jurticia, de seguridad y 
de honor. 
Tomo ndmirador de estas demo-
cráticas in^liturinnes y c-mo ontv-
sinsta de este pueblo tan noble y 
hospitalaro. mis que ^omo extran-
jero, me permito acudir con estas lí-
neas a los muy respetables poderes 
del Estado, en súplica de que se es-
tudie con el más sereno juicio y la 
mavor atención e impnrria.'idad. ol 
caso del señor N'eira. Por que si lo 
alegado por el Ecuador, dicho sea 
con toda clase de respetos y reser-
vas, fuese una habilidosa maniobra 
para lograr .'a. extradición y cometer 
una venganza, si entre las hojas -leí 
proceso no aparece .plenamente de 
mostrado el delltft... . ;Ah!; enton 
fes no piinde. no debo, en modo al 
sidente del Círculo Praviano.—Retra-
tos de varios distinguidos asturianos 
y un grupo de lindas Jóvenes de Boal. 
En total inserta Asturias 82 exce-
lentes grabados, con vistas preciocsas 
de la región. 
Crónica ovtense. por Gícara.—Ecos 
de la Colonia y Notirr sociales.—"La 
Quintera," cuento, por R. Llano y 
Mnrtínez.—Resale alienes, (corres-
pondencia especial)—Pequeños re-
cuerdos, crónica, por J . Suárez.— i 
("¡Ye un consejo", cuento, por L A l -
! varez.—"Las Cerezas," poesía de Al-
fontio Camín—"Si quieres saber, es-, 
tudia. . . ." , por Machín de Melás .— | 
"Aquí fal falta un home," poesía lia-> 
ble de.s chispeante Marcos del Tornie-
lió.—Carta especial de Peñamellera i 
Baja.—"Froilinba," (asturianas cele-,1 
bres.) por la señorita MarÜl Luisa j 
Castellanos.—E] concejo de Miranda; 
^interesante descripción por M. Rosoj 
..'de Luna.—Lo que vale Oviedo, por A. I 
García.—Cartas directas «le Castri-¡ 
puno ést" país hidalsro acceder a lo 
qi:° ro.icita. el Ecuador. 
En casos como éste, es suficiente 
Uón, Povera. Tineo y Nava, con no-
• ticias de dichos concejos.—Glosa, ver-
sos de Asmundo B. Gutiérrez. —As-
i más laye favorable al - tUrias 0n Mad îr,• Por Adeflor, y > in 
formación por conce.ios. 
los de Aliando, Aller. 
que abarca 
Aviles, Bel-
i 3 k 
gas de Tineo Carreño, Caso, Castrl-
llón, Castropol. Colloto. CudiHero. Gi 
A la rerie cam iulerminable de 
triunfos obtenidos por los elemontós 
clamado para denegar la extrae!; 
Cián; y en «1 nre.-sente. no v.a meros r,. , ^ • 
indicios, hay antecedentes 'del País j ^ " ^ l ^ 1 ^ " ^ ! ^ 
reclamante one obligan n la cautela I 
y existo además una afirmación ea-
teeórica de honorabilidad favorable 
•mM•^n^,e"I;;!;o^T^l^^ln P ^ ^ ^ e s ; Muros: Nava; Navia; Oviedo; ¡la fecha, hay que agregar una más. 
Y r o h . ™ ^^''^ u . Peñamellera; Piloña; Ponera; Quiró.s;iel conquistado yyer. Triunfo resonan 
te n-uTnn^" ' .re ' f "'^ eS «>astañ: iRihad^sella; Ribera de Arriba; R e - A sin precedentes, dlgr-o de ser gra-
ceder . - i - ro 7 5° íTuevas: San Martín del Rey Aurelio; tade con carac t^s de oro en .ügar 
ceder de h-ero, entregando sin ni-e-< £„„ An T i , J L . a*~;J~*. «Jovo. I preferente do ia historia 
LOS CANDAAIIXOS BAJO E l M'ATAO&CnSLO.—EL B A N Q V E T E . 
jón, Gozón. Ibias, Langreo. Laviana. | directores de este simpático Club, des 
Lena, Luarca; Llanera; Llanos; Mié-¡ de los albores dy su f-indación hasta 
res; 
meditación al acusado 
Abrigamos í«a confian-
ria y sra^'e 
r^ñor Xeira. 
za. 
Otra cosa sería eoiuivalente a echa-
una mancha imborrable sobre el h«r 
moso escudo oue Cuba ostenta con 
orgullo, le blancura de armiño 
? Cnrloo F . ralzi(|n. 
UNA BOLSA D E ORO E S T A F A D A 
Félix Seluman. sirio, de 29 años 
ce edad, cemerciante y vecino de Te-
nienLO Rey número 83. tiene un e.sta-
blecímento comercial en el lugar de 
su residencia y del que es depgndien 
te para la venta Ramón Cabeza de 
A acá, de 25 :;ños de edad y vecino de 
Villegas o2. 
San Tirso de Abres: Sar i^o; Siero; 
Trubia; Tapia y Villaviciosa. 
;ocrj; 
D r . G á i v e z G u i i l é n i 
Impotencia, Perdidas semlnsies. 
Fsterllldad, Venéreo, Sífilis o fler> 
nías o ( ¡ s e b r a d u r a s . Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 0 . 
ESPECIAL PAKA LOS POBBES- DE 
3 ^ a i 
G O M A S 
N O R W A L K 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e 
p a r a c l i m a s t r o p i c a l e s , y 
n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n -
d e n e n l o s m e r c a d o s d e s u 
p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n 
c l i m a s f r i o s . 
E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s 
h a r á n q u e e n m u y p o c o 
t i e m p o l a N O R W A L K s e a 
l a g o m a p r e d i l e c t a , t a n t o 
p o r s u c o n s t r u c c i ó n c o m o 
p o r s u d u r a c i ó n . 
-Agencia NtatB8~ 
''Club Candamo". 
Amablemente invitados por el dis-
Lingfuido tabaUero don Josí Mencn 
dez Estrada, presidente de los canda-
mines, no>; dirigimos a '"La Tropical", 
haciendo el viaje en un Zeppolln, uní 
co medio de locomoción disponible: 
pues lós carros de la Havana Central, 
los tranvías, los "fotingos", los "alia 
dos" de a real y demás vehíci^os, 
desd? ia carreta antidiluviana hasta 
el flamante "Hispano Suiza", ya ha-
bían sido ocupades con gran ante 
rioridad por los candamines pira 
trasladar al Mamoncillo de " L a Tro-
pical" aqi.el inmenso enjambre de ro 
meros y romei'as. 
Y acompañados de Castrlllón, nurs 
n-o ayudante campo, «Jesoendi-1 ^ l a U V l o T S e ^ S pajados' . ' tám 
con sus blancas velas desplegadas al 
viento, se dirigían al lugar de la ro-
mería. 
Los patos y los cisnes, perioniñea. 
ción de las Ondinas, náyades y sire-
nas^ que "habitar." en las .•egione'* 
acuáticas, huían er. todas direcciones 
en medio de un pánico espantoso. Y 
4;e acercaron las goletac, especie de 
góndolas venecianas.... • 
Entonces, con ¡a ayuda de Colao, 
empezaron a desembar?ar una infini-
dad de bellísima "nenas" y de ciegan, 
tes señoras que antes so habíin que-
dado en tierra por "mor" del agota-
miento de los otros medios de loro. I María Heinández, Marta Cuervo, y 
moejón. ;Que mujeres, Dios mío, has Jindas nenas Carmelina, Jcs?fin:i. 
qué mujeres! | Victoria, Blanca y Pepita Bfenéndf1 
En ese momento la animación y 
bullicio habían llegado al colmo. T,:i 
orquesta del gran Felipe Valdés pre^ 
ludiaba un danzón nuevecito, escrito 
por él y dedicadr a la "ron ti lis ir.-\ 
"Nena" Valdés, tiluladc '̂ Ln crio'la 
de Candamo". lya gaita, oculta en'r'i 
las sinuosidades del bosque, dejaba 
oir el eco lastimero .lo sus dulc 
señoritas que idealizaban con su pre 




Carmen Tousé de Menéndez. As-m-
aón Coripao de Vuldés, Mei-cec'.es Las 
tra de Cuenco, Dolores Sote, Rosa 
Treije de González, Emilia Alvarcz 
de García y algunas más. 
Señoritas: 
María Josefa Valdés. Ernestira 
Díaz, Margarita Valdés Hortensia y 
María Teresa Cuervo; Maria Saavc. 
('ra: Dolores Saavedra; Josefina y 
mos" en el mismísimo Mamoncillo a 
eso de las once de la mañar.a, de«». 
pués de una ruidosa ovación por par» 
te de los candamines. 
Don Pepe Valdés. el "Mochu" de la 
perilla y de la "risa trágica", nos 
abraza con toda su alma candamuia. 
Nos saluo'a don José Menéndez Pos-
trada, candamino él y pnesidonte de 
los candamines y con don José Me. 
uéndez toda la Junta Directiva del 
Club: 
Presidente: José Menéndez Estra-
da: Vice, Jesús Femánf'ez. 
Secretario: Celestino Suárez. 
Vice: Juüo González 
Tesorero: Julián López. 
Vice: Aurelio López y los vocales 
señores José Valdés, Roque Pérez; Jo-
fié Díaz, Luciano Calas; Rogelio Cucr 
vo; José López Martín; Segismundo 
l-ópez; Eduardo Alvarez: Antonio 
Cue^o; Celestino González; Ceienti. 
no Fernández; Rafael González; Pa-
tricio Ramos; Avelino Cuervo; Rer.-
janmin Menéndez; José López Moñón 
dez; Gustavo Fernández; OMestint» 
González López 
E l secretarlo Olestino Suárez, co. 
rría de un lado a otro cómo un "lo-
en", dando órdene? y disponiendo las 
cosas para el gran banquete canda-
min. 
Arrimado a la rústica baranda qae 
borde» el poético rio Almendarea, es. 
taba Colas, el gran Cola*, qui^n. p.gi 
tando en alto un oañuelo d l̂ tamaño 
bién ocultos ent.:c fd ^verde folla] 
de los árboles, adhiriéndose al ho. 
menaje que se le tributaba a la be!n-
sima y simpática "Nena", corer.b.r; 
con sus trinos los compases del ar 
Tousé; la rPcieUa adorable de! pro 
fidente. Y Candita, CaiTnen y Maria 
López. 
Todas bellas, lindas, gentilísima?. 
Cuando el rubi'undo Apolo, al em-
pezar a ocultarse en el horizonte, 
nos despedimos con sus últimos ro.v 
plandores envuelto en un inmenso su 
dario de nub*^ ••-ojizas. se inició el 
birl lanté desfile, emp^endierdo loa 
romeros v romera" el viaje de regrP-
fo a la ciudad. 
L a orquesta de F-^Iine Va'dés en-
mudeció de pena y la gaita, en 'a 
lejanía, dejaba oir el eco quejumbre 
k O b r a . 1 ) P ú b l i c a s 
K X P R O P I A O O X I>K USA P I J A 
D i ; TtTRRLVVO E N LtA FESCÁ E L 
"COCO" 
De la Jétatntn dd Pisd-ito de la 
Ha lia na 
Para la aprobación superior se ha 
remitido el plano parcelario de la 
faja de íerrenn ocupada con motivo 
de la OOnatrucción de la carretera de 
(íiiine.c a Catalina, propiedad del se-
ñor José Othávez para proceder a su 
expropiación 
Construcdóii de un embarcadero y 
e«itabIe<yn|iento de una línea d» fr-
rr>-T)oate en la bahía d<- la Ha»)aiia. 
I>o« señoies Braulio Martínez y 
Luis Carmona. han solicitado áúia* 
nzación. para establecer un embar-
cadero y una línea de fcrry-boat5 en 
.'a " había de la Habana. 
J>E l/A .TEPATI RA DKL DISFRITí» 
D E O R I E N T E 
Constnwrión rt<» una casa en ia 
r.-i'manera 
L a señora Francisca Ferreira. viu-
da de Cruellas, ha solicitado autori-
zación para* construir una caaS .lo 
uiadcra. con. cubierta de ?.lnc. en ta 
Caünanéra, bahía de Gurnránamo. 
Las pnralolac do loP tranvías de la 
«alio 17. Vedado, serán regadaa coii 
ta n la 
A solicitud de varios vecinos d» 
ra calle 17. en el Vedado, el señor 
.Secretario de Obras Públicas, ha or 
di-nado que sem rptradas con tanda, 
.os espacios comp-endidos (jntrp Ins 
paralelas de los tranvía.., eléctlicoa 
que cruzan por la calle 17. 
D E P O L I C I A 
V I G I L A N T E ACUSADO 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se recibió aver tarde 
un acta levantada por el capitán de 
la Primera Estación de Policía, en la 
que acusa al vigilante 568. Antonio 
(Tonzalez, que presta sus servicios en 
dicho Prescinto. de haberle intentado 
estafar $.10 moneda oficial por medio 
de una cuenta de la fábrica de coro-
nas situada en Sol número 70, cuvo 
documento falsificó. 
E l dinero estafado pertenece a una 
suscripción voluntaria hecha entre los 
vigilantes para atender a diversos 
gastos relacionados con el falleci-
miento de compañeros en ,actos del 
servicio. 
I Q U E R E L L A S POR INJURIAS 
j Don Francisco Arrojo, Presida 
I de la Compañía Salinera y don Edur 
j do Dauray y Martínez, vecino de Et 
| cobar ól y miembro de la citada eir, 
| presa, han presentado, réspedivamfj-
¡te, en el Juzgado de Instrucción i 
' la Sección Primera, dos querellasnr 
el. delito de injurias contra ti señe; 
I Víctor González Proaza. vecino de JE-
SÚS María número 2, quien en un 
crito que presentó en la Direfción dt 
Montes y Minas de la Secretaría é 
Agricultura, establecida en Agtüi 
65, oponiéndose a una ,?uía foresti 
de la finca Caleta Buena o Pasai» ó-
Cienfuegos, vierte concepton infurk 
sos para los denunciantes o quen 
liantes. 
P a r t i d o L i b e r a l 
U n i o n i s t a 
ASAMBLEA >n MMl-M 
De orden dei sefi«r PresnUnti 
tengo el honor de citar a lo aiMf 
oros de esto organismo, pura la »* 
sirth extraordinaria que se ha de « 
icbrar el próximo jueves, día ¡I ^ 
actual, a la« ocho p. m. en los W 
nes de nue-tro Círculo, Pasco d» i-'1 
tí número 1Í2, con objeto >IP I»""* 
der a la designación de ^ fan,,l 
datos a concejales, ni;e haii de 
rar en la candidatura úo\ pa^* 
Liberal, en las próximas rtcccbrt 
dei día primero de. Noviembre. í 
Arturo Komcru. 
Secretario de Correspondencia, j 
ASAMBLEA PROTTNCXAl 
De orden del sefior Preai' 
tengo el honor de citar a 1c 
bros de éste organismo 
sión. extraordinaria que 
lebrar el próximo jueves Z3 o« 
tual mes de Junio, a la 1 V- 1 
los salones de nuestro Círculo 
seo de Martí número 122 con 
to de proceder a I? elección • 
rrpresemtantfP y dos conseiero 
figurarán en la. candidatura-d*' 
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Gerardo Ti. de A r t J 
Secretario de correspondenciM 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garrant*. nart* T "^yjyt* 
CATEDBATICO DB LA 
SEDAD. 
Prado, ntinwro 38. ^ ^ . V C»»: 
los día*, excepto ^» ^ - ^ H o » ^ 
ne8 a laa 7 de la «afiwu. 
diente danzón. 'Í-O y triste de sur gemido?. 
Eran las doce del día, hora f in . j PeP* Valdés, el "Mochín" de la pe 
da en los prograuias para el ágap^. i 'Ula, seguía riendo t-agicaniente . 
Y con esa puntualidad oue caracfcerl- *' Tmrecer impasible ante el dolor de 
•¿a a los c?ndamin^s, se nos sirvió KU I los candamines que lloraban ñor que 
>or el gran La Presa, "malla romería había legado a su ultimo 
2418 
banquete por 
nager" de " L a T-opic-il". 
Más de quinierios c.-mensales te-
maron asiento alrededor de una mesa 
rircular, en medio de 'a cual se er. 
gnfa majestuoso ni Mamoncillo abu^ 
lo, protegiéndono.1; como un inmcnPr 
paraguas, contra ios hiwienies rayoi 
del so1- de los trópicos. 
Presidió la caballerosidad de don 
José Menéndez Estrada temendo a 
BU derecha a su distinguida y ele-
gante señora doña Carmen Tousé da 
!>Ienéndez; 
Un caudaloso rio de cerveza "T.-o. 
pical" y otro no menos caudalo^j 
de sidra " L a Praviana", rociaron los 
platos exquisitos que nos shvió L a 
Presa y que aparecían ipresos en 
í inas cartulinas salidas de loe grar-
des talleres de la "Imprenta Militar" 
Después del banquete, la juventu-l 
riente y bulliciosa se fué del brazo 
de Tersipcore a rendirle culto a !a 
ctUa divinidad mitdlógica, genuina^ 
mente "cubiche": el dios danzón. 
fin. 
E n resumen: una fiesta delícios.x 
de cuyo resultado pueden sentirse or-
•gtillosos sus afortunado:- organizad."», 
res: Pepe Valdés 'Flores y Luciano 
Colno y con ellos el presidente de' 
Club don José M?nér.dez Estrada, el 
Secretario, Celestino Suárez y todos 
los distinguidos miembros de la jun-
ta directiva. 
Llegue hasta ellos nuestva más co-
dial enhorabuena y ¡Viva Candamo* , 
D. F . 
Restablecida 
E l hogar an-f.i^isimo de nuestros 
estimados amigos los esposos Areola 
Cotilo y el doctor Antolín García se 
encuentra feliz con el restablecimien-
to de una penosa enfermedad, que 
| sufrió su amada hija Arecita. 
E l m a r t e s , 20 d e l c o r r i e n t e , a l a s 9 a . ê 
e f e c t u a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s , en ^ 
I g l e s i a d e B e l é n , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de 
J u l i á n y 
de una eábana camera, a grandes vo-
ces decía: ¡"Andai pa cá" "andal 
pa/cá^ Eran unas cuaatas goletas oueitamM los nombres de las señoras y ¡ por feliz resultadc 
Y mientras la*; parejas, ami l lán , 
dosc, desfilaban ante nosotros, ano. i Felicitamos p sus queridos padres 
V I U D A D E R O B I L L O T 
S u h e r m a n o , s o b r i n a , s o b r i n o p o l í t i c o e ^ i 0 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a D i o s . 
H a b a n a , 1 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 , 
M O D E S T O J U L I A N Y B O S C H 
14927 
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instituciones, que si instruyen pê ro L f l j ) L O u l l L l f l ü l I A u 
que su misión nobilísima es la de for. 
mar el carácter, a fin de que el niño 
llegue a ser un hombre valeroso, 
honrado vlaborioso en vez de un cri-
minal. Un'nrño ee rebola muchas ve-
ces contra la orden dci padre o del 
maestro. Mal sruiadow su soberbia 
crecerá v «orá malo, pero bien guia-
do producirá los anteriores efectos. 
E l rayo destmyo. pero guiado por la 
mano'del «aibio, os luz .es fuerza y 
manantial <i« rkiuoza y bienestar que 
ros obliga a alaLar a Dios por la sa-
bidu-na y P^61" ÍIU9 ha otorgado al 
^"E^estudio caucará a los niños tris-
teza», pp-ro hoy ya están contento«, 
porque e¡=e esfuerzo SÍ ha convertido 
en bienhechor triunfo. A la maiñana. 
el cielo gris y -riste derramaba el 
ci<vua sohre ía tierra, pero de esta 
tristeza^ viene la fecundación por la j 
bienhechora lluvia que hace producir 
a la tierra el sabroso fruto; a«i las 
congoja» que os produzca ©1 estudio, 
«;erá la bienhechor;, lluvia qu» ilumi-
ne vuestro ontendimiento con los 
destellos de la ciencia. 
"Lo útil dehe ser rf ideal dol amor 
a la humanidad, el ideal es vivir 
bien, ser honrado y justiciero, y así 
llegaremos a la muerte por ej duro 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
canzando magníficas no'.ns. T H 
alumno Félix García, uno de los <V-ii 
abandonan «1 Golegio para entrar ya 
de lleno en la ."ucha de la vida, leyó 
un vibrante discur?o de despedida y 
de earifloso reconocimiento a los mé-
ritos y virtudes de sus profesore». 
Terminó ol acto a las cinco, cau-
sando la mejor impresión en el ¿ni-
mo de la concurrencia y valiendo al 
virtuoso y querido Rvdo. P . Pruden-
cio Soler, Rector del Colegio, y a \og 
meritísimos profesores de 'a Comu-
nidad, las mis sinceras felicitacio-
nes. 
A .'as muchas que recibieron pue-
den añadir la nuestra, sincerhiima 
también. 
C o l e g i o L a S a l l e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
to Mañas, Agustín Batista, Ernesto 
Tosca, oaquín Pedresa. Ernebto Ma-
P R E S I D E N C I A D E h A C T OIOSCODAR. 
7. Academla "La Salle" que los 
nna (!« la Doctrina Cristiana «TIOS (le 'a J-^JtU J.ua iona.ua. 
2 establecida en Aguiar^número 
ñ 
celebra o ayer el roparto de 
l^ies a sus alumnos en el regio 
fiestas del Casino Español, 
galantemente por su Junta ; 
r^rtinu representada en el acto; 
su Presiente s-oñor Narciso Ma-
j ^ i l Secretario general señor Ar-1 
feijeiro-
p4kiio la distribución de premios 
• ceñor Alcalde de la Habana gene-
1 :r-P\Te de Andrade y ©1 Presiden. 
el Secretarlo del Casino Espa-
L'. ios Padres Paúles, Gutiérrez, 
mo discurso sobre "Evoluciones pe-
dagógicas al través de los siglos, en 
la educación de la inteligencia, y el 
corazón". 
E l docto conferenciante estudia el 
idosl de la enseñanza en Grecia, Ro-
ma y ej pueblo judío, luego larde los 
grandes maestros alemanes, suizos, 
etc.; y por último, el ideal religioso, 
exponiendo el método que para su de-
sarrollo slguo Vi escuela bajo la di-
rección de los Hermanos de la Doc-
trina Cristiana. 
Unimos» nuestra felicitación a la 
unánime que alcanzó de sus oyentes. | 
Los alumnos Mario Ruiz, René 
porque loa padres ven premiados sus 
afanes y sudores, vortidos por dar 
educación e instrucción a sus hijos, 
al verles recibir el premio de su la-
bor ;68 para los hijos que recogen el 
fruto de su labor escolar y es para 
los maesrtos, porque ven fructificar 
su labor y recompensada por el 
agradecimiento de padres e hijos por 
el beneficio de la educación e instru-
ción que dan a los ciudadanos del 
mañana. 
"iSe entristece el alma cuando a 
diario luchamos con las realidades de 
la vida, viendo como a la miseria se 
va generalmente por el vicio, porque 
trabajo que conforta : nos la hace t Gu 
recibir, como debe recibirla el hom- T . ' . . f 
, bre que cumple su ideal do candad 
I v justicia; p muerto nos conduce pa-
ra unos a lo incognoscible y para 
otros a la divinidad. Pero sea lo que 
quiera cada cual según mi creencia 
el c3co es ebrar para el meal del 
bien poroue aunque equivocado, por 
encima de'la justicia está l» 
cordia y por sobre la humanidad algo 
grande v superior a «Ha. 
"Para" los ideales do. paz y amor, 
es para lo que se instituyeron vues. 
tras instituciones 
L a entrega de los premios se ha ce-
lebrado con gran solemnidad en el 
Centro de Dependientes, a las nueve 
y media de la mañana de ayer. 
Una selecta y numerosa concurren 
cia asistió a la hermosa fiesta esco-
lar, aplaudiendo a loe jóvenes escola-
res, que por su aplicación, conducta 
y asistencia se han hecho acreedores 
al premio otorgado por un competen-
te tribunal de examen. 
• E l acto escolar, lo abrió la Banda 
¡ dol Cuartel General, dirigida por su 
competente director, capitán J . Mo 
"Es nombre de \% ciudad de a lina Torres, con la Obertura "Obcrón 
Holbana, que reprosonto. os doy las Weber", siendo unánimemente aplau-
graclas por la educación que dais ?• dida, alcanzando el mismo triunfo en 
estos niños, iañmdiéndoléa idesles (0s SigUientea números ejecutados du 
de paz v amor a la humanidad, con 
las creencias que todos profosamos 
que son las del pueblo cubano, y que 
noa conducen « Dioss nuestro final, 
nuestra salvación". 
Durante el elocuentísimo discurso, 
••-arias veces fué interrumpido por 
los aplausos de la selecta concurren-
cia, que a'l final, puesta en pie. le 
tributó una ovación. Bien merecida, 
pues su oración, de la que damos un 
extracto, ha sido hermosísima; canto 
de amor al trabajo. a la ciencia y . a l 
Creador. \ 
L a Banda cerró ol acto escolar. 
Cumplimos gustosos el encargo de 
los profesorGp y alumnos de la Aca-
demia de Lg Salle de tributar en su 
nombre las gracias a la Directiva del 
CaFino Español por su hidalgo com-
portamWo: asimismo al honorable 
señor Alcalde y al maestro Tomas 
por honrar con »u asistencia v coo-
peración al mayor esplendor del her. 
mo<;o reparto do premios. 
A profesores y alumnos, nqestra 
felicitación. 
Los alupuios de la Au udciuia "La híalle'', en el acto rte la dirtrlhuclóu de premios. 
Ferindez y Orzancos en represen-
tacón de les Prelados mejicanos; A 
Ci-c xn de La Salle, Antonio Már-
cuez Palos, el Pbro. Ulipiano y los 
Hermanor, Visitador y el Director de 
* AademU. 
Atrio la fiesta académica la Ban-
1Í Municipal, galantomente cedida 
pire! señor Alcalde. 
Durante el reparto, como saluta-
«'a los premiados con los premios 
m Bccelentea, intenpretó l i Banda 
*Wlc!paI dlferonteo seleccloiie-?, lo 
ciímo que en los intermedios, siendo 
sty aplaudida. 
D'rig-ó la artística agn-'Pación su 
'"y el reoutado maestro señor 
» Brmo Tomás. 
C^ollán del Colegio La Salle, 
' ^ado. pronuncij un notabilísi-
Ruiz, Manuel Romero, José Castillo, 
Paquito Naya, Juan Brouwercs, Pe-
dro Fernández, Alfredo Cañal, Anto-
nio Jofre. Tomás Pita. Paquito Ro-
dríguez y Francisco Ollver recitaron 
diversas composiciones poéticas, diá-
logos, etc.; digijíficando a la bande-
ra, a la Patria, a los padres, a las 
vacaciones. 
Todas fueron expresadas con gra-
cia, viveza y sentimiento, siendo 
muy aplaudidos. 
A los acordes de la música y los 
aplauso? de 1?. selecta concurrencia, 
fueron recibiendo los premios los 
alumnos. 
E l Msycr General Freyre d9 An-
drade. accediendo á las reiteradas 
peticiones de los Hcnuanos. dice: 
"Hoy 63 para todos un d'ía feliz; 
la vida laboriosa, honrada y perseve-
rante proporcionan bienestar y lo 
necesario a la vida. 
"Pero todas las tristezas se disi-
pan cuando vemos estos actos escon-
didos, que cuando salen a te- luz, nos 
hacen sonreír, y apreciar que no es 
más lo malo, sino lo bueno, pero que 
vive oculto, dejando lo malo a'l exte-
rior, para que así • resalte más lo 
hermoso, como lo que nos parecen 
imperfecciono? en la obra ele Dios, 
nos hace resaltar más el conjunto de 
su grandeza. 
"I^a actividad oficial en el ramo de 
instrucción pública apenas pueda, ha-
cer fliás que instruir. La educación 
corresponde al seno da la familla,que 
la debe inculcar desde los más tier-
nos nños; mas cuando ro se sabe (tar 
— ~ ~ ~ ~ ~ * w * ^jr-^j* S-JT rjr&jrtr» JP/T»- rjr *-/ ir ,r£'¿rr^^Á*jrjrir*-*¿r * * j r r * * * 
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H A F A L L E C I D O 
dispowto cu cntífirro para las diez a. m. del día de la fecha, ios que nwcnhen, familiarei y 
"ifigan a sus ambtadeu vt sirvan acompañar el cadáver, desde la ca»a mortuoria: Infanta, 24, 
Iteíta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Junio 19 de 1916. 
Francifca López, Viuda de Fernández; Josefina Fernández; Manuel Arias; Paulino, Lo-
renzo y Agustín García; Pedro Calich; Cap. Jorge Vila; Valentín Alvarez. 
A P A R T E N E S Q U E L A S 
rante la fiesta: Bailables de la Gio-
conda, PoncielU; Primer tiempo de la 
Sinfonía Pastoral de Beethoven y 
Marcha Alia Turka, Mozart. 
E l alumno José Luis de Cubas, eje-
cutó al violín, Cantlbile et Bolero, 
J . Oaube, acompañado al plano por 
el profesor señor José Mateu. 
i^mbos obtuvieron los apiausog del 
selecto auditorio. 
Monseñor Alberto Méndez, Magis-
tral Secretario de esta Diócesis, pro-
nunció un conceptuoso y hermoso 
discurso, en el cual con elocuencia y 
profunda sabiduría desarrolló el si-
guiente tema: " L a instrucción y edu-
cación religiosa, como base de la oros 
peridad moral y material de lot? pue-
blos". 
Prolongada ovación tributó la selec-
ta concurrencia al doctor Méndez, a 
quien felicitamos por el triunfo al-
canzado, así como por su erudito tra • 
bajo con el cual se engalana la me-
moria repart id la la concurrencia, y 
donde con profundo deleite lo hemos 
leído detenidamente apreciando, al 
par que su estilo, la erudición del 
doctor Méndez, sacerdote de ejempla-
res virtudes y vasta Ilustración que 
le elevaron a los primeros cargos en 
la Diócesis de San Cristóbal, de la 
Habana. 
E l alumno Francisco Fernández 
pronunció Un discurso de salutación 
en honor al delegado de Su Santidad. 
Los alumnos fueron desfilando an-
te la presidencia, constituida por los 
Excmos. y Rdmos- señores Delegado 
de Su. Santidad, Monseñor Tito Tro-
chl; doctor Martín Trialher y Córdo-
va, Aríbbispo de Mérida; doctor Car-
los de Jesús Mejía, Obispo de Ciña 
de Galacia; Monseñor Alberto Mén-
dez, Magistral Secretario de la Dió-
cesis; Hermano Visitador Camilo 
Andrés; los doctores Lanuza, Az. 
cáiate (Luis), el representante E r -
nesto Lecuona, representantes del 
Claustro de Profesores del Seminario 
Conciliar, Comunidad de Padres Do-
minicos y el Capellán del Colegio, R. 
P. Miáiquez, recibiendo los premios al-
canzados en el curso escolar. 
Log que obtuvieron mayor califica-
ción fueron: 
Premios do Excelencia 
Antonio Sarria, x-UÍB A s c e t a , Ma-
nuel ViUavcrde, José Diar;, Ramón 
Carbonoll, Angjal Cobo, I.rnaclo Calvo, 
Ernesto Cosío, Miguel Macías, Quin-
tín Torricella, Oscar Núf.ez, José 
Leal, Francisco Fernández, Miguel 
Jorrín. Roberto Netto, Armando dé 
J . Riva, Harry Fehrmann, Lawrence 
Daniel, Eugenio Batista, Humberto 
Martínez y Modesto Mañas. 
PREMIO DE EXCELENCIA 
Antonio Sarria, Luis Arcueta. Manuel 
VlllnTcrrle, José DIar,, RaraOn Carbonell, 
Angel Cobo, Ignacio Calvo, Ernesto Co-
pio, Miguel Macla?, Quintín Torrk-ella, Ol-
ear Nü^ez, José Leal, Francisco Fernán-
rtoz. Miguel Jorrtn, Roberto Xetto, Ar-
mando de J . Rlva, Harry P'ehrmaun. Lnw-
reuce Daniel, Kugenio Hatlsta, Humberto 
Martine» y Modesto Muñas. 
PREMIOS DE HONOR 
René Alonso, Aurelio Arredondo, Fran-
cisco Bonet. José Caglgal, Eduardo Cn-
macho, Ramón Cobo. Ildefonso Fanjul, Vic 
totlano García. .Insto García. Jorge Lula 
Isasi, José isla, Miguel .laurne, Carlos Lá-
mar, Manuel Andrés Lazo, Arturo del Ba-
rrio, Julio Buznedo. Benito D. del Cueto. 
En el Club Cazadores del Cerro se | Waltor Fehrmann. Enrique Flnlay. Carlos 
" , , . • i IlernAndez. Néstor Alayeto, Alberto L. de 
CVÓ a erecto ayer la primera tirada la Barra. José L. de la Barra. Juan L. de 
la Bara, Jorge Lftpez, Roberto Marcean. 
Wi/lle G. Menocal. Rafael Menóndez. Fran-
cisco Menéndez, Max Paet/.old, Serafín Pé-
rez, Esteban Royes, Adolfo Rulr, Pedro 
PAnchez, Antonio Sarria, Leo de Sola, Re-
rié de la ÍPore, Rafael Torricella, Carlos 
Martínez. Cnrl"s Olivares, Emilio Petit, 
Miguel Angel Queved.», Carlos Ruga, Teo-
doro Torrado, Frank Varrelmann, Gustavo 
, Béquer, Carlos A. Curaadio, Raúl de Cár-
i AgUirre, 4; Dr. Recio, 4; Lamuño, 4; I denas, Rnfael Carranza. Hcbert Fehrmann, 
\ ñ \' i •3. y M . ' - J , . , I . D. . , , , , . Ignacio Fernández. Arturo Finlay. Carlos 
Aialmdo, i , J . Mcnendez. J ; lernas, i Gfm|ni .Tosó dp .7 González. Oscar 
/•.-n«n roMFRCIAL de cuestiones tratada» allí J J * * ™ ? 
^ Alviréz Juan J . por la ausencia de elementos P ^ . o Alonso, Joyé Alvirez. J"1" rt ^ „,„,, como e| iimpético I re Eiistaqui 
to, José Leal. Mario Mantlll.i, L'»3. 1 
vón, Jorge Ablanedo. Vicente 
Fj-anclsco Fernández, Rartl Cordlllo, Ap-
Urés Prieto. Eugenio Llach, Carlos M«' -
tllla. Rafael Mendlre. Mlgnel A Royé, Hni-
domero Rodrígueí y Ciríaco A ladero. 
CLASES I>B SECUNDA B>'8B*A>'ZA 
Gustavo Botct, Gustavo S. de Bustaman-
te, Carlos Masft, Armando Mencía, VwOUM 
Millán, Rogelio Martíneí, Manuel Forro, 
Alborto Prieto. Pascual do Rojas, Leo-
poldo del Colvo. Agustín Echavarrt, Juan 
Miguel Fcrrer, Melquladys Montes, Ai-
berto Morera. Roberto Netto. Juan OI-n-
rrill, Julio Ruiz. Miguel O, de la Torre. 
Leopoldo Aguilera, Juan de Albear, Al-
berto Barraqué. Segunde Castelelro. José 
Luis de Cubas, Jorge Freiré. Sergio Mar-
tínez. Luis Ortega, Satcrnino Paraje. 
Felipe Romero, Armando de J. Riva. Ra-
fael Sánchez, José Zayas Bazán, Manuel 
Alvarez, José Berenguer, Alfredo Botet, 
Agustín L. de la Barra. Eduardo L. de IR 
Barra. Fernando L. de la Barra. Harry 
Fehrmann. Lawrence Dmilel, Eugenio Ba-
tista, ( dndido Bolívar. Alborto Freyre, Ar-
turo Mafias, Guillermo Aguayo. Joaquín 
Barnet. José Pons. C.iflos Azcárate. Agus-
tín Batista. Modesto Moflas. Amadeo Fer- r . ....... .. 7̂ ^ f « r Tosé 
nánáa* Antonio B Glberga. Santiago dol Coutro de Depondlentcs. doctor José 
Knikh -. Enrique M.ñas. LoAn Prlmelles, | Saiz. do h, Morn. »•? ¿ ^ « P » « J U ^ S S 
José Solis. Manuel San Martín. José Gar-| ble invltac:6n para el fHttTal MCOUr MR 
Manuel organiza como tributo a la memoria api 
Sl esos nuestros votos se "a 
dos, como si no hubiera pasado ñaua. 
Y n laborar con mayor ahinco 7 ŝ 1"". 
rldad, como requiere el bien d* los com 
pafteros. . r . , n v í i 
LA ASOCIACION >ACIO,NAX *fl 
El compafiero Vald.'s Miranda, secreta 
rio de la Directiva, nos envía una cua 
cl(5u de orden dol señor ^«idepte do ía 
Asoclaclfin para la te«16n general ^traor-
dluarla que tendrá lugar en el •̂ f11 5" 
actos de la Jnnta de Educación de esw 
ciudad, esta tarde, a las do|, 
En d:cha sealrtn se dlsoutíf* In «i?» 
te orden del día: lo.. Actitud deünitivn 
que ba de adoptar la Asoolaclrtn en oí 
asunto de la ley de aumento de BUCKIOB 
a los maestros. . 
Nos parece oportunísima la convocato-
ria v olla habrfl sido—suponemos—el pri-
mer'acuerdo del Presidente a «u regreso 
de Pinar del Río. . 
Asistiremos con el presentimiento ns 
que esa reúnan llevará la necesaria y rpr-
tlnente cooperucirin a los anhelos que año-
ra preocupa a la casi totalidad del Hajp* 
torio Cubano. 
Hora es de sumar, sin vuelta de aoja. 
FESTIVAL ESCOLAR 
El culto v laborioso Inspector técnlefl 
Ricardo Edelraann. José rr-ran 
la, José Antonio Prieto. 
PREMIO ESPECIAL DE DnlBCIO 
Fernando L. de la Barra. Martín Novel», 
(instavo Doria, Francls<o Henares, Josc 
Moiu lfl. 1 i dm Romero, 
Nuestra felicitación a los estudiosos 
alumnos. 
L a s l i d i a s 
g a l l o s 
d e 
T U S O E C I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rior, por el valioso premio "Constante 
Diego", consistente en una artística 
leona de mármol. En ruda lucha, con 
un 90 por 100, a 18 yardas, lo con-
quistó el Campeón de Buena Vista 
en temporadas anteriores, señor Clau-
dio Grande, tirador pequeño de cuer-
¡po, pero con una vista excelente y un 
i gran pulso. El match fué reñidísimo, 
haciendo los competidores sobresa-
lientes scores. Felicitamos, al distin-
| nuido amigo Grande, por el éxito lo-
grado. 
Los señores Eugenio Crabb. 88 por 
'100; doctor Piñar, 87; doctor Roca-
mora. 84, y Barquín, 83. fueron los 
¡ que siguieron en porcentaje al temi-
ble Claudio. 
Jenaro de la Vega, presidente en 
¡ funciones, con frases de cariño y en-
I tre grandes aplausos, hizo entrega del 
! codiciado trofeo al señor Grande. El 
! próximo domingo se tirará una pre 
ciosa copa de piala, regalo del cono-
' cido y apreciablc comerciante señor 
' Francisco Casso. 
Se ha instalado una máquina nue-
\ a para lanzar los platillos, la cual 
funcionó todo el día con una regula-
ridad admirable. 
Cerca de los terrenos del coto se ven 
ya las palomas rabiches cruzar en 
gran número. También por el Hipó-
dromo y playa de Jaimanitas abundan 
las perseguidas avecillas. 
¡Buena temporada se presenta! 
de seis pichones en opción al premio 
"S. Campoamor", con el resultado si-
guiente: 
Usarcia. 6; Ch. Roca, 6; J . Carro-
deguas, 6; G. García, 5; Nigil. 5; J . 
Río Ares, 4; R. Campello, 4; L . 
tres. 
ID Jn. 
f a b r i c a o e c o r o n a s d e b i s c u i t 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A * 
n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - 5 Í 7 1 . H a b a n a 
É S T A B L O " M O S C O U " = 
M A r _ C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
^ ^ N T i F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
entierros, ( ¡ ¡ l O S Z C i V i s - a - v is , corrientes _ 9 5 , 0 í 
- 142. T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . 
 . 5 , 0 0 
I d . b lanco, con a lumbrado 9 1 0 , 0 0 
A L M A C E N ? A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
P A R A L A D I G E S T I O N 
t o k o 
Her-
nández. David Hevia, <'¡irlos He.vdrlfb, Ma 
ti riuel Lomblllo, Raúl Mnneau, Alfredo Mn-
t l próximo domingo se tirara a D[) \ njrl. .Tullo koret^ Tosé L. Plflrtn, Gustavo 
platillos con handicap la copa de pía- ¡ ̂ "H00."^ R0^*0 .B"n'' AuTt0n'o1,<l'nmPI?fi. r . . . _ , ^ Carlos. Canosa, .loso Crews, José DIBZ, To-ta donada por el lesorero señor rran- más Durdn. Antonio Kernándee Criado, 
riten Casa» v el día ? de Inlin i'ilti Emill,> Guan, José Granda, Rem' Llcó. Cisco Casas, y el Ola ¿ d e Julio, UTO- Lanrtail0 pequeño,, Francisco Rodríguez, 
ma tirada del premio S. Campoamor. I ̂ f^el Santamaría. Alberto Solana, Ra-
món Alonso. .Tesé Balcells, Waldemar 
Clnrk, Severlno Grtmez. Francisco Isla. 
R&moa Carbonell, Ricardo Cuevas, Carlos 
i Chnrtrand, Herenlo Díaz, Fernando Esté-
1 fanl. .Tnsf FeruAn<lez, Toinís Gnsso, T»lefro 
Louibtllo, César Martínez. José Méndez, 
, IIé< tor Rocamora, Norberto Angonea, Cé-
. sar Alvarez, Santiago Uarraiiué. Osvcar Bo 
1 Hvar, Angel Cobo. Santiago Deschapelles, 
j Kruesto iDobnrganes. Rartl Martínez, Me 
; Nenney. Martín G. Menocal, Perfecto Gra-
; ve de Peralta, Jorge Posse, Ricardo Sara-
: hasall Joaquín Sánchez, Antonio Redía, Jo-
1 hé R. riel Cueto. Manuel C. Valle. Oscar 
I Corral. Ignacio Calvo, Heué Espinoaa, Ra 
i fael Fernández Criado, Manuel Fernánde; 
REMEDIO el má8 moderno, 
mjUdtntífico y mág eticai 
contra la 
I n d i g e ^ i o n c r ó n i c a 
jr el envenenamiento Intestina] 
De venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
OaPOSITO EN LA HABANA 
LOCI A V r \ T \ M l i ; \ T O S JTO T T K -
M \ 1 ACl I.TAD P.\HA DF.SIGNAIÍ 
PATJROXOS A LOS BARRIOS 
Con motivo de una consulta for-
nsulada por el Gobernador Provin-
cial de Santa Clara, sobre celebra-
ción de lidias de Rallos en los ba-
rrios rurales, el Letrado Consultor 
de la Secretarla de Gobernación, doc 
tor Manuel Secades. ha emitido un 
informe e.i el senado de que dcb¿ 
lecomendaree. a los Gobernadores 
Provlncia.'e.s. para que estos a su vez 
lo ha^an a loe Alcaldes respoctives. 
que el articulo V del Reglamento 
dictado para la ejecució'n de la Lsy 
fie 2 de Julio de 1909 continúa en 
todo su primitivo vigor y que por 
lo mismo, IOB núcleos de población 
que reúnan los requisitos que el mia-
mo exige, son ôs únicos, que e.' dfa 
del Santo Patrono pueden celebrar 
¡jdlae de gallos. 
Rntiende el Letrado que no pue-
den asignarle los Ayuntamientos un 
Santo Patrono a cada barrio, con el 
objeto de justificar la licencia para 
que en ellos se efectúen peleas o l i-
dias de gallos, 
A juicio de» doctor Secados, las 
lidias de gallos deben de cemeiderar 
se como un exponnnte de Inmorali-
dad y opuestas al sentimiento pa-
triótico, y debieran por lo mismo «er 
on lo absoluto prohibida?: al igiia! 
que toda clase- de juegos ilícitos. 
flores al monumento en que perdura ls 
cL'gíe del maestro y pensador. Tan pron-
to conozcamos PI Interesante programa, lí 
daremos a conocer. 
ENFERMOS 
Los catedráticos d<» la Escuela de Pe-
dagogía, doctores Luis Padrrt y Alfred« 
Aguayo, dejaron de concurrir n los ezd-
m-nes el pasado día 17 por hallarse en-
fermos. 
Deseamos que pronto est̂ n restableci-
dos de sus afecciones, felizmente breves. 
Por esta razón hoy no actuaril el Tribu-
nal de Pedagogía en los exámenes de la 
Universidad. 
Bamón I>. Oliveros. 
B iDejDr a p e r í t í m de J e r e z 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cunt de i & & días la 
iisoanaffia. Qonorna. -ssoenna-
01183. Flore» Btvjcas y totl» 
;lascr de •flujos, por -aav^ics 
|ue sean. S« gnrantin no 
Es trechee 
i © f : 
U í d a O b r e r a 
i>v. ^i vNZANir rx) 
(Por Correo) 
Se han reunido ios Delegados de 
In Asamblea MuTÜclpal del pait'Jo 
Federal Obrero, presididos por el se-
ñor Manuel Vázquez Miranda. 
E l objeto de esa reunión fué cim-
biar lmpr»»sdonea sobre la designa-
ción de rus candidatos para conce-
jales. L-nlándose sobre todo de las 
personas que mejores condicioue.s 
reúnan por su capacidad intelectual 
no gastaóo* en â política y que alen-
do de las simpatías de los trabaia-
dores. KC bayan siFniflcado pof au 
eatimación a las clases populares. 
Para Alcalde 8ur»i.-Ton dos candi 
datr»tj: loi señores Vázquez Miranda 
y Juan Flfas Pérez, pero el señor 
Vázquez Miranda, pidió a la Asam-
blea que se IncMnaran al señor Pó-
rez, a qu'fn estaban obligados IOÍÍ 
trabajadores por gratitud y por que 
su can-lldutura en'.rañaba B ' triunfo 
«leí Partido, por ser para «I pueblo 
persona de verdadero nurito. 
Acordaren ofrecerle al sefior Juan 
Eías Pé:ez la portulacíón para el 
cargo de Alcalde Municipal, nom-
brándose una comisión presidida por 
el señor Vázquez Miranda, Presi-
dente de la Asamblea Municipal pa-
ra que 1c- visiten, con ese fin. 
Como probables candidatos de los 
Federales para el cargo de conceja-
les corren lo* nombres de los obrf-
irpdi Pedro Estado Vargas, Oerardo 
Vázquez, (Presidente del gremio de 
panaderos): niAs Santiago Riua. Ma 
nuel Zambrano. (Presidente del stre-
ml<S de .Marinos y Estibadores); Ma-
nuel Rodríguez Mendoza, Gregorio 
Alarcón Revef., Mauricio Santlst^-
han. Angel Suris. Luis Plana Avi;,i, 
y Vicente Plana Avila, todois can.t-
citados par* esos cargos, y de dis-
tintos oficios. 
Acorda.-on enviar una comunión, 
rión al Ejecutivo Xaclonal felicitán-
dole por su acierto en /a postula-
ción de un ciudadano de las eond*-
Cioner cívicas del señor Rifael Ma"-
tfnez Tbor, nue Untos m/.ritOK tiene 
contraídos oon el pueblo, v sob^e to-
dc rr n los fabaqueros. y cuantos cu-
banos han tenido y tienen que emi-
grar a Tarnpa. 
TüBibMn dlriglrfln un escrito .il 
i-eapr Martínez Ibor, felicitándola 
los Federales de Manzanillo ñor nñ 
seguro triunfo, el que reportará b«-
neficlos ni proletariado. 
E l 7 de Ju.lo harán oflcialmf.r.to 
his postulaciones. 
N o l a s i p i o e s c o í a r e s 
SUBASTA PARA L A S OBRAS DE 
- MARMOL D E L HOSPITAL MUNICI-
P A L EN CONSTRUCCION. —Hasta 
las N U E V E antes meridiano del día 
26 del presente mes se admiten pro-
posiciones para la ejecución y colo-
cación de la escalera monumental de 
mármol blanco de primera clase que 
habrá de emplazarse en el edificio en 
construcción destinado a HOSPITAL 
MUNICIPAL de la ciudad de la Ha-
bana, conforme al plano y emplaza-
miento. 
Cada postor acompañará a su pro-
puesta una relación detallada de las 
especificaciones de las obras que se 
compromete a ejecutar de acuerdo con 
los planos, y su precio correspondien-
te, que no podrá exceder de DIEZ MIL 
PESOS. 
Para garantizar el cumplimiento del 
contrato se acompañará a la propues-
ta una fianza en metálico del DIEZ 
POR CIENTO del valor total del eos-
to de las obras. ^ 
Los trabajos deberán ser colocados 
en el lugar de su emplazamiento sin 
ulterior gasto por parte de la Admi-
nistración Municipal y deberán entre-
garse en el improrrogable plazo de 
NOVENTA DIAS corridos, a contarse 
desde la fecha de la adjudicación de 
la subasta. 
Los pliegos de proposiciones debi-
damente cerrados y lacrados, se en-
tregarán al señor Secretario de la 
Administración Municipal, especifi-
cando en ellos no sólo precio, sino 
condiciones y detalles de la construc-
ción. 
Habana, 15 de Junio de 1916. 
Ed. Machado, 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal. 
C-3387 8-17 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí* 
da con todos los ade* 
laníos modernos f 
las alquilamos pa»l 
guardar valores de todas clascí 
bajo la propia custodia de los b 
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qae se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
LA ASAMBLEA HE HOY 
C A J A S D E S E G U R I D A D : 
O l e 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
la con todos los ade* 
iantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
ocumentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina; Amargura, nú-
mero 1. 
ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PAGINA D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a R á g i o s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
rmes. 
F I E S T A D E A C C I O N 
D E G R A C I A S 
E l 20 del pasado Noviemíbre, la dis-
tinguida dama doña Ana, Salazar, 
^uda d^ Soto, tuvo la desgracia de 
ser atropellada por un tranvía, cau-
sándole graM'simas lesiones que pu-
sieron en paligxo de muerte su pre-
ciosa vida. 
L a caritativa anciana lucho duran-
te cuatro meses con la muerte, p©ro 
el Supremo Hacedor accedió â  las 
múltiples súplicas de sus familiares, 
de los pobres de las Conferencias, de 
las niñas del Colegio San Vicente de 
Paúl, del cual ella es protectora, 
pues forma parte de la Junta de Da-
mas protectoras de-l mismo, devol-
viéndola la salud, lo cual se ha con-
siderado como un milagro, por cuan-
to se fracturó varias partes del cuer-
po, y dada su edad de ochenta y sais 
años, se consideró desde el primer 
momento imposible la salvación hu-
manamente considerada. 
Y a repuesta fué g expresar su gra-
titud al Señor, rindiéndole solemne 
homenaje de acción o-e gracias en la 
iglesia de la Merced. 
A las nueve do la mañana del pa-
sado viernes, se cantó solemnemente 
la Misa, con exposición del Santísi-
mo Sacramento. 
Ofició en la M*sa el R. P. Cañe-
Ila?. asistido de los Padres Tbáñez e 
Irisarri. 
E l R . P. Izurlaga pronunció una 
conmovedora oración, en la cual puso 
de manifiesto las virtudes de la no-
ble dama, lo poderoso de la oración 
y el agradecimiento de que daban 
muestras al Señor por favor al-
canzado, el cual era grande, pues a 
la fractura de las piernas y cabeza. 
Se unía su avanzada edad; pero la 
oración había sido perseverante, sin 
desmayar, ni aun cuando la gangre-
na se declaró, antes bien, cuanto 
más avanzaba la muerte, más se pe-
dia y el Señor les dijo: "Grande es 
vuestra fe; sea hecho lo que pedís7'. 
L a Misa fué cantada por alumnas 
ex-a!umnas del Colegio de San Vi -
cente de Paúl, acompañadas de una 
crquesta dirigida ror el organista del 
temólo, señor Saurí. 
Muy bien lo hicieron las alumnas 
y ex-alumnas. haibiendo sido unáni-
memente felicitadas. 
Asistieron al acto el M. I . Señor 
Obispe de Ciña, doctor Carlos de Je-
sús Mejía. los Padres Paúles, presi-
didos por el Superior. R. P . Juan 
Alvarez, la Juntn de Damas del Co-
legio de San Viconte de Paúl, con su 
Director el R . P . Santiago Guozu-
raga, S. J . ; las de la Beneficencia, 
presididas por doña Lolita Roldán. 
viuda de Domíir.rae^; la r̂ e las Da-
mas de la Caridad, la de las Escue. 
las Dominicales. Hijas de María y 
otrs piadosas a^ociacianes a las cua-
les pertenece doña Ana Salazar. el 
Capellán de la Benéfica, doctor Eus-
tasio Urra. y otras distinguidas per-
sonalidades, quien-̂ s terminada la so-
lemne fiesta felicitaron a 'la piadosa 
dama y a su hija doña Eladin Soto, 
eluda, de Tamargo. A ambas felicita-
mes en nombre del DIARIO, lo que 
mucho nos agradecieron las distin— 
ruidas damas. 
Reiteramos nnostra felicitación. 
Samdo gracias al Divino Corazón de 
Jesús por haiber conrervado la vida a 
quien en su nombre recorre al pobre, 
material y espiritualmente. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E P U E N 
T E S G R A N D E S 
E l Párroco R. P. Agapito se dis-
tingue por su ferviente amor al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. No con-
tento cen fundar el Apostolado de la 
Oración en su feligresía, mantiene 
vivo su culto. Todos los terceros do-
mingos de cada mes celebra solemne 
función en su honor. Comienza ésta 
por la recepción do los Santos Sacra-
mentos, viéndose cada domingo ma-
yor número do asistentes al banque-
te eucarístíco, atraídos por los repe-
tidos ejemplos de los miemlbros del 
Apostolado, quienes por este medio 
van rPo-en^rsTidn lie co^tunVrfts v ! íl líl ,inbleza 8U cunR y partlcularmen-\an reg«neranoo ias costumnres^ y ,e a l08 benef̂ ioa ^ en eiia habla el 
restaurando en las familias el espíri-
tu cristiano. 
La. Misa mayor se interpreta por 
nutrido coro de voces, concluyéndose 
con el canto del Himno al Corazón de 
Jesús, por el puel'lo. 
Para dar a conocer la devoción al 
Corazón de Jesús, su objeto y fin. ha 
escogido af elocuente orador de la 
Compañía de Jesús, R . P. Telesforo 
Corta, opóstol celosísimo por la sal-
vación de las almas, en las cuales ha-
ce caer la semilla de la divina pala-
bra, con dulzura imiprognada de ro. 
cío celestial que la hace germinar 
produciendo el ciento por uno. 
L a labor aposijólica de este insigne 
orador en la fel isresía de Puentes 
Grandes es fructífera. Su apalabra 
atrae al r<y|l del Buen Pastor, a las 
almas des 
de que ante?" carecían 
Sus temas son metódicamente des-
arrollados, inculcando la verdad sóli-
damente . 
L a gran colonia obrera de Puentes 
Grandes acude a escucharle con solí-
cita complacencia, y él suavemente 
les va llevando a Jesús; pues siem-
pre que no se lo impidá, alguna labor 
imprescindible de su profesión en los 
domingos acuden a misa. 
Grande es el bien que con estos 
cultos hace el Párroco de Puentes 
Grandes a sus feligreses, y bien ha-
cen los socios del Apostolado en se-
cundar sus esfuerzos. 
Nuestra felicitación al celoso Pá-
rroco y al elocuonto orador por pro-
papar el culto al Sarcratísimo Cora-
zón de Jesús, de la cual decía en su 
tercera Pastoral el Arzobispo de 
Santiago de Culba: "A medida que se 
extiende Gn una parroquia la tal de. 
voción se nota un pronto reverdecer: 
todos encuentran en E l la salud". 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
La devota antoniana señora Clara 
Mora ha celebrad en el templo del 
Espíritu Santo la treinta y siete 
función en honor a San Antonio de 
Padua. 'a la cual asistió gran con-
curso de fieles. 
Ofició en la misa solemne el Pá-
rroco R. P . Anambarri. asistido de 
los Padres Díaz y Torres. 
LTna capilla de música dirigida por 
el maestro Pastor interpretó la Misa 
"Pastor". Pie Jesús. Melodía de Anc-
le erman y Marcha Pastor. 
E l panegírico del Santo de Padua 
lo pronunció el R. P . Jiuan José Ro-
beres. orador elocuente y laureado 
FAatA, Su oración mereció unánimes 
elogios,- a los que unimos el 
tro. . 
E l altar mayor era un flondo jar-
dín, en medio del cual aparecía la sa-
grada imagen del Sakto, profusa-
mente iluminada. 
(La piadosa Camarera y el Párroco 
han sido muy felicitados por el her-
moso homenaje rendido a San Anto-
nio de Padua. 
L a sorpresa más grata en esta fies-
ta la han dado las señoritas Merce-
des García Brito, Josefina Bernal, 
Ursula Méndez. Santa Suao, Ana 
María Mora, Evelina Mora y .María 
Teresa Mora, quienes en mandolina 
y violín ejecutaron un Himno a San 
Antonio. Ave María y Melodía. 
Muy felicitadas han sido las her-
mosas y devotas artistas, por lo es-
merado de la interpretación de las 
piezas musicales con que honraron a 
San Antonio. 
Quiera el Señor concederle a la se-
ñora Clara Mora, por intercesión de 
San Antonio, el que celebre las Bo-
das de Oro de estas festividades. 
tencla. 14702 10 jn. 
\ 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E \™r 6Uf equipajes desde el día 16 a 
El lunea. ID. serán los cultos díl Glorioso la lancha Gladiador, que estara atra-
san José. Misa caatada a las ocho, el cada al Muelle de la Machina donde 
ejercicio plática y procesión. Se invita serán conducidos a bordo gratulta-
- sus devotos y contribuyentes la ?fi8-) mente, ui«uu 6 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueve clara-
mente estampado el nombre y ape-
IHdo de su dueño, así como el del 
puerto de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Comunidad de los Carmelitas 
Descalzos de esta ciudad ha celelbra-
do la función amia! en honor a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Josiís, en unión de la Archicofradía 
del expresado nombre, que dirige el 
R. P. Hilarión de Santa Teresa. 
A la fiesta principal precedieron 
solemnes vísperas en las cuales se 
cantaron las Letanías de Calahorra y 
la Salve del mismo celeibrado autor 
por escogidas voces y órgano, dirigi-
das por el R. P . Hilarión de Santa 
Teresa. 
E l domingo a las siete y media de 
la mañana celebró la Misa de Comu-
nión el R. P. Enrique. C. D . , asis-
tiendo los miembros de la referida 
Archicofradía y los de las otras Aso-
ciaciones de este templo. 
E l coro de la M. R . Comunidad 
amenizó la Sagrada Comunión con 
escogidos motetes, dedicados al San-
tísimo Sacramento por notables y 
piadosos artistas. 
A las ocho y media cantó la Misa 
solemne el R . ' P . Mariano. Superior 
de la Comunidad, el Evangelio el R . 
•P. Ambrosio, y la Epístola, el R . P. 
Cayetano. 
Una capilla musical dirigida por el 
R. P . Hilarión de Samta Teresa, in-
terpretó la Misa de Perosi. ei Ave 
María de Mascagni y Marcha. Acom. 
pañó al órgano y en el canto, el no-
table tenor señor Ponsoda. 
A las seis y media de la tarde se 
expuso el Santísimo Sacramento, re-
zo del Santo Rosario. Motetes al San 
tísimo Sacramento, y durante la pro-
cesión, verificada después de la reser 
va las Letanías, y después de ellas la 
despedida a la Virgen. 
L a Virgen María 'ha sido ensalzada 
lo mismo en los cultos matutinos 
que en los vospertinos, por los R R . 
PP . Fray Agapito, del Sagrado Co-
razón de" Jesúsf y Fray Hilarión de 
Santa Teresa, respectivamente. 
Ambos oradores contrihuyeron con 
su elocuente y sabia palalbra a dar 
mayor seplendor al .homenaje de los 
Hijos del Carmelo ,en honor al Sa-
cratísimo Coraraón de la Virgen Ma-
ría. 
L a procesión resultó solemnísima*, 
presidiéndola la M. R. Comunidad. 
L a sagrada imagen die Nuestra. Se-
ñora del Sagrado Corazón fué lleva-
da al través de las naves del templo 
en artística carroza. Tanto esta co-
mo la iglesia y sus altares se halla-
ban bellamente "adornados. Trabajo 
muy artístico de los celosos herma-
nos carmelitas Ensebio e Isidoro, 
siempre diligenaes en alhajar la casa 
dei Señor. 
Se obsequió a la concurrencia con 
borfitas estampas de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Nuestra feliietación al R . P . Di-
rector. Comunidad y asociadas por 
los solemnes cultos tributados a la 
Madre de Dios. 
U N C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El lunes, a las 7 a. m., tendrá lugar la 
misa de la Comunión general, cantándo-
se preciosos motetes; a ella asistirán por 
primera vez doscientos niños y se Im-
pondrá la medalla; como aspirantes a la 
Milicia Josefina 
A Jas ocho y media 9§T& la misa solem-
ne, y al final, cantará todo el pueblo la 
marcha triunfal de San José. 
A las siete p. m. habrá exposición de 
». D. M., rosarlo, ejercicio del día, diálo-
go moral por dos niños de la Milicia, re-
serva, procesión, diálogo y poesías a San 
José, por las niñas milicianas, terminán-
dose con la despedida al Santo Patriarca 
Nota 
domingo. 
y se suplica la asistencia con el distintivo 
de la Milicia Josefina. 
1̂ » Secretaria. 
14821 19 Jn. 
pasajero en el momento de sacar su 
^Sae i ^ T v reediHadjeU?aftmaeñíní f í l e t e en la casa Consignataria—Tn-
formará su consignatario. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para la Ccruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden, 
cía pública, Q U E SOLO S E ADMI-
T E E N L A ADMINISTRACION D E 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la maüana y de 12 a 4 de la 
tes habilite con dicho sello, sea acom- ' 
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de Cuba. 
n^ALLER DE H E R R ^ T r - ^ . 
X . ral. de Salvador Fresad Ex 
Benito Anido 9 1 quina a rs u  i  i>"t'*tn'''xt 1-5263. Especlalldtd e¿ ^fl1»- k 
ductor para ingenios ^ alen«» * 
embarcaciones, empleando iJ1 
teriales. ISOSS 0 108 0" 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
VIGILIA DEL CORPUS 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará la Vigilia del Corpus en la Igle-
sia del Angel en esta forma: A las 9 de 
la noche del día 21. se abrirán las puertas 
del Templo. A las nueve y media de la no_ 
che. Junta: a las diez, salida de la guar-
dia. Exposición de Su Divina Majestad. 
Plática y canto solemne del Imitatorio, 
cantándose solemnemente el Te-Deum. A 
las cuatro de la mafiana, se abrirán las 
puertas del Templo. A las cuatro y media, 
oraciones de la mafiana. A las cinco, misa 
de Comunión general. Después de la misa 
procesión con el Santísimo Sacramento P0ri1„rJe 
el ámbito do la iglesia. Siendo esta vlgl-igl 
lia la princlpnl de la Adoración Noctur-
na, esperamos no faltará ninguno de los 
socios de ambos sexos. Igualmente se In-
vita a todos lo samantes de Jesús Sacra-
mentado para que lo hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tantas 
ofensas como se le hacen. 
15.000 21 Jn. 
Los Santos lugares de 
Palestina y Jerusalen. 
* (PÍJense los católicos del campo.) 
El Hermano limosnero de Tierra Santa es 
un fraile Franciscano. Sale un día de •'s-
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y conviene que las gentes sepan 
que ningún Armenio ni nadie está auto-
rizado para la limosna de Tierra Santa, 
sino el fraile Franciscano. 
Recordaremos a todos que el objeto de 
esta limosna es: primero, guardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por los herejes. Segundo, propagar 
allá la lyeligión Católica a fuerza de no-
tables dispendios. Tercero, hospedar ge-
nerosamente a los peregrinos que acuden 
allá. 
Son innumerables las indulgencias conr 
cedidas a los fieles que hacen la limos-
na, y se aplican más de 25 mil misas al 
uño por los bienhechores. 
147S4 27 Jn. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Junio 23. Smum Corpus Chvisti M. 
í. S. Magistral Dr. A. Méndea. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. t. 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que 4ian de nredicar. 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dios medíante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días do indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de quo cer. 
tifico—|-. E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
DIA 19 Dti JUNIO 
Kste mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está f de manifiesto en la Santa Iglesia 
Cate&ral. 
Santos Gervnsio, Protasio y líonifa-
rlo. mártires; santa Juliana de Falcone-
rl, virgen: y Mlquelina. viuda. 
Santa Juliana-de Falconeri, virgen. Na-
cí en Florencia el año 1270, de padres dis-
tinguidos, a quienes concedió el Señor por 
sus oraciones este ri«o fruto de bendi-
ción, que fué educado cual correspondía 
lelo concedido. La tierna niña mostró 
ya desde sus primeros días ser vaso de 
elección. Apenas cumplió los quince 
años, menospreció todas las solicltacio-
nes del mundo, consagró su virginidad a 
Dios solamente en manos de San Felipe 
Deniclo, y fué la primera que recibió 
de estas mismas manos el escapulario de 
fundadora de las religiosas de la orden 
de los siervos de la Virgen María. Esta 
orden se propagó mucho en poco tiempo 
y fué aprobada en tiempo de la Santa. 101 
glorioso San Felipe Benicio que conocía 
la elevación y virtudes de Juliana, le en-
comendó la dirección de toda la orden al 
morir, y efectivamente con sus consejos y 
oraciones llegó a colocarla en alto grado 
de esplendor. Siendo la más santa de ( 
todas se portaba entre ellas como la úl- j 
tima. Pasaba la mayor parte del dia en 
oración, y frecuentemente sele veía arre-
batada en éxtasis de amor divino. Con-
tinuamente castigó su cuerpo con ásperos j 
cilicio:,. ..-on ayunos rigurosos y con toda | 
clase de mortificaciones. 
En su última enfermednd, viendoRC prl-
A 
de 
Todo pasajero deberá- estar a bor. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ex Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el d í a . . . 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de nasajes: 
la. C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
ildad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
Mdo de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
ro de España, fecha 22 de Agosto 
'iltimo, no se admitirá en el vapor 
;nás equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Conslgnataria. 
—Informará su consignatario. 
E l equipaje de bodegas lo recibo 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A 
DIATOR" desde las ocho hasta las 
once de la mañana en el muelle de 
la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a 
su disposición desde las doce a Iras 
dos de la tarde en el mismo muelle 
de la Machina, aJ vapor remolcador 
"'AUXILIAR No. 4" qvíen los con 
duclrá a bordo del referido buque, 
sin estipendio alguno. 
Habana 17 de Junio de 1916. 
Manue] Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO, XO CONrUNDIRSK! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinas, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay B3 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
12010 30 sp. 
BAÑOS D E V A P O R 
Completa Instalación con todos los apara-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grippe, estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Paradlas enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
13410 i JL 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A P I T M A N T . 
E N I N G L E S Y E N ESPAÑOL 
L a Academia proporciona clase dia-
ria de mecanografía durante tres ho-
E m p í r e a s m e i r c s u n i -
V a p o r e ? T r a s a t l á o t i c o s 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o y ü 
D i C A D I Z 
NFAV Y O R K T CUBA MAUJ S T E -
AMSHIP COMPANY 
Lu ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABJVNA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . J 40 hasta $ 50 
Intermedia ». 28 
Segunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S TNCUUYES 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U K E S para PROGRESO. 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos á todas partos 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New Tork a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajcs: 
Prado, uúmero 118. Tel. A-6154. 
Wm. H SMITH. Agente general. ! 
V a p o r e s C o r r e o s 
JBL;11 J,L J ' Vril>I í A 'tta ™da ¿"causa de los v̂ n̂ Jtos que la aqiie-
XHiaa^S. dándoles la paz jnhfln de reribir el pan de los ángeles. 
sTc 
de la 
pidt.'t al sacerdote que la asistía, que ni l 
menos, ya que no podía tomar por la 
boca el "divino paji. le diese el consuelo | 
de aplicársele sobre el pecho, y ¡cosa ad-
mi rabie! al momento de acceder el sacer-
dote a sus ruegos, desapareció la sagra-
da hostia, v Juliana, alegre y risueña, es- | 
piró. Al hacer la autopsia de su cadáver. 
M encontró en su lado izquierdo un sello 
en la carne de la misma forran qué la 
hostia, que en el centro tenia impresn la | 
figura de Jesús crucificado. La rama de | 
este nrodiglo v de muchos que obró an-
tes .v después de su muerte, hizo que I 
fû se desde luego venerada como Santa, 1 
y el paim CIcTuentc X la canonizó solera- i 
"neraentP Fué su glorioso tránsito en I 
Florencia el din' 19 de Junio del afio lo40. i 
FIESTAS E L MARTES 
Misns Solemnes, en la Catedral la de I 20 a las cuatro de la tñrA» r>a*a \TÍZZ 
Tercln a Ins & y en las demás Iglesias ^ 
las de costumbre. Coruna. Gljon, Santander, llevando la 
Corte de Mana.—Ufa 19.—Corresponde | correspondencia pública, U E ^Oí O 
visitar n Nuestra Señora de la Caridad o S E ADMITE E N L A ' A D M I N I S T R A -
CION D E CORREOS 
C o m p a ñ í a í r a s a t l á n í i c a E s p a ñ o l a 
ANTES O I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vai/or mm i i 
tji nermoso v rápido trasatlántico 
español 
" C A D I Z " 
Capitán: Dn. A. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto fijamente el 
22 de junio, a las 4 p. m. 
Santa Cruz de la Paima, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes, dirigirse a sus 
consignatarios: 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 16,500 toneladas, con do-
ble máquina 
" í n f a n t a l s a b e r 
Capitán: Dn. M. M O R I L L A 
Saldrá de este puerto fijamente el 






Cádiz y Barcelona. 
Para más informes diríjanse a sus 
consignacarios, los señores 
SANTAMARIA, SAEN'Z Y CA. 
can Ignacio 18.—Habana. 
COMPAÑIA C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
Habana. 
P R E S I D E N C I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse el día 
3 del próximo mes de Julio, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
Compañía, calle Empedrado, número 
34, en esta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el ob-
jeto de la reunión será la venta o 
fusión total del negocio de la Com-
pañía. 
Y para su publicación en la Gace-
ta Oficial, de acuerdo con el artículo 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta ciudad de la Habana, a 
doce de Junio de mil novecientos diez 
y seis. 
El Secretario, 
Diego M. Jiménez. 
L a academia da clases de taquigra-
fía en inglés y en español, tres veces 
por semana, y cuando los alumnos 
avanzan en su curso, reciben dictado 
diario. . 
Esta academia tiene la representa-
ción exclusiva de "The Isaac Pitman 
Pubiishing Company," y está autoriza-
da para conceder diplomas. 
Los diplomas que concede esta aca-
demia honran a los estudiantes por-
que son el verdadero título de su com-
petencia y son reconocidos en cual-
quier parte. 
L a mecanografía para producir al 
taquígrafo y al oficinista en general 
todo el beneficio posible, es necesario 
estudiarla sujetándose a ejercicio e 
instrucciones especiales que poco a po-
co vienen a preparar los dedos, dán-
doles agilidad y fuerza. 
Y no hay mejor sistema de meca-
nografía que el que se aprende al 
tacto, . el mismo que se enseña obli-
gatoriamente en los Estados Unidos y 
Europa. 
Escribir "al tacto" es lo mismo que 
escribir sin ver el teclado, y éste es el 
sistema que enseña la Academia Pit-
man. 
Esta Academia, por la naturaleza 
de las oficinas en que se desarrolla, es-
tá en condiciones de proporcionar co-
locación a los estudiantes que termi-
nen el curso. L a Academia tiene alum-
nos que están por graduarse todavía 
y ya están colocados. 
Academia de Taquigrafía y Mecano-
grafía Pitman. Obrapía 36-E. 
I T ¡ B E O 
¿ L a m ^ r r 
LA BIBLIOTECA DE rv-realiza en Obispo 84 Í7K MEDlCn • 
bros diferentes, por $20 T . brerIa, SL^fc*^ .1 
lian. 14798 P ^ Tamblén p*' ' , 
T A MODE FAVORITE"~"^í^« * 
ta de modas eonHt^ .^TA ta de modas contiene « délos de primavera y verané0? 2.%o 
bre de porte por 60 cent^ ^ 
Íe KPe(lr0 ,Carb^. 0VR¿ei?*v<«- "Boy/ 
Hâ â na. Apartado 1067. T ^ * ^ 
10 « f i 
F 
D R O G U E R I A S 
.< 
_ 
f IQUIDACIOX PARA RFPni», 
!-< local: Se liquidan 10 ^ 
Invento Ultravioleta, a 7 Tn^bleta! V L 
ta. de 20 pastillas, las m i s m a . . ,1 
braban a 10 centavos. Ta Mh0 ^ ^ £ 1 1 1 
que es un articulo necesarirn-L61 MtU| 
uomfas, que representa a las fVmn,8n, 
ras y a todos los que usan «C 
carbón; no tiene humo n T p V ^ » £ 
dése con un fr.sforo y en r.rñfl : ««¿t 
parrilla del fogón; b¿sqUoseT^K85b'n 
nudo y déjele un hueco para r e » »? 
ardenl pronto. Las pastUlas 1 
sirven para auyentar los mosqniii?^ ta las chinches. E f miyorird îo!!?8 * & 
ha experimentado. De venta I o ^ i 
S í ] 
30 jj. 
bodegas y carbonerías. Agenté-







119 15 d. 13. 
C A S I N O E S P I N A L B E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura tí3 
£> de Agosta de $1912. ha dispuesto 
que a contar del día orimero de Ju-
nio próximo se satisfaga el «yupán 
número 6, Bonos Serie B., Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos ero español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca., e Hijos de R. Argüue-
Iles. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
Ramón Annada Teljeiro, 
Secretario. 
In-25 My. 
C 3394 2d-18. 
E X A M E N E S D E I N G L E S 
Con arreglo al programa oficial, queda 
abierto un curso de la expresada asig-
natura, para los exámenes de Septlem-
bre, PII la ACADEMIA NACIONAL D E 
ESTUDIOS C O M E R C I A L E S . Sol, 100 
Clases diurnas y nocturnas. Teléfono A-
8632. Inscríbase con tkmpo. 
14919 20 jn. 
DOS PROFESORAS: USA PBOFESO-ra Inglesa de Londres), da clases a do-
micilio aprecios módicos, de idioma/i, que 
enseña a hablar en cuatro meses, música 
e Instrucción; y otra ûe enseña lo mis-
mo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones, o un cuarto céntrico, en la azo-
tea de una familia particular. Dejad las 
Befin en Campanario 79, altos. 
14964 21 jn. 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE LOX-dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar Inglés, francés y alemán. Inme-
jorables referencias. Informan: Domini-
canas Francesas. G y 13, Vedado o Ga-
llano, 75. 14445 27 Jn. 
DESEA IT NA SEÑORITA, INGLESA, ) dar clases de Inglés. Informan por el 
22 jn. 
EN LA MARAÑA DE AYER ig c. . extraviado un prendedor de ó™ ^ H -
mando una miniatura de esmalta r^^BM C%A 
de diamantes. La persona ™ lo I ' 
en Prado. 101. habitación 18 será !' 
cada generosamente. • ^ | 
15026 
A LOS CHACrFECRS: E \ t-NrtWI tomado^el día 14, miércoles," a 
- m a e n ^ J 
y ¿¿, se qû j. 
p. m., en Obrapía y Haban , en vl.t. , 
Vedado, calle H, enrte 21 y se n1 81 
ron olvidados un par de esDeluoiorl 
oro, bifocales, obsucros. Se 
quien los haya encontrado si los pnh*» 
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i aleta, 
ÍMUi 
y p i s o s 
H A B A N A 
GRAN LOCAL PARA ESTABLZClJ miento. Gallano, 88, entre los dos ! 
eos. Salón grande y tres habltaclonal 
grandes. Contrato por cinco años. Telé-I 
fono A-2250. 15012 22 Jn. 
REINA, 38. SEGUNDO PISO ALTO. M-l la, comedor y tres habitaciones. EJ| 
trada Independiente. Abundancia de igmJ 
fresca, higiénica y crtmoda. $35. La 
en los bajos. Su dueño: San Rafael, a 
15011 22 Jn. 
JE 
lan i 
i de i 
i demís 
i y iels 
i Prac 





EEINA, 36, PRIMER PISO ALTO. M-l la, comedor y tres habitaciones. En | 
trada independiente. Abundancia de igu 
fresca, higiénica y cómoda, 132. Infoniiu| 
en la misma; a todas horas. 
15010 22 ¡i. 
teléfono F-4239. 
14494 
C O L E G I O 
" E L ÑIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
C ] L A S E S NOCTURNAS D E I N G L E S Lecciones especiales diarias a precios 
convencionales. Informan en Reina, 17, 
altos. Teléfono A-4483. 
14855 16 JL 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
Capitán Jcsé SABATER 
Este vapor saldrá fijamente el día i 
Misericordia, en el Espíritu Santo. 
A V I S O S 
R e M g i o s o S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El prOxlmo martes 20. como tercero de 
mes. se dirá la misa en honor de Sap An-
tonio, a las 9 menos cuarto. Desde esto 
día quedará «regida la Pía UnlCn en di 
cho pueblo Se suplica* la asistencia dé 
los devotos del Santo. 
Nota: A las 8 y cuarto sale el tranvía 
de la Terminal. 
14828 20 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ü j M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
Admite pasajeros y carga gonerai, W S. A . 
incluso tabaco para dichos puerto3. .irie/> ai ™ i i / i c D r i n 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ' AVISO AL COMERCIO 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar « bordo I ?ue fforeCer COmerC,0 T 
2 HORAS antes de la marcada en al barcador. a los carretoneros y a esta 
billete. , 1 Empresa, evitando que sea conducida 
Las pólizas de carga se firmarán ! al muelle más carga que la que el bu-
por el Consignatario antes de correr, i aue oue¿a tomar en sus bodegas, a la 
las, sin cuyo requisito serán nula«- q PUCAA LOM^ . , J * ARR<.,,^ 
L a carga se recibe a boído de l'as i vez' ^ la aglpmcracion de carreto-
Lanchas hasta el día i nes, sufriendo estos' largas demoras, se 
Los documentos de embarque se ha dispuesto lo siguiente: 
admiten hasta el día |0> Que el embarcador. antes de 
PROFESORA, DE MEDIANA EDAD, con larga práctica en la enseñanza de los I 
Idiomas Inglés, francés, español. Instruc-
ción en general, religión j- moral, desea 
encontrar una o dos clases, pues tiene 
algunas horas disponibles. Informan: Se-
ñora T. M. Oallano. 75. altos; de 8 a 12 
de la mañana y de 8 a 10 de la noche. 
14762 23 Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de laglls. Francés. Tenedurln de 
Libro». 'Mecanoeraffa y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
^ ' 0 1 30 Jn. 
AEQUINO E E AETO DE ESCOBAR, " esquina a Lagunas, sala, saleto , 
cuatro habitaciones, a una cuadra df SÍ 
lázaro. Informa: Serafín del Kío. TeH 
fono A-2526. 15025 22 jn. 
C 0 M P 0 S T E L A , 26, 
entre Empedrado y Tejadillo. Se alo 
los ventilados altos, con sala, recll 
comedor, siete cuartos, cocina, doi 
tos de baio, acabada de construir, co 
das las comodidades, propia para un 
milla de gusto, pudiéndose tanib.eii_ 
vechar para escritorio. Informes: r 
10. Teléfono A-2583. 
14741 a 
SE ALQUIEAN EOS AMPLIOS BiW»] de Consulado, 63, son muy eoawm Informan por teléfono A-5o94. La 
en la bodega de en frente y P8raJs-
Informes en Cuba, frente al número * 
en el Convento de Santa Uara. 
14049 ' I S ^ 
TTN $30 SE A^CTEAN LOS 
JCJ nos altos de San Nicolás, 1®. * " 
la Iglesia, con sala, comedor, 2gj¡ 
azotea. Instalación de gas y «'/"^.Í 
y demás servicios. La llave e Iniorn»» 













Q E ALQUILAN LOS , AI'T«f PE 
O pedrado, 57. con sala, antewn* tro habitaciones, comedor y todo 
sanitario. La llave en los bajos oe 
ma. Informan: Palals Royal. " 
Compostcla. Sr.' Arguelles. 
14030 
i PERSONA DE . ^ d e 1» e 
A quilan los preciosos £ ^1 
acabada de constnilr ™]£naj0sé. 
125. entre San Rafael v San 
TAQUIGRAFIA: EN INGLES O ESI'A-ñol SI en el término de tres meses 
no la aprende usted le devolvemos su di-
nero pagado por honorarios. Academia de 
Comercio. Calle 15, número 222. entre F 
y G.. 14591 18 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTLRA. Acmé, sistema rápido, en seis meses 
puede terminar , sus ef-tudlos. Elena R. de 
Suárez. Egido, 15. altos, esquina a Sol 
MgM S JL 
LECCIONES DE INGLES. FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 
00, altes. 14134 20 Jn. 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCAN-tll, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Amistad, 1)0, altos 
14133 20 Jn. 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
La» nueva» clnsM principiarán «1 día 
PRIMERO DE JULIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. m mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted oí METO-
DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el ' ma.vorilomo 0 encargudo de finca; se ha-
Fn Í»I deseo de buscar una solución I únlco racional, a la par sencillo y agrada- <;p ^rgo de t.-dn clase de trabajos rOstlcos. 
tn Cl aeseo ae oustar uua ouiuwuu ^ ^ é] podrá cnalquWír persona doml- ^ cemento armado: entiende de hortlcul-
1 T E S 
_ O F S C I 
puesta de cuatro ¡¡ffifí^ 
=>nte v natural 
eléctrica. E l ar*tlstlco__decor 
ínedor, servicio 
para agua caliente 
clón eléctrica. E l t - — , _.n4| 
cielo raso, así como las ^'"nna^ _ 
mol que dividen la 9al'\ de 'VD,is d» 
tan a vivir esta casa * Persa0 todaí 
qulsito gusto. Puede ™ ^ a 
fas. Informan en la mlM». 
14031 
^TALOJA.JO. ^ N T R E A O ^ ^ 
l U . geles, se aiquim» ampua' L 
. asa. con sala, saleta jinco ^ pr¡11) p 
bltaciones. servicios aoD'es, aitf>5-
$55. Informan en los .¡fc 
M AESTRO CONSTRUCTOR, FT7NDA-dor de Granjas, desea colocarse de 
no. 
Precias de pasajes: 
la . Clase desde $168 Oro America. 
no. 
2a, Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America-
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A SAN JOSE DE LA MONTABA 
El lunes 19, a las 8 a. m., se cantará la 
misa con que se honra a tan glorioso Pa- - - - - - n , , 
triarca. US44 09 jn. ^ Los señores Pasajeros podrán lie-' miento que el Uepartamento de rlft 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa 
necesj.rla hoy día en esta República 
14649 14 Jl. 
inri 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para seflorltas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, f>7. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comerció 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li -
bro», que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
INGLES, ALEMAN, MECANOGRAFIA Taquigrafía de inglés y español. En-
señanias diurnas y nocturnas en Concor-
dia. 25 y a domicilio por las tardes. Precios 
mftdlcos. F . Hatrmar Prof. Teléfono A-7T47 
1413° «3 J-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecánica: tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawtou. número 76, Ví-
bora. Informan: R. (íonzáles. 
14S47 20 Jn. 
WK ALQUILAN ^ S ^ ^ T n f J T t 
O ventilados altos de la ^ próxl*V_ 
Villegas, 22. Los ^ajos están ^ . i ^ ^ ^ i , 
desocuparse. La Un™? e" "Vel. I-^m. S h 
forman: Estrada Palma. 3. TEL- A ^ ^ B 
14»04 
O E ALQUILA. D& 
O to. los bajos de Pooto f^!».^ 
pléndldo local para botica I ^ B 
Cjia barriada y mucho tnu aae0 yw 
en ^ente. Sucursal de ¿aontrato. M 
Poco alquiler, ee nare 
14473 
s acén etĉ e 
9* 
propios para 
talleres, garage al ni haMta' salfin. dos cuartos fr^iy< 
y bailo, tiene patio *™rhterro: 
Columnas con <,ortinQaBr̂ trato. 
A NTES UE EMPRENDER SFS OBKA8 de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Kands, Aguiar, 
número 80. 1453G 20 Jn. 
MODISTA: OFRECE A USTEDES SUS servicios en Compostela. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 5 JI. 
¡OJO. O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El flnlco que garanlza la com-
pleta extirpación de tan daiilno Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran ' práctica. Reclnp avisos: Nepíuno, 
28. Ram 'm Plñol. Jesfls del Monte. nQm-a-
ro 534. Ta'Afnno I-?""0 
* Jl. 
en la misma; 
14668 — r f ñ 
HABANA. 71. ENTRE O f tlr pía " en .«0 pesos cuartos, cocina. ln^oros 
con todos los r« sit alto*; te, ere . CWM i""--" i», ui/'-la Sanidad. La " a ^ / " Delicia 
fia: Señora Rulz. vive en ^ ^ ^ 
63, altos. Víbora. 
14S31 
O E ALQUILAN E> ^ t * . ^ O Cárdenas. 39. con sala. ^ yr f 
una de cr bitacionps Informan ha ño 
14N.» 
S 
tacic <:*<*• f*íllc ? t ^ r electr^ raso, en toda la « • • ¿ ^ ^ P j | 
llaves e Informes- 1 
le. 
as 
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11 toda, ¿ 
e: Saa jg, 
jyí r T T o S BONITOS "V E S P A -
ro^1 c rie Sol, número 43, propios 
' ^ f f i i f a de'gusto, informan en 
^ S J í L -
^ITÁLOIJÍLA 
del Parque Central, ia plan-
^Tque hace esquina; propia pa-
íblecimiento. Neptuno, 25 , e«-
Tlndustm. Se admiten proposi-
^ Informan en el cafe de en 
14846 20 j n . 
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Tn>í DE I-A I S L A 
r4>0 ^«.^TELKFONO A.M40. 
SGlHr?üBSALE8: 
8 Monte, número 240. 
f C'rr^4Teí Tel. A-48M. 
»* de C?. /«« y Once, 
^ • d " : . ^ naís y seleccionado. 
t¿o <,eL. Que nadie. »erv»-
i«d0«,4- M ^ i n a establos, a toda» 
•í^ciU0 7 l'nr venden burras >a-
^ ' a l Q u l ^ J , IT°SO« llainiuido al 
f-V PRIMER PISO, B E 
" B c S n . eQ la ca8a Empa" 
ro 31- 23 Jn. 
SE AL.QTTTLA E l . BAJO D E A G r A C \ -te, 58, entre Obispo y O'Reilly. pro 
pío para casa de modas u otro "negoció 
pequefio, consta de tienda, trastienda 4 
cuartos, patio cubierto para taller. Infor-
man en la misma. 
"t^S 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y F R E S -COS altos de Dragones, 39-C esquina 
a Campanario, compuestos de sala come-
dor, cocina, doble servicio de baño e ino 
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctrica' 
entrada Independiente. Informan en el ni-
macén. 14692 ?2 jn 
r/AVJA, 6T-D. BAJO?; GERVASIO. 105 
/ ¿ a l t o s 5-109 altos, precios; £50. $35 v 
$40 m. o. Se alquilan, con sala, comedor 
tres habitaciones, modernas. Informes v 
la llave: Gervasio, 109-A, encargado 
11083-84 22 Jn 
dpAmfatad? n u m e r o ^ 
San José. 20 Jn. 
MAL0JA, 2, 
a Monte y Aguila, se a l -
|os bajos de esta casa, com-
de una gran sala, propia pa-
Sia», fa"68 cuartos, comedor, co-
- L a llave e informes en 
14856 20 j n . 
ÎGSA CASA SE ALQUILA 
« «aulna a Luz, segundo piso, sa-
comedor, cinco grandes cuai-tos, 
•^iclo sanitario, en $50 mensua-
J i informes: R. «areía y .Ca. , Mu-
"íí Teléfono A^803. 
• 1 ih •¡TTRÍNDES SALONES, CUARTO, 
CAU; bafio y patio. Factoría, núme-
•¿¿rre para guardar automóviles, en 
Currency. „ Jn 
F / V **r?S<>*' L A CASA 
Lealtad, 232 y Carmen. 12, con sala 
comedor, tres cuartos, patio y todas co-
modidades. 14707 24 Jn. 
\n F f f i S 0 A Í r ' w r " SE ALQUILAN LOS nuevos y confortables altos de esta 
casa, con sala, comedor, tres iiahitaclo-
nes y baño, con todos los servicios mo-
dernos y cuarto de criada, entrada inde-
pendiente, a media cuadra de O'Reilly en 
60 pesos mensuales. Su dueño en Amar-
gura. 32. E . Juarrero. Tel. A-3214 
^70R 24 Jn. 
EN 14-123, E N T R E 18 Y 15„ CASA P A R -ticular, se alquila, a personas de mo-
ralidad y «in niños, un departamento de 
tres hermosas y frescas haDltaclones, con 
luí eléctrica y vista a la calle, a dos cua-
dras de lof tranvías y solamente por la 
mitad de lo que costarían en la Habana. 
Informan en la misma. 
14980 22 Jn. 
\ r E D A D O : SE ALQUILAN LOS BAJOS independientes, de Línea. 11, entre G 
y H. con hall, siete habitaciones grandes, 
bafio. agua fría y callente, doble servi-
cio, mas dos cuartos de criados, lavade-
ro, árboles frutales. Llave en los alto». 
Informan:: Séptima. 111. Tel. F-2522. 
14959 25 Jn. 
SE ALQUILA. AMUEBLADA, L A CA »a calle H, 154, entre 15 y 17, Vedado. 
Tiene seis habitaciones altas y una baja, 
fresquísimas, baños, garage y Jardín. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. 
14881 20 Jn. 
CE R C A D E L A PLAZA D E L VAPOR. Rayo, 35, altos hermosos, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, coclna¡ 
baño, dos Inodoros, ducha, agua abundan-
te. L a llave en los bajos. Informa :u due-
ña en la Víbora, Delicias, 63. altos. Seño-
ra Rulz. 14561 28 Jn. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
Oe 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
SALA. COMEDOR, COCINA, CUARTO bafio, moderno, tres cuartos, jardín, 
patio y portal, gana $30. Calle 10, núme- I 
ro 209. entre 21 y 23. La llave al lado. Pa-
ra mfis informes, café.'"El Bombé," Cuba y 
Muralla. Teléfono A-5498. 
C 3376 4d-17. 
\ REDADO! S E A L Q U I L A E L F R E S C O y cómodo Chalet "Villa Susana," en 
Nueve, esquina a Sel»; tiene toda» las co-
modidades. Teléfonos F-1187 y F-2551 
14783 20 Jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , L I N E A , E N -tre J y K, número 22, la casa com- i 
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, co_-| 
medor, cocina, dos cuartos de criados, ba- ' 
ños, todo copleto. Informan al lado, nú- I 
mero 20. Dr. Páez. Precio: $85 Cy. 
14738 30 jn. 
EN $65. S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y modernos bajos de la calle A, entre J 
17 y 19. Informan; 17 y A, Vedado. 
14808 23 jn. | 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S al-tos de la casa Compostela, núm. 115, 
sala, saleta, comedor, 5 habitaciones y 
dos baños. $65.00 oro oficial. Informan; 
Morales y Mata. Teléfono A-2973. 
14152 20 Jn. 
LOCAL PARA ALMACEN • 
Con cabida para varios miles de sacos 
de azúcar, arroz u otras mercancías pare-
cidas, se alquila en precio módico, en la 
casa San Ignacio, 54. Informan en la mis-
ma. 14334 20 jn. 
SU ALQUILA L A MITAD DK UVA Vi-driera y sitio para trabajar una bue-
na sombrerera. Malson Marie O'Reilly, 
número 83. 14072 21 jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
QUIROGA, 5, CASI ESQUINA A L A Calzada, loma de la Iglesia, se alquila ¡ 
el alto, acabado de pintar, muy fresco, có- , 
modo y capaz para regular familia. In-
forman en el bajo. 
14962 21 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , número 2-D, Reparto Rlvero, Víbora. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criados, a media cuadra de la 
Calzada. Precio $45. Informan: Salad, nú-
mero (50, bajos. 
14987 26 Jn. 
TJoflLA rN LOCAL, PROPIO CO 
rara establecimiento, con dos puer 
"?inti Clara, número 10, entre San 
Î T Oficios. En la misma informa 
' US23 20 jn. 
aqniAX LOS HERMOSOS Y 
¿lados altos de la calle Sublrana y 
cerca de Carlos I I I , en 35 pesos, 
laleta, tres habitaciones v demás co-
"'ides. Teléfono 1-2737. Será primer 
mo. 14752 19 jn. 
ALQVILA LA CASA NEPTUNO, 175; 
«k comedor, ciiatro hermosas habitá-
is, ttc La llave en la bodega esquina 
¡«rTíslo. Informan: Cristo, 32. Telé-
Í.JÓ76. 14468 23 jn. 
ALQIILAX LOS MODERNOS BA-
]M de Reviilaglgedo. 41. Tienen sala, 
«a, tres grandes habitaciones y esplén-
pttlo. Informes en la misma, 
n» 19 Jn -
ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
i Hospital, número 48, esquina a San 
tó, frente ,al parque "Trillo", com-
«toí de sala, saleta, comedor, cinco ha-
r\mt. instalación eléctrica moderna, 
¡rio sanitario completo y demás co-
iiiidei. La llave en la esquina. Far-
ii del doctor González. Informes : Mu-
35 Teléfono A-2608. 
23 Jn. 
JESUS MARIA, 42 
Wan estos altos, muy frescos, com-
w de sala, comedor, seis cuartos, ba-
demás servicios, en el precio de se 
i y seis pesos oro americano. Iníor-
« Prado, 10. Teléfono A-2583. La 
ajo» bajos. 14740 25 jn. 
DE VECINDAD, PROXIMA A 
-cuparse, se alquila la de Salud, 
Mmpan en C. 221, entre 21 y 23. Ve-
• Teléfono F-1579. 
19 jn 
MELLA, NUM. 79, BAJOS 
na.». _̂  
ALTO 
c-ia de apu l * n Para almncOn y depósito de 
52. Infonm wi Se admitan tabacos en comisión 
• «o 4. S í " . antlc,POS sobre éstos a pre-
22 Jn. a l i ó n a l o s Informan: Estrella, 
[UMcén. 14794 30 jn 
CASA SAX M C O L A S . 
U 1L»0': 'o» altos, $30, y los bajos 
u "ave en la bodega de en frente. 
8 d.—16. 
S S ? * ? ÜXOS HERMOSOS A L -
Se alquil 301 La llave en Campana. 
 recibí i íeT;hrha0(le5a. Su dueño; Rafael 
Hn» enfl! fc" ^ora, número 50. Tel. A-5976 
25 jn rair. c™ • • -'3 jn. 
S L W 04 « ^ r a de los Cuatro Cami-
nes: P™1 • " •'"•"i- ' 
30 
c- •-•«•a ae ios cuatro a i -
alquila la casa Monte, 154; 
J U t * 'corndo con un motor de 25 ca -
íiSlDN,C0,«. 74, altos. 
- J ^ T ¡ L ^ S V 9 0 ' ^ S E G U N D ^ . 
»S MODÍ»; *»,IW: t ^ m ^ | ^ casa San Ignacio, 
dos cuait* í msn¿ casa; entrada por Luz. 
electrices 2g Jn 
loformes • 
^ ALQUILAN 
r p í L»^ro 220 v3'^'' 'a C!llIe de ^ P " «='•0 nV o " l  ilUe  Nep-" r " 'n 11 moderno8 v es-
• - , - "ri, í, esp éndido comedor, 
f tíaTl t i t a n o s ' T " " " ' ' ,'año >' dos 
"«nrlgne r2!.,és González. Im •,„Jy"p- numero OR .,o„,,!„. 
ega 
for • aii ^ ^o ai n -S g ^ r r » ^ esquina a 
; ADERES, 4, ANTIGUO 
f1 «flclna" Uel0 c,e mármol; am-
^ 01 4_ 
ÍLQ^ANIMAS. 24. 
*r0, de i , ° fKK.SCOS Y L I N 
^ f-fande» ^ prna onsa decora-
na cuadn. H 7 í.'lla y «•orne 
y en P,.D,EJ T J ^ O . Infor 0 r . T ' / « « o . -
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BUENA OPORTUNIDAD 
SE ALQUILAN, E N 25 PESOS, LOS ventilados altos de Corrales, 208, con 
tres cuartos, sala grande, cocina moderna. 
Pisos mosaicos. L a llave al flndo de la 
misma. 14637 23 jn. 
Luz, \19, altos. Se alquila en $60. Se 
compone de sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones y servicios confortables. 
Teniente Rey. 92-A, primer piso. Se al-
quila en $60 Se compone de sala, saleta, 
comedor, cuarto de bafio, tres dormitorios 
y servicios dobles. 
Teniente Rey. 92, segundo piso. Se al-
quila en $50. Se compone de las mismas 
posesiones que el anterior. * 
Aguacate, 75, altos. Se alquila en $40. 
Se compone de sala, saleta y tres cuartos 
y servicios completos. 
Aguacate, 27, esquina a Empedrado, pro-
pia para establecimiento, en $35. 
Ancha {leí Norte, número 221, por Ger-
vasio, se alquila en $25. Se compone de 
sala, saleta y cuatro habitaciones. 
Las llaves en las mismas. Más Infor-
mes: D. Polhnmus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. Teléfono A-3494. 
5 d.-14. 
AMAItGCRA. NUM. 88. S E A L Q U I L A el piso principal de esta moderna 
casa; cuatro lujosas habitaciones con la-
vabo moderno, sala, saleta, cocina, doble 
bafio y servicio sanitario. Llave e Infor-
mes : Obispo, 80, o Aguacate, 108. 
14630 21 jn. 
I¡TN $40 ULTIMO P R E C I O . SK ALQl ' I -j la el muy ventilado alto de la casa 
Esobar, 176-A. esquina a Reina, on sa-
la, omedor, cinco cuartos y doble servicio, 
lia llave e informes el portero, por Reina. 
Su dueño; Malecón, 12. Tel. A-3317. 
"14476 20 jn. 
MU R A L L A , 3, SE A L Q C I L A N LOS al-tos de dicha casa, propia para fami-
lia u oficinas. L a llave en los bajos. In-
forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-6286. 
14349 25 jn. 
PARA KSTAHLECIMJKNTO, SE ALQUI-lan los bajos de Suárez, 15, a una 
cuadra de Monte, con puertas de hierro, 
suelos y paredes de cemento, razón en 
la misma. Teléfono 1-2024. 
14451 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la casa Bayona, 
número 2, casi esquina a Merced. Infor-
man en Revillaglgedo y Corrales, bodega. 
Teléfono A-8567. 14500. 20 Jn 
17<N $9», SE A L Q U I L A E L A L T O D E 1/ la casa Reina, número 131. esquina a 
Escobar, con sala, comedor, recibidor, seis 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos y doble servicio, gran escalera de 
mármol. Informa el portero. Su dueño; 
Malecón, 12. Tel. A_3317. 
14477 20 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa de Agular, número 50-A. Infor-
man en la panaderéa del lado o en Campa-
nario, 104. Bufete del Dr. .Tosé R. Cano. 
14563 1P jn 
SE ALQUILAN LOS E N T R E S U E L O S de Prado. 18, propios para Oficina. In-
forma en portero de Prado, 20. o en Cam-
panario, 104. Bufete del Dr. José R. Cano. 
14564 IQJn, 
CARADA DE C O N S T R U R : SE A L 
qullan los bajos de la rasa Com-
postela, número 207, compuesta ce sala, 
saleta y cuatro habitaciones. Pre-do cua-
renta pesos La llave en Compostela, nú-
mero 193, bodega. Para más Informes; 
Bango Hnos. Muralla yCompostela. "La 
Elegante." Teléfono A-3372. 
145!t7 21 jn. 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad, Informan en el 88, najos. 
13577 2 31-
SE ALQUILAN 
L a Sociedad "Obreros de H . Upmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. En Infan-
ta 83, secretarla. Informarán: Teléfono 
A-S2n9. 4738-39 25 ag. 
SE ALQUILA L A TASA Santa Clara, número 6, i C A L L E D E de alto y ba-
jo. En el local de la planta baja se pue-
de Instalar una tienda, frutería, tabaque-
ría al menudo o barbería. Informan en 
Mercaderes, 29 y medio, sastrería. 
13873 20 Jn. 
SE ALQUILAN, E N $12. DOS ACCESO-rlas, con cocina, patio y servicios. 
Cuarta, esquina a Benito Lagueruela. Ví-
bora. 14772 24 Jn. 
VIBORA: SE A L Q U I L A E N $32 L A casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
tranvía y 2 del paradero Havana Central, 
tiene sala, saleta, recibidor. 4 cuartos, 
patio y traspatio. No ha habido enfermos. 
L a llave en el 12. Informan; Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 
34671 24 Jn. 
A MEDIA CUADRA D E L A CALZADA, acabadas de pintar,_ se alquilan las | J 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS !! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacor una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
automóv i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n : 
y quedará usted plenamente 
convencido de! méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro esperto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
móv i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pon-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de ia E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo, gratis. 
SAN LAZARO, 249. / 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
ÍrUXUETA. 83, MODERNO, S E ALQUILA J un departamento de dos habitaciones, 
balcón a la calle de Zulueta, por la puer-
ta pasan los tranvías de todas las líneas, 
es casa .moderna, ha de ser familia rao-
ral. Recuérdese que queda entre Monte y 
Corrales. 14751 19 Jn. 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, fresco y ventilado, para, un matrimo-
nio sin nlfios u hombres solos de mora-
lidad. Industria. 121, altos, entre San Ra-
fael v San Miguel 
14611 21 Jn. 
EN GALIANO, 7». ALTOS, E N T R E San Rafael y San Miguel, se alqui-
lan habitaciones amuebladas con vista a 
la calle v toda asistencia, propias para 
matrimonio; hay dos en la azotea. Muy 
baratas todas. 14631 19 Jn. 
S I F I L I S 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a $4?; 
I para dos, de 40 a $60 por mes. Por día, 
1 desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Agular, 72, altea. 
13033 
EN ZULUETA, 32-A, S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctrl-
I cu, abundante agua, entrada a todas ho-
1 ras. de 6 pesos en adelante. En las mis-
1 mas condiciones Amistad. 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13503 2 Jl. 
"CENTRAL PARK" 
' Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
! 93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
Cocina Europea y Americana 
H O T E L MANHATTAÜ 
Soteminte w rara rr- !1cnlmei*¡ 
c r ^ el JARAÍJF D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . GARDANQ. 
Renueva y vifioriza In ^ r : 
* " D." " « . f ™ B . f i . « y D W W W W , * P * l U n M W . I ^ j ^ 
G O N O R R E A 
Garantizamos su r á p i d a c u r a c i ó n con las renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A K D A N O 
Sin producir estrechez, dañar r jñón f * ^ ™ * ™ ™ 
Venta en Farmaciafl y D r o g u e r í a s . B E L A S C Ü A U V . 11 / . 
el estúmas'»» 
CRIADA DE MANO, S E S O L I C I T A una peninsular, para servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente buenas 
referencias Estrella, 99. 
14S5S 20 Jn. 
S 
E SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
17, número 288, entre C y D, Vedado. 
14896 20 jn. 
S£ N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa servir la mesa y traiga 
referencias eu 17, números 310-3Í2. 
14733 I» Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en Consulado, 130. 
14778 19 Jn. 
CRIADA. S E N E C E S I T A PARA MA-trlmonlo y un niño. Ha de dormir en 
el acomodo. Teniente Rey, 92_A, segundo 
piso. 14828 19 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON QUINIENTOS pesos para una industria en explotaciói 
de gran consumo v única en el giro. 1 rg» 
entregar pedidos. Se garantiza el 50 poi 
100 de Interés al capital. Trato con Gonzá-
lez. Ferrer, 9. Cerro; de 7 a 12. 
14969 • -1 j g _ 
SE SOLICITA 
persona activa y de buenas relaciones 
para jefe de s a l ó n de venta de auto-
m ó v i l e s y m á q u i n a s . D e b e r í a ingre-
sar con 2.000 a 2.500 pesos efectivo. 
Ofertas detalladas por carta a A . D . 
Apartado 1.612. 
15005 21 Jn. 
SE N E C E S I T A PARA MON8ERRATE. 95-A, una criada de mano y una coci-
nera, buenas, con $20 cada una. Indispen-
sable traer buenas referencias. 
14884 20 Jn. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones cop bafio priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-6393. 
SE ALQUILAN BONITOS D E P A R T A -_ meatos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desd« $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
modernas casas Santos Suárez, 3, altos y -
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar- ' 1 
to de criados, doble servicio 
14685 24 jn. 
"OROPIA TARA DOS F A M I L I A S , SE A L -
JL quila la casa Tamarindo, 79, portal, 
sala, comedor, seis cuarto», doble servicio, 
pisos de mosMcos, azotea y gran patio. 
L a llave en el 81 Informan; Rayo, núme-
ro 17, altos. Teléfono A-9250. 
14768 23 Jn. 
A FAMILIA D E GUSTO: E N LO MAS alto de la Víbora. Poclto, número 7, 
esquina a Delicias, alquilo . espaciosos al-
tos modernos. Sala y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega del frente. Informan; 
Teléfono 1-2830. 
14300 20 jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de _ alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 6 j l . 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, ae 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 
14299 20 jn. 
C E R R O 
EN $27. SE A L Q U I L A L A BONITA CA-sa de la calle de Velarde, númefo 15, 
reparto "Las Cañas," compuesta de sala, 
tros cuartos, comedor, cocina de gas y de 
carbón, patio, traspatio y servicios sanita-
rios. La llave al lado. Informan a todas 
horas en la casa do compra-venta "La Si-
rena," San José, 77. Teléfono A-3397. 
14894 24 jn. 
SE ARRIENDAN VARIAS ESTANCIAS en Quinta Palatino, Cerro. Presentar-
se a la propietaria por las mañanas. 
C 3383 8d-17. 
;S:JO 30 jn . 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. "Telé fono A-2998. 
SE ALQUILAN, E N SAN MIGUEL, 62 Y 68, magníficos departamentos, a una 
puerta de Gallano, con gran puerta a la 
calle: buenos para industrias, escritorios, 
etcétera. Informan allí y su dueño: San 
Miguel. 80. altos. Teléfono 6054. Véanlos 
que gustarán. 14994 ' 27 Jn. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas; 
claras y frescas, propias para la esta-
ción. No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14045 29 Jn. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 In . 30 my. 
SE SOLICITA SESORA, QUE SEPA co-_ ser algo en máquina, es para trabajo 
sencillo, puede hacerlo en BU casa. E n la 
misma una niña para ayudar a los que-
haceres de la casa. Para condiciones y 
sueldo; de 12 a 1 en Monte, 36, altos de 
la talabartería. 14833 20 Jn. 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS EDUCA-das para trabajos de escritorio; deben 
| conocer bien las cuatro reglas y escribir 
con ortografía. Hagan sus solicitudes por 
[escrito, Indicando edad, domicilio y co-
fnoclmlentos. No se admitirá ninguna que 
i traiga o mande carta de recomendación. 
! Droguería de Jbonsoo. Apartado, número 
750. Habana. 14996 21 jn. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- Jn. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA 
iseada, que sepa servir la mesa y que 
tenga referencias. Si no es así que no se 
presente. Informan; Neptuno, 224. 
S 
SE S O L I C I T A PARA TRABAJOS D E oficina, un Joven inteligente en cálcu-
los v que tenga conocimientos de mecano-
grana. Solamente se atenderán las soli-
citudes dirigidas por escrito al Apartado 
número 654. • 
14887 20 Jn. 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diea sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
14891 1 Jl. 
14758 19 Jn. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13641 3 Jl. 
EN V I R T U D E S , 96, E N T R E L E A L T A D y Perseverancia, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 0 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios 
sin niños. 14060 19 Jn. 
I^N PROGRESO, 32, S E A L Q U I L A N HA-bltaclones amuebladas, con todas co-
modmidades. altas y bajas; se prefieren 
hombres solos, a media cuadra del Parque 
frescas; desde 10 pesos "hasta 30. 
14505 22 Jn. 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 29 Jn. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4434. 
13914 , 30 Jn. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
ÍPK MURALLA, 20, ALTOS, SE ALQU1-^ lan habitaciones, muy ventiladas y 
con inmejorable servicio sanitario. 
C 3377 3(1-17. 
^ LA RIA NAO. SE A L Q U I L A L A (ASA 
i-TX Santa Lucía, 13, tranvía al frente y 
al fondo (irán patio. Informan; Teléfo-
no A-6101. Salud, 46. 
14736 19 jn. 
EN LOS QUEMADOS D E MARIANAO. se alquila la cómoda y amplia casa 
Calzada, número 84, entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y 
a dos del Palacio Durafiona; la llave e 
informarán al fondo, Martí, número 15. 
14470 22 Jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, númoro 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios módicos, sobre todo si ton 
| varios en la misma bahitm-ión, entrada a 
i todas horas, salón de recibo en cada pi-
| so, se exige el mayor orden, 32 años bajo 
! la misma dirección. 
14805 «M jn. 
"VrUEVAS CASAS PARA F A M I L I A S , dos 
JLN grandes habitatiom-s, con balcón a la 
calle, $15. Otra $9. Figuras, 60; Monte. 
177, una muy grande, con balcón, $13, 
Otra. $12. Monte, 105, $7. Monte, 38, $7. 
14900 26 Jn. 
V A R I O S 
Q E ARRIENDA L A FINCA RUSTICA, 
O "San Antonio," en Quemados de Güi-
nes, partido judicial de Sagua la Gran-
de: tiene cuatro caballería de tierra del 
Corral Santinguillo. que lindan con el in-
genio "Luisa. Informará Antonio Hoyo, 
en el Ingenio "Luisa" y el duefio Arturo 
Rosa, calle de Jovellanos, 9, altos. Matan-
zas, 14023 25 jn. 
SE ALQUILAN HABIHACIOVES R E -glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nifi >s. Se da luz, 
lavabo y lluipioza del piso. Obrapía. nú-
. meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-S888. 
12586 22 Jn. 
BAÑOS DE MADRUGA 
En este poblado se alquila, con o sin 
muebles, y también se vende una hermo-
sa casa, situada en el mejor punto, con to-
das las comodidades y servicios sanita-
rios. Tiene garage y es capaz para ríos 
familias. Informa: José Montes y Cou. 
14424 19 jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas babltnclones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
O E ALQUILA LA CASA EMPEORADO. 
O número 22, altos y bajos, juntos o se-
parados, son modernos. L a llave en Cu-
ba, 33. Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo-
no A-9260 y de 1 a 7 p. m.. Teléfono 1-
1465. 14054 22 Jn. 
LEALTAD, 120 
Se alquilan los amplios y hermosos altos, 
compuestos de siete hermosas habltaclo-
i'es, sala, saleta, comedor, dos bafios. cuar-
tos para criados y completo servicio sa-
nitario, todo acabado de pintar Infor-
man ; Justlz, 2. Teléfono A-1792. 
14063 22 Jn. 
LAMPARILLA, NUM. 29 
Se alquila esta hermosa casa . Los ba-
jos son propios para comisionistas y 
los altos para Oficinas o familia. A m -
bos pisos e s t á n unidos. L a llave e in-
formes en C u b a , 76 ( b a j o s ) . Te lé -
fono A-9184. Santiago Palacio. 
H 5 2 0 10 jn . 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN 
Ignacio. 20, propios para almacén o de-
pógato. Informan en el mismo. 
14458 . 20 Jn. 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Ca lzada , n ú m e r o 7. Informan: V e d a -
do, Calzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F-3578 y C u b a , 69 , bajos. 
13558 2 j l . 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
| Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. Tamblón se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
PARA COMISIONISTA 
Se alquila, en $25 mensuales, una es-
p lénd ida h a b i t a c i ó n baja , y con puer-
ta a la calle, en el local de O b r a p í a , 
361/2, entre Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 20 j n . 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
V A R I O S 
1* » AMISTAD. 116. ALTOS, A DOS CDA-U drns de San Rafael, se alquilan am-
plias babltaciones, frescas y baratas. ) 
también una sala, con dos balcones, muy 
írescá y también barata. Moralidad. 
14744 ' 20 Jn. 
Q E ALQCII'AN DOS E S P L E N D I D A S 
IO bahitaciones. altas, con baño, luz eléc-
trica y vista a dos calles. Se exigen refe. 
reacias. Precio: $2." m. o. Animas, 34, es' 
quina a Crespo. 14820 19 Jn. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reil ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 13656 
SE ALQUILAN HABITACIONES. SAN _ Lázaro, 151, una alta, 10 pesos; una 
baja, $S. Colón, 27: dos. una $0 y otra $5 
Casas de moralidad. Hombre^ solos o ma-
trimonios sin niños. 
! 1 t^Q 19 jn. 
SE ALQUILA HERMOSO D E P A K T A -mento, alto, con vista a la calle, a 
persona tl<" moralidad. También hay habi-
taciones bajas. Jesús María, 49. 
C1» ALLANO, 75. ESQUIN A .\ s \ \ M j . J guel La casa más conocida de la Ha-
bana, magníficas habitaciones, pisos de 
mármol, vista a la calle, luí eléctrica^ 
comida Inmejorable. Precios módicos Te-
léfono A-5004. 14770 20 Jn 
LA COVADONGA." CASA D E H U E S l ' E -des, 154 Este calle 48,. entre Tercera y 
Lcxlngton Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elogautes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 jn. 
I F E R S O M A S D E } 
| I G N O R A D O P A R A D E R O } 
A P L A C I D A FERNANDEZ SE S O L I C I -ta en la calle 23, esquina a B. Vedado, 
en donde estuvo colocada anteriormente. 
15021 22 Jn. 
SE D E S E A SABER E L PARAOERO D E _ Juan González Barrete, que en 10E> 
a 1913 residió en Cárdenas, callo de Obis-
po, número 48. Lo solicita su hermano 
Mar uel. Guayacanes "Colonia Isabel." 
i C 3141 l5d-6. 
C1 RIADA D E MANO, S E SOLICITA J una que sea buena y sepa bien su 
obligación. Se prefiere que lleve tiempo 
en pl país, calle K. número 22, entre 
Línea y 11, Vedado. 
14566 21Jn. 
PARA LOS Q U E H A C E R E S D E UNA casa de un matrimonio, sin niños, con 
residencia en el Central Tulnucú. Se so-
licita una criada que sepa algo de coci-
na. E s colocación de porvenir. Informan 
en Jesús María, 66, bajos 
14567 19 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO. clnar y limpiar, para matrimonio solo, 
que duerma en el acomodo. Sueldo; 18 
pesos, ropa limpia y cuarto. O'FarrllI, 30. 
Víbora, Loma del Mazo. 
14094 22 Jiu 
Q E SOLICITA UNA H A B I L COCINE-
O ra y repostera, para corta familia. 
Sueldo; $25; se exigen referencias. 23 y 
B, Vedado. 15021 22 jn. 
PARA I R A L CAMPO, SE SOLICITA una buena cocinera, que sea joven. 
Se le pagará buen sueldo. Prado, 66, bajos. 
14826 21 jn. 
C¡E S O L I C I T A .CON R E F E R E N C I A S , 
una buena cocinera, repostera, blan-
ca, que sea limpia y formal. Teniendo 
que domlr en el acomodo, buen sueldo. 
Belascoaín y San José, altos del café 
14920 21 21 Jn. 
ÍP'N L A C A L L E DOS, E N T R E 21 Y 23, J Vedado, al lado 'del número 204, se so-
licita una buena cocinera.; se prefiere que 
entienda algo de repostería. Se exlgeu re-
ferencias. Sueldo 20 pesos. 
14965 21 Jn. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea aseada, para corta familia. Maloja, 
número 99, Informarán. 
14957 21 Jn. 
EN L I N E A , NUMERO «0, ESQUINA A, se* solicita una cocinera, que duerma 
en la colocación. Teléfono F-1091. 
14850 20 Jn. 
SE SOLICITAN DQS CRIADAS, blan-cas ; una para cocinar y limpiar y la 
otra para coser y ayudar en los quehace-
res ; han de dormir en la colocación. San 
Miguel, número 204, antiguo. 
14889 20 Jn. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
Santa Irene, 25, Jesús del Monte. 
14800 20 Jn. 
f ^N 19 Y L , VEDADO, SE SOLICITA nn» j cocinera. blanca, que duerma en el 
acomodo. Sueldo 20 pesos. 
_ Vf̂ T5 20 jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O duerma en el acomodo y haga la lim-
pieza de la casa, solo son' tres de faml1 
lia, no hay niños ni friega suelos, se - da 
buen sueldo. Obispo, 57, esquina Agular, 
altos de la peletería. 
14876 20 jn. 
Se solicita una criada que hable el in-
g l é s , sea formal y traiga buenas refe-
rencias, para a c o m p a ñ a r a una fami-
l ia que embarca a principios de mei 
para New Y o r k . J e s ú s del Monte, 500, 




Necesitamos un matrimonio, 
español, para encargado de 
una casa de huéspedes en el 
Prado; ella para la cocina, y 
él para la limpieza, y corra 
con la casa, pagando a su 
dueño $30, al mes de alqui-
ler. La casa da de $55 a $65 
al mes, libre. Pormenores: 
THE BEERS AGENCY, Cuba, 
número 37, Habana. 
C-3384 8 d. 17. 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se solicita uno procedente del interior, 
buen empleo, que tenga mucha práctica y 
que sea joven. SI no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Trabajo activo, 
pero compensado, con noches de paseo y 
medios días francos cada iemana. Infor-
mes : Droguería Sarrá. 
14779 30 Jn, 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN INDIVIDUO CON co-nocimiento del giro de café y restau-
rant, que disponga de $2,500 a $5,000, pa-
ra un negocio ya establecido y en buena 
marcha, para hacerlo socio, no se trata 
con corredores. Informan; E . Pérez Vali-
do, en Zulueta, 32; de 4 a 6 p. m. 
14303 19 Jn. 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
CÍ ra una cocina chica y los quehaceres 
de la casa. Sueldo; $15. Delicias, entre 
Concepción y Dolores (de tres casas nue-
vas, la del centro.) Víbora. 
14903 20 Jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O que sepa bien su obligaclóp; sino "que 
no se presente y que sepa algo de repos-
tería, que sea formal. Le pago buen suel-
do; para Informes en San Miguel, 210-C, 
bajos, esquina a Lacena; a todas horas. 
Que traiga referencias. 
14010 20 Jn. 
EN HABANA, 89 (ALTOS), SE S O L I C I -ta una muy buena cocinera-repostera, 
que cocino a la criolla y a la española. 
Debe acompañar referencias y si no reú-
ne -todas las condiciones Indicadas, per-
derá su tempo presentándose. Sueldo: 20 
pesos. 14404 21 Jn 
CRIADOS 
Necesitamos cocineras y criadas 
de mano, españolas y cubanas, y 
que sean blancas; también una ni-
ña como ayudante, tenemos 8 o 
10 puestos vacantes. The Beers 
Agency. Cuba, número 37, altos. 
(La Antigua y acreditada Agencia 
Americana, fundada en 1906.) 
Sucursal en New York. 
C 3346 Bd-18. 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P B E N D I -zas para hacer gorras en el taller. 
Cuando sepan ganan ha«ta $1.50 diario. 
Amargura, 63. 
14719 19 Jn. 
Q O L I C I T U D . COCINERA BUENA, PARA 
tO una familia corta, inglesa, que hablan 
español. Ha. de dormir en el acomodo. Ca-
lle 12. número 15. Vedado. 
14785 19 jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
IO nlnsular, de mediana edad, que cocine 
a la española y criolla y duerma en la 
casa. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Ca-
lle J , entre 17 y 19, número 168. Que trnl 
ga referencias. 
14775 lo jn. 
"V'ECESITO PARA E L CAMPO UNA CO-
X> ciñera, una criada, una manejadora, 
un buen criado y dos muchachas, todos 
españoles, sueldo 20 pesos y ropa limpia 
cada uno. Viaje pago. Habana, 114. 
14806 19 Jn. 
SE SOLICITA, E N SAN MARIANO, 39. casi esquina a S. Lázaro. Víbora, una 
cocinera, y que ayude a la limpieza, para 
un matrimonio solo; se da buen sueldo; 
' tiene que dormir en el acomodo. 
14T54 19 Jn. 
I S e n e c e s i t a n 
V A R I O S 
14935 2 jn. 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alquila una casa eu F y 25 Gana 35 
P^S" m- o. Informan: F y 25, bodega. 
26 jn, 
vS .„ V V l I L V E N E L VEDADO, L A CA-
M - A ^ ne^. alt08- compuesta de re 
t«H eah'nete y ™-ho hermosas habí 
ío0n,o0T-19I^0rmani4^- nÚmpr0 \ JS4 
DE P A R T A M E N T O : GRAN BALCON alquilo a caballero o matrimonio, úni-
co inquilino. Teléfono, electricidad, baño 
callente, para familia corta; cambiando re-
ferencias, con o sin muebles y pensión si 
desean. Consulado, 52 
14!t39 21 jn. 
, MABGURA, 81, SE A L Q U I L A N DOS 
\ . habitaciones, de $9 y $7, casa de po-
s familias. 14955 21 Jn. 
Q E ALQUILAN CUARTOS A HOMBRES 
(O solos o matrimonios sin niños, de mo-
ralidad, a 7 y 8 pesos, con luz eléctrica 
pisos finos, cielo raso, sanidad complet-i 
de primera. Salud 195; a todas horas. 
Hay llavín. l id .» 22 jn 
I'^N MURALLA. 51. ALTOS, S E VLQUI-^ la un departamento eu la azotea muy 
bueno, con todo servicio independiente v 
una habitación con vista a la calle muy 
hermosa, y otra interior, muy fresca para 
hombres o matrimonios; éstas con o sin 
muebles, a personas de moralidad. Pre-
cios económicos. 
23 jn. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOI.H ITA UNA (RIADA DEMTÑO 
p que sepa su obligación: sueldo: >>o 
w do" «!"a 0"cin"a sepa cocinar 
Sueldo: |25 que tengan referencias las 
dos. en Villegas, número 02 
\ 15036 no j 
\ ^ ^ l ? ; A L ^ r j 1 - 0 MAGNIFICAS CA-
L a l l íve «i?«í íaJ?8:. 0uce- entre L y M. 
alt08 de la bodega. 
14813 23 jn. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos; de $6 a 
$30. Día de 50 centavos a $1.50 comida. 
Mes, $15. Día. 60 centavos. Agular, 72, 
altos. 14966 21 jn. 
C E ALQUILA E N SAN MIGUEL, \M E S -
O quina Manrique, una sala, de esauina 
propia para oficina, modista o sombrere' 
ra es casa de pura moralidad y se oxitreñ 
referencias. 14555 19 jn 
17N NEPTUNO, 5? ALTOS, SE SOLÍ! 
A-i, cita una criada blanca, para las habí 
taciones. y que traiga referencias. *' 
21 Jn, 
Ir«N O ' R E I L L Y . 24, ANTIGUO, S E A L -quila un departamento grande, para 
oCclna y habitaciones Interiores, sin ni 
Sam, 18907 22 ^ ' 
EN C0MP0STEU, 77, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones altas, con 
todos los servicios, para un matrimonio 
sin nlno*- v&zr ¿j. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORV ? « ! 
C? nlnsular, en San Lázaro. 199 imi/.a 
EN REIN A, 10, SE SOLICITA r v » „xT da para el s e r v i c i é " l címedor áu¿ 
sea formal, sueldo $12 y UmA.QSf 
tiene novio puede hablar ¿ S . él forma? 
Q E NECESITA UN VIAJANTE, D E 25 
kJ a 30 años de edad, para vinos y licores-
se desea sea conor-edor de dicho giro; dov 
buen sueldo. Informan en Villegas mí-
15037 '>"' jn 
SE SOLICITAN MINEROS 
para emplearlos en la mina de co-
bre "Cándida", en el término mu-
nicipal ¿Se Guane, provincia de Pi-
nar del Río, hombres expertos en 
esta clase de trabajos, rogaido 
que el que no pueda acreditar que 
tiene experiencia en dichos traba-
jos que no se presente. Para más 
informes dirigirse al escritorio del 
general Gómez. Prado, 72; de 9 
a 12 y de l a 5. 
10-2 jn. C-3052 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafíta de Oro." 0' 
Reilly, 116. 
C-3148 I n . - « Jn. > 
Q E DESRA UNA PERSONA FORMAL 
•O que quiera trabajar, con poco dinero 
para un negocio que, trabajando, deja 
dlar.o cinco pesos libres; el establecimien-
to está en marcha. Vista hace fe infor 
mes dn 8 a 10 de la mañana. Reina v 
Amistad, café Qrlón, cantinero y 
,JI:nÍl! 26 m. 
S E SOLK H A tNA PENINSULAK, YA 
^ ra cuidar una casa a cambio dé do^ 
habitaciones; no la impide trabajar en 
^ i ^ 0 fuo!:a d¿ ella- informan- Belas 
COí,.noo(>í"lulna K'in Rufae1' vidriera 
. — 22 Jn. 
Q E SOLICITA UN PKACTICO D E F^R" 
O macla, que tenga buenos Informes Te-
jadillo, nUmero 38. """imen. j.e 
14961 É 21 jn. 
ftE . f N E r f * " / UN JOVEN, O SESO 
vTnJi i qwe 8tp,a ta<l"íírrafía en espa ío f 
hable Inglés. Dirigirse al Apartado. 644 
j^peclílcando edad y sueldo que se pretenda! 
* * r « i jn. 
Se necesita una persona entendida e i 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra set encargado de un Departamen* 
to. Sueldo $175. Dirí janse por escrita 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos e i 
este ramo. 
24d7. 
Se necesitan dos aprendices de m e c á -
nico automovilista, j ó v e n e s y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do. S a n L á z a s o , 249. Preguntar por 
el S e ñ o r Azuar , 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O D O R O N O 
para excesiva t r a n s p i r a c i ó n , 
t v i t a el >IAL. O I X ) R producido 
por el S U D O R . l>e venta en las 
principales farmac ia» y perfu-
mer ías . 
Quevcdo y Cabaríra 
O Rell ly 5.—Habana 
Muestra: 10 centavos 
C t l « 7 
DE S E A COLOCA K S E DITA J O V E N , P E -nlusulnr. de criada Je mano. Infor-
mnn: Factoría, número 17. 
L-l - Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peuinsular: cocina a la española, crio-
lla y americana. Tlent? referencias «le las 
casas «fonde lia trabajado,: no tiene in-
i eonréfliente on dormir en la colocación. 
TTJÍA -JOVKX. PENINSULAR, R E C I E N Siiol-lo; S20. Telefono A-S .m 
U llegada, desea colocarse para criada 
de mano. Informan: Mercadere 
30, barbería. HMS 
i r.tir, 20 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tienp re-
ferencias. Informan: Suspiro, 18. 
14802 10 Jn. 
IRIA DA DE MANO. C A S T E L L A N A , D E 
en ca-
sa de corta familia. Informan: San 511-
20 Jn. ' T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
rTZirtlT i - L ' peninsular. Informan en Lnsrunas, nú-
0 mediana edad, desea colocación, t 
S 
guel. 66, pregunten a la encargada 
148-10 20 Jn. 
mero 68, antiguo. Habltacirtn. 3. 
1 iTvii 10 Jn. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
Colocarse en casa partlculac o estableci-
miento. Tiene referencias. Informan: 
O Reillv, 94. 14S54 20 Jn. 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
SE DESEA COLOÍAR UNA SK<;ORA, | de criada de mano, manejadora o I 
cocinera. Tiene referencias. Inforiuau : Ga_ ' 
llano. 119, altos, de la bodega. 
18463 20 Jn, 
C O C I N E R O S 
DE S E A ca: 
(BOCINERO, PEN J ce para casa de P INSULAR, SE O F R E -   comercio, casa partí-
ular u hotel, sabiendo cocinar a la fran-
cesa, española. pastelería y repostería, 
COLOCARSE UNA J O V E N , ¡ «nliano. 79, altos. Tiene referencias. 
:astellana, para criada de mano 
manejadora: sabe trabajar y es cariñosa 
para los niños. Informes: Dragones, 1, 
fonda "La Aurora." 
14902 20 Jn. 
11050 20 Jn. 
C R I A N D E R A S 
C O L I C I X O VARIAS S E S O R I T A S Y S E -
. jMr.i uai' ü fCUWwr UU prodne-
t,, - 'fácil venta, sueldo y'comisión. Di-
l iarse al señor Haas. Agular, 116 cuarto 
número 4. 14829 -n 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico Bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 Jl. 
"WCCHACHA, TENINSULAR, R E C I E N 
IfX llegada, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora. Salud, número 161, 
altos, esquiua a Marqués (ionzález. 
14827 20 Jn. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular: sabe cumplir con su obligación. 
San Miguel. 18, altos. 
WS."^ 20 Jn. 
DE S E A » OLOCARSE UNA SKSORA, peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora o ayudante 
de cocina. Informan: Rastro, niimero 11, 
altos de la botica. 
M8<;i) 20 Jn. 
/ C R I A N D E R A , PEN INSULAR, O F R E C E -
\ J se a leche entera o media leche; de 
dos meses de parida; en Zaldo y Pereira. ' 
15013 • 22 Jn. 
UNA CRIANDERA. PENINSULAR, de-sea colortirse. tiene buena leche y j 
abundante. Informan en Reina. 117. carni- 1 
ccría. 14918 21 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCH.V-cha. peninsular: no tiene inconvenien-
te en ir al campo, solo quiere que sea 
buen trato y buen sueldo y no admite 
tarjetas. Vive en Inquisidor. 33, altos. 
14878 20 .Jn. 
LÑORI-
11 D-
C ! E SOLICITAN SESORAS ^ 
O tas, para la venta «le bouibou -s 7 
tí*tifíi* de los afamados cabncantea 
Oroeii^eld's Sons. Personas acama pue-
den gtnarse de cuatro a cinco pesos <l.a-
nos Para garantía de las mu-jsti-.is solo 
necesitar, de cinco a diez pesos. "I.a \ er-
dad " Monte, 15, esquina a Cardeaas. 
1 21 • 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egido, 2-A. 'fe-
lífono A-6562. Facilitamos toda clasi» de 
personal para servicio doméstico y para el 
campo. 
13297 ' 21 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA .JOVKN, pe-ninsular, de criada de mano para cor-
ta familia, prefiere dormir en su casa; no 
le importa it al campo, siendo cerca de 
la ílabaua. Informan: Sol, 110. coarto nú . 
mero :«. 14R0I M jn. 
SO L I C I T A COLOCACION' D E CRIADA de mano, una Joven, peninsular, tiene 
referencias. Informes: Escobar y Peñal-
ver. altos «le la bodega. 
14763 19 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , F E -niusular, de criada de mano o maneja-
dora ; sabe cumplir con su obligación; lle-
va cuatro meses en el país Domicilio: 
Marqués González, 4; pregunten por Jo-
sefa. 14822 19 jn. 
H O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 0L Teléfono A-2404. E n 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur-i. 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque GaIie*o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
i?ran Agencia de Colocaciones. O'Relly. 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, ü camareros, 
criados, dependientes, ayudantet, Cregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se ios 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
13381 SO Jn. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 93. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda ciase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
S e o f r e c e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o cuartos, 
entlfnde algo de costura; tiene quien la 
recomiende. Informarán: Malecón, 31. al-
tos. 15033 22 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser y vestir se-
ñoras, o para manejar un niño. Tiene re-
ferencias, informan: calle A, 146. Teléfo-
no C mit::. 1501S - J jn. ^ 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA PA-ra limpieza de habitaciones, una se-
ñora, peninsular. Entiende algo de costu-
ra. Informarán en Villegas, 84. 
10019 22 jn. 
"TVESEA COLOCARSE UNA J O V E N . PA-
J-J ra servicio de comedor o limpieza de 
habitaciones. Informes: Moute. 101. '! e!é-
fon oA-8306. 14910 20 jn. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN S I R V I E N T E , con referencias. Informarán en el te-
léfono A-.'5441. 15027 22 Jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. con buena y abundante leche, recién 
llegada de España y en la misma una co-
cinera. San Lázaro. 04. Admitiéndole un 
niño de dos años no le importa ayudar a 
la limpieza. M8T9 21 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA C K I A N D E , 
O ra. peninsular, a leche entera o a me-
dia leche; no tiene Inconveniente en salir 
al campo; tiene su niño que se puede 
ver; tiene buenas referencias; tiene certl-
BcadO de Sanidad. Calle 26, esquina a 10, 
Vedado. Concepción Gómez. 
HSDfi 20 jn. 
C H A ü F F E U H S 
O K O F R K C E UN .JOVEN PARA AVU-
IO dante de chauffeur o de jardinero, o 
de vendedor de lechería, o criado de mano, 
o cosa análoga. Para fuera de la Habana o 
dentro. Calle H. 46, habitación 37. Doml-
ciano. 14893 21 Jn. 
T T N JOVEN, CUBANO, BLANCO, D E -
I j sea colocarse de ayudante de chau^ 
ffeur de automóvil do mercancías o de 
dependiente de café; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en La Palma. San 
Lázaro, 143, esquina a Campanario Telé-1 
fono A-0277. 14776-77 10 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T O V E N , CUBANO, T E N E D O R D E L I -
*í bros en Inglés y Español, conoci-
mientos generales de trabajos oficines-
cos, siete años de experiencia, acabado 
de llegar de los Estados Unidos, con 
pleno dominio de los sistemas modernos, 
desea empleo. A. Fernádez. Lomhillo E . 
Habana. 14025 21 Jn. 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN mano, con buenas refei CRIADO DE rencias. Infor. 
man: Neptuno. 278. Tel. A-8621; llamar 
después de las ocho do la mañana. 
14002 22 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de camarero o de criado de mano, 
con referencias de las casas donde ha es-
tado. No se coloca menos de $18. sino es 
así que no se presente. Informan : Angeles, 
4, taller de azogar espejos. 
14933 21 jn. 
CRIADO ACLIMATADO E N E L PAIS, se coloca con familia o caballero so-
lo, limpieza y cuidado de oficinas. Plan-
cha trajes de caballeros. Referencias d'-
las casas que ha servido. Informan: Vi-
driera del café Inglaterra. 
14871 20 jn. 
T T N JOVEN, 
KJ locarse, i 
PENINSULAR, D E S E A co-
para criado de. mano, desea 
casa de moralidad. Informan: San Láza-
ro. 150. esquina a Colón, a todas horas. 
14782 10 jn. 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O 
Se solicita joven, serio, que conozca 
perfectamente automóviles y su com-
postura. Exíjense recomendaciones o 
garantía. Por carta al Apartado 1.330. 
15004 22 Jn. 
UNA JOVEN, VIZCAINA. D E S E A Co-locarse, para lavar y planchar en ca-
sa particular. Informan en "La Vizcaína." 
Prado, número 110. 
14001 -.-l jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
POR 
" I N S E C T I O L ' * 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR D E PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
Compramos que rente $65. Situación: Be-
- . c i c o a í n , al Muelle; Reina a San Lázaro; 
| 1 erced a la Punta. Codina y Co., Cuba, 
27 Jn. 
3-í: deft a 11 y de 1 a 4, 
I 15001* 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, en el centro de la 
Habana. Codina v Co. Cuba, 36. Horas de 
Oficina : de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14839 26 Jn. 
C R E D I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Se compran y gestionan toda clase de cré-
dito contra el Ayuntamiento desde el año 
1899 a la fecha. Evello Martínez, Empe-
drado. 40; de 1 a 4. 
14817 19 Jn. 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 4. 
¿Qnlén vende casas? PBBRZ 
¿Quién compra casas' P E R E Z 
/.Quién vende solares? . . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ. 
J U A N P E R E Z S E V E N D E 
sin intervención de Corr , 
hermosa casa en U C a l i S M 
rro, a una cuadra de U M 
Tejas,^compuesta de nn* 
¿Qu en compra fincas de campo?. P E R E Z , * i - , c POrtaj |a^,, 
i jfeí*» da dinero en hipoteca?. . P E R E Z | «"«J1» « Comer, CUatro 
ÍQuté_n _tomil 'í,nero en hipoteca?. P E R E Z JOS y CUICO altos, con P 
ra seis u ocho áuiomóvüe? > 
trada independiente a oi> ' ^ 
forman en Mercaderes ?? ^ 
COMPRO UNA CASA DE $14.000 A 16.000 pesos, en buenas condiciones; de Be-
lascoaln .San Lázaro. Reina a los muelles. 
Dlritrlrse al Procurador señor Sácnz de 
Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A-5024. 
, 14687 22 Jn. 
Los nesocios de esta casa son •crios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 • *• 
14954 o.'» j l . 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
í£nCn (,e Pra(Io y Malecón, una caja con 
r>40 metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, un 
cuarto de baño, dos cuartos de criado 
Jarrlm. buenos niaos servicios doble 
14765 
I t»152,000, SE DESEAN I N V E R T I R E N 
' «ÍP compra de casas. Remita sus notas con' 
E N G L O R I A , V E N D O . ^ " " " _ o n ° ' , : 
V E N D O CASAS i7^~"r~-~-~^5 
V en Habana. Vedado ? » * ^ p N Víbora. Cerro y (ífú "^ , .^68 
^raí2£' '~- '-Teléfono A A - ^ 
una cuartería de altos, moderna, con 16 
cuartos, sin gravamen. Renta $95 mensua-
les Precio: ,$9.000. Empedrado, 47; de 1 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
1484 
| detalles al señor Ruz. Bufele de •'Chaple. I „na casa moderna, con portal.'sala, saleta,! , ., 
seis cuartos, dobles gervicloa. patío, mide L i b r e QC gasto? Hp P 
ra- u" vi& 
H I P O T E C A 
Se dan en primera hipoteca dos mil pesos, 
sobre finca urbana o rflstlca, interés mó-
dico. Empedrado, 5. Notaría; y Prado, 
31, altos. Teléfono'«508.-
14705 23 Jn. 
"pvOV DINERO E N H I P O T E C A , L A 
JLs cantidad que desee tomar, aunque 
sea menor de 1.000 pesos, pudiendo amor-
tizar la hipoteca entregando cantidades 
parciales si desea. Véame. Trocadero. 40, 
de 9 a 2. 14675 24 Jn. 
Bola 
14082 
Pessino." Habana, nñmero 91 
22 Jn. 
SE COMPRAN CASAS E N L A HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A 
r por .'{S metros. Precio: §8.500. Emped 
(l0- ¿wLJ** 1 a 4. Juan Pérezf Teléfo 
no A-2711. 
t 
e m i t e ifnini'Sai 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solnies en la Habana. Vedado y demás 
barrloa. (Doy y tomo dinero «n hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas nisticas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 30 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
QUEZ, Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo; facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamb.'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-271). 
14054 25 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA BESO RA, re-cién llegada de Islas Canarias, para 
todos los quehaceres de una casa de fa-
milia. Informan en Sol, número 115. fon 
da. 14975 21 jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús de! Mente, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R . Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1014 C0d-12. 
/ C A R N E A D O . DA DINERO EN HIPO-
\ J teca, compra casas pequeñas y juito-
inó%:iloij Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
13291' 30 J.i. 
vamen; se pueden dejar $3.000 en hipo 
teca. Precio 
a 4. .Tu 
E N J E S U S D E L M O N T E , U W T 0 N j H V F " ^ ' - " ¿ 1 ^ 
vendo una casa moderna, con portal, sala, ! ' 1 « 4. 
saleta, tres cuartos, cielo raso, natío, tras- I • — 
patio, mide 6*80 metros por :;n, sin gra- g E V E N D E . EN $UM0 con catorce cna'-tos H AN';Ííh; 
redo: ,$5.500. Empedrado, 47; de 1 i varas frente por 41 f /i s ic<*i¡2 
an Pérez. Teléfono A-2711. 31, letra C, entro \u)lul'v ^ " ^ ¡ ^ 
E N F L O R I D A , V E N D O i 4 7 3 5 _ _ _ ^ j ^ 
una casa de altos, moderna, con sala, sa-I r A N f A 
leta, .tres cuartos, servicios, los altos lo I _ U / U n i A 
mismo, sin gravamen. Renta ?00. Precio: I™5 renden, en La Ceiba de P 
$6.500, Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Mr8- calIe Asbert.'casi esontn, ' 
Pérez. Teléfono A 2711. | <Jos cnsas de madera, en mi? ! 
S O L A R E N L A W T 0 N , V E N D O % ^ p X ^ ' á ^ S * 
Mide 6;J0 por 30 metros, acera de brisa, 
carros, entregando de contado $500; el 
resto se reconoce en hipoteca. Precio: 
$5.50. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
• V E N D O U N A C U A R T E R I A 
modern.% con 18 cuartos y varias acceso-
rias, sitnada en buen punto: urge la ven-
ta. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
I Teléfono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , en E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
otros en buenos puntos. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V E N D O 2 C A S A S E N E L V E D A D O 
DE S E A COLOCARSE EN L A CIUDAD o campo, un dependiente que ha sido 
encargado de tienda mixta, cortando al-
go y tenedor de lloros con referencias a 
satisfaccii'in. sin pretensiones. R. Diez. Re-
parto Columbia. Habana. 
14974 21 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Baratillo, 3. Fernández. 
15009 22 jn. 
i VISO. S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. de 18 años, para criada' de mno 
o manejadora. Informan: Pocito. 56. al-
tos. 15014 ' 22 jn. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa tranquila, acos, 
turabrada a servir en buenas casas; su 
trato es fino; tiene quien la garantice. In-
formes: Consulado, 81, antiguo. 
15015 22 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de mediana ' edad: sabe cumplir 
con su obligación: ha servido en las me-
jores casas de la Habana. Calle 2a., nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
15016 ju 
DOS J O V E N E S , C A S T E L L A N A S , D E -sean colocarse: una para comedor, v 
la otra para hacer cuartos: sabe bastante 
de costura, no se colocan menos de 17 a 
20 pesos. Informan en Gervasio, 29 al-
tos. 15017 
DE S E A COLOCARSE UN S U P E R I O R criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias y va a cualquier punto. También 
un buen portero y un muchacho para 
cualquier trabajo. Habana, 114. Teléfono 
A-4702 14807 19 jn 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N , 
ñera, en casa de DE S E A COLOCARSE burgalesa, de cocin corta familia; sabe guisar a la española 
y criolla; tiene referencias. Duerme en el 
acomodo. Informan: Amistad, 130. habi-
tación 44. 14908 22 jn. 
TECNICO, MECANICO, E L E C T R I C I S -ta. extranjero. Inmt.orables certifica-
dos. Ofrécese montador, electro-mecánico, 
conociendo dibujos, planos, dirección obras, 
construcción, instalaciones eléctricas. Arre-
gla toda clase maquinaria eléctrico me-
cánica. Virtudes, nfnnero 30. 
14982 21 Jn. 
UN SE5fOR. D E EDAD MADl RA. R E -cién llegado de Méjico, solicita empico 
para escritorio o ayudante de carpeta. 
También se dan clases de Taquigrafía Plt-
man. a domicilio.-Ruiz. "Las Villas". Pra-
do, 119, cuarto 12. 
20 jn. 
ITN JOVEN, J en el con 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, I S:in '•: peninsular, si es corta familia se co- I 
loca para todos los quehaceres de la casa, 
pero desea ganar buen sueldo; sabe cuín-I 
plir con su obligación. Informan: Consu-
lado, número 89. 
11071 21 jh. 
PENINSULAR, PRACTICO 
mercio y asuntos de escrito-
rio, desea colocarse en almacén de teji-
dos, o cosa análoga, sin pretensiones, bue-
nas referencias. Dirigirse a .T. Roqué. San 
Ignacio, 136. Teléfono A-1906 
14730 10 jn. 
SE O F R E C E , COMO Tl 'TOR, COMPA-ñero de viaje, o profesor de Academia, 
un francés, doctor en Ciencias, graduado 
en las Universidades de París y los Es -
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
San Lázaro, 78. Preguníar por Dr. Doan. 
23 jn. 
COCINERA, E S P A S O L A , SOLA, D E S E A colocarse; siendo un matrimonio solo 
ayuda también a los quehaceres de la 
casa. Informan: Clonfuegos, 19. 
149S8 21 jn. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, D E CA-) torce años, desea colocarse de mane-
jadora o para loe quehaceres de corta fa-
milia, en casa de moralidad; tiene, quien 
responda por ella. Informan en Suspiro 
número 8. 15029 00 in ' 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA peuinsular, de criada de mano * para 
manejar- un niño de dos años en adelante 
le gustan mucho. Informan: calle Cuba' 
Vi'nJ'i0 ' vlflriera' esquina a Chacón. 
22 jn 
E S E A COLOCARÍSE UNA J O V E N P E -
mnsular. de manejadora o criadjf de 
mano, en casa de familia de moralidad. 
Ella es formal y tiene quien la recomien-
de. Se puede ver en Maioja, 195, a todas 
noraa. 14947 ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N SIN pretensiones, en casa de moralidad 
de cr-ada de mano; sabe cumplir con su' 
obligación; tiene referencias. Informes en 
Jesús del Monte. Acierto, número 15-
entre Santa Felicia y Santa Ana. 
14960 01 jn 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E --aean colocarse, en casa de moralidad; 
una de costurera y la otra de criada de 
ruano o manejadora. Tienen referencias, 
tniorman: Enamorados, 50. Reparto Ta-
marindo, J . del Monte. 
14O0S 21 Jn. 
TTNA PENTNSt K, DE MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse con familia que 
t ^ al]Norte. de criada de cuarto o do 
criarla de mano o de manejadora; tiene 
quien la recomiende, lufrraa: Cañongo, 7 
letra I. Cerro. 14433 "7 Jn 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO-Cárse; duerme en el acomodo: puede 
ayudar a los quehaceres si el tiempo lo 
permite. Para informes: Vedado. Calle D, 
entre 19 y 21, número 191. 
i l'.tT:'. 21. Jn. _ 
N A sSíSORA, P E N I N S l LAR, D E Al In-
diana edad, desea colocarse, de coci-
nera; desea dormir en su casa. Informan: 
Sol. 4, cuarto número 16. 
11978 21 Jn. 
DOS lo S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N CO-carse: una de cocinera y la otra de 
criada de mano; saben su deber y buenas 
referencias, limpias y formales, la cocine-
ra a la criolla y a la española ; la cocinera 
tiene un sobriñito huérfano que no tiene 
más amparo que el de su tía. si se lo ad-
miten trabajarán en lo que convengan. 
Informan: Monte. 215, puesto de frutas. 
14874 21 Jn. 
T^vESEA COLOCARSE UNA J O V E N . D E 
J L ' color, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan en Rei-
na, número 5, entresuelo. 
14835 20 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO con siete años en el país; van al cam-
po, si se necesita; prefieren casa de co-
mercio; ella es cocinera, y él conoce va-
rios giros. Informan: Compostela, 105, 
altos. M. Rodríguez. 
14787 10 jn 
GE N E R A L .COCINERA - R E P O S T E R A , madrileña, que hace poco ha llegado 
de la capital de España, desea colocarse 
en casa de moralidad: tiene buenas reco-
mendaciones. Industria. 110. 
11824 19 Jn. 
DE S E A COLOCARSE EN A J O V E N , n nlnsu ar, de criada de mano o man. 
Jadora: lleva tiempo en el país; tiene 
quien responda por ella; no admite tar-
,eia^CflInforman: Habana. 120. sastrería 
U8S8 20 Jn. 
"TvESEA COLOCARSE I NA JOVEN r F 
X J ninsuiar. de criada de mano o mane 
Jadora. en casa de moralidad. Informan 
tn Teniente Rey, entre Bernaza y Monse-
rratc. letra G, sastrería; no se admiten 
tarjetas. 14818 19 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera y repostera, de color, pu-
diendo dar los mejores Informes de la 
casa en que ha servido. Obispo, 07, bajos. 
14788 19 Jn. 
DOS SESORAS D E MEDIANA E D A D , desean colocarse, una de cocinera, 
cocinando a la espafiola. criolla y fran-
cesa y la otra de criada de mano; saben 
bien cumplir con sn obligación aon prác-
ticas y tienen referencias. Informan: Nep-
tüBO, ' 160, altos. 
^ 7 2 20 Jn. 
A L COMERCIO 
Se ofrece taquígrafa en español y me-
canógrafa rápida, poseyendo el in-
glés, francés y alemán; pocas preten-
siones. Industria, 72. A. Delacout. 
14774 19 "jn. 
Q4,000.000 PARA HIPOTECAS, . D E S D E 
ítP seis por ciento anual, sobre casas, fin-
cas rústicas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rústicas solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
13764 10 Jn, 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento drvlden-
do adicional. A Jo cual tienen déracho 
los depoMltnntes del Departamento ' de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
clie Teléfono A-o417 
C. 614 IN. . la . f. 
D I N E R O B I E N G A R A N T I D O 
Tenemos proporción de colocarlo del 1 al 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos en adelante. Codina y Co. Ho-
ras de Oficina: de S a 11 y de 1 a 4. 
1-W;s 26 Jn. 
BUEN NEGOCIO. E L 8 POR CIENTO Ubre de Interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gros, a dos cuadras de la calzada. Re-
parto Párraga. acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de. portal y cielo raso, fabricación nueva 
y sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su duefio: Méndez. 
Teléfono A-13S6. Café América. 
14771 30 Jn. 
UIí 8ESOR, CON INSTRUCCION, QUE dispone de varias horas al día, de-
sea empleo en casa de comercio o tosa 
análoga. Pocas pretcnsiones. San Ignacio, 
número 10. 14737 19 jn 
MATRIMONIO, R E C I E N L L E G A D O D E España, joven, sin hijos, desea colo-
carse: ella acompañar señora, señorita o 
niños y costura, él como portero, orde-
nanza, oficina, ciudad o campo. Razón e 
lufornics: (.'entro Castellano. 
14693 19 jn. 
T O V E N . QUE HABLA INC.LES, E S P \ -
fj ñol, a la perfección, desea colocarse. 
No tiene pretcnsiones. Dlripirse a Miguel 
M. Prado, número 123. 
14842 20 Jn. 
ATENCION: SE V E N D E UN ORAN CA-f^ en Calzada, que vende de 40 a 50 
pesos, en 3.000 pesos; es bueno también 
para dos socios, y es solo en esquina. Vis-
ta hace fe; no se quieren informales. In-
formes: Reina y Amistad, café Orión; 
pregunten al cantinero por D. Ramón; de 
7 a 9. 14S05 20 Jn. 
' - - — . • • - ~ « 
I M E R O E ( ^ 1 
H I P O T E C A ^ ) | 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy dinero sobre casas bien situadas 
en la Habana y Vedado, en cantidad 
no menor de ocho mil pesos. Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78 (bajos.) Telé-
fono A-9184. 
14981 25 Jn. 
rende una amplia casa, moderna, ocho 
habitaciones, dos baños, garage. $26.000. 
Informa: G. Maurlz, Aputar, 100, bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L A I G L E S I A D E L VEDA-do, se vende una casa moderna, con ga-
rage ¥15.000. Informa: G. Maurlz. Agular. 
100. bajos. Teléfono A-9146. De 2 a 5. 
CE R C A D E 23, SE V E N D E BONITA CA-sa. terreno a los lados. ?7.500. Infor-
ma: G. Maurlz. Agular, 100, bajos. A-9146. 
De 2 a 5. 
CE R C A D E PASEO, D E 21 A 17, S E vende un lote de terrenb, a la brisa; 
de 25 de frente por 50 fondo. 811000 y un 
censo. Informa: G. Maurlz, Agular, 100. 
bajos. A.9146. De 2 a 5 
C»ERCA D E BELASCOAIN, S E V E N D E ' una casa moderna, dp altos. Renta: 
$53. Su precio: $4.850. Informa: G. Mau-
rlz. Aguiar, 100, bajos. A-9146. De 2 a 5. 
(CONCORDIA. C E R C A D E B E L A S -J coaín. se vende una buena casa, de al-
tos. $15.000. Informa: G. Mauriz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 5 
EN INDUSTRIA SE V E N D E UNA CA-sa moderna, da 9 por 100. Informa: 
G. Mauriz. Agular, 100. A-9146; de 2 a 5. 
PROXIMO A SAN LAZARO. SE V E N -den 300 metros, en $3.500, mucho fren-
te; acera sombra. Informa: G. Maurlz. 
Aguiar, 100, bajos. A-9146. De 2 a 5. 
IfN E L VEDADO .PROXIMA A 17 T G, J se vende una esquina de fraile y un 
solar al lado. Informa : G. Maurlz, Agular, 
100, bajos. A-0146. De 2 á 5. 
EN E L VEDADO. SE VENDE UN L O T E de terreno, de 32 metros, por 50 Se 
deja parte a censo. Informa: G. Maurlz, 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. A-9146. 
SE VENDE UNA FINCA, UNA Y MEDIA caballería, en carretera, pegada a Gua-
nabacoa. $3.500. Informa: G. Maurlz, Ca-
lle de Aguiar, 100. A-9146. 
A-14272 20 Jn. 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad, para Inversión magní-
fica propiedad moderna en 1.133 metros, 
todo fabricado de altos, ladrillo, hierro y 
cemento. Renta $472 mensuales, renta se-
gura. Precio: $45.000. Para más informes: 
G. Mauriz, Agular, 100, bajos; de 2 a 5. 
Teléfono A-9146. 
AP R O V E C H E N L A ULTIMA OPORTU-nldad del Vedado, solares a plazos, a 
$4 metro. Informa: G, Mauriz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-0146. 
modernas, con portal, sala, saleta, cinco 
CE R C A D E L A C A L L E D E L PASEO SE cuartos, comedor al fondo, un cuarto de v criados, dobles servicios, patio, traspa-
tio, en la Loma: rentan las dos casas $93 
Precio: $12.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L U Y A N 0 , C E R C A D E T 0 Y 0 
vendo un terreno de 10 por 40 varas, pro-
pio para fabricar una cuartería. Indus-
tria o garage; está situado en buen pun-
to. Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E n . O q u e n d o , c e r c a de N e p t u n o 
vendo una casa de altos, moderna, con dos 
departamentos al frente y diez cuartos 
al fondo, todo está alquilado, buena fa-
bricación, sin gravamen: mide 750 por 33 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V E D A D O , V A R I O S S O L A R E S 
Uno en 17, en las letras, otra en Baños, 
otro en 21, otro en K. entre 21 y 23 y va-
rios más: también tengo en los Repartos 
Lawton, Rlvero y en todos los repartos. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca do la Habana y Cal-
zada de 1. 2, 4, 5, 6 y 7 caballerías, "buena 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadas 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres kilómetros do porral Falso. Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su-
perior, se vendo en buenas condiciones. 
Empedrado. 17, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-271Í) 
A-14054 28 Jn. 
metros de terreno yln,;ne0RHNNN 
&empre están alquiladas Tn£? ei1 í 
Administración, el señor' ¿TÍZ** * 
VENDO UNA BUENA C A s T T * co dinero. Con $8.000^*^^ 
bltar en casa propia y t l n ^ . y 
vivir. Razón: Quinta. 3. entre 
Fernandina, altos, seírunds » ^ 
8 a 12. 14003 a P"" 
C A S A S B A R A T A S 
En Neptuno. una cuadrn de' p-., _ 
ti al. do altos, moderna rnn ,,'! 
miento en los bajos. ¡M.-ínnn 
Lázaro, una ruad ra do la GÍoript?5 
lecón. de altos, moderna enn AJ* 





T I E N D O : SOLO EN E L TRANSCUR-
V so de 15 días y sin Intervención de 
corredores, dos casas en la calle de 
Aguiar. unidas de esquina, con estable-
cimiento, 851 metros cuadrados y que 
producen $400 mensuales como promedio. 
Razón: J . , Catalft. Cárcrf, número 1. 
14020 V 25 Jn. 
Se renden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana. 
C 2171 In.—21 a. 
EN L A MEJOR P A R T E D E L V EDADO, vendo tres esquinas de fraile a $15; un 
cuarto de manzana en B. a $12; dos sola-
res en Lagueruela. que miden 20x50, 5,000 
pesos; una casa en San Rafael, con 290 
m., propia para hacerle altos, $11,000. Di-
nero en hipoteca al 7 por 100. Ruz, Haba-
na, número 01. 
14681 22 Jn. 
T^N $6.000 SE V E N D E UNA CASA EN 
E J la calle de Cuba, mide de fren-
te 8 y medio metros, fondo 13.48. está en 
buen estado con un departamento alto. 
Su dueño: Rayo, 81, no corredores. 
14171 25 Jn. 
AP R O V E C H E ESTA GANGA, POR T E -ner que ausentarse su dueño, se ven. 
de la casa Dolores, nrtmero 23, Santos Suá-
rez, con portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio. Informan: Teléfono 1-1255. 
14598 23 Jn.. 
SE V E N D E N S E I S CASITAS QUE PRO-ducen 127 pesos, en la calle de Corra-
les. 271-A y su fondo. Gloria, 210. Precio: 
catorce mil pesos. Informes: Monte, 275, 
altos. .T. Tepedlno. 
14540 jn. 
Se vende una finca compuesta de 27 
caballerías, de poco más o menos, di-
vidida en cuatro cuartones con una 
casa de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Saguati, empastada 
de yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los señores Uncal y Fer-
nández en Placetas. 
C 3126 i5d.6. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin "gasto alguno. Puede co-
lorar ,|p sioo en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas L . Unión. Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Kscr. 24 Jn. 
C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
nos hacemos cargo de sus gestiones, co-
brando solamente una módica comisión, 
en el caso de hacerse efectivo Codina y 
Co. Cuba. 36. Horas de Oficina: de 8 a 11 
y de 1 a 4. 14837 26 Jn. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar varias partidas de di-
nero, al 0, 6^ y 7 por 100 para la ciudad 
v Vedado. Ésp'ecialidad en la compra-
venta de fincas urbanas y administración 
de bienes. Informes: Casa Borbolla o 
rrislo. 16. bajos. gg 
H I P O T E C A 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 6 No-
taría. Prado, 31, altos. Teléfono A-Ó59S. 
MgM 25 Jn, 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra; sabe cumplir con su obligación y 
llene referencias. Informan: Diarla. 44. 
14892 20 Jn. 
$ 4 0 . 0 0 0 A L 6 P O R C I E N T O 
E n hipoteca, en partidas o en su totali-
dad, por poco tiempo. Lorenzo; teléfo-
no A-7576; de 12 n 2 y de 6 a 8. Prado, 
119. altos. 119115 23 Jn 
D i n e r o en h ipotecas y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100. desde $200 hasta 90,000 
pesos," sobre casas y. terrenos en todos los 
barrios v repartos. Diríjase con títulos 
a la oficina A. del Busto. Aguacate, nrt-
mero 38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Tel. A-02<3. 
14887 24 Jn-
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; baños, 
gran galería, patío, traspatio, despen-
sa, caballeriza y garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
en hipoteca. Para más informes, su 
dueño en Escobar, núm. 24, altos. 
14193 23 jn. 
^ A L Z A D A VIBORA: SOLAR D E C E N -
\ J tro, a $10 metro Esplendida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala. hall, cin 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio" 
en $13.000. Oficina de Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
M U Y P O C A S Q U E D A N 
Se vende una casa, próxima a la Iglesia 
de Monserrnte. calle ancha, de excelente 
vecindario. 12x40, hermoso zaguán, sala, 
saleta, salón *£• comida, seis cuartos ba-
jos y cuatro cuartos altos, en $18,000, In-
forman : .T. Martínez, Prado. 101, bajos 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
14320 20 jn. 
E S Q U I N A S E N VENTA 
Lealtad. $13.500. Empedrado Sinm 
do. $75,000. Manrique. S'ja.OOÓ N̂ IJ 
$40.000. Monte. $30.000. 
Acosta. $20.000. Angeles, $19 om ? 
Martínez, Empedrado. 40; de'1 ", ? 
14815 - . "« 1 i { 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, $9.000. Industria, $17 000 1 
$27.000. Neptuno, $13.000. San Láiu, 
mil 500 pesos. Angeles, S10.000 jS 
$75.000. Acosta, $14.000. Evello 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
14814 
MAGNIFICO NEGOCIO PARA ti quiera tener buena propiedad j 
ta segura Se venden en la Vílnin 
lugar muy bueno y de mucho pon 
tres/ casas de mampostería. fabric 
de primera, están juntas; nns rtedl, 
esquina, con bodega acridatadn. y W 
cpsorins. Precio: $10.000. Sin Inten3 
de corredores. Informan en f'arW 
número 255. Teléfono A-6230. 
14773 :• 
PARA PERSONAS D E GUS1 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vti 
el hermoso chalet con agua corri 
en todas las habitaciones, gas, ele 
cidad, departamentos sanitarios,; 
ge y cuartos de criados indepens 
tes. Informan: Sol, 85, antiguo 
K, 102. 12968 
VIBORA, R E P A R T O RIVEB0. A día cuadra de la Calzada, cia_ 
jardín, partal. sala, comedor, tres «M 
azotea, servicios, mide 8 metros deJ 
por 25 de fondo, en $5.000. Oficina á 
guel F . Márquez. Cuba. 32; de 3 11 
A 
S I T U A C I O N REGIA 
Sin intervención de corredores, nra 
venta de una casa en Refueio. entnl 
do y Morro, de. dos planta?. Karti1 
sólo'Individuo. $90. Ultimo precio:»» 




Q E V E N D E O AT-QCIT.A U> s ^ 
O 580 metros, en la esquina de las u 
das do Luyanó y Couchx dond̂  
los tranvías y " el paradero de ios i'/1"' 
propio para una Industria o estabMl 
to. Informa: Antonio Rosa. Cerro » • 
613, altos. 14922 
T T R G E V E R D A D EA VENTA D E DOS 
U casitas, acabadas de fabricar, de alto 
y bajo, vlpras de hierro, escalera de már-
mol. Ganan $80 mensuales. Precio $4.000 
cadií. mía. Informa su dueño en Monte 
número 271. S. Luis. 
14595 23 Jn. 
SE V E N D E MODERNA, PREPARADA para altos, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaico, azotea, Churruca, 
el mejor punto del reparto Las Cañas. 
Cerro, $2.400, Informan en la barbería de 
Énna y San Pedro. 
14418 19 ra. 
O E COMPRA CNA CASA. DE ESQUINA. 
O con establecimiento, y de un precio, 
aprorimado, de $30.000 Informes: Fran-
cisco Ortlz; calle 23 y 10. Vedado. Telé-
tono v-xes». — 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 DINKRO PAKA HIPOTECA E N T O . , das cantidades y módico Interés; no tenemos el encargo de comprar una. Lo-
se oye,* corredores. Habana, número 85, dina y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 y «e i a 4. 
talabartería. 14690 24 Jn. I 14841 ¿ü Jn-
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO, 175; sala, comedor, cuatro hermosas habi-
taciones, etc. La llave en la bodega es-
quina a Gervasio Informan: Cristo. 32. 
Teléfono A-3576. 14468 20 Jn. 
AL T U R A S DE ARROYO .XPOUO: SE vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la, saleta y doŝ  cuartos, agun y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, con frente a la Calza-
da y a la Avenida de Atlanta, en $2.500. 
Su "duefio: José (íonzález. Santos Juárez, 
nOmero 47. 13828 20 jn. 
SE V E N D E L A MUY PRECIOSA CASA situada en la calle Sublrana. número 
20, en $3.750; vale el doble, nueva fabri-
cación ; gana 27 pesos. Infonuos en la mis-
ma: trato directo. Teléfono 1-2737. 
14753 23 Jn. 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, casa esquina con estable-
cimiento. Informan: Neptuno. 96. sastre-
ría v camisería. E l Nuevo Parlamento. 
14748 23 Jn. 
OPORTUNIDAD. APRO V ECD UI, A, DOS casas con Industria, un. solo Inquili-
no, por contrato, rentando $80 al mes, en 
$6.000 Lugar comercial: no deje de ver-
las. Razón: Dolores, número 11. Santos 
Suánrez. de 12 a «. Villanueva. 
14746 23 Jn. 
EN L A C A L L E LAGUNAS, CERCA del Malecón, se venden dos casas en 9,000 
pesos (ada una, modernísimas, de altó y 
bajo, alquiler seguro. Rentan 85 posos ca-
da una No corredores. Informa su due-
fio : Monte, 273, platería. 
14590 2.r Jn 
Q O M K R U E L O S : 2 PLANTAS, E 8 P L E N -
kj didns construcción, mide 9.50x30. Ren-
ta $180. Precio $25,000. Oflcina do Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
"O UEN A VEN TURA, A UNA CUADRA 
J O Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2.500 y reconocer 81.500 
S O L A R E S E N E L VEDADO 
Soy dueño de varios solares 
esquinas y centros, bien situadn 
el Vedado, que vendo por menj» 
su valor actual, al conUdo, a p» 
o a censo. Dichos solares se 
comprendidos entre las calles W 
de Norte al Sur, y calles 10y»* 
Este al Oeste. _ . ¡ m 
CONDICIONES DE VENTAS A 
SO:—$2.00 a $4.00 el mcbti • 
drado al contado. En las venW 
les aceptaré la cuarta parte (W 
ció al contado y lo restante sq-
conveniencia del comprador, 
tereses a razón de siete por 
Tengo que marcharme a ,os ^ 1 
Unidos dentro de pocas semanw 
, vender todos estos solareŝ  H 
de mi salida. MARTIN M. L E ^ Sfc 
Hotel BISCUIT. Prado 3. J f e 
10 a. m. hasta, las 12 m. y a t ^ t £ t 
hasta-las 4 p. m 
14937 
TT^N LO MAS ALTO ufi » * ^ 
i h na e Infanzón, rn ,|e cloS 
fabricar, sin mayor f0Ynf0rnian: 
Se venden 7x20 metros. Inrori" 
número 201, sombrerería. 
14055 
E n e l b a l c ó n de i . Hab»* 
n . Jü-'.ouu Rl r.oo i i ] Ma7n ron entraO- • 
en hipoteca. Oficina de Miguel K. Már- L o m a del mazo, ^ , ie |, 
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. ParniiP v ñor las Calles JO!* i 
EN V E I N T I N U E V E M I L PESOS VEN do una espléndida casa, de ral pro-
piedad, situada en lo mmás alto de la Lo-
ma del Vedado. Informes en Reina 115 
Mffjj 12 JL 
arque y por las calles ^ 
Caballero y Carmen, a la* H ^ 
esquina, se vende una pare ^ 
rreno de 1,600 ™etros, por j , 
cial topografía; ^ aS.e^aa y i* 
cioso panorama de la ciur, î S» 
rededores. Ideal para un t SIEMPRE A L Q U I L A D A 
Urge la venta de una pequeña casa en la 
calle de Bernal, casi esquina a Industria, torio. aanme" •¿¿ .M 
acera de ia brisa. Ubre de gravamen, cons- c__ p_fao| número *• 
trucción lujosa de hierro y cemento, dos 03,1 7^ LXn 
plantas, escaleras de mármol, puertas de Teléfono A-9309 
cedro de 2". instalación eléctrica v del i4>io 11 "T-vI*»^* 
gas, hermosos servicios sanitarios. lienta: _ _ _ _ — — , {ñr> ¡TiDi 
|05.00. Precio: $7.500, sin corredores In- I X T U N D O VARIOS BOJ*»g cM^j 
forma su dueño en Kinpedrado, 17. Telé- V 2r>, a $6'í m. ',, • oafn, 61- «j 
l^.cnH Su dueño 1 ^m\t7z 
21 Jn. 
fono A-7003; horas hábiles pasajr-. Su duenr 
no 4636. 
S E VEN DE. EN alto y bajo. $7.«00, UNA CASA DE j T > E P A R T O HJBNAVISf J en Perseverancia. Ueuta ¡ J V esquina 
$65. Sanidad moderna. Informes: Indus-! metro. Otlclua 
tria. 47, su dueño. 
14700 
a. con frente** ' 
:iua « • 
« .12: de 3 a » 
10 Jn. 
ba. número 32; de 
A 
U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
S L A D E G Ü B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n 

















¿ . 1 
^dad de sos espejuelos 
¡e de c^ista,e, 7 n0 
Cde la armadura. 
SE V E N D E UNA BODEGA MTY B 4 R A -ta, sola y de porvenir. Informan- la 
Avenida y calle 6. Reparto "Borla " Bue-
na Vista. 14953 ¿9 jn 
Q E V E N D E UN C A F E Y L E r H E K I A , 
O en buen punto, lyice buena venta pa-
ga poco alquiler, se deja dinero sobre el 
mismo, ae da a prueba. Informan- fom-
postela y Amargura, puesto de frutas 
21 Jn. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse de la localidad 
.se vende «na Juguetería y quincalla en el 
mejor punto de la ciudad. Es un gran ne-
gocio para el que se quiera establecer con 
poco dinero: se da en una verdadera Kan-
í ga. Para informes dirigirse a José Sán-
I chez. Amargura, 77, o Armando Balma, 
I T®tó£ta Key y Monserrate, talabartería! 
'̂Q03 21 Jn. 
"•as ^ 
¡n0S eflPeiuelos do oro y no 
tien con los cristales, es 
* T¡ner cnstales finos aue no 
e Puenti 
lulna a, 














MAGNIFICO Y AMPUO LOCAL 
•itnado en el mejor punto de la calle de 
Sun Rafael, con buen contrato, se traspa-
sa en buenas condiciones. Informan en 
Cuba, número 58. bajos. 
M g ; 20 Jn. 
BUEN NEGOCIO. SIN ( OKRF.DOR. SE vende una gran bodega, mucha can-
tina venta de 50 a 60 ppst.s. buen contra-
to, situada en punto céntrico de la capi-
tal. Informes: café E l Sol, Vives y Cris-
tina; de 1 a 2, vidriera. 
1^03 23 Jn. 
los ti"" 
le hacen falta, es mas 
„ todavía. 
^ JAS partes se encuentran en 
l e n t e s y espejuelos a precros 
^ «i a^e Piensa saora que Wm e 
^ peso no se puede conseguir 
cristales. 
tres ópicos trabajan con calma 
Actitud y los cristales son ex-
Los lentes m á s baratos quo 
^ son de $2 y é s t o s llevan las 
piedras fina como los de oro 
13 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE VENDE 
jolarde esquina, a. una cuadra 
tranvía, es reparto antiguo, 
CA F E S : VENDO UNO CON F.ESTAÜ-rant, punto céntrico, y otro tafé solo, 
precio módico, de mucha utilidad. Infor-
man: Empedrado, •17; de 1 a 4. 
25 Jn. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años v produciendo 
buenas utilidades .Darftn razón en Galla-
no, nlimero 42, altos. 
14898 20 Jn. 
BUENA OCASION PARA E S T A B L E -cerse: Se cede un gran local, en lo 
mejor de Neptuno, frente a la Filosofía, 
cerca de Galiano, con puertas de hierro, 
cielo raso y piso de mosaico. 
14834 20 jn. 
ATENCION: • SE V E N D E UN BUEN puesto de frutas, bien situado y bue-
na venta, local para familia y poco alqui-
ler, con las ordenanzas sanitarias realiza-
das. Su duefio embarca para España. In_ 
forman: Consulado, número 53. 
14885 20 Jn. 
VENTA 
do, $40.0(.- • , 
•SW.OOO. ^ 
de 1 , 
ENTA 







mmVO: SE VENDE UN SOLAR de 
"14 varas, esquina Bellavista y Ar-
« la brisa. Informan: Calle 0, nfl-
B, entre Concepción y Dolores, Ví-






,or, tres oj 
netros d 
». oficina * 





. p roclo* • 
RM0S 
VS SOL» 
oa de las 
ba. dondí 
vías y * . 
0 estible* 
1 Cerro w 
VEDADO 
por meMi 
poblado, con calles, aceras, 
jailado, luz y agua, a cen-
plazos o contado y módico pre-
Inforraan: Habana, 85, tala-
In. 4 Jn. 
J^TbÉL MAZO: SE V E N D E N JUN-
toi o separados, cinco solares, en lu-
is alto. Patrocinio frente al parque, 
im a bajo precio. Informan: Neptu-
"ciinero 3n. altos. De 1 a 4. 
Sil - J1-
n\i)0- SOLAR DE CENTRO, E N la 
sile 15 a $11 metro, en 13. 13.66 por 
tü metro. B -.entre 25 y 27, 13.66x50. 
V) metro. 19 j D, a $11 metro. Oficina 
lliguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
SE VENDE, POR UA OCTAVA P A R T E de su valor, un establecimiento de ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la ciu-
dad, por hallarse enfermo su duefio. In-
forman: Cuba y O'Reilly, vidriera de ta-
bacos. 14906 26 Jn. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de Ja pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923 15(1-31. 
I T N GUANABACOA: VENTA D E UN 
gran establecimiento de víveres, bien 
situado. Informa en la Habána, de 1 a 4. 
el señor Antonio Lavín, en el escritorio 
de los señores Carbonell y Dalmau. San 
Ignacio, número 21. 
14781 30 Jn. 
GANGA 
EDADO: PROXIMO AL, B O T E L T R O -
cha, vendo un solar de centro, es ne-
o de ocasión. Informa su dueño en Ga-
o. Dflmero 91, Palacio. 
m 21 Jn. 
Para invertir con g r a n é x i t o . 
D E 
y 17, Víi 
agua corrí 
¡Traden muy baratos, cerca ik̂  diez mil 
SIOÍ de terreno, casi una manzana, a 
IDltanoS, andras de Carlos I I I y entre las ca-
A y B del Vedado, con algo fabrica 
«Sua de Vento, entre dos' líneas, a 
, cuadra de cada una y con más de 300 
«roí de frente a calles. Informes: Mar-
k Goazález, 12. 14769 25 jn, 
SE V E N D E UNA INDUSTRIA, CON DOS carros en la calle y marchantería pro-
pia. Informan en Monserrate, 125 . 
1454G 22 Jn. 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega muy barata porque 
el duefio no puede estar al frente, por en-
férmedad. paga poco alquiler. Informarán 
en Muralla y Aguacate, caf Bío de la 
Plata. 14734 21 Jn. 
OJO QUE C O N V I E N E : SE V E N D E C E R -ca de la Habana, en $1,200. un esta-
blecimiento mixto con varias mesas do ca-
fé. Venta ak contado. Informan: Mangos, 
número 80, Jesús did Monte. 
14650 22 Jn. 
BUEN RETIRO 
ira persona de gustí), so vende en este 
• ••itico reparto oí mejor solar on • 
He de Parque y Concepción, esquina de 
lile .frente a un parque y precisamente 
M» cuadra de ambas líneas dobles de 
mii: la llavana Electric y la Estación 
' les Cnidos. Mide 34 por 40 varas y es-
«rcado. Precio: $3.00 la vara en plazos 
•wdoi o a 12.75 descontado. Informa su 
en San Miguel, 114, Tel. A-6080. 
21 Jn. 
SE V E N D E L A MEJOR CASA D E B C E S -pedes de la Habana, que deja libre 
I mensual doscientos pesos; puede verse, en 
j $1.800 pesos. Informes: Galiano y San Lá-
i zaro, café; el cantinero; de 8 a 11 y de 1 
a 4; es negocio para uno o dos socios que 
quieran tsabajar también. 
| 14717 20 jn. 
SE TRASPASA DXA CASA DE HUE8-pedes en Consulado, en el mejor pun-
1 to de la calle, se da muy barata por em-
I barcarso la dueña ni Norte, es nmuehlada 
| y está toda alquilada, deja buen resul-
j tado. Informan en Sitios, 38. 
unot 23 jn. 
C E 'SENDE UNA 6BAN V I D R I E R A DE 
¡ 3 tril atos, en él punto més céntrico de 
la Habana, buen contrato y poco alqui-
ler. Vean este negocio. Informaa: Gran-
da y Fernández. Mercaderes, 43. 
14586 11 jn. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E 
Se vende una b u e n a f i n c a p o r 
Guayabal de C a i m i t o , de Z V z 
gallerías, t i erra c o l o r a d a , 
«en pozo, como 1 0 0 á r b o l e s 
frítales, cercada de p i e d r a s , 
^ " l l i l * * * ^ c a m P ^ 2 0 0 p a l -
n s , h ^ *>, en $7 .500 T o d o s p o r -
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes, L u -
vnnó, 121. 14545 27 jn. 
; i 0 i i é jenores: T H E B E E R S 
ires * 
calle» 13. 
es l O y l í 
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3 d. IL 
1 una caballería y cordeles 
I Bir.Prr!Ilncla.(le la Habana, carretera 
¡MiT,. Pr6tíma a Hoyo Colorado; 
jj» casa mala de campo. 600 árbo-
"S**' guayabal. 250 palmas crlo-
í»elTutP a sembrada, dos pozos, 
i n"a„e>' y «tro en el potrero. Este 
Rnl! Ia llnca 5" los vecinos. Está 
IIWA mrleno' 8in una Piedra, ca-
IRZ pi TuberIn de hierro. Tanque 
K500 Tnr nal Buenos títulos. Pre-
l ^ n » o an: J - Martínez. Prado. 
g1"- "e 9 a 12 y de 2 a 5. 
20 Jn. 
H0TRA FINCA RUSTICA 
Udé0G°cala„,de Ia Habana, carretera 
'lí car Ma3ay .̂2 caballerías, llndan-
1 ^noa niñ; Tle,ne Tarla8 ('asa8- (l08 
1 o»iPn^plat^nales' Palmar criollo. 
^ S R ' ¿0}a- (LE t™**. cercada, 
I '^ando ?in^lSa l!l línea del eléc-
''forslroo.l08 «"erpos que cada 
* ii\ \lllnJta- una bonlta Anca, a u 
'^ra r^rideí?- TItul08 buenos. Se 
U^h baJos. De 9 a 12 y de 2 
- Ü ü 20 jn. 
.Í> res esquinas de la ciudad se veude en 
550 pesos. Hay contrato. Informes: A. 
Padró. O'Reilly, 06, barbería. 
14538 22 Jn 
Qt, V E N D E : VOU H A I . I . A K S E E N F K R -
O mo su duefio, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho años de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con nna 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro Gil. Kayo, 25; de 10 a 12. Xo se ad-
miten corredores. 
14210 28 Jn. 
VI D R I E R A D E TABACOS E V C A F E , frente a la Lonja y Aduana, nueva, 
30 pesos alquiler y comida Cinco «fios 
contrato Se cede por regalía, 350 pesos. 
Informa: Fernández, Monte y Zulueta, 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 19 Jn. 
BERNAZA, N O I E R O 40, ESQUINA X E -niente Rey, se vende una fonda y po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería, se vende porque su duefio tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 





a g a 
^ S E VENDE 
^ i l VouZ* d0 cuatro caballerías 
V ceutr. n2 y, ei1 61 corazón del 
^No v Ai?,„1e 109 tre3 Pueblos de 
ifanv, i ar' Produce todo. Ta-
s toíinlV'0.11 lln naranjal muy 
aede ,^írut,ls; cafia de prime-
>̂ dn 0b8enarSe en la que te-
ra v r-^r ^ ^ ^ ^ d a entre el 
irbnn „aJardo y el antiguo In-
rocarrti cuatro kilómetros y a 
mdo V ,ífa Uno ^ dos tarre-- dos mu i1?0 en renta y pa-
?£biéa vendoqIÍ nlen,t08 Pesos anírn-
* árdele don"tra de tre8 eabaile-
108 demostrnl n for,nar una bo-
»«08 l a s 8 ^ .con los balances 
C i ¡ » r o s VARIOS" 
í Í L ^ n l u l Z * ' ' R C T E R I A 
EfH .̂0!,• en üocl , ^ ' ^"e vende 40 
v1"t'o o X , dtnTro: es negocio 
riu,Vsta hace T ^ i i * " * l ^ r a n 
^ ^ y Amlst»^- Víanie' café 
D- RamAñ: yreKunten al 
r"*- «amon; de 7 a 10 de 
GANGA: VENDO CN C A F E , FONDA y billar, al pie de una industria, ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio. 
Calzada v Dos, ferretería. Vedado. Te-
K-fono F-1072. 13801 20 Jn. 
ATENCION! VENDO QPDÍCAT.T.KBIA. Entra un artículo que deja de $5 a $6. 
Existencia v enseres en $850. J . Fernán-
dez. O'Reiliy, número 82. Habana. 
14112 22 Jn. 
IMPORTANTE. 8X Q U I E R E E S T A B L E -cerse en el giro de ropa, véame en el 
café SalOn Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvepir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13199 28 jn. 
- I M P R E N T A -|-
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
O I N I N T E R V E N C I O N DE CORREDOR, 
O se vende una vidriera de tabacos y un 
café; no paga alquiler, buen contrato, cer-
ca del Parque, por tenor su dueño otro 
negocio que atender. Informes: Factoría, 
nOmero 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14803 ' 2S jn. 
ATENCION. VENDO. E N $«00 ITN E s -tablecimiento, que da cuatro pesos l i -
bres de todos los gastos. Informan: Man-
rique y Dragones, botica, Hernández. 
14788 23 jn. 
LAVANDEROS: 8E V E N D E UN T R E N -clto. propio para un matrimonio o un 
principlantp, se da barato por enfermedad 
de sp dueño En el mismo se solicita un 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nú- 1 
mero 4, Playa de Marianao. f 
14679 29 jn. ' 
• de 12 Itlf<>nnan en P, - actorla. 
de 6 a 8. Juan 
_ « Jn. 
UN C A F E 
. oie„que fmbarcar-
..d'nero. infn^f„ocl0 aunque 
^o". Puto ^"""n en la vl-
o: no qSleV^1 Vapor- **** 
•l499$»qu,ero eorredores; de 
25 Jr 
FA M A L A S ( 
S h r ^ J ^ 0 1 0 ^ ' A R R E G L A N wm-
¿r.,Hcr,. 8 r r a l8eíora8 y niñas, a precios 
"to Pa«,£S^eC,alidad va ""«nbrerofl de 
; iUerrát¡aya3Ne^o.na ** POr Mon-
' 1?,no SO Jo. i 
Lltimas novedades en Som-
breros, Velos de Sombreros y 
Flores 
Se hace dobladillo de ojo 
" E L DESEO," 
de ARMANDO Y PEVIDA 
Galiano, 33, entre Virtudes 
y Animas. 
—Teléfono A-9506— 
ú>I » l» »1 U t-t i U~k 
PE L U Q U E R I A . PRECIOS D E LOS 8 E R -vicloa en la casa: Manicura, 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, W centa_ 
vos. Masaje. 50 y 00 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe. 60 cen-
tavos. Venpan ustedes n teñirse, o com-
pren la Mixtura ¿e Pojufe, 16 colores y 
todos garantizados, estuche, $l. Mando al 
campo encargos que pidan fie postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la «ran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. e2-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 j l . 
^OB«ir.«. FAJAS. AJUSTADORES, sos-
KJ tenedores de pecho, última expresifin 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la q'ae forma el cuerpo, aunque 
étto no preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes, gol. número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
EN NINGUN HOGAR DEBE 
FALTAR UNO 
¡ Por 41 centavos, 6 tapetes, distintos. Por 
115 centavos, un sombrero chinesco. Pagos 
en giro o sellos correo. 
J O S E FERNANDEZ, 
O ' R E I L L Y , 82 
HABANA. 
14914 , 21 Jn. 
ORQUIDEAS 
Varios colores y tamaños. 
Gran surtido en Corsets, Ajus-
tadores, Fajas, Carteras, Aba-
nicos, Pañuelos. 
SE PLISAN T E L A S 
• 
" E L D E S E O / ' 
de ARMANDO Y PEVIDA 
Galiano, 33, entre Virtudes 
y Animas. 
C 328I alt. 4d-13 
VENDO UN FIANO ALEMAN RONICH, en $250. con banqueta, estudios y pie-
zas, costó 450 pesos, un año de uso. Luz, 
número 7-H. 14893 20 jn. 
PIANO D E L F A B R I C A N T E B O I S S E -lot Flls, de muy buenas voces y po-
co uso; su último precio es 75 pesos. 
Pregunte por doña María. Peña Pobre, 
número 34. 14537 22 Jn. 
SALVADOR KíLESIAS, CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos lod Intar-imentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcu", Compcs-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Habana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de los 
señores Viuda de Carreras, Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de ios afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ai contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cnerdas romanas para cuiínrras. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. SAJL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
loa pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
M U E B L E S Y 
Fineinidat 
SE V E N D E UN ARMATOSTE T US mostrador y una vldiáera-refrigerador, 
propia para un puesto fle frutas. Infor-
marán en Consulado, número 27. Vidrie-
ra de tabacos. 1502S 23 Jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I R TOST, MO-delo 10, flamante, se vende en $20, 
esta máquina puede verse a todas horas 
en Empedrado, número 47. 
14889 21 Jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I S L . C. 8MITH Bros, visible. Modelo 5, casi nueva, 
con cinta de dos colores, tecla de retroce_ 
so, puede verse a todas horas en Habana, 
número 122. 14990 21 jn. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE venden todos los muebles de una ca-
sa; se pueden ver de una a tres, en Ma-
lecón. 29 (altos). Sr. Arcos. 
14908 29 3°-
E V E N D E N T R E S MAQUINAS D E CO-
lO ser, Slnger. de cajón, una casi mieva, 
y las dos están en muy buen estado. Se 
, dan muy baratas. Aprovecltfn ganga. Ber-
, naza, número 8. 
14912 21 jg-
MU E B L E S MUT BARATOS. SE V E N -de un lavabo de aumento, en $40; un vestldor grande, en $30; un peinador, en 
$20- una nevera grande, en $2ü; una ne-
vera chica, en $12; un lavabo grande, $20; 
un lavabo chico, $12: una cama camera, 
$10- una de persona, $8; un tocador ame-
ricano en $12; todo casi nuevo. Industria, 




Tenemos nn bnen 
surtido y la mejor 
calidad: desde 15 
pesos hasta 60. 




AVISO: S E VENDC UNA MESA D E billar, de regular tamaño, con todos 
sus accesorios; todo en buenas condicio-
n e s - d a r á n razón: calle Martí, número 70, 
en Regla. 14755 21 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafae l , 111. T e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de r s ia 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9 ; aparatos de es-
tante, a $14 ; lavabos, a $ 1 3 ; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
c io» antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
«43? 21 jn. 
"LA CRIOLLA" 
' O E V E N D E : UN HERMOSO LORO, JO-
j S ven v. muy hablador. Amargura, núme-
1 ro 59. altos; de 11 a 1 y de 6 a ». 
14761 ¡ü SLm 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tlcio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en Wg-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . , , 
Tengo sucursales en Tesús del Monte_, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y {J. 
tídífono F-1382; y en Gnanabacoa, taiie 
Máximo Oómez, número 109. y en 
los barrios de la Habana avisando »*" 
I«fono A-4810, que serán servido» inme-
diatamente 
Los que- tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrmn*p 
a su duefio, que est/l a todas horas en 
lascosfn y Poclto, teléfono A-4fll0. que se 
las dá mSs baratas que naále. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den s"9^"6' 
Jas al duefio. avisando al teléfono A-t8io-
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
HoUtein, Jersey, Dnrahm y 8al«a«. 4 ra-
I cas, paridas y próximas; de 16 a 23 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
TAB de 2S vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. , _ 
Especlaltdad en caballos enteros de K«n-
tucky. para cria, burros y toro» de talas 
rasas. 
Vive*. 14P. Teléfono A-812t. 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S . 
O fino con muy poco uso. Calle Aguila, 
143, a todas horas. . 
14M2 J""-^ 
OJ O : S E V E N D E UN BUEN COCHE Du-quesa, en buen estado, con dos caba-llos sanos y con todos los demás prepar^ 
tlvoa para salir a trabajar, todo en -W 
pesos. Informan: Diaria, número 44. pr^-
eunten por Manuel Subiela Cnmejar. Ho-
r a : de 2 a 6. 14873 -0 J " ' ^ 
BI C I C L E T A S Y ARMADURAS DE B i -cicletas, que estén en buenas ronni-clones. si desea venderlas, puede pasar n 
Manrique, número 165, entre Maloja v M-
tlos. 14»09 -0 • 'n_ 
MESA D E B I L L A R : SE V E N D E UNA del fabricante Miranda, tamafio me-
diano, caoba maciza, pafio y camisa, casi 
nuevos, taquera con 14 tacos y vlolín 
grande v chico Informan: Silvestre Gran-
da. Obispo y Bernaza, sombrerería. 
14809-11 2^ jn. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UN cuarto con los ensere» de la cocina, 
propios para un matrimonio que tenga 
que poner cuarto. Dirigirse: O'Reilly, nú-
mero 53, altos. Manuel. González. 
14043 . 22 jn. 
Viada e Hijos de J . Foirtera. /Lmargura. 
48. Teléfono A-5039. Habana.. Se. ven-
den billares al contado y a pLizos, con 
efectos de nrlmera clase y bandus d^ go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismo*. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E B B E I B O 
Calxada del Monte, 9. Haban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. So compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Maloja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
Obrap ía . 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide j 
que el t e l é fono es A-7974. Maloja , 
112, casi esquina a Campanario. 
13021 6 JL 
l O O 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES: VENDEMOS CAMIO. nes 11|2, 21|2. 31|2 y 5 toneladas. Un 
Overland 1015, cinco pasajeros. Cuatro 
Ford, 1015, buen estado. Arregui y Cóm-
dom. Agular, número 75, altos. 
140G3 22 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PARA dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull. y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. MonzO. 
14045 7 j l . 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
D E S D E $3:50 A $6.50. 
G O R R A S , U N S U R T I D O C O -
L O S A L , A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S , A $2. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A-3787. 
Ag e m i d l a s d ® 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1018. 
Les trr.slados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro de la 
iludad. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
COVADONGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus serviMos, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
C 3391 3d—1 19 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New York; 
Pullman, míis económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1016, con 
chapa, Abbott-Detroit, siete asientos,-^au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14050 17 Jl. 
CAMION, CHASSIS E X T R A F U E R T E , se vende con diferentes carrocerías pa-
ra escoger, o el chassís solo. E n la sexta 
parte de su costo. Sua Lázaro, 124-126. 
14820 10 jn. 
GARAGE D E P. RUIZ. SE ADMITE TO-da clase de mflqulnas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238. Teléfono A-Se04. 
14fi60 14 j l . 
FORD. VENDO FORD-CAMION Y Ford del 15, a plazos; máquina Sln-
ger, seis pesos; máquina camisero, un 
grafófono. Plaza Polvorín, Manuel Picó. 
Tmel. A-5163 14513 20 jn. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al 
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S978 
LA FAVORITA 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Ertus dos agendas, propiedad Je .losé 
Maiia López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
D e a n a i m a l e i 
SE V E N D E UNA P E R R I T A , BLANCA de ajíua. de 4 a 5 meses. Informan en 
Amistad, 44, bajos, entre Neptuno v Con-
cordla. 14084 ' 21 jn. 
M, R0BAINA 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-VIL marca Packard, do 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
ESTABLO COLON 
Coches pará bodas, bautizosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
iirrvs 4 i i . 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene automóvil, con 
arranqne y luí eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jo» útiles gratis. SI us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller yara la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo — 
Cedrino tíe.m taller, el mayor de Cub« 
pnru composturas de magnetos, dinamos' 
carhiirndores, y se hace cargo de cualquior 
composOna de automóviles a precios má» 
baratos tino usted pueda conseguirlo en 
otro taller E n cualqnler caso haga una 
visita a Cedrino, cimlquler cochero o For 
dingos sabe us dirección, que es San Lá 
zaro, 252. Teléfono A-28I7. 
Se venden 50 vacas de raza , pandas, 
¡ de 10 a 15 litroe de leche. T a m b i é n 
{25 muías y se reciben toros C e b ú de 
! raza africana. Igualmente 100 yuntas 
; de bueyes maestros. 
i Vives, 151. Tel. A-6033 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-




mente nuevo, de 12 H P . 
2 velocidades, por üegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta m á -
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
g a r a n t í a . O'Reil ly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
C 2226 IN. 2« Ab. 
SE VENDE 
un automóv i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor! 
L n y propio para a l q u i k por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrap ía , 
87 y 89 Te lé fonot A-8107—9404 . 
C - 2 I 0 3 l o . — 1 6 a. 
ATENCION i SE V E N D E UN UEKMO-so carro, sin estrenar, todo de ma-
jagua, propio para la venta de retrucos 
como de laguer, gaseosas, cora cola, irgm-
beer. Jugo de pifia. Informan: Zeqawra, 
número 110. 14«91 22 , 
GANGA: VENDO UNA B I C I C L E T A , marca Cron. está completamente niie-
va. costó 70 pesos y la doy en 530 (.om. 
postela, 50. 14M6 JD- m 
ECTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A - i m establo. A-40JW 
almacén. 
CORSINQ F E R N A N D E Z 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del mny conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por ej 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 84». Al lado 
de la "Esci'ela de Chauffenrs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
5 Jl. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 8131 26 d̂ fl 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de ITRANCISCO E R V l -
T L Elegantes y vlsra-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 143. Teléfono A-
8538. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 no Jn. 
I 
SE V E N D E UN DINAMO CASI NUEVO de 500 luces y cables de todos gruesos, 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 gd-lf. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 
recientemente llegado de 
la fábr ica O'Reil ly, S. 
T E L E F O N O A-8084. 
C 222(1 IN. 2H Ab: 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda cías» 
de aparatos para destilerías e Ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase da 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Prlmelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 Jn. 
TRAPICHES 
S e venden cuatro trapiches, con sus 
m á q u i n a s y conductores y un conduc-
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una ex tracc ión de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C l a r a . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se-
guida. P a r a m á s informes: Skinner 
Fittgrald. L o n j a , 440. 
C 2572 in. p m. ' 
m i i m i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i u i i i i i ^ n 
i s c e l a m e A 
SE V E N D E UNA C A R R E T I L L A D E ma-no, cerrada de tela metálica: tiene su 
chapa corriente. Informan: Chacón y Com-
postela, lechería. 
SE V E N D E N ARMATOSTES, C O \ crls-. ^tale8 ,dobles• Por ambos lados, largo 
420 centímetros y otros de 140 centíme-
tros. También cristales dobles para vi-
driera de calle. Informan: Obispo, 32 
bombrerería. ' 
l - t ^ 24 Jn. 
SE VENDEN T W Q C E S D E H I E R R O galbamzado y corriente, hay de uso 
Infanta, «7, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
i-' n )]. 
AS D E 300 P L A T O S D E D I F E K E v I 
tes comidas, postres, salsas, pastele-
ría, etc., en dos libros que no son de co-
cina y que además contienen muchas otras 
recetas, fórmulas, etc. de cosas titiles- to-
do por 50 centayos. Obispo, 86, librería. 
M. Ilicoy. 14i97 JQ jn 
CONVIENK A U S T E D ; T R E S P L V N -tas vivas de rosas, verde, azul v'ne-
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Ralsodos, 23 clases de semillas de flor's un 
peso Severino Hernández. Máximo Gómez 
43, Sagua la Grande, Cuba. ""U1«z. 
^ 14 Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Maillió sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conveniente! par» 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verso a todas horas en Aguaca-
te, 56. Informan. Bernardo, Pérez, en B i -
ela, 6rt, C8, Teléfono A-3518. J * 
C 1262 IN. 9 n 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro< 
ble, v a c í o s , lodo el a ñ o , en Inqnúidor 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A-6180. Zalví! 
dea, R í o s y C a . 
«1 d. 
J U N I O 1 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 3 c t j 
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- W 5 / q L U P 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Madrid, 18. -
E n la scsi-.m a l e b r a d » a y " 
Bcnado scUcito c i . e ñ o r 3Iar<,u^ dj 
Portado varias reformas p a r a la ca-
rrera consular. i l 
A c o n t i n u a c i ó n hl«> de la ra 
U ^ r a el o v - m i n U ^ ^ P ^ ^ -
ballero, quien ^ r i é n d o s e al deseo 
qne muestran de represar a EHIHina 
todo. lo. e s p a ñ o l e s q. e pre . 
tan scrTiclos en A m ó r i c a , dijo q jo 
es tá justificado toda ve/, que ticneu 
^ o o sueldo y muchos pa.tos. o cual 
les dificulta la vida en aquellas re-
^ T - T M l i i i s t r o de Estado . 9eñor .Time 
no, d e d i c ó eVo*los a los diploman-
cm j cónsu le s" e s p a ñ o l e s y p r o n u -
tió reonranl /ar ambos cuerpos. 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Alba. 
D e c l a r ó el Ministro de Hacienda 
«me al presentar el proyecto estable-
ciendo nn impuesto sobre beneficios 
de «nierra. lo hace con objeto de . on-, 
FCRoir fondos y a ñ a i f ó que aceptara 
todas las modlfi<aciones que inejo 
ven el proyecto. ' 
P ú s o s e AeBpqpa a d i s c u s i ó n el aten 
ESle de la Corona. 
>1 Diputado refrlonallsta. seijof 
>'ento<>n. p r o n u n c i ó un larfro dlsctir-
afirmande que la m i n o r í a de que 
forma parte pers i s t i rá en l a obstruc-
Hón al Gobierno. 
Ije c o n t e s t ó el Ministro de Fomen 
to. s eñor Gnsset. quien r e c h a z ó bis , 
ín s iunaHon^s hechas por el diputado 
reirlonallsta. ' . 
K n n m e r ó a c o n t i m i a c l ó n los pro- 1 
blemas que preocupan actualmente j 
fd po ís y propuso las sohidonny quo 
a su Juicio pueden d á r s e l e s . 
-Terminó <m discurso el s e ñ o r Ga* 
sset excitando a los catalanes a coo-
perar a la regreneradón nadonal . 
E l >rinLstro f u é muy aplaudido. 
r r E S T i o v P E R S O N A I i 
R E S D E l - T A 
Madrid. 18. 
A consecuencia de las acalorados 
disensionefl qne se r lenen librando en 
el Congreso, s u r g i ó una c u e s t i ó n p»"?'' 
eonal entre los dip;!»ndos «eñores G l -
ner de los R í o s y Al varada. 
E n una reun ión colebrada hoy por 
los padrinos de ambas partes, que-
dó solucionado el, asunto por medio 
de un acta. 
D E O I i A R A G I O N E S D E D O X BAST-
T>TO P A R A I S O 
Granad;i. 18. 
E l popular diarlo " E l Defensor d^ 
Xuevo Hotel. Restaurant y Café 
54 I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para F a m i -
lias con B a ñ o s y E levador 
D i r e c c i ó n : 
M O N T E M J M E R O 45. 
Frente a l Parque de Colón. 
Tel . A-1362. T e l é g r a f o : Rava l l e" 
Iiói>e!J! y Hermanos, propietarios. 
Granada" publica en su n ú m e r o de 
hoy algunas importantes declaracio-
nes del Presidente de la CAm-ira de 
Comercio de Zaragoza, don Basilio 
Para í so . 
Considera el s e ñ o r P a r a í s o justifi-
cada la c a m p a ñ a de protesta empren 
ñ ida por el comercio y la ladnstrixi 
de Zaraijo/a contra las tarifas do 
transporto» de los ferrocarriles. 
Dice que es indlspemsable llegar a 
la completa r e o r g a n i z a c i ó n de la Ha-
cienda. 
Respecto a la p o l í t i c a a f i rma qufl 
<•«• necesario emprender unos (tarro* 
icios nuovoe, suprimiendo lodo cuan-
M no «.*»a de Inmediata utilidad, me-
diante un plan bien meditado. 
Vil proyecto creando un Impuesto 
-obro heneficios de eruerra, lo cree 
inspirado en principios de Justicia. 
" I . a actual s i tuac ión del Tesoro ^ 
termina diciendo—obliga 0 hacer sa-
crificios a todos los españoles-". 
S E A G R A V A E L O O N U L I O T O 
M A R I T I M O 
L A H T I I G A E S s i / ; M > \ n \ E N 
N U M E R O S O S P U F R T O S 
Madrid. 18. 
Se reciben noticias de \n» nueblos 
co«teros «¡Ando cuenta de habej-se 
agravado • ons lderablemente» el con-
flicto m a r í t i m o . 
IJS buelíja es secundada cu la ma-1 
yoría d*» los puertos del M^l l terranco 
y se teme que se extienda a los del 
Cantábr ico . 
E S M. \T;AGA 
^íá laga . 18. 
T/Os marineros v fogonecos de los 
vapores que hacen el servicio 'le co-
rreos con Afr ica , se han declarado 
en huelga. 
Da c o m p a ñ í a trata de suhstltnlrlog 
con esqulmls. que recluta en los puc 
blos do la costa. 
E l c a ñ o n e r o "Recalde" está pre-
parado para llevar l a corresponden-
cia a Melilla. si los vapores encarga-
dos del servicio no pueden l levar-
la. 
Tos huelguistas han adoptado nnn 
actJtnd pac í f i ca . 
E l comandante de Marina , de esto 
puerto, d e s p u é s de activas gestiones, 
ha 'consesrnldo que volvieran a bordo 
los trlnulantes de los vapores " C a -
bo • P - / ^ " v "Cabo P e ñ a - " 
F l servicio de correos se h a r á por 
ahora con estos dos barcos. 
t i 
U MODE F A V O R I T E 
E s t a r e v i s t a de m o d a s c o n t i e -
ne u n o s 2 , 0 0 0 m o d e l o s d e P r i -
m a v e r a y V e r a n o . - S e e n v í a l i -
b r e de porte , p o r 5 0 c e n t a v o s . 
" R O M A " 
de P e d r o C a r b ó n 
O ' R e i l l y , 54 , e s q . a H a b a n a 
Arnrtado 1 0 6 7 . — T e l é f o n o A-SSÍO. 
n S 0 ' » ln 6 Jn 
E V SESVTULA 
Sevilla. t« . 
R a n abandonado el trabajo, de-
c l a r á n d o s e en huelga, lo^ tripulantes 
de trp\í vapores surtos en este puer-
to. 
T a s autoridades de Marina han 
amenazado a los huelguistas con seis 
meses de pr i s ión si no vuelven a bor-
do y cumplen los compromisos que 
(i'MIen contra ídos . 
Tero a pesar de la amenaza Ic^ 
marineros c o n t i n ú a n en huelga. 
Tos hnelgnlstns c o n f í a n en qup c1 
personal quo real i /n los trabajos de 
carga j descarga en los muelles, se-
cunda rá el movimiento. 
E N H E E T J V A 
Rue lva . 18. 
Los marineros de este puerto han 
secundado la huelga. 
Tos d u e ñ o s de erabarc(H-iones han 
pedido esquirol» a Sevil la, sin lograr 
que ostos vinieran. 
E N V A T E X O I A 
Valencia, .18. 
H a n abandonado el trabaj^ las t r i -
pulaciones de cuatro vapores qne lle-
garon hoy a este puerto. 
Dichos buques son de los que ha-
CA¿¿£ CARVAJAL P 
DE BUENOS AIRE5 
i 
J U G O 
D E P I I Ñ l A 
C A R B O N A T A D O 
M á s n o s e p u e d e p e d i r ! 
Mi r a l a C a l z a d a d e l C e r r o ; é s t a e s l a e s q u i n a d e T e j a s f a q u i e s t á e l F u e n t e d e A g u a D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; e n e s t e l a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s ^ e s i d e a l . 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e T e j a s T c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a , a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s . 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o " B U E N O S 
A I R E S ) e s p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , lo m i s m o los 
de e s q u i n a q u e los d e c e n t r o y todos s o n 
a l t o s y m u y b u e n o s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 




i r a s de üMvmiasmo 8U . 
gobienu) para pelear. . J 6 * 1 ^ , 
primeros »a dar . u pr , m e ¿ ° * \ 
ñar ÍM armr.o V meSa dr -fiar 'as armes. Los alurr.¿oa da la 
rior de Comercio' y Escuela 
han manifV^'adT p r̂ t l S ^ 
hesion a 'a cauáa. mto * 
Y tamban n h n íbi^rto i i ! :».n se i  i' ^
para la formación de ( ^ m W ^ 
luntarios, l.abiéndosP 
nfemenfe en Verac^ , 
personas para alistarse 
E l periedico " E l Liberal" J , 
uz ha sido el primero en a ^ - V cruz 
de estos cenfcTO do 'reclnfa^ ^ 
el propio e d ^ d o ^ en 
ción, imitándole en otroc x^V*3* 
la república mejicana-
E l sentimiento antl̂ mcrican^ 
gue en aumento c o n ^ d e r a M ^ t 
por lo que se considera i n ^ v i f ^ 
guerra. "^itablí \ 
REPATRIADOS 
Entre el pasaje de ^ánsitc v,. fc 
jornaleros españoles en calidad T 
patriados para España. vvxxL 
han en Méjico en mjy mairKC 
cion. 
Por la misma causa llertf bnia 
repatriado un joven cubano. 
E L I N S P E C T O R ~ D E CONSUI W** 
E n ti-ansito viaja, también para Í 
paña el director insp^tnr ^eneraU 
Consulajes de Méjico licenciado iv 
mínjruez, que va a girar una vitíb¡ 
de insi>ección a las orcinas coa^J 
res de su país. * 
E L BAÑO CONTRA, E L T i m 
De los pasajero*! del "Crlstiiu"« 
sufrieron el baño cuarentenario L 
puesto como medida preventiva ^ 
Ira el tifus y otro pasajero qne 
la temperatura anormal fué en^L 
al Hospital "Las Animas". 
ROBO E N E L "CHALMETTE" 
E n el vapor Chalmetbe ftwrtm ^ 
bad?J5 oren (fas, y dinero y TOT» M 
valor de 175 pesos, creyéndose 66» = 
autor del robo el fogonero K. 0»^ 
trols, natural de Grecia, que ha dW 
parecido. 
A CARGAR E N E L MARIEL 
E l remolcador "C. H^dson" con «I 
ian-'bón "C. N. Morse" han sido d» 
pachadoe para el Mari el donde el 
timo tomará un cargamento de ari 
cen el servicio de correos con Afri-
ca. 
E l d u e ñ o del "Barcelona" consi-
g u i ó reenijdazar l a t r i p u l a c i ó n con 
esquiroH. 
E X C A R T . \ G B W A 
Oaitagcnn, 18. 
H a n quedado abandonados cuatro 
vapores por haberse declarado en 
huelga las tripulaciones de los m N -
mn/. / 
L/os propietarios de dichos barcos 
no han conseguido reemplazar a los 
tripulantes huelguUla.s. 
F . X A U C A N T E 
Alicante, 18. 
T/os marineros j cargadores del 
muelle han secundado la hueltra m a -
rítima. 
l>obido T ello han quedado parn-
lizados los trabajos dpi puerto^ <-aii-
sando grandes |)er1iiiclos al comer-
cio y a l a indust-ria. 
E I V T F S I A S > r O D E IX>S 
F r T - E T ^ r T S T A S | 
Barcelona, J 8 . 
H a llegado, prm'edente de la A r - I 
gentina, el vapor •'Balmes". 
A poco de a tracar saltaron a tierra 
cincuenta y cuatro marineros, con 
Objeto de secundar la huelga. 
L o s correos do Baleares est i ín r in -
diendo los viajes con muy poco per. 
sonal. 
Algunos huelguistas trataron do j 
coaccionar a los que a ú n se enenen- \ 
tran a bordo, siendo aquellos detenii-
f os. 
E n t r e los huelguistas reina gr.tn 
entusiasmo. 
Consta ni omento recil>on telegramas 
de adhes ión en lo«< qne se les dice 
que la huelga está justificada, toda 
•\ez quo Ins empresas narieras >«iá'í 
obteniendo considerables ganancias, 
y no quieren aumentar los sueldos 
a los marineros. 
T a m b i é n se dice en los dtados te-
legramas que otra de las causas quo 
justifica la huelga es que las com-
p a ñ í a s tienen asegurados los buques 
para el caso de hnndlmi>nto. mlen-
n-as que los tripulantes si mueren en 
un naufragio nada pcrdben sus fa-
miliares. 
L o s oficiales de los buques creen 
que si triunfan los huelguistas, que-
daní corrompida la disciplina de a 
bordo. 
10 
T r i u n f o c o m p l e f o 
Señor E . Aldabó. 
Presente. 
l íuy (hstingutfdo señor: 
Siento gram placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, eorn un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, on las qua empl©é multitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su T R I P L E -
S E C , sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por-lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual prodn'o 
el deiseado efecto, pues a la me-'ia 
hora no sentía más que la Extenua-
ción natural que produce un mtetso 
dolor. 
Y para que usted haga el uso qi:e 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
svsm'bi^ndome de usted atto. S. 9 
Q. B. S. M. 
A L F R E D O H E R R E R A , 
Virtudes 48. 
. M A T A D O R D E T O R O S - . 
A G O X 1 Z AiVDO 
Madrid, 1S. 
E n la í-orrlda celebrada hoy en 
la P laza d" Toros de esta ciudad, h a 
ocurrido una horrible desgracia. 
E l matador Paconnio PerUWiñez., 
natural ele \ alladolid. «I tirar>o a 
matar uno ilc los toros que le «-orrea-
jtondían, se arranoc') la bestia y le a l -
< aneó , infirlciulolc una cornada en 
el pecho, de suma gravedad. 
E l espada ha sido sacramentado 
inmediatamente. 
A la hova de cablegrafiar, se en-
cuentra el infeliz matador en estado 
agón ico . 
I ÍCEGADA D E T ; " V I C T O R I A 
F I ' G E X I A " 
Cádiz, 18. 
H a llega-Jo felizmente a este puer-
to, el vapor '"Victoria Eugenia*', pro-
cedente d«̂  h: Argentina. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fué a Vei'acruz como cecretiirio dej 
señor P^'ats, al ofrecerle a ^ste el 
gobernador del Estado, prenerol Jara, 
!a plaza de jefe de la policía -eserva. 
<la, de cuyo cargo tomó poseíiión ^n 
?8 de abril, desempeñándolo hasta 
el día 28 de mayo, en que 'fué prey.) 
por supuesta intervención en el mo 
vimiento revolucionario yucateco que 
mandaba 0! grene-iil Arcramedo Un.» 
vez destituido de su puesto el señor 
Pratts, se le condujo a )a cárcel de 
Alhiedo, donde lo tuvieron en bar 
tolira hasta hacp 'uatro días oue fue 
embarcado en *él "Esperanzo'.' para 
Progreso, donde t-ndrá que ^espnn-
der de los cargos que ls hace oí 
general AU'nrado. y donúe, según opi 
Accidente a y M l i s t i 
























Caimito, 18 Junio. 8 p. m. 
Hoy a las once y treinta a. m. .Í , 
la carretera entre ésta población ] ^ ^ B 
Bauta, en el punto conocido por A» 
fe', a] tratar de huirle a un jinê P 
hiíbo de volcarse el automóvil nim1 
ro 2,348, matrícula de la Habau, 
por liaberse desviado de la carreten, 
resultando heridos de gravedad Eini' 
üano Caistaños, alto empleado ^ 
Central "Habana", y su pequeño t 
jo, así como un amigo de apellidJ 
Iturralde. 
E l hecho fué casual, según w 
"ce, resultando e] chauffeur lesiom 
y herido en la nariz. 
Constituyéronse en el lugar 
hecho el Jefe de Sección Luis Ven 
el teniente Gener, siendo curfldos 1̂  
nión de nuestro interlocutor, es po-
sible sea pasado por las armas 
Prats había veuido a la Habana 
con los fugitivos del bergantín "lai. 
doro" y estuvo como un año en la 
Habana hasta que se h?zo cirg-o del 
servicio d^ policía del Consulado me-
jicano. 
Cuando se solicitó f>u concurso por 
el genera! Jara, ¡lidió garantías pai'i 
volver a Méjico por ser fugitivo de 
Yucatán y se las djóftw bien amplias, 
pero no se han cumplido como se 
ve. 
Cuando fué preso el joven Ayala. 
hizo muchas gestiones por losrrar su 
libertad, tán conseguirlo. Lo único 
que logró fué una orden y un pasaje \ 
de !a Secretaría de Iv;ado ñor con-
ducto del Consulado do Cuba, para 
qpe se embarcase, como lo hizo, en 
el "Reina María Cristina", 
C R U C E R O I N G L E S E N V E R A -
CRUZ. 
A bordo del "Cristina," fuimos In 
íonvados que el nía diez de los ac-
turjes llegó a Veuacruz fondeando 
fuer.) del puerto, el crucero ingle • I 
''Meibaurne", de 5.400 inebrias , ig i 
llorándose a qué obedezca su visita. 
Dkho buque saludó a la plaza, «ien 
do ocntestndo por 'a corbeta mejicana 
"Zaragoza". 
Ai dia óiguienti el "Melboume" se 
hizo de nuevo a la mnr. 
R E C L U T A M I E N T O S E N MEJICO 
A border del "Cristinr." fu'mos in-
fomtados también de que en HMjioo 
se vienen haciendo toda clase de pr?. 
nai-alivos para un -, posible gu0rra con 
los Estados Unidos. 
Infinidad de personas y corpora-
ciones so' iaies y de -breros -.e han 
ofrecido para luchar por la integri. 
dad del territorio naclona.1, contra 
los americanos. 
Los csfiK'iant f y otros grupos de 
jóvenes hai' dado cor. grandes mués-
heridos en Hoyo Colorado. 
E l CorrespoTiMl-
DBSA1PARICI0N DE UN ^ 
A U policía participó Anrp»J 
Cíu«sta, vecina de Lealtad 1 .̂/!ue, 
menor hijo Gerai-do Hernández^ 
doce años de edad, ha deeaparf̂  
de la casa Baños esquina a Line* 
el Vedado, donde se hallaíba a« 





L o s C a l l o s 
H a c e n cojear 
Tener callos y sufrir dolores, 
Wendo el "Parche OriePtal, « ^ 
En tres días quitan los caII£*; 
dolor, ni pegarse a la medí» J 
diéndose bañar les pies, pu^ ' { 
cafen. Quien mande f'"f0 * S 
lorados al apartado 1214. rec'bir^. 
ras rara tres calles T ^ ^ 




HrVifi co-an ^urie <* 
los quo venJen cam 
rreter ías , muebler ías . >-"¿.afas 
.ales y casas ^ ^ l " ^ ^ u: 
llevan baslidor de mer 
inmune r. los microbios, 
y precio? sin competencia-
F a b r i c a : H O ^ P I T M ,s4 
Te lé fono 
